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1) ÚVOD  
 
Záv ěť  z au j í má  v  j ak émk ol i v  p ráv n í m  ř ád u  v ýj im ečné  
p os t av en í .  J ako  p ráv n í  ú ko n  s e  z áv ěť  o b j ev i l a  j i ţ  ve l i c e  z áh y,  o  
č emţ  s v ěd č í  i  j e j í  v ýv o j  a  z  n ě j  vzn i k l á  p r ávn í  ú p r av a  ř ím sk ého  
p r áv a .  J i ţ  od  p očá t ku  p r áv n í ch  dě j i n  j e  t ed y m o ţn é  záv ěť  
p o vaţ ov a t  z a  v ýr az  z á sad y n eo m ez en os t i  v l as tn i ck éh o  p ráv a  a  t ed y 
p o t aţm o  i  p r áv a  z ŧs t av i t e l e  s e  sv ým  m aj e tk em  l i bo vo l ně  n ak l ád a t ,  
a  t o  aţ  do  ok amţ iku  sv é  sm r t i .  Záv ě t í  ( r e sp .  t e s t am en t em )  m oh l  j i ţ  
o d  po čá t ku  zŧ s t av i t e l  ř e š i t  n e j rŧz ně j š í  s i t u ace ,  ať  j i ţ  s e  j edn a l o  o  
p ř íp ad y,  k d y ch yb ě l i  p ř í padn í  d ěd i co vé  z e  z áko n a  n eb o  o  p ř íp ad y,  
k d y z áko nn í  d ěd ico v é  s i c e  ex i s to va l i ,  a l e  j e j i ch  n a s to u pen í  do  
v e šk e r ých  p r áv  a  p o v in no s t í  z ŧs t av i t e l e  n eo dp ov í d a l o  j eho  vŧ l i .  
Ř í ms k é  p r áv o  rozezn áv a lo  n ěk o l i k  d r uh ŧ  t es t am en tŧ ,  k t e r é  se  
v yv i n u l y j ed n a k  po s t up em  ča su  d í ky  u p ř e s ň ov án í  a  z j em ňo v án í  
p r ávn í  úp r av y a  j edn ak  z  rozm an i tých  s i t u ac í ,  k t e r é  s e  m oh l y  
v  ţ i vo t ě  v ys k yt n o u t ,  coţ  mě lo  v ě t š i no u  za  ná s l edek  z j ed n od uš en í  
f o rm y z áv ě t i  t ak ,  ab y b yl o  m oţn é  j i  v yu ţ í t  i  v e  výj i m ečn ých  
p ř íp ad ech .   
S  m en š ím i  č i  v ě t š ím i  zm ěn ami  in s t i t u t  z ávě t i  p ř e t rv a l  a ţ  do  
d n eš n í ch  d nŧ ,  kdy  s e  ř ad í  m ez i  ne j b ěţn ě j š í  p r ávn í  ú k on y,  s e  
k t e r ým i  se  j edn o t l i v ec  v  pr ŧb ěhu  s véh o  ţ iv o t a  s e tk á .  Vz h l ed em 
k  t om u ,  ţ e  ú p rav a  m a j e t ko v ých  p o měr ŧ  č lo v ěk a  p o  j eh o  sm r t i  j e  
v e lmi  z áv aţn ou  z á l eţ i t os t í  p ř in áš e j í c í  m no hd y n em á l o  p ro b l ém ŧ,  j e  
p r ávn í  ú p r av a  z ávě t i  -  p ř ed ev š ím  co  s e  t ýče  f o r m ál n í  s t r ánk y –  
p om ěrn ě  p ř í sn á .  J ak o  ne j s po l eh l i v ě j š í  ( a l es po ň  t ed y z  h l ed i s k a  
d o drţ en í  z áko n em  p oţ ad ov an é  fo r m y)  s e  z d á  z ávěť  s ep san á  fo rmou  
n o t á ř s k éh o  záp i su ,  o vš em a n i  v  t omt o  p ř íp ad ě  n en í  m oţné  v yl o u č i t  
p ř íp ad n ý s o ud n í  sp o r  o  v ýk l ad  ob sah u  z áv ě t i ,  j ak  o  t o m  s věd č í  
b o ha t á  j ud ik a t u r a  ob ecn ých  s o ud ŧ  i  N e j v yš š í ho  s ou du  ČR .   
V  po r ov nán í  s  ú prav ou  z áv ě t i ,  t ak  j ak  j i  zn a l o  n ap ř í k l ad  
ř ím sk é  p rávo  n eb o  o b čan sk é  p rávo  ve  zn ěn í  Ob ecn éh o  z ák on íku  
o b čan sk ého  z  r ok u  1 81 1  a  l e t  p ozd ě j š í ch ,  s e  j ev í  so u čas n á  p r áv n í  
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ú p r av a  in s t i t u t u  z áv ě t i  mn oh d y j ak o  n edo s t a t ečná .  To  j e  p a t rn é  j i ţ  
n ap ř ík l ad  z  ab sen ce  z j edn od uš en ých  f o r em  záv ě t i ,  i n s t i t u t u  t zv .  
k o d i c i l u  a  da l š í ch .  O  t z v .  k od i c i lu  a  d a l š í ch  p r ob lém ech  s p o j en ých  
s e  so učasn ou  úp r av o u  z áv ě t i  v í ce  v i z  k ap i t o l a  1 1  t é to  r i go róz n í  
p r á ce ,  k t e r á  j e  věno v án a  ú v ah ám  o  vz t ahu  so u čas n é  p r ávn í  úp r av y  
a  s t av u  d e  l ege  fe r en da .  Zmí n ěn á  k ap i t o l a  s e  s t áv á  d ík y p r ác i  
z ák on od á r cŧ  s t á l e  ak tu á l n ě j š í ,  n eb oť  v  so u časn é  do b ě  p o s tu pn ě  
v r cho l í  p r áce  n a  n o vém  o b čan sk op ráv n ím  k od ex u ,  k t e r ý b y  m ě l  
n ah r ad i t  s ou čas nou  j ed n ak  r oz t ř í š t ěn o u  a  j ed n ak  n ed os t aču j í c í  
ú p r av u  ob čans ko práv n í ch  vz t ah ŧ .  Záv ěť  a  p o t aţm o ce l é  d ěd i ck é  
p r ávo  b y  t ak  m ělo  d ozn a t  zn ačn ých  zm ěn  a  úp r av a  zá v ě t i  t ed y  
s  n e jv ě t š í  p r avd ěp o do bn os t í  z az n am en á  mn oh em  d e t a i l n ě j š í  
r oz p racov án í  a  roz š í řen í  p r av i d e l  a  m oţn os t í  t ýk a j í c í ch  s e  fo r em 
z áv ě t i ,  u sk u t ečn ěn í  v ŧ l e  z ŧs t av i t e l e  a  d a l š í ch .  
I  p ř e s  t o ,  ţ e  s e  z áv ěť  n a  p rv n í  po h l ed  mŧţ e  j ev i t  j ak o  z ce l a  
b ěţ n ý p r áv n í  i n s t i t u t ,  j ed n á  s e  po d l e  m ého  n ázo ru  o  p r áv n ě  ve l i c e  
z a j í m av é  t ém a ,  ať  uţ  z  h l ed i s k a  v ýk l ad u  o bs ahu  z áv ě t i ,  fo r má ln í ch  
p oţ ad avk ŧ  k l ad en ých  z ák on em ,  n eb o  z  h l ed i s k a  m oţn ýc h  z l epš en í ,  
k t e r á  b y m o h l a  v yř e š i t  n e j r ŧzn ě j š í  p r o b l ém y,  k t e r é  s e  v  s ou časn é  
d o bě  v  s ou v i s l o s t i  s e  z ávě t í  v  d ěd i ck ém p rávu  o b j evu j í .  Ro vn ěţ  
h i s t o r i ck ý v ýv o j  t o h o to  i ns t i t u tu  p os k yt u j e  n ema l é  mn oţs tv í  d o  
d e t a i l ŧ  roz p r acov an ých  p r ávn í ch  úv ah .  
V eš ke r é  v ýš e  u v eden é  d ŧv od y t ed y v ed l y k  z ám ěru  zp r aco v a t  
t u t o  r i go r ózn í  p r ác i ,  k t e r á  s i  k l ad e  za  c í l  p o sk yt n o u t  p ř eh l ed   
o  v ýv o j i  p rávn í  úp r av y i n s t i t u tu  z áv ě t i ,  s ou časn ých  poţ ad av c í ch  
k l ad en ých  z ák on em ,  p ř í pad ech  p os uzo v án í  p l a t no s t i  z áv ě t i ,  
m oţn os t ech  j e j í ho  z ru š en í  č i  zm ěny,  f o r m ách  v če t n ě  m oţn os t i  
v yu ţ i t í  n o t á ř s k éh o  z áp i s u ,  a l e  t ak é  o  v yd ěd ěn í  a  i n s t i t u t u  t zv .  
n eop om e nu t e ln ých  d ěd i cŧ .  P r áce  r ov n ěţ  n ab íz í  po r ovn án í  ú p rav y 
z áv ě t i  v  čes k ém  p r ávn í m  ř ád u  s  úp r avo u ,  j ak á  s e  v ys k yt u j e  
v  pr ávn ích  ř ád ech  v  n ěk t e r ých  j i n ých  s t á t e ch .  K on ečn ě  s i  do vo l u j i  
d o uf a t ,  ţ e  k r om ě v ýš e  u v ed en ého  b u d e  t a t o  p r áce  p ř ín os em  
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i  s  o h l ed em  n a  n áv r h y  p ř í p ad n ých  ř e š en í  s e  z áv ě t í  s ou v i s e j í c í ch  
p r ob lémŧ ,  n eb oť  k  d a tu  d ok on čen í  p r áce  ( 6 .  če r vn a  2 01 1)  j e  p r ávě  
p r o j ed n áv án  n áv rh  n o vého  o b čan sk ého  z áko n í ku .  
 
 
2) POJEM A HISTORICKÝ VÝVOJ ZÁVĚTI  
 
 V  so uv i s l os t i  s  po jm em  záv ě t i  s e  č a s t o  ob j ev u j í  i  d a l š í ,  
m no hd y n ed o s t a t ečn ě  v ym ez en é  po j m y.  Záv ěť  ( n ebo  z  l a t i n y  
„ t es t am en t “ )  j ak o  t ako vo u  l z e  ob ecn ě  ch áp a t  j ak o  j ed no s t r an n ý 
p r ávn í  ú ko n  m o r t i s  c aus a ,  n eb o l i  úk o n  p r o  p ř íp ad  sm r t i ,  k t e r ý  
u r ču j e  n ás t up ce ,  r e s p .  d ěd ice  zŧs t av i t e l e .  V  t é t o  so u v i s los t i  
uţ ív an ý p o j em  „p os l ed n í  po ř í z en í “  l z e  t ed y d o  značn é  mí r y  
p o vaţ ov a t  z  j az yk o v éh o  h l ed i sk a  z a  s yn o n ym u m  z áv ě t i ,  p od ob ně  
j ako  v ýš e  u v ed en ý t e s t am en t .  Po s l ed n ím  p oř í zen í m  b y o v š em  m ohl a  
b ýt  p r áv ě  t ak  l i s t i n a  o  v yd ěd ěn í 1 a  z a  d ř í vě j š í  ( a  z ř e jm ě   
i  bu do uc í )  p r áv n í  úp r av y i  d a l š í  do kum ent y 2.  B l i ţ š í  č l eněn í  k on ečn ě  
v yp l ýv á  i  z  pŧ vo dn í ho  zn ěn í  Ob ecn ého  z ák on í ku  o b čan sk ého  z  ro ku  
1 8 11 ,  k t e r ý p o d  p o j mem  „ pr o j ev  pos l ed n í  v ŧ l e“  roz um ěl  p o ř í zen í ,  
j ímţ  n ěk do  po s tou p i l  sv é  jm ěn í  n eb o  j eh o  čá s t  j i né  o so bě  č i  
o so b ám .  P od l e  t o ho ,  zd a  v  t é to  p os l edn í  vŧ l i  b yl  u s t an oven  d ěd i c  č i  
n ik o l i v ,  s e  po tom p o s l ed n í  vŧ l e  n az ýv a l a  z ávě t í  č i  t e s t am en t em 
an ebo  v  p ř í p ad ě ,  k d y b y  v  p os l ed n í  v ŧ l i  neb yl  d ěd i c  u s t av en ,  
k o d i c i l em .  P o j em „p os l ed n í  p o ř í zen í “  j e  t ed y n u tn o  ch áp a t  
v  s ou l ad u  s  dn eš n í  p r áv n í  ú p r avo u  j ak o  s yn o n ym u m  po jm u  z áv ěť  
n ebo  l i s t i n y o  v yd ěd ěn í ,  a  t o  z  h l ed i ska  f o rm ál n í ho ,  č i l i  j ak o  u r č i t é  
f o rm á ln í  v yj ád ř en í  p o ř i zo v a t e l ov y p ř ed s t av y o  t om ,  j ak  bu d e  po  
j eho  sm r t i  n a loţ eno  s  j eho  m aj e t k em.   
P ok ud  s e  j ed n á  o  da l š í  p o j em ,  „p os l edn í  v ŧ l e“ ,  j e  j eho  roz s ah  
š i r š í .  Po s l ed n í  v ŧ l i  mŧţ e  zŧs t av i t e l  v yj ád ř i t  j ak  v  záv ě t i ,  t ak  
                                                 
1
 Vzhledem k tomu, ţe občanský zákoník poţaduje u listiny o vydědění splnění předpokladŧ, které jsou 
v mnohém totoţné s předpoklady závěti, byla listina o vydědění zařazena i do této rigorózní práce. 
2
 Například kodicil, který se odlišoval od závěti tím, ţe neobsahoval určení dědice.  
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n ap ř ík l ad  i  v  l i s t i ně  o  v yd ěd ěn í  a  pos l edn í  vŧ l í  mŧţ e  b ýt  de  f ac t o   
i  p ro j ev  o  z r uš en í  z áv ě t i  č i  l i s t i n y o  v yd ěd ěn í .  I  p ř e s to ,  ţ e  s e  
p o j m y p o s l ed n í  v ŧ l e  a  z áv ěť  čas to  zam ěňu j í ,  ne j ed n á  se  o  po jm y 
t o t oţn é .  Záv ěť  j e  z  t o ho t o  p oh ledu  m oţn é  ch áp a t  j ak o  z a  p r áv em 
ap r ob ov an é  a  z a  d an ých  p ř ed p o k l adŧ  p r ávn ě  ú č i nn é  v yj ád ř en í ,  
j ako u s i  f o r mu  pos l ed n í  v ŧ l e ,  kd eţ t o  p os l edn í  v ŧ l e  j e  po t om 
o bs ah em  on oh o  fo rm ál n í ho  v yj ád ř en í .  K e  s t e j n ému  záv ě ru  l z e  do j í t  
i  an a l ýz o u  ú p rav y d ěd i ck ého  p ráv a  ob čan sk ým  z ák on ík em .  
N ap ř í k l ad  u s t an ov en í  §  47 6 c  o ds t .  1  ob čans k éh o  z ák on íku  s t an ov í ,  
ţ e :  „ Zŧs t av i t e l ,  k t e r ý n em ŧţ e  č í s t  n ebo  ps á t ,  p r o j ev í  sv o j i  po s l ed n í  
v ŧ l i  p ř ed  t ř emi  s ou časn ě  p ř í t omným i  s v ědk y v  l i s t i n ě , …… . “  
P od ob n ě  u s t an ov en í  §  4 86 d  od s t .  1  o b čan sk ého  z ák on ík u :  
„ Zŧs t av i t e l  m ŧţe  p r o j ev i t  sv o j i  p os l ed n í  v ŧ l i  d o  n o t á ř s k éh o  
z áp i su … …… “ Nutn o  vš ak  po do tk no u t ,  ţ e  v  s ou čas n é  čes k é  p r ávn í  
ú p r av ě  s e  k rom ě  u s t ano v en í  §  4 77  o b čan sk ého  z ák on ík u ,  po d l e  
n ěhoţ  c i t . :  „ V z ávě t i  z ŧs t av i t e l  u s t an o v í  d ěd i ce , “  d e f in i ce  po jmu  
z áv ěť  n eob jevu j e .    
K o n ečn ě  po j m em  „zŧ s t av i t e l “  ch áp e  o b čansk ý z ák o n ík  ( v i z   
§  46 0 ,  c i t . :  „D ěd i c t v í  s e  n ab ýv á  s m r t í  zŧs t av i t e l e . “ )  s ub j ek t ,   
o  j ehoţ  n á s t up n i c tv í  s e  p ř i  d ěd ěn í  j edn á ,  a  t o  b ez  o h l ed u  n a  to ,  zd a  
v  r ám ci  p os l ou pn os t i  t e s t am en t á rn í  č i  i n t es t á tn í .  V  so uv i s l os t i  s e  
z áv ě t í  s e  j edn á  o  s u b j ek t ,  k t e r ý p r o j evu j e  sv o j i  p os l edn í  v ŧ l i  
p r os t ř edn ic tv í m  záv ě t i  cob y j e j í ho  f o rm á ln í ho  v yj ád ř en í  č i  
p r os t ř edn ic tv í m  l i s t i n y o  v yd ěd ěn í .  V  t o mto  k on t ex t u  s e  h ov oř í  
t ak é  o  „p o ř i zo v a t e l i “ ,  zd e  uţ  j e  o vš em  p a t rn ý v z t ah  k  po s l edn í mu  
p o ř í z en í ,  t j .  f o rmá l n ím u  v yj ád ř en í .  Zŧ s t av i t e l  s e  t ak  j ev í  b ýt  
p o j mem š i r š í m  a  v  r ám c i  ce l éh o  d ěd i ck ého  p r áva  i  u n i ve rz á l ně j š í m .  
C o  s e  t ýče  n e j s t a r š íh o  h i s t o r i ck ého  v ýv o j e  z áv ě t i ,  d e f in o va l  
t en to  in s t i t u t  j ed en  z  v ýz n amn ých  ř ím sk ých  p r ávn ík ŧ ,  M od es t i nu s  
H er enn iu s ,  t ak to :  T es ta m en tu m  es t  vo lu n t a t i s  n os t r a e  i us t a  
s en t en t i a  d e  eo ,  q uo d  q u i  po s t  m or t em s ua m  f i e r i  v e l i t ,  t j .  z áv ěť  j e  
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p r avo p l a t n ý p r o j ev  n a š í  v ŧ l e  o  t o m,  co  s i  kd o  p ř e j e ,  ab y s e  s t a l o  po  
j eho  sm r t i .
3
  
 P os l ou pn os t  z e  z ávě t i ,  n ebo  t zv .  po s l ou p nos t  t e s t am en t á rn í  s e  
v  ř ím sk ém  p r áv u  o b j evu j e  j i ţ  v e l i c e  z áh y,  v  o bd ob í ,  z  n ěhoţ  
p o ch áz í  i  Zák on  12  d e sek .  N a  sv o j i  d o bu  s e  j edn a l o  o  p om ěrn ě  
n eob v yk l ý  j ev ,  a  t o  i  s  oh l ed em  n a  to ,  ţ e  t e s t am en t á rn í  p os lo up no s t  
b yl a  u p ř edn os t ňov án a  p ř ed  p os lou p nos t í  z e  z ák on a ,  nebo l i  
p os lo up no s t í  i n t es t á t n í .  Ř ím an é  b yl i  t ed y h i s to r i cky  j ed n ěmi  
z  p rv n í ch ,  u  n i chţ  s e  ob j evu j e  p r in c ip  v o ln os t i  n ebo l i  p r i nc ip  
s ub j ek t iv n í . 4 D ŧ v od y,  k t e r é  ved l y k  t é t o  s i t uac i ,  l z e  s p a t řo v a t  
v  něko l ik a  sk u t ečno s t ech .  J edn ak  b yl  t en to  z pŧ so b  v ých o d i s k em  ze  
s i t u ace ,  k d y  z ŧs t av i t e l  n emě l  ţ ád n é  zák on n é  d ěd i ce  a  p ř i  i n t e s t á t n í  
p os lo up no s t i  b y t ak  do š lo  k  zán ik u  ku l t u  r od i n y,  t eh d y 
p o vaţ ov an ému  z a  v e l mi  z áv aţn ou  ú jmu .  D á le  b yl o  moţ n é  
t e s t am en t á r n í  po s l ou p nos t í  z ab r án i t  mn o hd y n eţ ád ou c ímu  r oz d ě l en í  
r o d i nn ého  m aj e t ku  m ez i  v í ce  i n t e s t á tn í ch  d ěd icŧ  a  v  úv ahu  
p ř ip ad a lo  s amoz ř e jm ě  i  roz dě l en í  m aj e t k u  v í ce  č i  m éně  o d l i š n ým  
zp ŧs ob em,  n eţ  j ak  b y s t ano v i l  z áko n .  
 J ako  n e j s t a r š í  l z e  s  n e j v ě t š í  p r av d ěp o do bn os t í  ozn ač i t  t zv .  
t e s t am en t  kom i c i á ln í ,  k t e r ý s p o č í v a l  v e  v yj ád ř en í  vŧ l e  zŧ s t av i t e l e  
n em aj í c í ho  v l a s tn í  i n t e s t á t n í  děd i ce  p ř ed  l i do v ým  s h r om áţ děn í m,   
a  t z v .  t e s t am en t  v o j ens k ý  ( n eb o l i  t e s t am en t  „v  š ik u“  č i  t aké  
t e s t am en t  i n  p r o c i n c tu ) .  V o j en sk ý t e s t am en t  um oţň ov a l  u č in i t  
p r oh lá š en í  o  z ŧs t av i t e l ov ě  d ěd i c i  p ř ed  b o j em ,  a  t o  b ez  j ak ých k o l iv  
f o rm á ln í ch  poţ ad av k ŧ ,  a  s t a l  s e  t ak  p ř ed ch ŧd cem  z j ed no d uš en ých  
f o r em  z áv ě t i ,  k t e r é  v í cem éně  p ře t rv a l y –  b yť  s  u r č i t ým i  
p ř e s t áv k ami  –  d o  dn ešn ích  d nŧ .  
 Zák l adn í  f o rmo u  c i v i l n í ho  t e s t am en tu  s e  p ak  v  do bě  
s t a r ov ěk éh o  Ř ím a  s t a l  t zv .  t e s t am en t  m an c ip ačn í ,  k t e r ý  s e  v yv i nu l  
p os tu p em  čas u  z  pŧ v od n íh o  t e s t am en t u  od k azov ého ,  j enţ  z ak l ád a l  
                                                 
3
 Bartošek, M. Encyklopedie římského práva, Academia Praha, 1994, s. 390 
4
 Oproti principu nucenosti neboli objektivnímu, jak je rozlišuje Prof. Dr. E. Tilsch – Tilsch, E. Dědické 
právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní, Praha 1905, s. 19 
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p o uze  s i n gu l á rn í  su k ces i  a  n e t ýk a l  s e  t ed y p o s t av en í  un iv e rz á l n í ch  
d ěd i cŧ  j ak o  t ak ovéh o .  Od k azo v ý t e s t am en t  b yl ,  j ak  j i ţ  v yp l ýv á  
z  j eh o  n ázv u ,  s po j en  s  m an c ip ac í ,  č i l i  p ř evo d em  v l as t n i c tv í  
p r od e j em.  Ten t o  p ř ev od  u sk u t ečň ov a l  zŧ s t av i t e l  na  dŧv ě r yh o d no u  
o so bu ,  oz n ačo v an ou  j ak o  f ami l i a e  em pt o r ,  k t e r á  po  j eh o  s mr t i  
v ys t u po v a l a  j ak o  v yk o n av a t e l  p os l ed n í  v ŧ l e  a  po d l e  p ř án í  
zŧ s t av i t e l e  o d evzd áv a l a  j edn o t l i v é  v ěc i  d a l š ím  o so b ám .  
 P os t up em  ča su  do š l o  k  p ř em ěn ě  man c ip ačn íh o  t es t am en tu  
co b y s o u bo ru  od k azŧ  v  t e s t amen t  sk u t ečn ý,  k t e rý  u r čo v a l  
u n i v erz á ln í ho  s uk ces o r a  zŧ s t av i t e l e .  K  t om ut o  u r čen í  do š l o  vţd y 
p r oh lá š en ím  v ŧ l e  zŧs t av i t e l e  o  u r čen í  děd i ce  p o  p ro v ed ené  
m an c ip ac i .  Zm ěn y d o š l a  i  o so b a  f ami l i a e  em pto r a ,  k t e r ý  s e  
v  po ds t a t ě  s t áv a l  p o uze  sv ědk em zŧ s t av i t e l ov y p o s l ed n í  v ŧ l e  
( n edo cház e lo  j i ţ  t ed y k e  s k u t ečn ému  p ř evo du  m aj e tk u  zŧ s t av i t e l e ,  
p ř evo d  b yl  n ad á l e  p ro v ád ěn  po uz e  n a  ok o) .  Vz h l ed em  k  fo rm ě  
t oh o t o  t e s t am en t u  b yl  p ŧv od n í  f am i l i a e  emp to r ,  nyn í  s v ěd ek  
p os l ed n í  vŧ le ,  n ezb yt n ý  p r o  p l a tno s t  t e s t am en t u ,  neb oť  t en t o  
t e s t am en t  b yl  č i n ěn  p ouz e  ús tn í  fo rm ou .  
 V edl e  ú s t n íh o  t es t am en t u  s e  j ako  d a l š í  fo rm a  c i v i ln íh o  
t e s t am en tu  v yv i n u l  i  j ak ýs i  p ř ed chŧ d ce  t e s t am en tu  p í s emn ého ,  t ed y  
t e s t am en t á r n í  l i s t i n a ,  k t e r o u  zŧs t av i t e l  p ř ed k l ád a l  p ř i  m an c ip ac i  
s edmi  p ř í t o mn ým  o so b ám ,  r es p .  s v ěd k ŧm,  p ř i č emţ  n eb yl o  nu tn é  
s v ěd k y p ř í m o  s eznam ov a t  s  obs ah em  l i s t i n y.  R ozho du j í c í  p ř i  t é to  
f o rm ě  v yj ád ř en í  po s l edn í  v ŧ l e  p ř i t om  n eb yl a  l i s t i n a  sam a ,  a l e  n a  
o k o  p r ov ed en á  m an c i p ace  a  p ro h l áš en í  o  jm en ov án í  d ěd i ce .  
 Pí s em n ý t e s t am en t  j ak o  t ak ov ý s e  ob j ev i l  aţ  j ako  t e s t am en t  
p r ae t o r s k ý .  P r ae to r  v  r ám ci  sv ého  op ráv n ěn í  d op lň ov a t  a  o p r av ov a t  
c i v i l n í  p r áv o  z počá t ku  u d ě lo v a l  d rţb u  poz ŧs t a lo s t i  t o mu ,  kd o  
p ř ed loţ i l  t e s t am en t á rn í  l i s t i nu  s  p eče t ěm i  v ýš e  u v ed ených  s ed mi  
s v ěd kŧ ,  p ř i č emţ  n eb yl o  z á ro veň  nu t n é  p r ok az ov a t  ř ádn ě  p r ob ěh l ou  
m an c ip ac i  a  p ro h l á šen í  o  j m en ov án í  d ěd i ce .  D o  do b y c í s a ř e  
A n to n i a  P i a ,  kd y b yl a  t ak to  ud ě l en á  d rţb a  ch r án ěn a  p r o t i  c iv i ln í  
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ţ a l ob ě  n ámi t ko u  p o dv od u  ( t zv .  exce p t io  d o l i ) ,  m oh l  c i v i l n í  
i n t es t á tn í  d ěd i c  d ok áz a t  n ep l a t no s t  t ak o vého  t e s t am en tu .  
 P r áv o  v  d ob ě  v ých o d oř íms k éh o  c í s a ře  J us t in i án a  r oz l i šo v a lo  
t e s t am en t y s o u k rom é  a  v e ř e jn é .  V e ř e jn ým i  t es t amen t y b yl y  
p ř ed ev š ím  t es t am en t y p o ř í z en é  z áp i sem  d o  ú ř ed n íh o  p ro to ko lu  č i  
z as í l an é  c í s a ř s ké  k an ce l á ř i  k  u l oţen í .  S ou kr om é  t es t am en t y  b yl o  
m oţn é  d á l e  d ě l i t  n a  t e s t amen t y ř ád n é  a  mim o ř ád né .  
 Ř ádn é  t e s t am en t y  e x i s t o va l y j ak  v  ús tn í ,  t ak  i  p í s em n é  fo r mě ,  
p ř i č emţ  p r o  ú s t n í  t e s t am en t  p l a t i l o ,  ţ e  p ř íp adn ý n á s l ed ný p í s em n ý 
z ázn am  o  ús tn ě  v yj ád ř en é  p os l edn í  vŧ l i  zŧ s t av i t e l e  s louţ i l  p ouz e  
j ako  d ŧk azn í  p ro s t řed ek .  
 M im oř ádn é  t e s t am en t y  s e  o d  ř ádn ých  l i š i l y  b u ď  p ř í sn ě j š ím i  č i  
n aop ak  m í r n ě j š ími  p odm ín k ami .  P ř í sn ě j š ím i  p od mí nk am i  s e  
v yz n ačov a l y p ř ed ev š ím  t es t am en t y  t ě l es ně  p os t i ţ ených  o s o b ,  
z e jm én a  o so b  s l ep ých  ( p ř í s n ě j š í  po dmín k y z d e  sp o č ív a l y v e  v yš š ím 
p o č t u  sv ědk ŧ  a  h l a s i t ém  č t en í  t e s t am en tu ) .  Mí rn ě j š í  po dm ín k y s e  
o b j evo v a l y  u  t zv .  p r iv i l egov an ýc h  f o r em  t e s t am en tu ,  t ed y  
t e s t am en tu  po ř i zov an éh o  na  v enko v ě ,  t e s t am en t u  m o ro véh o ,  
t e s t am en t u  v o j ens kéh o  a  t e s t am en tu ,  j í mţ  po ř i z ov a l i  r od i če  j en  ve  
p r os p ěch  d ě t í  č i  da l š í ch  p ř í m ých  p ř íb uzn ých .  M í rn ě j š í  p o dmí nk y 
p r vn ích  dv ou  uv ed en ých  t e s t am en tŧ  v ych áz e l y v  p r v n í m  p ř í p ad ě  
z  n iţ š í  vzd ě l anos tn í  ú r ov n ě  v en ko va  ( p r o j evu j í c í  s e  n ap ř í k l ad  
v  t om ,  ţ e  p od p i s  sv ědk a ,  k t e r ý n eu mě l  ps á t ,  b yl o  m oţné  n ah r ad i t  
p o dp i s em sp o l us věd k a )  č i  v  d r uh ém  př í pad ě  z e  s v í z e l né  s i t u ace  p ř i  
ep id em i í ch  n ak aţ l i v ých  ch o r o b .  V o j ens k ý t e s t amen t  b yl  p o tom 
t e s t am en t em  n e fo rm ál n í m,  n epo d ř i zu j í c ím  s e  p r av i d lŧm  ř í msk ého  
d ěd i ckého  p r áv a  a n i  v  o t áz ce  sv ého  o bs ah u ,  k t e r ým  m oh l i  p ro  
p ř íp ad  s v é  sm r t i  po ř íd i t  vo j ác i  v  d obě  v o jens k é  s luţ b y a  p o zd ě j i   
i  o s ob y d o p ro v áz e j í c í  v o j s k a  v  d ob ě  v á l ečn éh o  t aţ en í .  V o j ens k ý 
t e s t am en t  p ro  s vo j i  p l a tn os t  nev yţ ad ov a l  us t ano v en í  d ěd i ce  ( j eh oţ  
ab s en ce  v  p ř í p adec h  o s t a t n í ch  t es t am en tŧ  zn am ena l a  j e j i ch  
n ep l a t no s t )  a  n ev yl u čov a l  an i  so u časno u  t es t amen t á rn í  a  i n t e s t á t n í  
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p os lo up no s t .   K o nečn ě  t es t amen t ,  j ímţ  po ř i zov a l i  r od i če  j en  ve  
p r os p ěch  dě t í  č i  da l š í ch  p ř ím ých  p ř íb uzn ých ,  s e  ob eš e l  z ce l a  b eze  
s v ěd kŧ  a  ob s ah ova l  v  po ds t a t ě  j en  j mén a  p o t omk ŧ  zŧ s t av i t e l e   
a  j e j i ch  po d í l y n a  poz ŧs t a lo s t i .  
 P ok ud  j d e  o  o bsah ov é  ná l eţ i t os t i  n e j s t a r š í ch  t e s t amen tŧ ,  
n e jp od s t a t ně j š í  b yl o  us t ano v en í  d ěd ice  ( d ěd i ck á  in s t i t u ce ) ,  a  t o  
zp r vu  p ouz e  r ozk azo v ac ím  zp ŧs ob em v  l a t i n ě  ( o  m no ho  pozd ě j i   
i  v  ř e č t i n ě ) .  V e lm i  z áh y b yl o  v yţ ad ov áno ,  ab y d ěd i ck á  i ns t i t uce  
b yl a  u m ís t ěn a  n a  z ačá t ek  t es t am en t u .  D ěd i ck á  in s t i t u ce  mu s e l a  
d ěd i ce  u r č i t  j ed nozn ačn ě  a  u r č i t ě ,  i  kd yţ  s e  n ev yţ ado v a lo  oz n ačen í  
j mén em .  Tak  tom u b yl o  n ap ř ík l ad  i  u  t zv .  m ys t i ck ých  ( t a j em n ýc h )  
t e s t am en tŧ ,  u  n i chţ  t es t am en t  od kazo v a l  u  j m én a  d ěd ice  n a  d a l š í  
l i s t i n u ,  k t e r á  ho  o bs aho v a l a .   
 Záv ěť  v  ř ím sk ém  p r ávu  m oh l a  o bs aho v a t  j ak  o dk lád ac í ,  t ak  
v ýj i m ečn ě  i  roz vazo v ac í  p od mín k y.  N ap r o t i  t om u  b yl o  nep ř í pu s t n é ,  
ab y v  p ř íp ad ech  a l lo g r a f n í ho  t e s t am en t u  t en t o  o b s ah ov a l  
u s t ano v en í ,  p od l e  k t e rého  b y m ě l  n ěčeho  o bd rţe t  p i s a t e l  
t e s t am en tu .  D á le  b yl a  b ěţ n á  t zv .  u s t an ov en í  n áhr adn íh o  d ěd i ce  
n ebo l i  d ěd i ck é  sub s t i t u ce .  K rom ě  t zv .  su bs t i t u ce  o b ecn é  (k t e r á  
u s t ano v en í m n áh r ad n í ho  d ěd i ce  v yl u čo v a l a  ak r es cen c i  č i  p ř i rŧ s t án í  
p o d í l u  k  p od í lŧ m  o s t a t n í ch  s po l ud ěd i cŧ ,  a l e  t ak é  ř eš i l a  p ř íp ad y 
o dm í tn u t í  d ěd i c t v í  č i  n ezp ŧs ob i lo s t i  k  n ab yt í  d ěd i c tv í )  ř ím sk é  
p r ávo  p ř ip ou š t ě l o  i  su bs t i t u c i  pu p i l á r n í  a  k v as ip u p i l l á r n í .  
S ub s i t u ce  k vas i pup i l l á r n í  s e  up l a tn i l a  v  p ř í p ad ech ,  kd y p ř ed ek  
u r čov a l  d ěd ice  sv ém u  m en t á ln ě  z aos t a l ém u  p o t omk ov i .  S ub s t i t u ce  
p u p i l l á r n í  po t om  po k r ýv a l a  p ř íp ad y,  k d y p a t e r  f ami l i as  u r č i l  d ěd i ce  
s v éh o  po to mk a ,  p o ku d  b y t en to  z em ř e l  p o  p a t e ru  f ami l i a s   
a  z á r ov eň  p ř ed  do saţ en í m z l e t i l o s t i .  Ř í ms k é  p r ávo  o vš em  p os tu p em 
ča s u  ob ecn o u  a  pu p i l l á rn í  s ub s t i t u c i  s lo u č i l o .   
 I  ř í m sk é  p r ávo  ř e š i lo  o t ázk u  t z v .  n eo pom enu te l n ých  
( n eop omi nu te ln ých )  d ěd i cŧ .  T yt o  os ob y,  t ed y o s ob y n e jb l i ţ š í  
zŧ s t av i t e l i ,  r e sp .  ú ča s tn í c í  s e  m aj e t ko v ých  p o měr ŧ  zŧ s t av i t e l e ,  
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m ěl y z p o čá t ku  po uz e  fo rm á ln í  p r áv a ,  k t e r á  s e  p r o j evo v a la  j en  t ím ,  
ţ e  t ak ov é  o so b y n eb yl o  moţ n é  v  t e s t am en tu  „ pom in ou t “ .  T o  ov š em 
zn amen a l o  p ouz e  to ,  ţ e  b yl o  t ř eb a  se  o  n i ch  v  t e s t am en tu  z mí n i t .  
P os t av en í  s yn a  v  rod in n é  mo c i  p a t e r  f am i l i as  s e  p r o j ev ov a l o  o  n ěco  
o d l i š n ým  zp ŧs ob em ,  t j .  s yn a  m us e l  p a t e r  f ami l i a s  buď  u s t an ov i t  
d ěd i cem ,  n eb o  ho  v yd ěd i t .  J i n é  v l as t n í  d ěd i ce  ( t ed y o s o b y 
p o d l éh a j í c í  r o d in né  m oc i  zŧs t av i t e l e )  b yl o  t ř eb a  r ov n ěţ  u s t an ov i t  
j ako  d ěd i ce  č i  vyd ěd i t ,  v  t omt o  p ř í pad ě  ov šem  s t ač i l o  po uze  
v š eo b ecn é  u s t an o ven í .  P r o t i  t é t o  n e j s t a r š í  p r áv n í  ú p r av ě  p os t av en í  
n eop om enu t e ln ých  d ěd i cŧ  se  ov š em  s t av ě l o  p r ae t o r s k é  p r áv o ,  
v  r ám ci  n ěhoţ  p r ae t o r  ud ě l ov a l  d rţb u  d ěd i c t v í  t ěm ,  k t e r é  sám 
p o vaţ ov a l  z a  neop om enu t e ln é  d ěd i ce .  A n i  v  r ám ci  p rae t o r sk ého  
p r áv a  o vš em  drţ b a  d ěd i c t v í  neb yl a  u d ě lo v á n a  t ěm ,  k t e ré  zŧ s t av i t e l  
v  t e s t am en tu  v yd ěd i l .  
 O  m no ho  pozd ě j i  n á l eţ e l a  neo po m en u t e l n ým  d ěd i cŧm  
i  m a t e r i á l n í  p r áv a ,  t j .  p r áv a  na  p ov in n ý d í l .  Zp rv u  ov šem  n eb yl o  
n ik d e  s t an ov eno ,  j ak ý p o d í l  t ako v ým  n eop om en u t e l n ým  d ěd i cŧ m 
p ř in á l eţ í .  V ýv o j em s e  d o sp ě l o  k  ¼  d í l u ,  k t e r ý b y  n eo p o m enu t e ln ý 
d ěd i c  z í sk a l  j ak o  d ěd i c  i n t es t á tn í .  V  o bd ob í  j u s t i n i án skéh o  p r áva  
j i ţ  po v i nn ý d í l  č i n i l  1 / 3  č i  ½  z ák on néh o  p od í lu ,  a  t o  po d l e  t oh o ,  
zd a  z áko nn ý p o d í l  č i n i l  ¼  č i  m én ě  z  ce l é  poz ŧs t a l os t i .  K e  s p l něn í  
p o v in no s t i  po sk yt n o u t  n eop o m en ut e l n ým  d ěd i cŧm  pov in n ý d í l  
p os t ačo va l  i  o dk az  n ebo  d i s poz i ce  j e š t ě  z a  ţ iv o t a  zŧs t av i t e l e .  
 K  n ep l a tn os t i  t e s t am en tu  v  ř ím sk ém p r áv u  j e  t ř eb a  u v és t  
n á s l ed u j í c í .  T es t amen t  s e  s t áv a l  n ep l a t n ým  j ed n ak  d í k y n ed od rţ en í  
s t an ov ené  fo rm y,  j edn ak  v  př íp adech ,  kd y b yl  t e s t am en t em t zv .  
n esp r aved l i v ým .  N es pr av ed l iv ý t e s t am en t  b yl  t e s t am en t ,  k t e r ý  
z ce l a  op omí j e l  s yn a  v  ro d in n é  mo c i  p a t e r  f am i l i as .  N ep l a tn os t  
t e s t am en tu  m ěl o  z a  n á s l ed ek  i  z n i čen í  l i s t i n y,  t o  ov šem  aţ  p ozdě j i  
v  pr ae t o r s k ém p r ávu  (p ŧv od n ě  t es t amen t á r n í  l i s t i n a  s l ouţ i l a  po uze  
j ako  d ŧk azn í  p ros t ř ed ek  po s l ed n í  vŧ l e  z ŧs t av i t e l e ) .  K e  zn i čen í   
a  t ím  i  k  nep l a t no s t i  t e s t am en tu  vš ak  v ed l o  i  s eb em enš í  p oš koz en í  
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t e s t am en tu .  T es t amen t  mo h l  b ýt  r ov n ěţ  k d yk o l iv  z ruš en  p o ř í z en ím 
n o vého  t es t am en t u  n eb o  o dv o l án ím .  T o  b y l o  v ýr az em  n eom ez en é  
m oţn os t i  z ŧs t av i t e l e  s e  s v ým  m a j e t kem  n ak l áda t  aţ  do  o k amţ i ku  
s v é  sm r t i .  P r o  ú p l no s t  j e  t ř eb a  j e š t ě  uv és t ,  ţ e  n ep l a tn os t  t e s t am en tu  
z ap ř í č iň ov a l a  i  nov á  o so b a  v  r od i nné  m o c i  zŧ s t av i t e l e ,  p ozb yt í  
t e s t am en t á r n í  zp ŧs ob i l os t i  č i  p ř í pad  o pu š t ěn ého  t e s t am en tu   
( v  p ř í pad ech ,  k d y ţ ád n ý z  d ěd i cŧ  uv ed en ých  v  t e s t am en tu  n enab yl  
d ěd i c t v í ) .   
 V edl e  t e s t am en tu  zn a lo  ř ím sk é  p r ávo  i  da l š í  t yp y p o ř í z en í  
m o r t i s  c au s a ,  t zv .  o dk az y,  k t e r é  s e  o b j ev ov a l y j ak o  l ega t a  n ebo  
j ako  f id e i com mis sa .  Od k az  j ako  t ako v ý  j e  m oţn é  p ovaţo v a t  z a  
j edn os t r ann ý p r ávn í  ú ko n  mo r t i s  c ausa ,  p ř i č emţ  ko nk r é tn ě  l ega tu m 
b yl o  moţ n é  u č i n i t  p o uze  z a  s p ln ěn í  fo r má ln í ch  n á l eţ i tos t í  a  p ouz e  
v  t e s t am en tu .  M ez i  l ega t y s e  r oz l i š ov a l y č t yř i  t yp y ,  a  t o  od kaz  
v in d i kačn í ,  d am n ačn í ,  s in end i  mo do  a  p r ecepčn í .  U  o dkazu  
v in d i kačn í ho  z í sk áv a l  o dk azo vn ík  v l a s tn i c tv í  v  t émţ e  o k amţ i ku ,  
k d y d ěd i c  n ab ýv a l  d ěd i c t v í .  N apr o t i  t o mu  d am n ačn í  od kaz  
zn amen a l  po uze  ob l i gačn í  ná r ok  na  v yd án í  p ř edm ět u  o d kaz u ,  n a  
d r uh ou  s t r anu  o vš em  b yl o  moţn é  t í mto  t yp em  od k azu  o dk áz a t  vš e ,  
co  mo h lo  b ýt  p ř ed m ět em  ob l i gačn ího  vz t ah u ,  t j .  n e j en  v ěc i ,  a l e   
i  s l uţ eb no s t i  a  poţ í v ac í  p r áv o  k  v ěc i  j ako  u  o dk az u  v ind ik ačn íh o .  
T ř e t í  t yp  o d k azu ,  t j .  s i n en d i  mo d o  se  t ýk a l  po uz e  v ěc í   
a  z ak l ád a l  o dk az ov n í ko v i  p r ávo ,  aby  s i  o d káz an é  v ěc i  s ám  vz a l .  
K o n ečn ě  o dk az  p recep čn í  zn am en a l  zv l áš t n í  m a je tk ov ý p r os p ěch  
p r o  j ed no ho  ze  s po l ud ěd i cŧ .   
V š eob ecn ě  vz a t o  b yl y  o d k az y  p ř í sně  f o r m áln ími  p r ávn ími  
ú k on y.  J ako  n e f o rm ál n í  o d kaz y s e  p ak  ob jevu j í  t zv .  f i d e i comm iss a ,  
k t e r á  s e  t ep r v e  po s t up em  ča su  s t a l a  p r ávn ě  v ym ah a te l n á .  Od  
o d kaz ŧ ,  r es p .  l ega t  s e  f i d e i kom is  o d l i š ov a l  p ř ed ev š ím  t ím ,  ţ e  
o so bo u ,  n a  n í ţ  se  z ŧs t av i t e l  ob r ace l  s  p ro sb ou  o  p os k yt n u t í  
m a j e tk ov ého  p ro spěch u  d a l š í  o s ob ě ,  n emu se l  b ýt  j en  d ěd i c ,  a l e  de  
f ac to  n apr os to  k do k o l i v ,  kd o  sm r t í  zŧ s t av i t e l e  n ěco  z í sk a l  n ebo  
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n ab yl . 5 I  p ř e s  t o ,  ţ e  s e  ob a  t yp y o d k az ŧ  z ača l y  s l u čo va t ,  
f i de ik omi s y s i  s t á l e  z acho va l y m oţ nos t  po uh é  ú s tn í  fo r my.   
 Fi d e i kom is  s e  r ov n ěţ  ob j ev ov a l  co b y t z v .  u n i v erz á l n í  
f i de ik omi s ,  t ed y o d k az  ce l é  p ozŧs t a lo s t i .  I  p ř e s t o ,  ţ e  un iv e rz á ln ím 
s uk ceso r em  z ŧs t av i t e l e  s t á l e  zŧ s t áva l  j eho  d ěd i c ,  o k amţ ik ,  kd y s e  
d ěd i cem  s t a l ,  b yl  z á r o v eň  o k amţ i k em ,  k d y o d k azo vn í k  z í s k a l  p r ávo  
n a  od kaz .  N evděčn é  p os t av en í  t ako v éh o to  děd i ce  p ozd ě j i  
zmí r ňo v a l a  f a l c id i án sk á  k v a r t a  ( ob ecn ě  i ns t i t u t  j ed n é  č tv r t i n y 
d ěd i c t v í ,  k t e r á  ne sm ěl a  b ýt  o b t í ţ ena  od k az y) .   
 Z  f o rm á ln í ho  v yj ád ř en í  f i d e ik omi s ,  v ě t š in o u  v e  f o rm ě  dop i s u ,  
s e  po s tu pn ě  v yv i n u l  k od ic i l ,  a  t o  j ak  t e s t am en t á rn í  ( t ed y s ep s an ý 
v e  vz t ah u  k  t e s t amen tu ) ,  t ak  i n t e s t á tn í .  T e s t am en t á rn í  ko d i c i l  b uď  
m oh l  b ýt  v  t e s t am en tu  p ř ed em  v yh r az en ,  n ebo  j í m  mo hl  b ýt  
d o da t ečn ě  p o t v rz en ,  p ř íp adn ě  se  o  n ěm  t e s t am en t  n em use l  zmi ň ov a t  
v ŧ bec  (z d e  o vš em  b yl o  n u tn é ,  ab y k o d i c i l  t e s t amen t  m ěn i l ) .  
Z t e s t am en t á rn í ho  k o d i c i l u  s e  t ak  s t a l  do v ě t ek  k  t e s t amen tu ,  j eh oţ  
p l a tn os t  b yl a  z áv i s l á  n a  p l a tn os t i  t e s t am en tu  s amot n éh o .  K  v ýv o j i  
f i de ik omi s  v  ko d ic i l  co b y n o v ý t yp  p o ř í z en í  m or t i s  c aus a  
b ez po ch yb y v ýz n am n ě  p ř i s p ě l o  i  zp ř í sň ov án í  fo r má ln í ch  
n á l eţ i t os t í ,  k t e r é  t ak  z ah r no v a l y  k r o m ě  fo rm y d o p i s u  i  p od p i su  
zŧ s t av i t e l e  p ě t  svěd kŧ  a  č as ov ou  a  mí s tn í  j ed no t u .  Vz h l edem 
k  t om u ,  ţ e  s e  ř ímsk é  p r ávo  ř íd i lo  z á sad ou  p ř edn os t i  t e s t am en t á rn í  
p os lo up no s t i  p ř ed  p os lo up nos t í  i n t es t á tn í ,  up l a t ňo v a l a  s e  p r ax e  
p o vaţ ov a t  i  n ep la t n ý  t e s t amen t  z a  k o d i c i l ,  č ímţ  se  z a j i s t i l a  
r e a l i z ace  po s l ed n í  v ŧ l e  zŧ s t av i t e l e .   
 T o l ik  t ed y k  p r vn ím  f o rm ám  z áv ě t i  t ak ,  j ak  j e  z n a l o  ř ím sk é  
p r ávo .  Na  n aš em  úz emí  s e  n ov od ob á  p r ávn í  ú p r av a  z áv ě t i  o b j ev i l a  
v  Ob ecném  z ák on ík u  ob čan sk ém  z  rok u  18 11 ,  j eh oţ  u s t ano v en í mi  
s e  z áv ěť  a  po t aţmo  ce l é  d ěd i ck é  a  ob čans k é  p r ávo  ř íd i l o  v í ce  n eţ  
s to  l e t ,  t j .  aţ  do  k on ce  ro ku  1 95 0 .  
 
                                                 
5
 Kincl, J.; Urfus, V. Římské právo, Panorama, Praha 1990, s. 378 
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3) HISTORIE A VÝVOJ INSTITUTU ZÁVĚTI NA 
ÚZEMÍ ČR OD ROKU 1811 
 
 
Ob ecn ý  zákon ík  ob čansk ý  z  roku  1 81 1  
 O b ecn ý z ák on ík  ob čans k ý z  r ok u  1 81 1 ,  j enţ  n ab yl  ú č in n os t i  
d n e  1 . 1 . 18 12 ,  o bs aho v a l  pom ěr n ě  r oz s áh l ou  úp r avu  d ěd i ck ého  
p r áv a ,  k t e r á  č í t a l a  2 9 3  p a r ag r a f ŧ .  O b ecn ě  l z e  ř í c i ,  ţ e  t en t o  p rávn í  
p ř edp i s  p ř evz a l  i  p r i nc ip  v o l no s t i  z  ř ím sk ého  p r áv a ,  i  kdyţ  n e  z ce l a  
b ez  v ýh r ad . 6 V  k ap i to l e  o sm é  n azv ané  „ O  p r áv u  d ěd i čn ém “  b yl y  
o bs aţ en y z ák l adn í  z á s ad y,  a l e  t ak é  p o j m y d ěd i ck ého  p r áv a .  B yl o  
zd e  s t ano v en o ,  ţ e  p o jm em  „p ozŧs t a l os t “  s e  r ozu mí  ob s ah  p r áv   
a  z áv az kŧ  z emř e léh o ,  p ok ud  s e  nez ak lád a j í  n a  sv azc í ch  p ouz e  
o so bn í ch .  V  p ozn ám k ách  k  t é t o  o b ecn é  čás t i  t ýk a j í c í  s e  d ěd i ck ého  
p r áv a  b yl  s  od k az em  n a  čá s t  po j edn áv a j í c í  o  v ěcn ém  p ráv u  r ov něţ  
v ys v ě t l en  po j em „zŧ s t av i t e l “  co b y c i t . :  „ z em ř e l ý,  z an echavš í  
j měn í “ .   
 K api to l a  d ev á t á  Ob ecn éh o  z ák on ík u  o b čan sk ého  z  ro ku  1 8 1 1  
( d á l e  j en  „ A BG B“)  b yl a  n azv ána  „ O  p r o n eš en í   pos l ed n í  v ŧ l e  vŧ b ec   
a  o  t e s t am en t ech  z v l áš t ě“ 7 a  j ako  t ako v á  b yl a  t ed y  n e jd ŧ l eţ i t ě j š í  
č á s t í  A BG B t ýk a j í c í  s e  z áv ě t i .  J ak  j i ţ  b yl o  ř ečen o  v ýš e ,  A BG B s e  
p o dr ob n ě  z ab ýv a l  p o j m y z áv ěť ,  pos l ed n í  v ŧ l e  a  p o ř í z en í .  V  §  5 52  
A BG B b yl o  s t an oven o ,  ţ e  p os l edn í  vŧ l í  j e  t ř eb a  r ozum ět  p o ř í zen í ,  
k t e r ým  n ěk do  od vo l a t e ln ě  po s tu pu j e  sv é  jm ěn í  n ebo  j eho  čá s t  p r o  
p ř íp ad  s v é  sm r t i  j ed n é  n eb o  n ěk o l i k a  o so b ám .  P os l edn í  v ŧ l e ,  v  n íţ  
b yl  u s t an ov en  d ěd i c ,  s e  p o to m naz ýv a l a  z áv ěť  č i  t e s t amen t  
( p ř í p ad n ě  s e  m oh l  o b j evo v a t  j e š t ě  s t a r š í  po j em  „k š a f t “ ) ,  a  p os l ed n í  
                                                 
6
 Tilsch, E. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní, Praha 1905, s. 25, cit.: 
„Princip volnosti pořizovací nebývá proveden bezvýminečně. Přílišnému vázání příštích generací čelí se 
obmezením závaznosti vŧle testatorovy na určitý počet generací; bezohlednosti testatorově proti osobám, 
jeţ dle všeobecného přesvědčení mají mu býti blízkými, činí se přítrţ opatřením, ţe jisté osoby (zejména 
descendenti a ascendenti, někdy manţel) něco z pozŧstalosti (je-li ovšem aktivní) obdrţeti musí.“ 
7
 Ve vydání Komentáře k československému obecnému zákoníku občanskému z roku 1936, (Rouček, F.; 
Sedláček, J., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Praha 1936) je tatáţ kapitola nazývána v souladu s postupujícím 
vývojem českého jazyka „O projevení poslední vŧle vŧbec a o závětích zvláště“ 
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v ŧ l e ,  k t e r á  ob s ah ov a l a  p ouz e  j i n á  na ř í z en í ,  s e  n az ýv a l a  k o d i c i l em 8.  
Tz v .  od k azem b yl o  p ak  t ř eb a  d l e  §  53 5  A BG B r ozum ět  p o uze  v ěc ,  
o b nos  p en ěz  n ebo  p rávo ,  k t e r é  byl o  zŧ s t aveno  n ěk om u  b ez  
s ou časn ého  s t ano v en í  d ěd i ck éh o  po d í lu .   
 A BG B o b s ah ov a l  p o d ro bn ou  ú p rav u  d ěd ěn í  p ř i  rŧz n ém  
s t an ov en í  d ěd i ck ých  po d í l ŧ  s  o h l edem  n a  p ř í padn o u  n eu r č i tos t  
u s t ano v en í  něko ho  d ěd i cem ,  p ř íp adn ě  n a  p ř i rŧ s t án í  d ěd i ck ých  
p o d í l ŧ .  P r o  i l u s t r ac i  n em ěl  n ap ř í k l ad  d ěd i c ,  k t e r ém u  b yl  v ym ěř en  
u r č i t ý  d ěd i ck ý p o d í l ,  n á r ok  na  t o ,  co  p ř ib yl o .  P ř í rŧs t ek  v  t omto  
p ř íp ad ě  p ř ip ada l  z ák on n ým  d ěd icŧm .  N ap ro t i  t om u  p ok u d  do š lo  
k  neu r č i t ém u  v ym ěř en í  d ěd i ck ýc h  po d í lŧ  z áv ě t í ,  p ř i p ad l  
u p r ázd něn ý d í l  v  p ř í pad ě  ned ěd ěn í  j edn oh o  z  d ěd icŧ  d ěd i cŧm  
o s t a t n ím .   
 T ak  j ako  dn ešn í  úp r av a  o b čans k éh o  p r áv a  i  A BG B v yl u čov a l  
z  moţ no s t i  po ř íd i t  z áv ě t í  u r č i t é  os ob y.  P ř ed evš í m  t o  b yl i  l i d é  v  c i t .  
„zu ř i vo s t i ,  v  š í l enos t i ,  v  b l bo s t i  an eb  v  o p i l s t v í 9“ ,  a l e  om ez en  b yl  
o h l edn ě  z ávě t i  t ak é  t en ,  ko ho  s ou d  p ro h l á s i l  z a  t zv .  m a rn o t r a t n í ka .  
M ar no t r a t n í k  m oh l  d l e  t ehd e j š í  p ráv n í  úp r av y p o ř íd i t  po uze   
o  p o l ov i n ě  s v éh o  j m ěn í .  J ak o  o so by n ez p ŧs ob i l é  č i n i t  p os l edn í  
p o ř í z en í  ozn ačov a l  A BG B t ak é  ř eh o l n í k y 10 a  z l o č in ce  odso uz en é  na  
s m r t .  Z lo č in ec  o dso uz en ý d o  n e j t ěţ š íh o  n ebo  t ěţk ého  ţ a l á ř e  p o tom 
n emo hl  u č i n i t  p os l ed n í  v ŧ l i  p o  do bu ,  p o  k t e r ou  t rv a l  j eho  t r es t .  
 P ok ud  s e  t ýče  f o rm ál n í ch  poţ ad av kŧ ,  b yl o  m oţn é  d l e  A BG B 
č i n i t  po s l ed n í  po ř í z en í  mi mo  so ud ,  p ř ed  s ou d em,  p í sem n ě  n ebo  
                                                 
8
 Přitom kodicil či dovětek mohl být dvojího druhu, a to kodicil testamentární, pojil-li se ke zřízenému 
testamentu nebo kodicil intestátní, nebyl-li testament zřízen. – Rouček, F.; Sedláček, J. Komentář 
k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi, Praha 1936,  s.76 
9
 § 566 obecného zákoníku občanského, Obecný občanský zákonník rakouský, z C.K. tiskárny dvorské a 
státní, Vídeň, 1904, s. 97 
10
 Z tohoto pravidla byli však vyjmuti řeholníci, jejichţ řády měly zvláštní privilegium (rytíři maltézského 
řádu a členové německého řádu rytířského); řeholníci vystoupivší ze svého stavu zrušením řádu či 
kláštera; řeholníci nepokládající se jiţ za příslušníky řádu, kteří mohli nabývat úplného vlastnictví (tj. 
biskupové a vyšší duchovní, vojenští duchovní a řeholníci ustanovení v duchovní správě) - Rouček, F. ; 
Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 




ú s t n ě ;  p í s emn ě  p ak  s e  sv ědk y n ebo  bez e  s v ěd kŧ .  Ú p r ava  
v l as t no r u čn í  z áv ě t i ,  r e s p .  ko d i c i lu  s e  n i j ak  z v l ášť  ne l i š i l a  o d  
ú p r av y d n eš n í ,  op ro t i  s ou časn ém u  s t av u  p r ávn í  úp r av y v š ak  n eb yl o  
d l e  A BG B n u t né  ( i  k d yţ  t o  b yl o  p ř í mo  t ím to  z ák on em  d op o ru čeno ) ,  
ab y z ŧ s t av i t e l  p ř id a l  d en ,  ro k  a  mís to ,  k d e  b yl a  p os l edn í  v ŧ l e  
s eps án a .  P ř i t om  p ř i r oz eně  p l a t i l o ,  ţ e  v l a s tn o ru čn í  z áv ěť  m us e l a  b ýt  
c e l á  s eps án a  z ŧs t av i t e l em  samo tn ým .  V  p ř í p ad ě ,  ţ e  b y z áv ěť  
čá s t ečn ě  s ep sa l  z ŧs t av i t e l  s ám  a  čás t ečně  j i  n ech a l  n ap s a t  j i n é  
o so b ě ,  b yl a  c e l á  z áv ěť  n ep l a tn á  –  n ik o l iv  t ed y j en  t a  m í s t a ,  k t e rá  
n eb yl a  p s án a  zŧ s t av i t e l em . 11 
 O d  d n eš n í  úp r av y s e  p ř í l i š  n e l i š i l a  an i  t eh d e j š í  úp r av a  
a l l o g r a fn í  z áv ě t i ,  r e s p .  j e j í  o b ecn é  f o rm y,  a ţ  na  to ,  ţ e  ú p rava  
A BG B v yţ ad ov a l a  p r o  t u to  f o rmu  z ávě t i ,  r e s p .  ko d i c i l u  t ř i  sv ědk y,  
n a  r ozd í l  od  dn eš n í ho  poţ ad avk u  n a  sv ědk y d v a .  Kr o mě  to ho   
u  p os l edn í  v ŧ l e  z ŧs t a v i t e l e ,  k t e r ý  n eu m ěl  ps á t ,  b yl o  n av í c  t ř eb a ,  
ab y z ŧ s t av i t e l  z a  p ř í t om no s t i  v š ech  t ř í  s vědk ŧ  mís to  sv éh o  po dp i s u  
u č in i l  j i n é  z n am en í ,  t ed y n ap ř í k l ad  t ř i  k ř í ţk y.  Zŧ s t av i t e l e  p ak  
p o deps a l  j ed en  ze  sv ědk ŧ  s  t ím ,  ţ e  s e  u v ed l  j ako  o so b a  po d ep i s u j í c í  
s e  z a  z ŧs t av i t e l e .  U  zŧ s t av i t e l e ,  k t e rý  n eu m ě l  č í s t ,  b yl o  d l e  A BG B 
t ř eb a ,  ab y b yl a  p o s l ed n í  vŧ l e  d ána  z a  p ř í t o mn os t i  v š ech  s vědkŧ   
k  p ř eč t en í  j ed no mu  z  n i ch .  Zŧs t av i t e l  p ak  po t v rd i l ,  ţ e  s  ob s ah em 
p os l ed n í  vŧ l e  so uh la s í .   
 A BG B p ř ip o uš t ě l  i  ú s t n í  f o rmu  p os l edn í  vŧ l e  p r on es en ou  p ř ed  
t ř em i  s v ěd k y,  av š ak  sám  dŧ r azn ě  d o po r u čo va l ,  aby  s v ěd k o v é  
t ako vo u  p os l edn í  v ŧ l i  co  n e j d ř íve  n aps a l i  n eb o  da l i  n ap s a t .  
V zhl ed em  k  t om u ,  ţ e  p r o  p l a t nos t  t ak o vého  ú s tn íh o  p oř í z en í  b yl o  
t ř eb a ,  ab y b yl o  m o ţn é  v ys l ech no u t  a l e s po ň  d v a  z e  t ř í  svěd kŧ ,  b yl a  
ú s t n í  f o rm a  po s l edn íh o  po ř í z en í  do s t  v e l k ým  r i z i k em,  n ebo ť  b yl o  
o t ázk ou ,  z d a  v  d ob ě  úm r t í  z ŧs t av i t e l e  bu do u  a l e sp oň  d v a  s v ěd c i  
s t á l e  n aţ iv u .   
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 P os l edn í  vŧ l i  b yl o  m oţn é  k on ečně  u č i n i t  p ř ed  so ud em  
a  p ozd ě j i  r ov n ěţ  i  p ř ed  n o t á řem,  a  t o  v  ob ou  p ř í pad ech  p í s emn ě   
i  ú s t ně .   
 T ak  j ako  v  d ob ách  an t i ck ého  Ř ím a ,  po č í t a l  i  A BG B s  t ím ,  ţ e  
m oh ou  n as t a t  t ako v é  o ko l n os t i ,  k t e r é  z t í ţ í  č i  p ř í mo  z n emoţn í  
d os t á t  p ř i  p o ř i zo v án í  po s l edn í  vŧ l e  z ák o nem d an ých  p oţ ad avk ŧ .  P ř i  
p l av b ě  ( poz d ě j i  spec i f i ko v an é  j ako  nám oř n í )  a  p ř i  n ák az e  m or em 
n ebo  j i n ou  p od obn ě  nak aţ l i vo u  n em o cí  mo h l i  pŧ so b i t  n a  mí s t ě  
s v ěd kŧ  i  p ř í s luš n íc i  d ucho vn íh o  s t av u ,  ţ en y a  m l ad í c i  s t a r š í  14  
l e t . 12 T yt o  o s ob y s p o l u  s  oso b ami  sm ys l u  z b av en ým i ,  s l ep ým i ,  
h lu ch ým i ,  n ěm ým i ,  n eo v l ád a j í c ími  j az yk  z ŧ s t av i t e l e ,  o ds ouz en ým i  
p r o  po dv od  č i  j i ný  z l o č in  „p oš l ý z e  z i š t no s t i “  a  t aké  s  d ěd icem 
n ebo  o dk az ov n ík em  a  j em u  b l í z k ým i  o so bami  b ěţn ě  j ak o  sv ědc i  
p os l ed n í  v ŧ l e  p ŧso b i t  n em ohl y.  Záv ě t i  vo j ens k é  p ak  u p r av ov a l y  
zv l áš t n í  v o j en sk é  z ák on y,  o b ecn ě  však  k  p l a tn os t i  po s l edn í  vŧ l e  
v o j ín a  s t a č i l  j eho  p od p i s  a  p od p i s  d v ou  s vědk ŧ ,  p ř i čemţ  v  p o l i  
n eb yl o  t ř eb a  an i  t oh o t o  po č t u  a  j ak o  s věd ek  m oh l  v ys t u po v a t   
i  p ř í s lu šn í k  du ch ovn íh o  ř ád u ,  ţ ena  n eb o  m l ad í k  s t a r š í  14  l e t .  T a t o  
p r iv i l egov an á  po s l ed n í  po ř í z en í  v š ak  p ozb ýv a l a  p l a t no s t i ,  a  t o  
u p l yn u t í m  š es t i  m ěs í cŧ  od  do b y,  k d y s e  sk on č i l a  p l avb a  č i  n ák az a ,  
u  vo j ens k ých  t e s t am en tŧ  up l yn u t ím  š e s t i  m ěs í cŧ  od  v ys t o up en í  
z  č in né  s luţ b y ( p ř íp .  o d  p r op uš t ěn í )  neb o  od  p r oh lá š en í  m í r u .  
 O b ecně  p l a t i l o ,  ţ e  p os l ed n í  p o ř í z en í  m oh la  u č i n i t  po uze  j edn a  
o so b a ,  avš ak  t a t o  z ás ad a  s e  n evz tah o va l a  n a  m anţ e l e .  T i  m oh l i  
p l a tn ě  v  j edn é  a  t é  s am é  z áv ě t i  s t anov i t  s e  z a  d ěd i ce  navz á j em  č i  
u r č i t  j i n é  o so b y.  M anţ e l é  m oh l i  s j ed n a t  i  t zv .  d ěd i cko u  s ml ou vu ,  
t ýk a j í c í  s e  j ak  ce l é  p ozŧs t a lo s t i ,  t ak  i  j e j í  č ás t i .  P ro  p l a tn os t  
t ako v é  sml ou v y s e  o vš em v yţ ad o va lo ,  ab y b yl a  p í s em n á  a  ab y m ě l a  
v e šk e r é  n á l eţ i to s t i  j ako  p í s emn á  z áv ěť .  Ex i s t en ce  děd i cké  s mlo uv y 
n eb yl a  p ř ek áţ ko u  to mu ,  ab y m o h l  m anţ e l  n ak l ád a t  aţ  do  s v é  sm r t i  
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l i b ov o ln ě  s e  sv ým  m aj e tk em  -  m anţe l  s e  j í  do ko n ce  n emo hl  p l a tně  
vz d á t  p r áv a  č in i t  po s l ed n í  po ř í zen í .  K  vo ln ém u  p os l ed n ímu  
p o ř í z en í  zŧs t áv a l a  s t á l e  v yh r azen a  j edn a  č i s t á  č tv r t i n a ,  n a  n í ţ  
n emo hl  v ázn ou t  an i  ţ ádn ý p o v i nn ý d í l ,  an i  j i n ý d l u h .  
A b y s e  p ř ed eš lo  p ř í p ad ŧm,  k d y z áv ě t í  p o vo lan ý d ěd i c  neb u de  
s cho p en  č i  o ch o t en  v  d ob ě  sm r t i  z ŧs t av i t e l e  d ěd i c t v í  p ř i jm ou t ,  n ebo  
ab y b yl o  m oţn é  m aj e t ek  zŧs t av i t e l e  s v ěř i t  d ěd i c i  p ouz e  n a  
o m ezeno u  d ob u ,  up r avo v a l  A BG B  i  i n s t i t u t  t zv .  su bs t i t u ce  a  t u t o  
d á l e  d ě l i l  n a  d v a  typ y –  j ed n a l o  s e  j ed n ak  o  s ub s t i t u c i  p r o s t ou  č i l i  
n áh r ad n i c t v í  a  o  su b s t i t uc i  f i dek omi s á rn í  č i l i  s v ě ř ens k é  
n á s t up n i c t v í 13.   
S ub s t i t u ce  p r os t á  zn amen a l a  us t av en í  n áhr adn íh o  d ěd i ce  p r o  
p ř íp ad ,  ţ e  b y p ŧ vod n í  d ěd i c  d ěd ic tv í  n en ab yl .  P ř i t om  b yl o  moţn é ,  
ab y z ŧ s t av i t e l  p ovo l a l  j ed no h o  n eb o  v í ce  n áh r adn í kŧ  ( su bs t i t u t ŧ ) ,   
a  t o  buď  z a  s eb ou ,  n eb o  v ed l e  sebe .  Su bs t i t uce  f id ek om is á rn í  
z av az ov a l a  d ěd ice ,  ab y s v é  d ěd i c tv í  p os to up i l  p o  sv é  sm r t i  n ebo  
v  j i n ých  s t ano v en ých  p ř íp adech  d ru h ém u us t an ov en ému  d ěd i c i .  Za  
f i de ik omi s á r n í  s u bs t i t u c i  s e  ro vn ěţ  p o vaţ ov a l o ,  po ku d  zŧ s t av i t e l  
z ak áz a l  d ěd i c i  o  p ozŧ s t a l os t i  po ř í d i t  z áv ě t í ,  a  d ěd i c  t ed y m u s e l  
u cho v a t  pozŧ s t a l os t  s v ým  z áko nn ým  d ěd i cŧm.  S ub s t i t u ce  p ros t á  
z an ik l a  v  ok amţ i ku ,  k d y s e  j í  u r čený d ěd i c  u j a l  d ěd i c t v í ,  n ap r o t i  
t om u  s ub s t i t u ce  f i d e ik om is á rn í  z an ik a l a  t eh d y,  k d yţ  j i ţ  n eb yl  
ţ ád n ý z e  s t ano v en ých  s u bs t i t u t ŧ  n ebo  kd yţ  z an ik l a  v ěc  č i  p r áv o ,  
k t e r ého  s e  t a t o  su bs t i t u ce  t ýk a l a .   
Zv l á š tn ím  p ř íp ad em  f id e i ko mis á rn í  su bs t i t u ce  b yl  f i d e ik om is  
r o d i nn ý,  k t e r ým  s e  u r č i t ý  m a j e t ek  p r oh la šo v a l  z a  n ez c i z i t e ln ý 
m aj e t ek  r od in y s  t ím ,  ţ e  b yl o  m oţn é  r ŧzn ým i  zp ŧso b y  u r č i t  
n á s t up n i c t v í  ( t j .  nap ř í k l ad  t zv .  m aj o r á t ,  s en io r á t ,  p r imo gen i tu r a ,  
j un io r á t ,  a td . ) .  Ke  z ř í z en í  t oh o to  t yp u  f i de ik omi su  b yl o  t ř eb a  
zv l áš t n í ho  p ov o l en í ,  ro vn ěţ  t ak  b yl o  nu tn é  p ov o l i t  v  r ám ci  
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r o d i nn ého  f i d e ik om is u  p ro d a t  n emo vi t ý m a j e t ek  a  p řeměn i t  ho  t ak  
n a  p en íz e  k  z í sk án í  ú ro kŧ .   
V  r ám ci  sv ě ř en s t v í  p ak  j ako  ob ecn á  z á s ad a  p l a t i l o ,  ţ e  
v l as t n i cké  p rávo  k  f i d e i ko mis á rn ím u  m aj e tk u  b yl o  r oz dě l eno  m ez i  
d rţ i t e l e  f i de ik omis u  a  t z v .  č ek an ce .  V š i ch n i  jm en ov an í  m ěl i  
k  f i de ik omi su  v l as tn i ck é  p r áv o ,  j eho  d r ţ i t e l  m ěl  vš ak  n av í c  i  p r áv o  
p oţ í v ac í .   
P ro s t ou  i  f i d e ik omi s á r n í  s ub s t i t u c i  byl o  m oţn é  z ř í d i t  n e j en  
p ř i  p os l edn í  v ŧ l i  ve  f o rm ě  z áv ě t i ,  a l e  i  p ř i  od k azu .  P rávo  k  o dk azu  
n ab ýv a l  o d k azo vn ík  i hn ed  po  sm r t i  z ŧs t av i t e l e ,  p ř i čemţ  ţ áda t  
o d kaz y s p o č ív a j í c í  v  u r č i t é  z v l áš t n í  v ěc i  n ebo  m al é  odm ěn ě  m ohl  
o d kaz ov n í k  ih n ed ,  o s t a t n í  od k az y p o to m  p o  u p l yn u t í  j edn o ho  ro ku  
o d  sm r t i  zŧ s t av i t e l e .  
P ro  ú p l nos t  j e  t ř eb a  j eš t ě  u v és t ,  ţ e  A BG B po č í t a l  i  s e  
z ř í z en ím n ad ace  (n ebo l i  v  t é  do b ě  t zv .  f un d ace ) ,  č ímţ  s e  n avţ d y 
u r č i l y  p ř í jm y z  p eněţ i t ého ,  n em ovi t ého  m a j e tk u  č i  j i n ýc h  p r áv  t zv .  
o b ecn ě  uţ i t e čn ým  ú s t avŧm ,  k t e r ým i  s e  r ozu mě l y  š k o l y,  d o m y p r o  
n emo cné  a  chu d é  ap o d .   
N a  r oz d í l  od  s ou časn é  p r áv n í  úp r av y m o h l  d l e  ABG B 
zŧ s t av i t e l  v e  s v é  p os l ed n í  vŧ l i  s t ano v i t  j ed n ak  po dm ín k y,  j edn ak  
m oh l  u rč i t  o k amţ ik ,  k e  k t e r ém u  n ab yl o  n eb o  p ozb yl o  po s l ed n í  
p o ř í z en í  p l a t no s t .  R ov n ěţ  t ak  b yl o  moţ n é  do  p os l edn í  vŧ l e  v č l en i t  
r oz k az  n ebo  n ař í z en í .  T eh d e j š í  j ud ik a t u ra  d ok on ce  v ys l ov i l a  n ázo r ,  
ţ e  p ok ud  d ěd i c  n esp ln í  u l oţ en ý p ř í k az ,  m á  to  z a  n á s l edek  i  z t r á tu  
z ák on n éh o  p r áv a  děd i ck éh o ,  t akţ e  d ěd i c  v  k on k r é tn ím  p ř í pad ě  bu de  
m í t  n á ro k  po uz e  n a  s vŧ j  po v i nn ý d í l .  P ř ed p ok l ad em p l a tn éh o  
u s t ano v en í  u k l áda j í c í ho  v  r ám ci  z áv ě t i ,  r e sp .  ko d i c i lu  p o dmí nku  
o vš em  b yl o ,  ab y s e  j ed n a lo  o  p od mín ku  m oţn ou   
a  do vo l en ou .  Za j í mav é  j so u  v  t é to  s ouv i s l os t i  p odm ín k y t ýk a j í c í  s e  
uz av řen í  m anţ e l s tv í  p o t en c i á ln í m d ěd i cem  č i  o dk azo vn ík em .  
P odm ín k a ,  ab y d ěd i c  č i  od kaz ov n í k  n euz av ř e l  manţ e l s tv í ,  s e  
p o vaţ ov a l a  z a  neu loţ en ou ,  n eb oť  t ako v á  po dmí nka  b y  b yl a  
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n ep ř im ěř en ě  k r u t á .  N apr o t i  t om u  b yl o  m oţn é  t a k ov ou  p o dmí nk u  
u loţ i t  vd ov c i  n eb o  v do v ě  m aj í c í m  j ed n o  n eb o  v í ce  d ě t í  a  r ov něţ  
b yl o  m oţn é  ţ ád a t ,  ab y  b u d ou c í  d ěd ic  n eb o  od k azov n í k  n euz avř e l  
m anţe l s t v í  s  u r č i t ou  oso bo u .   
T ak  j ak o  i  d n eš n í  p r áv n í  úp r av a ,  s t an ov i l  i  A BG B p rav id l a  
t ýk a j í c í  s e  z ru š en í  z ávě t i  a  k od i c i l u .  P ŧv od n í  z áv ěť  s e  t ed y  
z ru šo v a l a  p l a tn ou  z áv ě t í  p ozd ě j š í ,  l ed aţe  z ŧs t av i t e l  v  p ozd ě j š í  
z áv ě t i  v ýs l o vn ě  uved l  p ř án í ,  ab y p ŧ v o d n í  z áv ěť  b yl a  z čá s t i  n ebo  
ce l á  z ach ov án a .  P ozd ě j š í  k od i c i l  v š ak  r uš i l  pŧ vo dn í  k od ic i l ,  
p o př íp adě  od k az ,  j en  po ku d  b y m u  t y t o  o d po ro v a l y.  P ro  p ř íp ad y,  
k d y n eb yl o  m oţn é  u r č i t ,  k t e r ý t e s t amen t  n eb o  ko d i c i l  j e  p ozd ě j š í ,  
p l a t i l o ,  ţ e  b yl y  p l a tn é  o ba ,  po kud  mo hl y o b s t á t  ved l e  s ebe ,  
p ř íp ad n ě  s e  po uţ i l a  us t ano v en í  o  sp o l uv la s t n i c t v í .  ABG B d áv a l  
zŧ s t av i t e l i  do ko n ce  moţ no s t ,  ab y v  t e s t am en tu  n ebo  k od i c i lu  
s t an ov i l ,  ţ e  kaţ d é  p ozd ě j š í  po s l ed n í  p o ř í z en í  n ebo  t akov é  poz d ě j š í  
p os l ed n í  po ř í z en í ,  k t e r é  b y n em ě l o  u rč i t ou  zn ačku  ( t ed y  n ap ř í k l ad  
p ečeť )  m á  b ýt  n ep la t n é .  T ak ov é  us t ano v en í  v š ak  z ŧs t av i t e l i  p ř e s to  
n eb r án i lo ,  ab y s v é  p o s l ed n í  po ř í zen í  p oz d ě j i  z měn i l .  P ř i  poz d ě j š í  
zm ěně  vš ak  b yl o  nezb yt n ě  nu tn é ,  ab y  zŧ s t av i t e l  v ýs l ov ně  u v ed en ý 
z ák az  d a l š í ch  p o ř í zen í  z ru š i l .   
K r om ě  no v é  p os l ed n í  vŧ l e  mo h l a  b ýt  pŧ vo dn í  p os l edn í  v ŧ l e  
z ru š en a  i  po ru š en ím  p od p i s u  n a  pŧ vod n í m  t e s t am en tu  n eb o  ko d i c i lu  
n ebo  v ym az án ím  veš k e rého  ob s ah u  po ř í zen í .  O bd ob n ým  zp ŧs obem 
b yl o  moţ n é  z ru š i t  i  n ov ou  po s l ed n í  vŧ l i ,  coţ  m ě lo  z a  ná s l ed ek ,  ţ e  
p ŧ vo dn í  p os l edn í  vŧ l e  z no vu  n ab yl a  p l a t no s t i .   
N o v el i z ac í  A BG B ú č in no u  o d e  d n e  1 . 1 . 19 25  doš lo  v  rám ci  
d ěd i ckého  p ráv a  k  něko l ik a  zm ěn ám .  T yt o  zm ěn y s e  n a  p rvn í  
p o h l ed  t ýk a l y t e r m in o lo g i e ,  kd yţ  nap ř í k l ad  po j em  „ko d i c i l “  b yl  
zm ěněn  n a  „d ov ě t ek “ ,  p o j em  „p r os t á  su bs t i t uce“  na  „o becné  
n áh r ad n i c t v í “ ,  p o j em  „ f i d e i kom is á rn í  su bs t i t u ce“  n a  „ s v ě řens k é  
n áh r ad n i c t v í “  a  p o jem  „ f un d ace“  n a  „nad ace“ .   
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Zm ěn ou  A BG B d oš lo  r ov n ěţ  k e  zm í r n ěn í  p od mí n ek  
s t an ov en ých  p r o  os ob y s v ědk ŧ ,  k d yţ  v  §  5 91  b yl a  v yp u š t ěna  čás t  
t oh o t o  us t ano v en í  z ak az u j í c í  b ýt  s v ěd k y p o s l ed n í  vŧ le  zŧ s t av i t e l e  
d u ch ov n ím  a  ţ en ám .  V e l ko u  zm ěn ou  o p r o t i  p ŧv od n ím u  s t av u  b yl o  
b ez po ch yb y i  z r uš en í  v še ch  us t ano v en í  up r av u j í c í ch  ro d i nn ý 
f i de ik omi s 14.  D á le  j i ţ  n eb yl o  m oţn é  do  z áv ě t i  n eb o  ko d i c i lu  ( r es p .  
d o vě tk u )  v loţ i t  d o l oţk u ,  ţ e  s e  má  s t á t  n ep l a tn ým  k aţdé  p oz d ě j š í  
p o ř í z en í  n eb o  t akov é ,  k t e r é  n eb ud e  o pa t ř en o  u r č i t ou  zn ačk o u .  
 
Ob čansk ý  záko n ík  z  rok u  19 50  
 Zák o n em  č .  14 1 /19 5 0  S b .  z e  d ne  25 . 10 .1 95 0 ,  k t e r ý n ab yl  
ú č in no s t i  d n em  1 . 1 . 19 51 ,  doz n a l a  v í ce  neţ  s to l e t á  ú p r ava  
d ěd i ckého  p ráv a  po ds t a tn ých  zm ěn .  O p r o t i  d ř ív ě j š ím u  s t av u  b yl a  
n ap ř ík l ad  p ro saz en a  z á s ad a  p ředn os t i  d ěd ěn í  z e  z ák o na  p ř ed  
d ěd ěn ím  ze  z áv ě t i .  T e hd e j š í  o b čan sk ý z áko n í k  t en to  k r ok  
o d ŧv od ňo va l  n á s l ed u j í c ím  z pŧ so bem,  c i t . :  „ N apr o t i  t o mu  l z e  z áv ěť  
oz n ač i t  j ak o  p ro s t řed ek  p ř íp us tn ého  os ob n í ho  z ás ah u  do  d ěd i ckého  
p r áv a  k  p ř i vo d ěn í  d ŧs l ed kŧ ,  k t e r é  b y  j i n ak  p od l e  d ěd ěn í  z e  z áko n a  
n en as t a l y.  P r o t o  o sn ov a  p eču j e  v  us t ano v en í ch   
o  d ěděn í  z e  z ávě t i  o  t o ,  ab y z ŧ s t av i t e l  n em oh l  s vo u  in d i v i du á l n í  
v ŧ l í  po ru š i t  z ák l adn í  z ás ad y d ěd ěn í  z e  z áko n a ,  j i chţ  z ach ov án í  j e  
v ýr az em vŧ l e  c e l ku ;  up r avu j e  d ěd ěn í  z e  z ák on a  n a  p rv ém mís t ě   
a  p o dp o ru j e  p ř ech od  zŧ s t av i t e l ov a  m aj e t ku  n a  d ěd i ce  z ák o nn é . “  Na  
p o dp or u  t é to  z ás ad y b yl o  d á l e  s t ano v en o  p r av i d l o ,  ţ e  uv o l n ěn ý 
d ěd i ck ý p o d í l  j i ţ  n ep ř i rŧ s t a l  k  děd i ck ým  p o d í l ŧm o s t a tn í ch  
z áv ě t n í ch  d ěd i cŧ ,  nýb r ţ  p ř ip ad l  vţ d y d ěd i cŧm z áko nn ým .  Z  t o ho  j e  
v í ce  n eţ  p a t rn á  snah a  t eh d e j š í ch  z áko n od á r cŧ  „ z bav i t “  zŧ s t av i t e l e  
s t a r os t í  o  j eho  m aje t ek  po  s m r t i  a  dŧs l ed ně  p ros az ov a t  v ŧ l i  c e l ku  
p r o t i  v ŧ l i  i nd iv i du á l n í .  
 S  o dk az em  n a  z a j i š t ěn í  z á sad n í  p o ř i zo v ac í  v o l no s t i  b yl y  
z ru š en y s p o l ečn é  záv ě t i  m anţ e l ŧ  a  d ěd i ck é  sm lo uv y a  nad á le  b yl o  
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s t an ov eno ,  ţ e  p ř í pu s t n é  b ud ou  p ouz e  t ako v é  z áv ě t i ,  k t e r é  p o ř íd í  
j ed in ý p o ř i zov a t e l .   
 K  om ez en í  d oš l o  i  u  o dk az ŧ ,  u  n i chţ  n o v ý o b čan sk ý z áko n í k  
s t an ov i l  p r av id lo ,  p o d l e  n ěhoţ  j i ţ  neb yl o  m oţn é  od k áz a t  p rávo ,  
p o h l ed ávk u  an i  n emo vi t os t  a  n a  o d k azo vn í k a  s e  p ř im ě ř en ě  
vz t ah ov a l a  u s t an o ven í  o  d ěd i c tv í  a  o  děd i c i .     
        D alš í  v ýz n amn ou  zm ěno u  b yl o  z r uš en í  i n s t i t u tu  s v ěř ensk ého  
n áh r ad n i c t v í .  P r os t á  s ub s t i t u ce ,  r esp .  o b ecn é  n áh radn i c tv í  v š ak  
d o vo l eno  b yl o .  
P ok ud  j d e  o  f o rm y z áv ě t i ,  o b čans k ý z ák o n ík  ú č i nn ý o d  
1 . 1 . 19 51  z r uš i l  ú s t n í  z áv ěť ,  ab y c i t . :  „b yl o  z ab r áněno  p ro j ev ŧm 
n euv áţ en ým ,  j ak oţ  i  sp o r ŧm  m ez i  d ěd i c i… . . “ .  J ak o  z p ř í s ňu j í c í  
p o dmí nk a  b yl a  s t an ov en a  po v i nn os t  u vés t  v  z áv ě t i  den ,  m ěs í c   
a  r o k ,  kd y b yl a  s ep s án a .  N aop ak ,  od  u d án í  mí s t a  s ep s án í  z áv ě t i  s e  
u p us t i l o .  Z r u š en y b yl y i  t z v .  p r i v i l ego v an é  t es t am en t y a  z áko n  j i ţ  
n ad á l e  n e roz l i š ov a l  m ez i  z áv ě t í  a  d ov ě tk em  (k od i c i l em) .  Zr uš en í  
p r iv i l egov an ých  t e s t am en tŧ  od ŧv od n i l  no v ý o b čan s k ý z ák on ík  t ak ,  
ţ e  s e  t v o ř í  p ro  „ úd o b í  m í r ov ého  b ud o ván í  so c i a l i s mu “ ,  a l e  t aké  
p o uk az em n a  up ř edn os tň ov án í  d ěd ěn í  z e  z áko na .   
J ako  ab so l u t ně  n ep l a tn á  s t ano v i l  o bčan sk ý z ák on ík  t ak o vá  
u s t ano v en í  z áv ě t i ,  k t e r á  b y  s e  p ř í č i l a  z ák on u  neb o  o b ecn ému 
z á jm u ,  k t e r á  b y b yl a  n e s r ozum i t e ln á  n ebo  s i  o dp or u j í c í .  Za  
ab so lu t n ě  n ep l a t n é  b yl o  r o vn ěţ  po v aţov áno  u s t an ov en í  z áv ě t i ,  j ímţ  
b yl  n ěk d o  p ov o l án  z a  d ěd i ce  v ěc i ,  k t e r á  n eb yl a  v  zan ech an ém 
m aj e tk u .  N a  r ozd í l  od  A BG B pak  no v ý o b čan s ký z ák o n ík  
n ep ř ip o uš t ě l  j ak ou k o l i v  p od mín ku ,  u r čen í  č a su  n eb o  p ř ík az .  
N ep l a tn os t í ,  t en t ok r á t  o vš em  r e l a t iv n í ,  s t í h a l  n ov ý o b čan sk ý 
z ák on ík  o pom in u t í  p o v in n éh o  d í l u  p ro  n eo po mi nu t e l n é  d ěd i ce ,  j ímţ  
b yl y  n e j en  d ě t i ,  a l e  i  r o d i če  n eb o  s t a ř í  r od i če ,  k t e ř í  by l i  v  do bě  
zŧ s t av i t e l ov a  úm r t í  v  n ouz i  a  uţ  p r áce  n es cho pn í .   
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Zr u š en í  z áv ě t i  b yl o  z j edn od uš en o  a  v č l en ěn o  do  d vo u  v ě t ,  
p o d l e  n i chţ  s e  z áv ěť  z ru šo v a l a  p l a t no u  z áv ě t í  poz dě j š í  n ebo  
o d vo l án ím ,  p ř íp adně  i  úm ys l n ým  zn i čen ím .   
 
Ob čansk ý  záko n ík  z  rok u  19 64  
 S  ú č i nn os t í  od e  dn e  1 . 1 . 19 64  zača l  n a  n aš em úz emí  p l a t i t  
z ák on  č .  4 0 /1 96 4  Sb . ,  ob čans k ý z ák on í k ,  k t e r ý i  p ř e s  nem al é  zm ěn y 
v  pr ŧb ěhu  l e t  p l a t í  d o dn es .  P r o  i ns t i t u t  z áv ě t i  zn am en a l  o b čan sk ý 
z ák on ík  z  ro ku  1 96 4  d a l š í  z j ed no du šen í  č i  s p í š e  ok l e š t ěn í  p rávn í  
ú p r av y.  P ř edn ě  do š l o  k  p od s t a t n ému  om ez en í  fo r em  z ávě t i  n a  p ou hé  
d v ě  –  z áv ěť  v l as tno r u čn í  a  z áv ěť  v e  f o rm ě  n o t á ř s k éh o  záp i s u .  T ak  
j ako  z ák on ík  z  r ok u  19 50  an i  o b čan sk ý z ák on í k  z  ro k u  1 964  
n epo č í t a l  s e  sp o l ečn o u  z áv ě t í  v í ce  z ŧs t av i t e l ŧ .    
 O b ecně  b y b yl o  m oţ n é  ř í c i ,  ţ e  ob čan sk ý z áko n í k  p ro  z áv ěť  
s t an ov i l  j en  n ěk o l i k  m álo  p r av id e l  o bs aţ en ých  v  5  pa r ag r a f ech .  
M ez i  n ě  p a t ř i l  z ák az  j ak ých k o l iv  p o dm ín ek  a  z úţen í  ok ru hu  
n eop om e nu t e ln ých  d ěd i cŧ  n a  po t omk y.  Zr u š en í  z áv ě t i  o b čan sk ý 
z ák on ík  u pr avo v a l  t ým ţ  zp ŧs ob em  j ak o  p ř ed eš l ý  p r áv n í  p ř ed p i s  –  
k e  z ru š en í  t ed y m o hl o  do j í t  p ozd ě j š í  p l a tn ou  z áv ě t í ,  o d vo l án ím  
a  z n i čen ím l i s t i n y,  n a  k t e r é  b yl a  z áv ěť  n ap s án a .   
 D alš í  n ov e l ou  výz n am n o u  z  h l ed i s k a  z áv ě t i  b yl  z ák on   
č .  50 9 /1 99 1  Sb . ,  neb oť  j í m  do š l o  k  po s í l en í  p o ř i zo v ac í  v o l no s t i . 15 
T en t o  záko n  s  ú č i nn os t í  o d  1 .1 .1 99 2  zm en š i l  n á ro k  z l e t i l ých  
n e op om e nu t e ln ých  d ěd i cŧ  z e  t ř í  č t v r t i n  n a  j edn u  po l ov in u  
z ák on n éh o  p od í lu ,  p ř ip us t i l  d a l š í  d ŧ vo d y p r o  v yd ěd ěn í   
a  v  n ep os l ed n í  ř adě  r o vn ěţ  roz š í ř i l  p o če t  fo r em  z áv ě t i .  O d  ro ku  
1 9 92  b yl o  t ed y o p ě t  m oţn é  n ap s a t  záv ěť  n e j en  v l a s t n í  r u ko u  a  v e  
f o rm ě  n o t á ř s k éh o  z áp i s u ,  a l e  t ak é  z ř íd i t  j i  v  j i n é  p í s emn é  f o rm ě  za  
ú ča s t i  s v ěd kŧ .   
 D alš í  no ve l y  o b čan sk ého  z áko n í ku ,  p o t aţm o  j eho  čá s t i  
t ýk a j í c í  s e  d ěd i ck éh o  p ráv a  s e  z áv ě t i  j ako  t ak ov é  j i ţ  ned o t ýk a l y.  
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P os l edn í  n ov e lo u  m ěn í c í  i n s t i t u t  z ávě t i  v  česk ém  p r ávn í m  ř ád u  s e  
t ak  t ed y s t a l  j i ţ  zmí n ěn ý z áko n  č .  50 9 / 19 91  S b .  V  s ou časn é  do bě  se  
p ř ip r av u j e  v e l ká  r ek od i f ik ace  ob čans k éh o  p r áv a ,  k t e rá  b y  m ě la  
v r á t i t  d o  ţ iv o t a  n ěk t e r á  z e  s t a r on ov ých  p r av i d e l  p ro  z áv ěť ,  a  k t e rá  
v ych áz í  z  p r áv n í ch  n o r em  o bs aţ en ých  v e  v ýš e  p op s an ém  o b čan sk ém 
z ák on ík u  z  ro ku  18 1 1 .  Vl i v  r eko d i f ik ace  n a  p r ob l em at i ku  z áv ě t i  
b u de  p ř ed mě t em  11 . kap i t o l y t é t o  r i go r ózn í  p r áce ,  n eb oť  s e  j i s t ě  
b u de  j edn a t  o  n em al é  zm ěn y.  
 
 
4) POSTAVENÍ ZÁVĚTI V RÁMCI DĚDICKÉHO 




 Záv ěť  j e  v  r ám ci  p r áv n íh o  ř ádu  v  pr vn í  ř ad ě  v ýr az em 
p o ř i zo v ac í  vo ln os t i  zŧ s t av i t e l e ,  k t e r á  j e  s t ano ven a  v  §  1 23  
o b čan sk ého  z ákon ík u  j ako  p r ávo  v l a s tn ík a  p ř edm ět  s v éh o  
v l as t n i c t v í  d rţ e t ,  uţ ív a t ,  poţ í v a t  j eho  p lo d y  a  u ţ i t k y  a  n ak l áda t  
s  n ím .  T ým ţ  v ýr az em  p o ř i zo v ac í  vo ln os t i  j e  z a  sp ln ěn í  dá l e  
p o dr ob n ě j i  po ps aných  p o dm ín ek  i  l i s t i n a  o  v yd ěd ěn í ,  k t e r á  j e  
j ak ým s i  z r cad lo vým  p r o t ě j šk em  z áv ě t i .  P od r ob n ě j i  k  l i s t i n ě   
o  v yd ěd ěn í  v i z  k ap i to l a  1 0  t é t o  r i go r ózn í  p r áce .  Z  u p ř edn os tň ov án í  
t e s t am en t á r n í  p os lo u pn os t i  ob čan sk ým  z ák on í k em  z  rok u  1 81 1  se  
n a  n aš em  úz em í  z áv ěť  d os t a l a  p on ěkud  d o  d e f enz iv y -  p ad es á t á  l é t a  
m in u l éh o  s t o l e t í  p ř i n es l a  j a sn ou  f av o r i z ac i  děd ěn í  z e  z ák o na  p řed  
d ěd ěn ím  ze  z ávě t i  s  p ou k azem  n a  vŧ l i  c e lk u ,  k t e r á  po d po ro v a l a  
p ř echo d  zŧ s t av i t e l ov a  m aj e tk u  na  z ák on n é  d ěd ice .   
V  so u časn é  do b ě ,  t j .  po  no v e l i z ac í ch  o b čans k éh o  z áko n í ku  
z  po čá t ku  90 .  l e t  m in u l éh o  s t o l e t í ,  k t e r é  z no vu  z av ed l y  o bs áh l e j š í  
p r á vn í  úp r avu  i ns t i t u t u  z áv ě t i ,  s e  t ed y z áv ěť  up l a tn í  v  p ř í pad ech ,  
k d y z ŧ s t av i t e l  ch ce  s e  s v ým  m a j e tkem  p ro  p ř í p ad  smr t i  n a l oţ i t  
j i n ak ,  n eţ  j ak  p ř edp o k l ád á  z ák on .  J edn á  s e  t u d íţ  z e jm éna  o  s i t u ace ,  
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k d y z ŧs t av i t e l  nemá  ţ ádn é  z ák on né  d ěd i ce  a  j eh o  m aj e t ek  b y s e  bez  
z áv ě t i  s t a l  t zv .  odú m r t í 16 p ř i p ad nu vš í  s t á tu .  D á l e  s e  mŧţ e  j edn a t   
o  j ak ék o l iv  zv ýh o dn ěn í  z áv ě t n í ch  d ěd icŧ  o p ro t i  d ěd i cŧm 
i n t es t á tn ím,  a l e  i  o  u m en š en í  j e j i ch  z ák on em  p ř ed po k l ád an ých  
p o d í l ŧ .  U  úp ln ého  v yl o u čen í  z ák on n éh o  p od í lu  d ěd i ce  p ŧ j de  
p o ch op i t e l n ě  o  l i s t i nu  o  v yd ěd ěn í ,  k t e r á  m ŧţe  b ýt  s o u čás t í  z áv ě t i ,  
a l e  t ak é  n em us í .  Po ř i zov ac í  v o ln os t i  m ŧţ e  zŧs t av i t e l  vyu ţ í t  t ak é  
v  př íp adech ,  kd y  b y z áko nn ou  po s l ou pn os t í  vzn ik l o  p od í lo vé  
s po lu v l as tn i c tv í  b ud o uc í ch  d ěd i cŧ ,  t ed y m n o h d y v e l mi  n eţ ádo u c í   
a  p ro b l em at i ck ý s t av .  
 I  p o ř i zo vac í  vo ln os t ,  j e j ímţ  j e  z áv ěť  v ýr az em,  j e  v š ak  do  
j i s t é  m í r y o m ez en a .  T ako v é  om ez en í  p ř i r ozen ě  v yp l ýv á  
z  f o rm áln í ch  poţ ad avk ŧ  z áko na ,  n eb oť  j ak  z áv ěť ,  t ak  i  l i s t i n a   
o  v yd ěd ěn í ,  j so u  p ř í sn ě  fo rm á ln í mi  p r áv n ím i  ú ko n y.  K  t om u ,  ab y  
zŧ s t av i t e l  mo h l  p l n ě  s vo j i  po ř i zo vac í  vo ln os t  v yu ţ í t ,  j e  t ed y  
n ez b yt n ě  t ř eb a ,  aby  t ak  u č i n i l  v  z áko n em  p ř ed po k l ád an é  f o rm ě .  
V  op ačném p ř íp ad ě  b y m oh l  b ýt  ú ko n  zŧ s t av i t e l e  s t i ţ en  nep l a tn os t í .   
 D alš í  o m ezen í  p o ř i z ov ac í  v o l no s t i  p o to m  vyp l ýv á  
z  us t an ov en í  §  479  ob čan sk ého  z áko n í ku ,  kd e  s e  h ovo ř í  o  t zv .  
n eop om enu t e ln ých  ( oz n ačov an ých  i  d a l š ím i  v a r i an t ami  toh o t o  s lo v a  
–  n ap ř .  n epo min u t e l n ých  n eb o  n eop om in u t e l n ých )  d ěd i c í ch .  Za  
n eop om enu t e ln é  d ěd i ce  s e  po v aţu j í  t i ,  c i t .  „ j e j i chţ  o po m en u t í  j e  
s po l ečn os t í  vn ím án o  j ako  n eţ ádo uc í ,  n eo bv yk l é  a  n emo r á l n í ,  
o d po ru j í c í  ob v yk l ým  gen e r ačn ím  vz t ah ŧm  a  p oţ ad avk u  gen e r ačn í  
k o n t i nu i t y,  p ř ed evš ím  po tom c i ,  a l e  v  něk t e r ých  ú p r avách  i  j i n é  
b l í zk é  o so b y ( r o d i če ) .  Zv ýš en á  o ch r ana  b ýv á  t ěm to  o so bám 
z a j i š t ěn a ,  j s ou - l i  n a  zŧ s t av i t e l i  z áv i s l é  (n ez l e t i l é  d ě t i ) . “  17 
N eo pom enu te ln ým i  d ěd i c i  s e  v  so u časn é  d ob ě  n aš í m  p r ávn ím  ř ád em 
r oz umí  n a  roz d í l  od  úp r av y d ř í v ě j š í  v ýh r ad n ě  p o t om ci  zŧ s t av i t e l e .  
D ř ív e  s e  do  ok r uh u  n eo pom enu t e ln ých  d ěd i cŧ  d l e  A BG B v  př íp adě ,  
                                                 
16
 odúmrť neboli caducum 
17
 Eliáš, K. et al. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, 
judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4.2008, Linde, Praha, 2008, s. 1285- 1286 
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ţ e  zŧ s t av i t e l  n em ěl  d ě t i ,  z ap o č í t áv a l i  i  ro d i če 18.  P ř i t o m p o j mem 
d ě t i  r ozum ě l  A BGB t ak é  v nu k y a  p r av nu k y,  p o j m em  r o d i če  p ak   
i  v š ech n y d ěd y a  b áb y.  P ov in n ý d í l  č in i l  p r o  d í t ě  po l ov in u  t oh o ,  co  
b y b yl o  z d ěd i l o  p ř i  d ěd ěn í  z e  z ákon a ,  p r o  ro d i če  p o t om  j edn u  
t ř e t i n u  z áko nn ého  d ěd i ckého  po d í l u .  A B G B v ěno v a l  p r ob l em at i ce  
p o v in n éh o  d í l u  a  neo po m en u t e l n ým  d ěd i cŧm  p om ěrn ě  v e l k ý  p r o s t o r  
a  p am at ov a l  n a  n e j r oz l i čn ě j š í  moţ n é  s i t u ace .  T ak  n ap ř í k l ad  u  v e lmi  
z ad luţ en ého  n ebo  m ar no t r a tn ého  neo po m en u t e l ného  d ěd i ce  b yl a  
zŧ s t av i t e l i  dán a  m oţn os t  m u  po v in n ý d í l  o d e jm out ,  r e s p .  h o  
v yd ěd i t ,  a l e  j en  t ak ov ým  z p ŧs ob em ,  ab y  s e  p o v i n n ý d í l  d os t a l  
d ě t em  n eop om en u te l n éh o  d ěd i ce 19.  V  k aţ d ém  p ř í p ad ě  m us e l  b ýt  
p o v in n ý d í l  p ro s t  j ak ých k o l i v  p r áv n ích  z áv ad .  T ehd e j š í  l i t e ra tu r a  
d o ko nce  po v aţo v a l a  z a  s po r no u  m oţn os t  r od ičŧ  d ě t í ,  k t e ré  
n emo ho u  p o ř i zov a t ,  u s t an ov i t  f i de ik omi s á r n í ho  s u bs t i t u t a  
k  po v in n ém u  d í l u .  T ako vo u  su bs t i t u c i  n i cm én ě  p r ávo  p ř i po uš t ě lo ,  
av š ak  p o uze  do  d ob y,  k d y d í t ě  n ab yl o  z pŧ so b i l os t i  o  s vém  m aj e tku  
p o ř í d i t  s am o  –  v  t o m p ř í pad ě  p ozb ýv a l a  f i d e ik omi sá r n í  s ub s t i t u ce ,  
p o ku d  s e  d o t ýk a l a  p o v in n éh o  d í l u ,  p l a t no s t i . 20 
T ak  j ak o  po d l e  dn eš n í  p r áv n í  ú p rav y b yl o  moţ né  z ap o č í t a t  d o  
p o v in n éh o  d í lu  v š ech no  t o ,  co  n eo pom enu t e ln ý d ěd i c  ob d rţ e l  j e š t ě  
z a  ţ i vo t a  z ŧs t av i t e l e ,  p ř íp adn ě  všech no  to ,  co  mu  z ŧs t av i t e l  
o d káz a l  n eb o  zŧ s t av i l .  T o  s e  v š ak  týk a l o  j en  d ě t í .  R od i čŧm  b yl o  
m oţn é  z ap o č í s t  d a r y a  d a l š í  p ouz e  j en  p ok ud  j im  j e  zŧ s t av i t e l  
n epo sk yt l  p ouz e  za  p o mo c  n a ř í z en ou  z ák on em  n ebo  j en  z  po uh é  
š t ěd ro s t i .  M anţ e l  d l e  A BG B n em ě l  p r ávo  n á ro ko v a t  s i  j ak ýk o l i v  
p o v in n ý d í l ,  n i cm én ě  mu  z  poz ŧs t a l os t i  n á l eţ e lo  za  p od mí nk y,  ţ e  
n eex i s to v a lo  ţ ád né  u j ed n án í  o  z aop a t ř en í  a  ţ e  n evs to up i l  do  
d r uh ého  m anţ e l s t v í ,  t z v .  „ s l ušn é  v ýţ ivn é“ .  P od le  o b čan skéh o  p ráv a  
z  l e t  19 50  a  poz dě j š í ch  j e  f ak t ,  ţ e  m anţ e l  n en í  z apo č í t áv án  do  
                                                 
18
 § 762 a násl. ABGB 
19
 K tomu blíţe viz Krčmář, J. Základy přednášek o právu občanském: Právo dědické, Všehrd, Praha 
1924, s. 100-101 
20
 Krčmář, J. Základy přednášek o právu občanském: Právo dědické, „Všehrd“ Praha, 1924, s. 103 
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o k ru hu  n eo pom enu t e l n ých  d ěd i cŧ ,  zd ŧ vo dň ov án  t ím ,  ţ e  v  o č í ch  
z ák on a  b yl  m anţ e l  d os t a t ečn ě  z ab ez p ečen  in s t i t u t em  b ezpo d í lo vého  
s po lu v l as tn i c tv í  m anţe lŧ ,  r e sp .  d l e  s ou čas n é  t e r mi no lo g i e  
s po l ečn éh o  jm ěn í  m anţe lŧ .   
Z  t oh o ,  ţ e  ob čan sk ý z ák o n í k  i  d n es  v ýs l o v n ě  pam atu je  n a  
p o t om k y z ŧ s t av i t e l e ,  j e  m oţ no  v  r ám ci  č e sk ého  p r ávn íh o  ř ád u  
z  u r č i t ého  ú h l u  p oh l edu  v yv o d i t  sn ah u  p od po ř i t  z ák on no u  d ěd i ck ou  
p os lo up no s t  p ř ed  p o s lo up no s t í  z áv ě tn í .  T en t o  t r en d  b ýv á  
o d ŧv od ňo ván  s n aho u  o  po dp o ru  a  p os í l en í  r od in n éh o  m aj e tk u ,  
n ebo ť  j e  moţ né  p ř ed po k l ád a t ,  ţ e  po t om ci  z ŧs t av i t e l e  s e  z a  j eh o  
ţ i vo t a  p od í l e l i  n a  z í sk án í  a  u d rţ en í  m a j e t ku ,   
o  n ěhoţ  s e  v  d ěd i ck ém  ř í z en í  j edn á .  P ro to  s e  po d l e  t é to  t eo r i e  j ev í  
j ako  sp r av ed l i v é ,  ţ e  zŧ s t av i t e l  n emŧţe  p l a tn ě  po ř í d i t  o  ce l ém  sv ém 
m aj e tk u  a  n ezo h l ed n i t  u  t oh o  sv é  po t om k y.  T ak ov é  po j e t í  vz t ah u  
m ez i  z ák on no u  ( i n t e s t á t n í )  a  z áv ě t n í  ( t e s t am en t á rn í )  po s l ou pn os t í  
l z e  v ys l ed o va t  j i ţ  v  pŧ vo dn ích  p ráv n í ch  s ys t ém ech ,  k d e  b ylo  
d ěd i c t v í  z a l oţeno  j i ţ  na r oz en í m.  T yt o  p r áv n í  s ys t ém y p ak  
j edn ozn ačn ě  d áva l y p ř ed no s t  po s l ou pn os t i  i n t es t á t n í  p ř ed  
p os lo up no s t í  t e s t am en t á rn í .  V ýj i mk u  v  t omt o  oh l ed u  tv o ř í  ř ím ské  
p r ávo ,  k t e r é  –  j ak  j i ţ  b yl o  ř ečeno  výš e  –  t u to  z ás adu  p r o lo mi l o   
a  o p ro t i  ob ecn ým  zv yk l o s t em  up ř edn os tň ov a l o  po ř í z en í  z áv ě t í  p ř ed  
z ák on no u  d ěd i cko u  p os l ou pn os t í .   
U st ano v en í  so u čas n éh o  o b čans k éh o  z ák on ík u  t ýk a j í c í  s e  
n eop om enu t e ln ých  d ěd i cŧ ,  t ed y §  4 79  ob čans k éh o  z ák on íku ,  
s t an ov í ,  ţ e  p o to mk ŧm ,  k t e ř í  n e j so u  n ezp ŧs ob i l í  d ěd i t ,  s e  mus í  
d os t a t  a s po ň  t o l i k ,  k o l ik  č i n í  j e j i ch  d ěd i ck ý p o d í l  z e  z ák on a ,  t o  
v  př íp adě  n ez l e t i l ých  po t om kŧ ,  a  z l e t i l ým  p o t omk ŧm  s e  po to m mus í  
d os t a t  a s po ň  t o l i k ,  k o l i k  č in í  j ed n a  p o l ov in a  j e j i ch  d ěd i ckého  
p o d í l u  z e  z ák on a .  Zák o n  zd e  tu d íţ  z ř e t e l n ě  o d l i šu j e  h mo tn é  
z ab ez pečen í  p o tom kŧ  zŧ s t av i t e l e  p o d l e  t o ho ,  z da  j i ţ  ex i s t u j e  
p ř edp ok lad ,  ţ e  p o to m ek  j e  s cho pen  se  j i ţ  o  s eb e  s t a r a t  s ám,  č i  zda  
t u t o  s ku t ečno s t  vzh l ed em  k  v ěk u  a  zp ŧs ob i l os t i  k  p r áv n í m  ú ko nŧm 
27 
 
n e lze  j e š t ě  p ř ed pok l ád a t .  N a  d ru ho u  s t ranu  j e  o vš em  d ŧs l ed k em 
t oh o t o  p r av id l a  v  p ř íp ad ě  zŧs t av i t e l e ,  k t e r ý m á  p o uze  j ed i n ého  
p o t en c i á l n íh o  d ěd ice ,  a  t o  n ez l e t i l ého ,  n em oţno s t  o  svém  m a j e t ku  
z áv ě t í  roz ho dn ou t  j i n ak  n eţ  j ak  p ř edpo k l ád á  z ák on ,  n eboť  z áko nn ý 
p o d í l  v  t o mto  p ř íp ad ě  v yče r p á  d ěd ic tv í  c e l é .  
P ok ud  b y z áv ěť  j ak k o l i v  o dp or ov a la  p r av id lŧ m  t ýk a j í c ím  s e  
p o v in n éh o  d í l u ,  ex i s t u j e  p ro  n eopo m en u t e l n é  děd i ce  moţ no s t  
t ako vo u  z áv ěť  n ap ad no u t  p ro  n ep l a t no s t .  N ep l a t no s t  p ro  
n e r e sp ek to v án í  §  4 7 9  ob čansk ého  zák on ík u  j e  po uz e  n ep l a t no s t í  
r e l a t i vn í ,  t j .  b ez  i n i c i a t i v y s am ot n éh o  n eo pom enu te ln ého  d ěd i ce  b y  
n a  t ako vo u  nep l a tn os t  n eb yl  b r án  oh l ed .  N eb yl o  t omu  t ak  vš ak  
vţ d y.  P ŧ v od n ě  b yl a  n ep l a tn os t  z áv ě t i  z  t o ho t o  dŧ vo du  cháp án a  j ako  
ab so lu t n í ,  a čko l iv  p r ax e  s e  k  t akov ému  n áz o ru  n epř i k l án ě l a 21.  
T ep rv e  d í k y j u d ika t u ř e  N e j v yš š í h o  s ou du  j e  zmí n ěn á  n ep l a t no s t  
p o vaţ ov án a  z a  re l a t i v n í  i  v  r ám ci  p r áv n í  t eo r i e .  P ř i t o m  j e  
o p r áv n ěn í  neop omen u t e l n éh o  d ěd ice  p oţado v a t  p ov in ný d í l  j eho  
v ýl u čn ě  o so bn ím  op r ávn ěn ím ,  k t e r é  z an ik á  s ou časn ě  s  j eh o  sm r t í .  
T o t o  op r ávn ěn í  t ed y n em ŧţ e  po  smr t i  n eop om enu t e l néh o  d ěd i ce  
u p l a t ňo v a t  ţ ádn ý z  j eho  p r áv n í ch  ná s t up cŧ . 22 
P ř i  v ýp o č tu  p od í lu  n eop om en u t e l n ých  d ěd i cŧ  z a  s oučas n é  
ex i s t en ce  dv ou  děd i ck ých  t i t u l ŧ ,  t j .  z áv ě t i  i  z ák ona  j e  t ř eb a  
r e s p ek t ov a t  u r č i t á  p r av id l a  v ych áz e j í c í  p ř ed evš í m  z  j u d i k a tu r y.  
P od l e  u sn esen í  K ra j sk éh o  so ud u  v  Br n ě  ze  d n e  17 .1 0 . 19 9 7  s p . z n .  
1 8  Co  1 71 /9 7  nap ř í k l ad  n á r ok  n eop om enu t e ln ého  d ěd i ce  d l e  §  479  
o b čan sk ého  z ák on ík u   nen í  n á ro kem  n a  v ýp l a t u  p en ěţ i t éh o  p od í lu  
z  d ěd ic tv í ,  a l e  n á ro k em  n a  pom ěr nou  čá s t  m aj e t ku  z  d ěd i c t v í  i n  
                                                 
21
 Fiala, J.; Kindl, M.Občanské právo hmotné, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 
2007, s. 389-390 s odkazem na Učebnici československého občanského práva, svazek II., Orbis, Praha 
1965, s. 534 (Knapp, V.; Plank,K.) jako publikaci favorizující absolutní neplatnost v tomto případě a 
Nové občanské právo, Obzor, Bratislava, 1967. s. 677-678 (Kratochvíl, Z.) jako příklad literatury 
prosazující neplatnost relativní 
22
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR č.j. Rc18787 Rv II 488/43 ze dne 27.6.1944 
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n a tu r a 23.  Po d l e  t éh oţ  s ou dn íh o  rozh odn u t í  j e  t ř eb a  v ýš i  d ěd i ckého  
p o d í l u  n eo po men u t e l n éh o  d ěd i ce  v yp o č í t a t  z  v ešk e r ého  ma j e tk u  
zŧ s t av i t e l e  z a ř az enéh o  d o  ak t i v  d ěd i c tv í .  N en í  t ud íţ  moţn é  v yč í s l i t  
t en to  po d í l  s am os t a tn ě  j en  z  m aje t ku ,  o  němţ  byl o  z ávě t í  
zŧ s t av i t e l e  p o ř í z en o ,  a  nep ř i h l í ţ e t  k  m aje tk u ,  k t e r ý t en to  
n eop om enu t e ln ý d ěd i c  n ab ýv á  ze  zák on a ,  p ř í padn ě  z e  z áv ě t i .  
N eo pom enu te ln ý d ěd i c  b y s e  t ak  n em o h l  ús p ěš n ě  d om áh a t  
n ep l a t no s t i  z áv ě t i ,  p ok ud  b y z áv ěť  s i c e  n a  d an éh o  d ěd i ce  
n ep am at ov a l a  ( č i  p am ato v a l a  j en  d o  m í r y  n ed o s ah u j í c í  p o v i nn ého  
d í l u ) ,  av š ak  d ěd ic i  b y  s e  i  t ak  z  poz ŧs t a lo s t i  do s t a l o  m a je tk u  
o d po v íd a j í c ím u  j eho  po v in n ém u d í l u .   
P os l edn í  p r ávn í  v ě t ou  v yp l ýv a j í c í  z  uv ed en ého  r ozh od nu t í  
K r a j s k éh o  s ou du  v  Br ně  j e  z ás ad a ,  ţ e  n á r ok  n eo pom enu t e ln ého  
d ěd i ce  d l e  §  479  o bčans k éh o  z ák o n ík u  m us í  b ýt  u sp ok o j en  
p ř ed ev š ím  z  m aj e tk u ,  o  n ěmţ  z áv ě t í  z ŧs t av i t e l e  n eb yl o  p o ř í z eno .  
T ep rv e  v  p ř í pad ě ,  ţ e  b y cen a  m a je t ku ,  o h l edn ě  n ěh oţ  z áv ě t í  
zŧ s t av i t e l e  n eb yl o  po ř í zeno ,  p ř íp ad n ě  m aj e t ku ,  k t e r ý 
n eop om enu t e ln ý d ěd i c  n ab ýv á  z e  záv ě t i ,  n edo sáh l a  v ýš e  j eh o  
p o d í l u ,  n a  k t e r ý m á  n á ro k  d l e  §  4 79  o bčan sk ého  záko n í ku ,  d oš l o  b y  
k e  k rácen í  p od í lu  d a l š í ho  d ěd i ce  (p ř í p ad n ě  d ěd icŧ ) ,  k t e r é  b y m u  
m ěl y p ř i p adn ou t  d l e  z áv ě t i  z ŧs t av i t e l e .  T a to  z ás ad a  t ed y r o z v í j í  
z ás adu  p ř ed ch áze j í c í  t ýk a j í c í  s e  n u tn os t i  z oh led ň ov a t  p ř i  
u sp ok o j ov án í  n á ro k u  n eop om en u t e ln ého  d ěd i ce  s  p ř i h l éd nu t ím  
k  př íp adn é  n ep l a tn os t i  z áv ě t i  v ešk e r ý m a j e t ek  s pad a j í c í  d o  
p ozŧ s t a l os t i  d an ého  zŧ s t av i t e l e .  K  po d ob nému  z áv ě ru  d oš e l  v e  
s v ém  r ozh od nu t í  č . j .  4  Cz  4 3 / 88  i  N e j v yš š í  s ou d  ČR ,  kd yţ  
k o ns t a t ov a l ,  ţ e  d ěd i ck ým  p od í l em  z e  z ák on a  ve  sm ys l u  u s t ano ven í  
§  4 79  o b čans k éh o  z áko n ík u  j e  p od í l  v yp o č t en ý z  ce l ého  d ěd i c tv í   
a  n i ko l i  j en  z  t é  čás t i  d ěd i c tv í ,  k t e r á  s e  v  k on k r é tn ím  p ř í p ad ě  d ěd í  
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z e  záv ě t i ,  t ed y z  t é  č á s t i  d ěd i c t v í ,  o  k t e r é  z ŧs t av i t e l  p o ř í d i l  
z áv ě t í . 24  
V  so uv i s l os t i  s  př íp adn ým  k r ácen ím p o d í l ŧ  os t a tn í ch  děd i cŧ  
s t an ov en ých  j i m  záv ě t í  j e  t ř eb a  p ř ip om eno u t  i  da l š í  r oz ho dn u t í  
s ou du ,  a  t o  us n es en í  M ěs t sk ého  s ou du  v  P r az e  č . j .  24  Co  18 4 /9 6 -87  
z e  dn e  3 0 . 9 . 19 96 ,  v  němţ  so ud  d os pě l  v  p od s t a t ě  k  t émuţ  n áz o ru  
v yj ád ř en ém u  s lo v y:  „ Po d l e  us t ano v en í  §  47 9  ob čan sk ého  z ák on í ku  
l z e  v  d ŧs l edk u  re l a t i v n í  n ep l a t nos t i  z áv ě t i  k r á t i t  j en  p od í l y u r čené  
z áv ě t í .  J e  vš ak  v yl o u čen o ,  ab y b yl y  s  o dk az em  n a  t o t o  u s t ano v en í  
k r ácen y p o d í l y n a  m a j e tk u ,  k t e r ý s e  d ěd í  z e  z ák on a  a  n i ko l iv  z e  
z áv ě t i . “  D o  dŧ s l edk u  vz a to  j ed in ým  d ěd i ck ým  t i t u l em,  k t e r ý m ŧ ţ e  
p r o t i z áko nn ě  o po men ou t  po to mk y z ŧs t av i t e l e  j e  z áv ěť .  T ed y p o u ze  
v  j e j ím  r ám ci  d o j d e  k  „ p ř i ř č en í “  m aj e tk u  j i n ým  o s ob ám,  neţ  k t e r ým  
b y s e  h o  do s t a l o  p o d l e  z áko n a .  P oku d  s ou d  d os p ě j e  k  n ázo r u ,  ţ e  
z áv ěť  j e  sk u t ečn ě  s  p ř ih l édn u t í m  k e  v š em  o k o ln os t em  p ř í padu  ( t j .  
n ap ř ík l ad  k  j i ţ  zm iň ov an é  n u t nos t i  p o so ud i t  v e l i ko s t  p o v i nn ého  
d í l u  n eop om en u t e l n éh o  d ěd i ce  výp o č t em  z  ce l ého  m a j e tk u  
z an echan éh o  zŧ s t av i t e l em )  v  d an é  čás t i  ( č i  z ce l a )  n ep la t n á ,  m us í  
b ýt  n ev yh n u t e l n ě  k r ácen y p o d í l y z áv ě tn í ch  d ěd i cŧ ,  ab y s e  t ak  
d os áh l o  po v in n éh o  d í l u  neop om enu t e lnéh o  d ěd ice .   
V  so uv i s l os t i  s  v e l i ko s t í  p ov i nn ého  d í l u  n eop om enu t e ln ých  
d ěd i cŧ  j e  t ř eb a  r o vn ěţ  z mín i t  od l i šn os t  po s t av en í  p o tom k ŧ  
v  př íp adě ,  ţ e  b l i ţ š í  po to mek  zŧ s t av i t e l e  d ěd i c tv í  n en abyd e .  Zd e  j e  
p o ds t a t n ý  r o zd í l  v  d ŧ vo du ,  z  j ak éh o  b l i ţ š í  po tom ek  n ed ěd í .  Po ku d  
b l i ţ š í  p o tom ek  sv é  d ěd i c t v í  o dmí tn e ,  nez l e t i l ý  p o t om ,  k t e r ý j e  d a l š í  
v  ř ad ě ,  m á  n á r ok  po uz e  n a  d í l ,  k t e r ý b y m ě l  j eh o  p ř ed ek  (n ik o l i v  
t ed y n a  s vŧ j  d í l  co b y n ez l e t i l ý) .  O v š em v  p ř í pad ě ,  k d y b l i ţ š í  
p o t om ek  s e  n ed oţ i j e  s m r t i  zŧ s t av i t e l e  n ebo  j e  n ezpŧ sob i l ý d ěd i t ,  
t ud í ţ  b y s e  v ŧ b ec  n eo c i t l  v  p os t av en í  d ěd i ce ,  d ěd i c tv í  p ř i padn e  
p ř ímo  j eh o  p o to mkŧ m  a  v e l ik os t  p ov in n éh o  d í l u  ( po v i nných  d í l ŧ )  
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s e  b ud e  o dv ozo va t  o d  z l e t i l o s t i  č i  n ez l e t i l o s t i  z mín ěn ých  
p o t om kŧ . 25    
Ú če ln os t  i n s t i t u tu  n eo po menu t e lných  d ěd i cŧ  ( a  t o   
i  v  n áv azn o s t i  n a  m oţn os t  v yd ěd ěn í ) ,  p ř íp ad n ě   moţ no s t  j eho  zm ěn  
a  r ov n ěţ  m oţn é   zm ěn y v  p os t av en í  z áv ě t i  v  r ám ci  p r áv n í ho  ř ád u  
Č esk é  r ep ub l ik y b u d ou  p ředm ět em  po d ro bn ě j š í ch  ú v ah  v  k ap i t o l e  
1 1  t é t o  r i go róz n í  p r áce .  O becn ě  l z e  v š ak  n a  to mto  mís t ě  ř í c i ,  ţ e  
p ř ed ev š ím  s  o h l edem  n a  so u čas no u  j ud ik a t u ru  če sk ých  s o ud ŧ  j e  
z áv ěť  j ak o  p r áv n í  i n s t i t u t  s po l ečn ě  s  l i s t i no u  o  v yd ěd ěn í  d o  zn ačné  
m í r y o s l abo v án a ,  neb oť  v e  v ě t š in ě  p ř íp adŧ  d o ch áz í  p r os t ř ed n i c t v ím 
s ou dn í ch  r ozh od nu t í  k  fav or i zac i  děd ěn í  z e  z áko n a .  
 
 
5) ZÁVĚŤ JAKO PRÁVNÍ  ÚKON 
 
 Z  h l ed i sk a  n e j v ýz n amn ěj š í ch  o b čan sk o pr ávn ích  sk u t ečn os t í ,  
j im iţ  j so u  b eze spo r u  p r ávn í  ú ko n y,  t ed y  p r o j ev y v ŧ le  s m ěřu j í c í  
z e jm én a  k e  vzn i k u ,  zm ěn ě  n eb o  z án ik u  p r áv  a  po v in nos t í ,  k t e r é  
p r ávn í  p ř ed p i s y s  t ak ov ým i  p ro j ev y  s p o ju j í ,
26
 j e  m oţn o  z ávěť  
oz n ač i t  j ak o  p r áv n í  ú ko n  j edn os t r an n ý,  t ed y  p r áv n í  ú ko n  
s po č ív a j í c í  v  p ro j ev u  v ŧ l e  j edn é  s t r an y.  V  r ám ci  j ed no s t r an n ých  
p r ávn í ch  ú ko nŧ  se  n av í c  j ed n á  o  p r ávn í  úk on  n eadr e s n ý,  t zn .  
t ako v ý,  k t e r ý  k e  s v ému  vz n ik u  n ev yţ ad u j e ,  ab y b yl  u č i n ěn  v ŧč i  
j i n ém u su b j ek tu .  C i t .  „ P ro  vz n ik  j ed n os t r an n ých  n eadr e s ov an ých  
p r ávn í ch  úk on ŧ  j e  t u d íţ  t yp i ck é ,  ţ e  v zn ik a j í  j i ţ  j edno s t r an n ým  
p r o j ev em  vŧ l e . “ 27 I  p ř e s  n ěk t e r á  s p ec i f i k a  a  z v l áš tn os t i  (o bs aţ ené   
v  §  47 6  aţ  §  4 80  o b čans k éh o  z ákon ík u )  p l a t í  p r o  záv ěť  ob ecná  
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u s t ano v en í  ob čans k éh o  záko n í ku  o  p rávn í ch  ú ko nech  j ako  
t ako v ých .  P r o  závěť  s t e j ně  j ak o  p ro  j i n é  p r áv n í  úk on y j e  t ed y 
n ez b yt n é ,  aby byly s p l n ěn y n á l eţ i t os t i  s ub j ek t u ,  r esp .  o so b y,  k t e rá  
j i  č i n í ,  r e s p .  p o ř i zo v a t e l e ,  d á l e  n á l eţ i t os t i  vŧ l e ,  p ro j ev u ,  vz t ahu  
v ŧ l e  a  j e j í h o  p ro j ev u  a  p ř ed mě tu .  V  n epo s l edn í  ř ad ě  j e  j e š t ě  t ř eb a  
u v és t  ná l eţ i t os t i  o bs aho v é .  V yh o v ěn í  poţ adavk ŧm  t ýk a j í c ím  s e  
n á l eţ i t os t í  z áv ě t i  j ako  p rávn íh o  ú k on u  m á  ro vn ěţ  d ŧs l ed k y 
v  p l a tn os t i  č i  p ř íp ad n é  n ep l a t no s t i  z ávě t i  ( k  t omu  v í ce  v i z  k ap i t o l a  
8 .  t é to  p r áce ) .   
 
5.1)  Náleţitosti pořizovatele závěti 
 P ro  p o ř i zo v a t e l e  z ávě t i  j e  z ák lad n í  po dm ín ko u  p l ná  
zp ŧs ob i lo s t  k  p rá vn ím  úk on ŧm.  Bez  t é t o  zp ŧs ob i lo s t i  sub j ek t u  nen í  
m oţn é  po v aţov a t  j ak ýk o l iv  j ím  u č in ěn ý p r áv n í  úk on  z a  p l a tn ý.  
Zp ŧ s ob i lo s t  k  p r ávn ím  ú ko nŧ m  s e  s e s t áv á  z e  dv ou  as p ek t ŧ .  V  p rv n í  
ř ad ě  s e  j ed n á  o  v ěk  a  d á l e  o  d uš evn í  s t av .  Z  h l ed i sk a  věk u  nab ýv á  
j ed in ec  p l n é  zp ŧ so b i los t i  k  pr ávn ím  úk on ŧm  z l e t i l o s t í ,  t j .  
d o vr š en í m  1 8 .  r ok u  věku .   P ř ed  1 8 .  r ok em  l z e  t é to  p ln é  
zp ŧs ob i lo s t i  k  p r ávn ím  úk on ŧm  n ab ýt  uz av řen í m  m anţe l s t v í ,  o vš em  
n ik o l i v  p ř ed  1 6 .  ro k em  v ěku .  Zp ŧs ob i l os t  k  p r ávn í m úk o nŧm  se  
p ř ed  z l e t i l o s t í  po suz u j e  vţd y p o d l e  po v ah y p r áv n íh o  úk on u   
a  ú r ov ně  du š ev n í  v ys p ě lo s t i ,  k t e ré  s ub j ek t  m oh l  k  ok amţ i ku  
p r ávn í h o  úk on u  d os áhn ou t .  Záv ěť  j e  ov š em sv ým  v ýz n am em  
a  d ŧ s l ed k y t ak  záv aţ n ým  p r áv n ím ú k on em ,  u  n ěhoţ  se  n ed á  
p ř edp ok lád a t ,  ţ e  b y j eh o  d op ad y m oh l  č lo věk  p ř ed  d os aţ en ím  
z l e t i l o s t i  s ám  d os t a t ečně  po so ud i t .  Z  t o h o  dŧ vo du  u  z áv ě t i  t ako v é to  
ad  h o c  po suz ov án í  z pŧ so b i l os t i  n e l z e  p ř i pus t i t .  O bčansk ý z ák o n ík  
z  t o ho t o  p r av id l a  p ř ip ou š t í  j ed in ou  v ýj i mk u ,  a  t o  p ro  n ez l e t i l éh o  
s t a r š í ho  15 - t i  l e t ,  j em uţ  j e  d ov o l eno  o  s v ém  ma j e tk u  p o ř íd i t  z áv ě t í .  
N ezb yt n ým  p ř edp ok l ad em  p l a t no s t i  t ak o vého to  pos l ed n ího  po ř í z en í  
v š ak  j e  o b l i ga to r n í  f o rm a  no t á ř sk ého  z áp i su .  Ú če l em t é to  z ák on né  
ú p r av y j e  z a j i š t ěn í  a l e sp oň  m in i m áln í ho  s t an d a rd u  p r ávn í  p om o ci  
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p ř i  v yh o t ov o ván í  z áv ě t i ,  i  k d yţ  an i  v  t ě ch to  p ř íp a d ech  sam oz ř e jmě  
n e l ze  z ce l a  v yl o u č i t  p ř í p ad n ý b u d ou c í  s po r  o  p l a tn os t  z ávě t i .  
 D alš ím  as p ek t em  zp ŧs ob i l os t i  k  p r ávn ím  úk on ŧm  j e  d uš evn í  
s t av  o so b y.  J ak  uţ  b yl o  ř ečeno  v ýš e ,  z a  do s t a t ečn ě  zp ŧs ob i l éh o  
p os ou d i t  v ýz n am  a  n á s l edk y z áv ě t i  l z e  p ov aţ ov a t  aţ  na  u v e d ené  
v ýj i mk y z l e t i l ého  p o ř i z ov a t e l e  z ávě t i .  V  p r ax i  o vš em  n ez ř íd k a  
n a s t áv a j í  p ř íp ad y,  k d y i  p ř es  d os aţ en í  z l e t i l o s t i  po t en c iá ln íh o  
p o ř i zo v a t e l e  z áv ě t i  n en í  m oţn é  t en to  p r áv n í  úk on  p ov aţ ov a t  z a  
p l a tn ý,  a  t o  p r áv ě  d í k y  d u š ev n í  p o ru š e ,  k t e r á  č in í  p o ř i zo v a t e l e  
k  s eps án í  z áv ě t i  n ezp ŧs ob i l ým .  
 D u š ev n í  po ru ch a  m ŧţ e  z ap ř í č i n i t  ú p l n é  zb av en í  zp ŧs ob i l os t i  
k  pr ávn ím  úk on ŧm n eb o  j e j í  om ez en í .  V  p ř í pad ě  úp ln éh o  z b av en í  
zp ŧs ob i lo s t i  k  p r áv n í m úk on ŧm j e  nem oţn é  po v aţo v a t  p ř í pad nou  
z áv ěť  s ep s an ou  p o ř i zo v a t e l em  z ce l a  z b av en ým  zp ŧs ob i l os t i  
k  pr ávn ím  úk on ŧm z a  p l a tn ou .  U  omez en í  zp ŧs ob i lo s t i  k  p r áv n ím 
ú k on ŧm  bu d e  vţd y t ř eb a  v ych áz e t  z  roz s ah u  om ez en í  zpŧ so b i los t i  
u v ed en éh o  v  př í s l uš n ém  r ozh od nu t í ,  a  t o  k e  d n i  p r áv n í  mo c i  t oh o to  
r oz ho dn u t í .  Ob do bn ě  j e  u  roz ho dn u t í  o  ú p l ném  zb av en í  zp ŧs ob i l os t i  
k  pr ávn ím úk on ŧm  r oz ho du j í c í  p r áv n í  m o c  t ako v éh o  r ozho d nu t í .  
 K r om ě  d uš ev n í ch  p o ru ch ,  k t e r é  v yú s t í  aţ  v e  v ýš e  u v ed ené  
s ou dn í  roz ho dn u t í  o  zb av en í  č i  omez en í  z pŧ so b i l os t i  k  pr ávn ím 
ú k on ŧm,  m ŧţe  v yl o u č i t  d os t a t ečn ou  zp ŧs ob i lo s t  k  s ep sán í  z áv ě t i   
i  du ševn í  p o r u ch a  d o čas n á ,  r es p .  d o čas n ý d u š ev n í  s t av  ned ov o l u j í c í  
d os t a t ečn ě  po so ud i t  do p ad y p r áv n í ho  ú k on u .  Zd e  s e  t yp i ck y j ed n á   
o  d o čas no u  d uš evn í  po ru chu  zp ŧs ob eno u  n ap ř í k l ad  a l ko ho l em,  
o m amn ým i  l á tk ami ,  l é č iv y,  a l e  i  šo k em  n ebo  n aop ak  ap a t i í .  
 Zp ŧ s ob i lo s t  p o ř i zo v a t e l e  z ávě t i  k  p r ávn í m  ú ko nŧ m  p ř ímo  
o v l iv ňu j e  p l a tn os t  z áv ě t i  co b y p r áv n í ho  ú ko nu .  K  nep l a tn os t i  
z áv ě t i  po tom  v í ce  v i z  k ap i t o l a  8  t é to  r i go r óz n í  p r áce .  
V zh l ed em  k  t o mu ,  ţ e  z áv ěť  j e  p r áv n ím  ú k on em  p ř í sn ě  os ob n í  
p o vah y,  n en í  moţn é ,  ab y b yl  p o ř i zo v a t e l  p ř i  j e j ím  s ep i so ván í  
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z as t ou p en ,  a  t o  an i  z ás tu pcem  z e  záko n a  an i  z ás t up cem  n a  z ák l ad ě  




5.2)  Obsahové a formální náleţitosti závěti 
Náleţitosti vŧle  
V ŧ le  mu s í  b ýt  i  v  př íp ad ě  záv ě t i  p ř ed ev š ím  sk u t ečn á ,  
s vo bo dn á ,  v áţ n á  a  o m yl u  p r os t á .  Bez  „ s ku tečno s t i “ ,  r e s p .  d an os t i  
v ŧ l e  b y z áv ěť  j ak o  p r áv n í  úk on  n em oh l a  vŧ bec  vz n ik nou t .  T ak  b y  
t om u  b yl o  t yp i ck y v  př íp adech  v yt v o řen í  z áv ě t i  v yn u cené  f yz i ck ým  
n ás i l ím .  V  t é to  s ouv i s l os t i  j e  v š ak  t ř eb a  o d l i šo v a t  f yz i cké  d o nu cen í  
z a  po uţ i t í  n ás i l í ,  coţ  m á  z a  n ás l ed ek  t o ,  ţ e  vŧ l e  n en í  vŧb ec  d án a ,   
a  b ez p rávn ou  v ýh r ŧţk ou  ( b yť  f yz i ck ým  n ás i l í m)  zp ŧs ob u j í c í  
n e sv ob od u  vŧ l e . 29  
D alš í  ná l eţ i t os t í  vŧ l e  j e  j e j í  s vo bo d a .  J i ţ  z  po jm u  s amot n ého  
l z e  do vo d i t ,  ţ e  v ŧ l e  n en í  s vo bo dn á  z a  s ou čas n é  ex i s t en ce  
b ez p rávn é  v ýh r ŧ ţk y,  t z v .  v i s  com pu l s i v a ,  (n eb o l i  v ýh r ŧţ k y 
p r o t i p r áv n í ,  p ř ímo  o v l i vň u j í c í  vŧ l i  j ed n a j í c íh o ,  r e sp .  zŧ s t av i t e l e ,  
v  nega t i vn ím  s lo va  s m ys l u ) .  V ýh r ŧ ţk a  z n am en á ,  ţ e  j ed n a j í c í  j e  
v  dŧs l ed ku  j e j í ho  d r uh u  a  i n t enz i t y  p ř in ucen  z a  d an ýc h  o k o ln os t í  
k o nk r é t n íh o  p ř í p adu  k e  sv ém u  p ro j ev u  v ŧ l e  vz buz en ím  dŧ vo dné  
b áz n ě  ( s t r a chu ) .
30
 V ýh r ŧţ k a  b ezpr áv n á  z nam en á ,  ţ e  j í  j e  
v yn u co v án o  n ěco ,  co  v yn u co v áno  b ýt  n e smí ,  n ebo  h roz í - l i  j edn a j í c í  
n ěč ím,  co  n e n í  o p ráv n ěn  p ro v és t ,  aneb o  s i c e  j e  op r ávn ěn  p r ov és t ,  
a l e  nen í  t ím  o p ráv n ěn  h roz i t ,  ab y  s i  v yn u t i l  j ed nán í  n ěko ho  
j i n éh o .
31
 M ez i  s ku t ečn os t i  v yl u ču j í c í  sv o bo du  v ŧ l e  j edn a j í c íh o  b y 
b yl o  o b ecn ě  m oţné  z a ř ad i t  i  t í s eň ,  o vš em  vzh l ed em  k  t o mu ,  ţ e  
s  t í sn í  s po ju j e  u s t an ov en í  §  4 9  o b čan sk ého  z áko n í ku  p r ávo  
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o ds to up en í  od  sm lo uv y,  n en í  moţ n é  t í s eň  u  záv ě t i  co b y 
j edn os t r ann éh o  p r áv n í ho  ú ko nu  u p l a t n i t .  
S vo bo d a  vŧ l e  j e  u  z áv ě t i  v yj ád ř ena  o vš em  i  p r os t ř edn ic t v ím  
m oţn os t i  j ed na j í c íh o ,  r es p .  zŧ s t av i t e l e ,  z ávěť  v  p rŧb ěhu  čas u  
m ěn i t ,  po p ř íp ad ě  z ru š i t .  
N es p ln ěn í  po dmí nk y s v o b od n é  v ŧ l e  s an kc io nu je  o b čan sk ý 
z ák on ík  v  u s t ano ven í  §  3 7  o ds t .  1  ab so lu tn í  n ep l a tn os t í ,  p r áv ě  t ak  
j ako  n esp ln ěn í  p od mí nk y v áţn os t i  vŧ l e .  V áţn os t  vŧ le  p r o j ev en é  
v  z áv ě t i  ch áp e  J i ř í  Mi k eš  v  kn ize  D ěd i ck é  p r ávo 32 v  so u v i s los t i  
s  ú m ys l em  po ř i z ova t e l e  po vo la t  v  z ávě t i  uv ed en é  os ob y č i  o s ob u  za  
j eho  d ěd i ce .  C i t . :  „ O n i c  t ak ov ého  by  n e š l o ,  kd yb y m ě l o  j í t  t o l i ko   
o  úv ahu  o  to m,  co  b y s e  m ě lo  z áv ě t í  ř e š i t . “  Z  uv ed en éh o  j e  t ed y 
z ř e jm é ,  ţ e  j e  t ř eb a  vţd y d ŧ s l edn ě  r oz l i š ov a t  t ako v é  ú v ah y o d  
u r čen í  k on kr é tn í ch  o so b ,  r es p .  o so b y z a  d ěd i ce  z ŧs t av i t e l e ,  p ř i čemţ  
v  dr uh ém p ř íp ad ě  l z e  v ŧ l i  p o ř i zo v a t e l e  p ov aţo v a t  z a  v áţn o u .  Záv ě t í  
o bs ahu j í c í  váţ n ě  p r o j ev en ou  vŧ l i  b y s amoz ř e jm ě  n eb yl a  an i  z áv ěť  
zp r aco v an á  z a  ú če l em  v ýu k y,  h r y,  p ř íp ad n ě  po uţ i t í  v  r ám ci  
l i t e rá r n í ch  a  d a l š í ch  um ěl eck ých  d ě l  ap o d .  
V ŧ le  p r o j ev en á  v  z áv ě t i  ko n ečn ě  mu s í  b ýt  om yl u  p ro s t á .  
V  so u l ad u  s  §  4 9a  o b čansk ého  z áko n í ku  j e  r e l a t i v n ě  n ep la tn ý 
p r ávn í  úk on ,  j e s t l i ţ e  j e j  j edn a j í c í  o so b a  uč in i l a  v  om yl u ,  
v ych áz e j í c ím  z e  s k u t ečn os t i ,  j eţ  j e  p ro  j eho  u s ku t ečn ěn í  
r oz ho du j í c í ,  a  o s ob a ,  k t e r é  b yl  p r áv n í  úk on  u r čen ,  t en to  om yl  
v yv o l a l a  n ebo  o  n ěm  m us e l a  v ěd ě t .   
I  z e  s ys t em at i ck ého  z a ř az en í  §  4 9 a  o bčan sk ého  z ák on ík u  mez i  
ú p r av u  sm lu v  l z e  d l e  m éh o  n áz or u  vyv o z ov a t  z ám ěr  z ák o no dá r ce  
vz t ah ov a t  §  49 a  o b č .  z áko n í ku  sp í š e  n a  úp r av u  dv ou s t r an n ých  
p r ávn í ch  ú ko nŧ  ( p ř í p ad n ě  j ed no s t r an ných ,  av š ak  ad r es n ých ) .  Po tom 
n e lze  n eţ  s ou h l as i t  s  J i ř ím  Mik ešem ,  k t e r ý u v ád í 33,  ţ e  uţ i t í  
u s t ano v en í  §  49 a  o b čan sk ého  z ák on ík u  j e  v  p ř í p ad ě  záv ě t i  co b y 
j edn os t r ann éh o  n ead r e so van éh o  p rávn íh o  úk on u  n ep ř í pu s t n é ,  a  t o  
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z  dŧ vo du  nemoţ nos t i  u váţ i t  p od í l  ad r e sá t a  p r ávn íh o  ú ko nu  n a  
vz n i ku  om yl u .  Z  t é t o  s k u t ečn os t i  a  z e  z ák on n éh o  p oţ ad avku  
v áţ no s t i  vŧ l e  v yv o zu j e ,  ţ e  p ř í p ad n ý o m yl  ( j ak o  p ř í k l ad  j e  uv áděn  
o m yl  v  ozn ačen í  d ěd i ce  p o ř i zo va t e l e )  j e  t ř eb a  p os uzo v a t  d l e  
v l as t n í ho  o bs ahu  z áv ě t i .  K rom ě  z ř e j m ých  n e s p r ávn os t í  ( č i  s p í š e  
n ep ř es nos t í ,  j ak  v yp l yn e  z  v ýk l ad u  k  o bs ahu  p r ávn íh o  úk o nu ) ,  kd y 
j e  z e  v š ech  ok o ln os t í  vŧ l e  po ř i z ov a t e l e  z ř e jm á  a  t u d íţ  om yl  
zp ŧs ob u j í c í  n ep l a tn os t  z áv ě t i  n ep ř i ch áz í  v  ú vahu ,  J i ř í  Mik eš  
d o vozu j e  u  om yl u  c i t .  :  „…h r an i č í c í ho  s  v áţ no s t í  vŧ l e“  p r áv ě  
z  dŧ vo du  ab s en ce  v áţ n o s t i  v ŧ l e  abs o lu tn í  n ep l a tn os t  z ávě t i  ( č i  j e j í  
o d  zb yt k u  od d ě l i t e ln é  čás t i ) .   
 
Náleţitosti projevu vŧle  
M ez i  n á l eţ i to s t i  p r o j evu  v ŧ l e  b ýv á  ř az en a  u r č i to s t   
a  s roz umi te ln os t  vŧ l e ,  a l e  t ak é  fo rm a  t o ho to  p r o j ev u .  P ráv ě  fo rm a  
n ab ýv á  u  z áv ě t i  co b y p ř í sn ě  f o r m ál n íh o  p r ávn íh o  ú kon u  v e lk ého  
v ýz n amu .   K  fo rm ám  z áv ě t i  p ř íp us tn ým  v  pr ávn ím  ř ád u  Č es ké  
r ep ub l ik y v i z  k ap i to l a  6  t é to  r i go róz n í  p ráce ,  n a  t omt o  m ís t ě  sn ad  
j en  p ř ip om en u t í  t oh o ,  ţ e  z áv ěť  l z e  v  s ou časn é  do b ě  z ř í d i t  v ýh r ad ně  
v  p í s em n é  f o r m ě .   
P omi n em e - l i  t ed y v  t u t o  ch v í l i  f o r mál n í  p oţad av k y z áv ě t i ,  j e  
t ř eb a  se  v  pr vn í  ř ad ě  z ab ýv a t  u rč i tos t í  a  s rozu mi t e l nos t í  z áv ě t i .  
M im o to  m us í  b ýt  p r o j ev  vŧ le  z ŧs t av i t e l e  v  so u l ad u  s  us t ano v en í m 
§  35  od s t .  1  o b čan sk ého  z áko n ík u  v ýs l o vn ý,  n eb oť  nen í  moţ né   
u  z áv ě t i  j ak o  p ř í s n ě  f o r m áln íh o  p ráv n í ho  ú ko nu  p ř ip us t i t  j i n ý  
p r o j ev  vŧ l e  n eţ  v ýs l ov n ý.  
S roz umi t e ln os t
34
 z áv ě t i  b y m o hl a  na r u š i t  n ap ř ík l ad  j e j í  
n eč i t e l nos t ,  s t an ov en í  d ěd i ck ých  p o d í l ŧ ,  k t e r é  b y  v  s ou č tu  
p ř e s ah ov a l y ce l ek ,  p ř íp adn ě  po uţ i t í  n ezn ám ých  s l ov ,  v  k ra jn ím 
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p ř íp ad ě  p ouţ i t í  n ezn ám éh o  j az yk a .  N es r ozum i t e l n ý p r áv n í  úk on  b y 
b yl  v  so u l ad u  s  §  37  od s t .  1  o bčan sk ého  z ák on íku  abs o l u tn ě  
n ep l a t n ý.  
U r č i to s t  záv ě t i  co by p r áv n í ho  ú ko nu  se  t ýk á  p ř ed evš ím  u r čen í  
m aj e tk u ,  oh ledn ě  k t e r ého  j e  z áv ě t í  p o ř i zo v án o ,  a  u r čen í  d ěd i cŧ .  
P ok ud  jd e  o  n áz ev  záv ě t i  v e  vz t ahu  k  u r č i t os t i  p r ávn í ho  úk o nu ,  
p l a tn os t  z ávě t i  b y n eb yl a  o h r oţen a ,  po k ud  b y t a to  n eb yl a  sp r ávn ě  
n az v án a ,  a l e  z  ob sah u  t ak ov ého  p r ávn íh o  úk on u  b y j ed n ozn ačn ě  
v yp l ýv a l a  vŧ l e  zŧ s t av i t e l e .  
P ř i  u rčov án í  d ěd i ce  zŧ s t av i t e l e  p ř ip ad á  v  úv ahu  j ak  z ev r u bn é  
a  p ř e sn é  ozn ačen í  o so b y d ěd i ce ,  t ak  i  m én ě  p ř e sn é  ozn ačen í ,  po ku d  
j e  o vš em  j edn ozn ačn é  a  po ku d  d an ou  o so bu  u r ču j e  n ezam ěn i t e l n ě .  
P ro  ú če l y u r č i to s t i  z áv ě t i  j e  t ed y d os t aču j í c í ,  po ku d  j e  o so ba  
d ěd i ce  ozn ačen a  po uz e  j ako  „m anţ e lk a“  a tp .  N aop ak  v  p ř í p ad ě ,  ţ e  
b y z ŧ s t av i t e l  m ě l  v í ce  d ě t í ,  r e s p . s yn ŧ ,  n eb yl o  b y m o ţn é  p o vaţ ov a t  
z a  d os t a t ečn ě  u r č i t é  oz n ačen í  j ed i ného  d ěd ice  „ s yn “ ,  n eb oť  po uze  
z  t o ho  ozn ačen í  n e l z e  u rč i t  ko nk r é t n í  o s ob u .  K  r oz l i š en í  v í ce  s yn ŧ  
b y p o t o m  zŧ s t av i t e l  mo h l  p ouţ í t  i  p o uh é  ozn ačen í  „ syn  P e t r “ .  
T en t o  z áv ě r  v yp l ýv á  i  z e  zn ěn í  r oz su d ku  N ejv yš š í ho  so u du  ČR  z e  
d n e  19 .1 2 . 20 02  č . j .  3 0  C do  1 14 3 /2 00 2 ,  k d e  N ej v yš š í  s oud  s t an ov i l ,  
ţ e  :  „ J e  j i s t ě  sk u tečn os t í ,  ţ e  s ám  zák on  o vš em  n ev yţ ad u j e ,  ab y  
d ěd i c  b yl  v  z ávě t i  v ýs l o vn ě  po j m eno v án ,  a l e  z e  z áv ě t i  mus í  b ýt  
vţ d y z ce l a  n ezv ra t n ě  z j i s t i t e ln é ,  ko mu  m á  zŧ s t av ený m a j e t ek  
p ř ip ad n ou t .  S  o h l ed em n a  sk u t ečn os t ,  ţ e  v  po suz ov aném  p ř í p ad ě  
z áv ěť  z ŧs t av i t e l e  h o vo ř í  p ř i  v ym ez en í  z áv ě t n í ch  d ěd i cŧ  o  r od in ě  
zŧ s t av i t e l ov y n e t e ř e ,  b yl o  n ezb yt n é  p os tu po va t  p od l e  u s t a n ov en í   
§  3 5  od s t .  2  ob čan sk ého  z áko n í ku  a  u v áţ i t  t ak ,  z d a  bu d e  m oţn é  
t u t o  o t ázk u  p ř ek l eno u t  p ř í s l uš n ým  v ýk l ad em. “  35 
P od l e  §  35  od s t .  2  o b čans k éh o  z áko n í ku  j e  t ř eb a  v yk l ád a t  
p r ávn í  ú k on y v yj á d ř en é  s lo v y n e j eno m  po d l e  j e j i ch  j a z yk o v éh o  
v yj ád ř en í ,  a l e  z e jmén a  t éţ  p od l e  v ŧ l e  t oh o ,  k do  p r ávn í  úk o n  u č in i l ,  
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n en í - l i  t a t o  v ŧ l e  v  r oz po r u  s  j az yk o v ým  p ro jev em .  S  po mo c í  t oh o to  
u s t ano v en í  ob čans k éh o  z ák on í ku  l z e  t ud íţ  od s t r an i t  d r ob n é  
n e j asn os t i  v  z áv ě t i ,  n en í  j ím  o vš em  s amoz ř e jm ě  moţ n é  o d s t r an i t  
n edo s t a t ek  u r č i to s t i  p r o j ev u  vŧ le  j ako  t ak ov ý.   
T a t áţ  v ýk l ado v á  p r av i d l a  s e  u p l a t n í  i  p ro  u r čen í  d ěd i ck ých  
p o d í l ŧ .  K  t o mut o  u r čen í  mŧţ e  do j í t  op ě t  j ak  p ř es n ě ,  s  vym ez en ím 
k o nk r é t n í ch  v ěc í ,  o bn os ŧ  p en ěz  ap o d . ,  t ak  i  u r čen ím  p od í lu  
z  m aj e t ku ,  k t e r ý m á  p ř ip ad no u t  ko nkr é tn ím u  d ěd i c i ,  v e  z l om cí ch .  
U r čen í  j edn o t l i v ých  po d í l ŧ  v e  z l om cí ch  s e  j ev í  j ak o  výh o d n ě j š í  
v a r i an t a ,  n eb oť  t ak to  j e  m oţn é  d o  k on ečného  so up i s u  m aj e t ku  
z ah r no u t  ( a  t en t o  p ak  r ozd ě l i t )  i  m a j e t ek ,  o  k t e rém  v  do bě  
p o ř i zo v án í  z áv ě t i  z ŧs t av i t e l  n em ěl  p o v ěd omo s t .  Pok u d  b y s e  
o b j ev i l  p o  sm r t i  zŧs t av i t e l e  i  m a j e t ek ,  k t e r ý  v  z áv ě t i  z ah r n u t  n en í ,  
b yl o  b y  n u t né  o h l edn ě  to ho to  m aj e tk u  up l a tn i t  i n t e s t á tn í  
p os lo up no s t .   
Z  v ýš e  u v ed en ého  v yp l ýv á ,  ţ e  u r č i tos t  z áv ě t i  j e  t ř eb a  vţ d y 
zk ou m at  v  so u l ad u  s  u s t ano ven í m  §  3 5  o d s t .  2  o b čan sk ého  z ák on í ku  
d l e  ko nk r é t n í ch  oko ln os t í  k aţd ého  p ř íp adu .  J ak  uv ád í  K ra j sk ý s o ud  
v  Br ně  v  roz su dku  z  1 4 . 2 . 19 94  č . j .  1 8  C o  2 18 / 93 - 32 ,  c i t . :  
„ Us t ano v en í  z ávě t i ,  k t e r ým  p o ř i zo v a te l  po ro u č í  s vŧ j  m aj e t ek  s v ým  
d ě t em  b ez  u v ed en í  b l i ţ š í ch  úd a jŧ  o  t ěch to  d ě t ech ,  n e l z e  p o vaţ ov a t  
z a  n eu r č i t é ;  j e  p r ok az a t e l n é ,  kd o  j e  d í t ě t em  po ř i zov a t e l e .  
N eo bs ah u j e - l i  z ávěť  da l š í  om ez en í ,  j e  t ř eba  j i  v yk l ád a t  t ak ,  ţ e  
p o ř i zo v a t e l  u s t an ov i l  z a  děd i ce  vš ech n y s v é  d ě t i .  N es t an ov i l - l i  
p o d í l y j edn o t l i v ých  d ě t í ,  j s ou  j e j i ch  po d í l y s t e j n é . “  
 
Náleţitosti shody projevu a vŧle  
V  p ř íp ad ě  n es ho d y p r o j ev u  a  vŧ l e  by  s e  j ed n a lo  o  p ráv n í  
ú k on ,  k t e r ý n en í  v áţn ý a  k t e r ý t u d íţ  p r áv o  v  s ou l adu  s  §  3 7  o ds t .  1  
o b čan sk ého  z ák on í ku  po s t i hu je  abso lu tn í  n ep la tn os t í .  N esh o da  
p r o j ev u  a  v ŧ l e  j e  v  l i t e ra tu ř e  r ozd ě l ován a  n a  v ědom ou  a  n ev ěd om ou  
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n e sh od u . 36 P r o  záv ěť  j ako  j edn os t r anný p r áv n í  ú ko n  p ak  p ř i pad á  
v  úv ah u  po uz e  n esh o da  j edn os t r ann á ,  a ť  uţ  v ěd om á č i  n ev ěd om á.  
J edn os t r ann á  vědom á  n esh od a  p ro j ev u  a  v ŧ l e  j e  t zv .  v n i t ř n í  
v ýh r ad o u ,  k t e r ou  j ed n a j í c í  č in í  p r o  s eb e ,  n av en ek  j i  v šak  
n ep ro j evu j e ,  p ř íp ad n ě  s imu l ac í ,  kd y  j edn a j í c í  m á  j i n ou  v ŧ l i  neţ  
j ako u  p ro j evu j e  a  k t e r ou  t ud íţ  p ř ed s t í r á . 37 A bs o lu tn í  n ep l a t no s t i  
z áv ě t i  o vš em  n a  t y t o  p ř í p ad y n en í  m oţn é  po uţ í t ,  n eboť  z e  s am ot né  
p o vah y z áv ě t i  n ad e  v š í  p och yb n o s t  v yp l ýv á  n em oţno s t  s im ul ac i  č i  
v n i t ř n í  v ýh r ad u  p rok áz a t .   
 U  n ev ědo m é n es ho d y v ŧ l e  a  p r o j ev u  j d e  po tom  o  o m yl  
v  p r o j evu .  K  t omu  v iz  v ýš e  u v ed ený n áz o r  t ýk a j í c í  s e  om yl ŧ  
v ys k yt u j í c í ch  s e  v  s ou v i s lo s t i  s e  z áv ě t í .  
 
Náleţitosti předmětu a obsahové náleţitosti  
P ř ed mě t  z áv ě t i ,  t ak  j ak o  j ak ého ko l iv  j i n éh o  p r ávn í ho  úk o nu  
n e smí  o dp o ro v a t  z ák on u ,  n e smí  h o  o b ch áz e t  a  n es mí  s e  p ř í č i t  
d o br ým  m r av ŧm.   
Zák l adn í  ob saho vou  n á l eţ i t os t í  z áv ě t i  j e  s t an ov en í  d ěd i ce ,  
b ez  n ěh oţ  b y p r áv n í  úk on  n eb yl o  m oţn é  z a  z áv ěť  p o vaţ ov a t .  
S ou č as n á  p r ávn í  úp r av a  u moţ ňu j e  z ŧs t av i t e l i ,  ab y v  z áv ě t i  k rom ě 
d ěd i ce  u s t an ov i l  i  n áh r ad n í ho  děd i ce  v  r ám ci  t z v .  o b ecn ého  
n áh r ad n i c t v í  p ro  p ř íp ad ,  ţ e  b y p ŧ vo d n í  d ěd i c  d ěd i c tv í  n en ab yl  
n ap ř .  p r o t o ,  ţ e  b y s e  n ed oţ i l  sm r t i  zŧ s t av i t e l e  a t d .  V ýs l ov n á  ú pr av a  
o b ecn é ho  n áh r ad n ic t v í  v  s ou časn é  p r áv n í  ú p rav ě  ch yb í ,  n i cmén ě  
o b ecn é  n áhr adn ic tv í  n en í  an i  z ak ázáno ,  kd yţ  s e  n a  n ě j  n evz t ah u j e  
u s t ano v en í  §  4 78  ob čans k éh o  z ák o n ík u  zb avu j í c í  j akéko l iv  
p o dmí nk y p ř i po jen é  k  záv ě t i  p ráv n í ch  n á s l ed kŧ ,  p ř i čemţ   
u  o becn éh o  n áhr ad n i c t v í  b y b yl o  m oţn é  po dr ob n ým  r oz bo r em 
d os p ě t  k  t omu ,  ţ e  i  v  t o mto  p ř íp adě  se  j ed n á  o  po dmí n ku ,  a  t o  ţ e  s e  
p ŧ vo dn í  d ěd i c  n es t an e  n ás tu p cem zŧ s t av i t e l e .  Ni cmén ě  p od l e  
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p om ěrn ě  us t á l en é  ju d i k a tu r y o b ecn é  n áh r ad n i c t v í  ne l ze  p o v aţov a t  
z a  p rávn ě  n eú č in nou  po dmí nk u  d l e  §  47 8  o bčans k éh o  z áko n í ku .  
N ap ro t i  t om u  t z v .  sv ě ř en sk é  n áh r ad n i c t v í  ( n ebo l i  
f i de ik omi s á r n í  s ubs t i t u ce )  b y b yl o  z ce l a  n epo ch yb n ě  p ov aţ ov áno  za  
n ep l a t n é ,  a  t o  p r o t o ,  ţ e  t en to  in s t i t u t  b yl  z r uš en  j i ţ  O b čansk ým 
z ák on ík em  č .  1 41 / 19 50  Sb .  Vzh l edem  k  abs en c i  p r áv n í  ú p rav y 
s v ě ř ens k éh o  n áh rad n i c t v í  t ak  ne l ze  v  z áv ě t i  z an ech a t  d ěd i c i  
m aj e t ek  a  z á r ov eň  u s t ano v i t  d a l š ího  d ěd i ce ,  k t e r ému p ř i padn e  
t en t ýţ  m a j e t ek  j ako  d ěd i c i  pŧ vo dn í mu ,  n as t ano u - l i  u r č i t é ,  v  z áv ě t i  
p ř edv í d an é  o ko ln os t i .   
Za  d a l š í  o bs aho vou  n á l eţ i t os t  z á v ě t i  l z e  ozn ač i t  s t anov en í  
p o d í l ŧ  j edn o t l i v ýc h  d ěd i cŧ .  Ob čan ský z ák on ík  v š ak  v  u s t ano v en í   
§  4 77  p o č í t á  i  s e  s i t u ac í ,  k d y  z ŧ s t av i t e l  v  záv ě t i  n eu r č i l  p od í l y 
d ěd i cŧ ,  a  p ro  t en t o  p ř íp ad  s t an ov í ,  ţ e  po d í l y d ěd i cŧ  j so u  z a  
t ako v ých  o k o l no s t í  s t e jn é .  K r om ě  p ř es n ě  v ym ez en ých  po d í lŧ  m ŧţ e  
z áv ěť  ob s ah ov a t  i  u r čen í  j edn o t l i v ýc h  v ěc í ,  p ř í p ad ně  i  p r áv ,  k t e ré  
m aj í  p ř i padn ou t  d ěd i cŧm.  Moţn os t  u r č i t  d ěd i cŧm  v ed l e  v ěc í   
i  u r č i t á  p r áv a  s e  up l a tn í  p ř ed evš í m p ř i  z ř i zo v án í  v ěcn ých  b řemen  
z áv ě t í ,  s  č í mţ  po č í t á  i  u s t an ov en í  §  1 51 o  o b čans k éh o  z ák on í ku ,  
k t e r é  s t an ov í ,  ţ e  věcn á  b ř em en a  vzn ik a j í  k r om ě  j i n éh o  i  n a  z ák ladě  
z áv ě t i  v e  sp o j en í  s  v ýs l ed k y ř í z en í  o  děd i c tv í .  
K r om ě  v ýš e  u v ed en ého  n e l z e  v  s ou v i s lo s t i  s  o bs ah em  záv ě t i  
n ez mín i t  z ř í z en í  nad ace ,  ú p r av u  j e j í h oţ  vzn i ku  o bs ahu j e  z áko n   
č .  22 7 / 19 97  S b . ,  o  n ad ac ích  a  n ad ačn í ch  f on d ech  a  o  z m ěn ě   
a  d o p ln ěn í  n ěk t e r ých  s o u v i s e j í c í ch  z ák on ŧ  (d á l e  j en  „z áko n   
o  n ad ac í ch “ ) .  V  t om to  p ř í pad ě  m us í  z áv ěť  o bs aho va t  u rčen í  n áz vu  
z ř i zo v an é  n adace ,  d á l e  v ym ez en í  úče l u  nad ace ,  v ýš i  č i  ho dn o t u  
m aj e tk ov ého  vk lad u  n ad ace ,  s t anov en í  p r av i d l a  p ro  o mez en í  
n ák l adŧ  n ad ace  so u v i s e j í c í  s e  s p r áv o u  n ad ace  a  p odm ín k y p r o  
p os k yt o v án í  n ad ačn í ch  p ř í sp ěv kŧ .  Záv ěť  v  př íp adě  z ř i z ov án í  
n ad ace  mu s í  o bs aho v a t  ro vn ěţ  u r čen í  o so b y,  k t e r á  j m en u j e  p r vn í  
č l en y o r gán ŧ  n ad ace ,  p ř í p adn ě  r ev i zo r a ,  p ok ud  j e j i ch  j meno v án í  
40 
 
n en í  o bs aţ eno  j i ţ  v  s amot n é  záv ě t i ,  a  k t e r á  p r ov ed e  da l š í  ú ko n y 
s ou v i s e j í c í  s e  vzn i k em  n ad ace .  Zák o n  v  t é to  s ou v i s los t i  ho vo ř í  
p ř ímo  o  v yk o n ava t e l i  z ávě t i .  P ro  p ř í p ad  n es p l n ěn í  u ved en ých  
o bs aho v ých  n á l eţ i to s t í  s t ano v í  záko n  o  n ad ac í ch  s an k c i  n ep l a t no s t i  
z áv ě t i  v  čás t i  o bs ah u j í c í  z ř í z en í  n adace .  K on ečn ě  j e  t ř eba  u v és t ,  ţ e  
p o ku d  j e  n ad ace  z ř i z ov ána  z áv ě t í ,  mus í  b ýt  t a t o  po ř í z ena  v e  f o rm ě  
n o t á ř s k éh o  z áp i s u .   
K r om ě  o bs ah ov ýc h  n á l eţ i to s t í  u r čen ých  č i  p ř ip uš t ěn ých  
z ák on em  ex i s t u j í  i  u s t ano v en í ,  k t e r ýc h  mu s í  b ýt  z áv ěť  p o d  s ank c í  
n ep l a t no s t i  p ro s t a .  J edn á  s e  p ř ed evš ím  o  j ak ék o l iv  p o dmí nk y 
o m ezu j í c í  d ěd i ce  ve  v o l n é  d i s poz i c i  s e  zd ěd ěn ým  m a j e tkem ,  k t e r é  
v  s ou l ad u  s  §  47 8  o bčans k éh o  z ákon ík u  n em aj í  p r ávn í  n á s l ed k y.  
P odm ín ko u  ve  sm ys lu  §  47 8  ob čansk éh o  z áko n ík u  ov š em n en í  t z v .  
k o l ace ,  n ebo l i  z apo č t en í  n a  d ěd i ck ý p od í l  d l e  us t ano ven í  §  484  
o b čan sk ého  záko n ík u ,  po d l e  n ěh oţ  s e  n a  p ř ík az  z ŧs t av i t e l e  v  z áv ě t i  
p r ov ed e  d ěd i c i  na  j eho  po d í l  z apo č t en í  t o ho ,  co  z a  ţ iv o t a  
zŧ s t av i t e l e  od  n ěh o  b ez p l a t n ě  o bd rţ e l ,  p ok ud  n e jd e  o  o bv yk l á  
d a r ov án í .  K o l ac i  l z e  u  t e s t am en t á rn í  po s lo up no s t i  p r o v és t  b ez  
t ako v éh o  p ř ík az u  zŧ s t av i t e l e  n a  rozd í l  o d  in t es t á tn í  po s l ou pn os t i  
p o uze  t eh d y,  p o ku d  b y b yl  o b d a ro v an ý d ěd i c  n eod ŧ vo dn ěn ě  
zv ýh o d n ěn  o p ro t i  t zv .  n eop om e nu t e l n ým  d ěd i cŧm  ( k  to mu to  




6) FORMY ZÁVĚTI  
 
 Záv ěť  j e  n a  roz d í l  o d  mn oh a  j i n ých  p r ávn í m  ú ko n em  př í sn ě  
f o rm á ln í m.  I  k d yb y z áv ěť  o bs aho v a la  p ouz e  us t ano v en í  o  o dk azu  
j edn é  mo vi t é  věc i ,  mu s í  mí t  p ř í s luš né  n á l eţ i tos t i  d ané  o b čan sk ým  
z ák on ík em . 38 J e  moţn é  j i  po ř í d i t  p ouz e  p í s em n ě ,  a  t o  v e  t ř e ch ,  r es p .  
č t yř ech  z ák on em p o vo l en ých  f o r m ách .  Us t an ov en í  o b čan sk ého  
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z ák on ík u  t ýk a j í c í  s e  f o rm ál n í ch  n á l eţ i t os t í  z áv ě t i  j sou  
u s t ano v en í mi  do nucu j í c í  ( ko gen tn í )  po v ah y a  t u d íţ  m á  n edo d rţen í  
p ř ed ep san ých  f o r má l n í ch  p oţ ad avk ŧ  za  n ás l ed ek  n ep l a t no s t  z áv ě t i . 39  
 V ýš e  u v ed en ým i  moţ n ým i  f o rm ami  z áv ě t i  j so u  v l as t no r učn í  č i  
h o l o gr a fn í  z áv ěť ,  z áv ěť  a l lo g r a f n í  a  z áv ěť  v e  fo rm ě  n o t á ř s k éh o  
z áp i su .  Po ku d  s e  j edn á  o  a l lo g r a f n í  f o rm u  záv ě t i ,  o b j evu j e  se  
v  l i t e ra tu ř e  rŧz né  č l eněn í .  T ak  n ap ř ík l ad  J os e f  F i a l a  v e  s t a r š í  
p u b l i kac i 40 r oz l i š u j e  v  r ám ci  a l l o g r a f n í  fo rm y z áv ě t i  o b ecno u   
a  zv l áš t n í  fo r mu ,  v  p ub l ik ac i  no v ě j š í 41 j i ţ  ho vo ř í  o  a l l o g r a f n í  z áv ě t i  
a  z áv ě t i  o s ob y,  k t e r á  n em ŧţ e  č í s t  n eb o  p s á t .  Od l i š n é  dě l en í   
u  os t a t n í ch  au to r ŧ  s e  d e  f ac t o  l i š í  d l e  p o jm eno v án í  č tv r t é  fo rm y 
z áv ě t i ,  t ed y z áv ě t i  o so b ,  k t e r é  n em oh o u  č í s t  n eb o  p s á t .   J . Mi k eš 42 
t ak  č t v r to u ,  o d  os t a t n í ch  o d l i šn ou  f o rm u  z ávě t i  sp a t ř u j e  v  z áv ě t i  s e  
t ř em i  s v ěd k y ú k o n u .  P r o  úče l y t é t o  r i go róz n í  p r áce  b yl o  z vo l eno  
d ě l en í  n a  ob ecnou  a  zv l áš t n í  f o rm u  a l lo g r a f n í  z áv ě t i ,  n eboť  
oz n ačen í  a l l o g r a f n í  z áv ěť  s e  p ro  záv ěť  p oř í z en ou  d l e  §  4 76 c  
o b čan sk ého  záko n ík u  ( t ed y z áv ěť  s e  t ř emi  s v ěd k y ú k o nu)  ob j ev u j e   
i  v  j u d ik a tu ř e  N e jvyš š í h o  s ou du  Česk é  r ep ub l ik y ( n ap ř .  roz su d ek  J c  
1 2 5 /2 00 4  30  C do  1 6 4 /2 00 4 )  a  ro vn ěţ  z e  z n ěn í  §  47 6  od s t .  1  
o b čan sk ého  z áko n ík u  j e  m oţn é  v yv o d i t ,  ţ e  z ák on  po č í t á  s e  t ř emi  
f o rm ami  záv ě t i ,  t ed y v l a s t no ru čn í ,  z ř í z eno u  v  j i n é  p í s em n é  f o r mě  
z a  ú čas t i  sv ěd kŧ  a  p o ř í z en ou  f o rmo u  n o t á ř s k éh o  z áp i su .  K  z áv ě t i  
v e  f o rm ě  no t á ř sk éh o  z áp i s u  b l í ţ e  v i z  n ás l ed u j í c í  k ap i to l a  t é to  
r i go róz n í  p r áce .  
 
Holografní závěť  
 H o lo gr a f n í  n eb o  t ak é  v l as t no r u čn í  z áv ěť  mus í  b ýt  v  sou l adu   
s  §  47 6a  o bčans k éh o  z ák on ík u  v l a s t n í  r uk ou  n ap sán a  a  p o deps ána .  
V e  v ýj i mečn ých  p ř í p ad ech  l z e  p ř i pu s t i t ,  ab y k  n aps án í  t ex tu  z ávě t i  
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b yl a  p ouţ i t a  ús t a ,  n oh a ,  j e - l i  p i s a t e l em  z áv ě t i  o s ob a ,  k t e r á  p ro  
s vo u  t ě l e sn ou  v ad u  nemŧţ e  ps á t  r u ko u ,  j e s t l i ţ e  s i  u v ed en ým  
zp ŧs ob em  p o č ín á  i  p ř i  j i n ých  p í s emn ýc h  p r o j ev ech . 43 V  t é to  
s ou v i s lo s t i  n en í  b ez  z a j í mavo s t i  r oz su d ek  N ej v yš š í ho  so u du  Č esk é  
r ep ub l ik y č . j .  Cd o  1 97 5 / 20 01  z e  dn e  1 9 . 12 .2 00 1 ,  v  němţ  N ejv yš š í  
s ou d  ř eš i l  o t áz ku ,  zd a  j e  v  p ř íp ad ě ,  ţ e  j e  z áv ěť  ps án a  n ed om in an tn í  
r u ko u  zŧs t av i t e l e ,  moţ n é  z vo l i t  v l a s tn o r u čn í  z ávěť  č i  zd a  j e  
v yţ ad ov án a  fo rm a  z áv ě t i  p od l e  u s t an ov en í  §  4 76 b  č i  §  4 76 c  
o b čan sk ého  z ák on í ku .  V e  zmí n ěn ém  roz su dk u  N ej vyš š í  so ud  
d o vo d i l ,  ţ e  us t anov en í  §  4 76 a  po uz e  p oţ adu je ,  ab y  v l a s tn o r u čn í  
z áv ěť  b yl a  n ap s ána  a  p od eps ána  v l as tn í  r uk ou ,  t ud íţ  n ev y l u ču j e ,  
ab y t a t o  z áv ěť  byl a  n ap s án a  v  p ř íp ad ě  p r av ák a  i  r uk o u  l ev ou ,   
a  n aop ak .  P od s t a t né  j e ,  ţ e  po ř i z ov a te l i  z ŧs t a l a  i  p ř es  j i s t é  o m ezen í  
z ach ov ána  s ch op no s t  p s á t ,  v  záv ě t i  v yj ád ř i t  s vo j i  vŧ l i  a  z áv ěť  
p o deps a t  a  d a t ov a t .  P od l e  n ázo ru  N ej v yš š í h o  s ou d u  t ed y  
z  us t an ov en í  §  476 a  ob čans kého  z ák o n ík u  n e l z e  do vo d i t  t o ,  ţ e  
p o ku d  zŧ s t av i t e l  nem ŧţe  záv ěť  n ap sa t  sv o j í  d omi n an t n í  r u k ou ,  j e  
f o rm a  v l as tn o ru čn í  z áv ě t i  v yl o u čen a ,  an i  t o ,  ţ e  v l as t no ru čn í  z áv ěť  
n aps an á  n ed omi n an tn í  r uk ou  zŧ s t av i t e l e  j e  n ep la tn á .  N i cm én ě  
p o ku d  b y p ř i  p s an í  h o lo gr a f n í  z ávě t i  po m áh a l a  zŧ s t av i t e l i  j i n á  
o so b a  a  t a t o  po moc  b y j ak k o l i v  ov l iv n i l a  ch a r ak t e r i s t i ck é  zn ak y 
j eho  r u ko p i s u ,  b yl a  b y t ako v á  z áv ěť  z ce l a  n ep l a tn á . 44 
 P ro  v l a s tn í  t ex t  ho lo gr a f n í  z áv ě t i ,  t j .  p r o  p ouţ i t é  p í sm o  č i  
ab ecedu  ne j s ou  z á ko n em  s t an ov en y ţ ád n é  zv lá š t n í  poţ adav k y,  t u d íţ  
j e  v  t o mto  p ř í p adě  m oţn é  p ouţ í t  j ako uk o l i v  abecedu ,  v če tn ě  
h ŧ l ko v éh o  p í sm a .  Zák o n ná  ú pr av a  h o l o gr a fn í  z áv ě t i  s e  r ov něţ  
ţ ád n ým  z pŧs ob em n ev yj ad ř u j e  k  da l š ím  fo rm ál n ím ú pr av ám 
v l as t no r u čn í  z áv ě t i .  V e  sn az e  p ř ed e j í t  p ř íp adn ým  b u do u c í m  s po rŧm 
o  nep l a t no s t  t ak ové  z áv ě t i  j e  ov š em  m oţn é  v yv o d i t  n ěko l i k  z ás ad ,  
k t e r é  r i z i ko  sp o ru  o  n ep l a t no s t  z n ačně  s n i ţ u j í .  J ed n á  s e  p ř ed ev š ím 
o  p ř í pad y,  k d y s e  z áv ěť  sk l ád á  z  něk o l i k a  l i s t ŧ  p ap í ru .  V  t omto  
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p ř íp ad ě  b y t yt o  l i s t y  m ě l y b ý t  p ev n ě  s po j en y,  a b y n em oh l y b ýt  o d  
s eb e  od d ě l en y,  p ř íp adn ě  j e  m oţn é  ozn ač i t  n áv az no s t  j ed n o t l i v ých  
l i s t ŧ  z áv ě t i .
45
 Pr o  záv ěť  j e  ro vn ěţ  n ezb yt n é ,  ab y j e j í  s am ot n ý t ex t  
b yl  v  pr ŧb ěhu  čas u  zacho v án ,  n a  coţ  j e  t ř eb a  d b á t  j ak  p ř i  p ouţ i t í  
n e j r ŧzn ě j š í ch  m at e r i á l ŧ ,  t ak  s  p ř ih l édn u t ím  k  ps ac ím  p ro s t ř ed kŧ m.   
A  t ex t  mu s í  b ýt  p ř i roz en ě  č i t e l n ý,  n eb oť  j i n ak  b y n eb yl o  m oţn é  
z áv ěť  –  a l es po ň  v  neč i t e ln é  čá s t i  –  p ovaţo v a t  z a  p l a tn ou .  
D alš ím n ezb yt n ým  p ř edp ok l ad em h o lo gr a f n í  z ávě t i  j e  
d a to v án í  j e j í ho  pod p i su ,  a  t o  v  s ou lad u  s  o b ecn ým  u s t an ov en ím   
§  4 76  od s t .  2  ob čans k éh o  záko n í ku  d nem,  m ěs í cem a  r o k em.  
V zhl ed em  k  t omu ,  ţ e  t en to  p oţ ad av ek  s e  d o t ýk á  d a t a  p o dp i su ,  j e  
m oţn é ,  ab y h o l o gr a f n í  z áv ěť  ob saho v a l a  d v ě  d a t a ,  a  t o  d a tu m 
s eps án í  a  d a t um  p o deps án í .  R ozhod u j í c í  j e  v šak  vţd y d a t u m 
p o dp i su ,  a  t o  a ť  uţ  p r o  u r čen í  t o ho ,  k t e r á  v  p ř íp ad ě  d v o u  č i  
n ěko l ik a  z áv ě t í  j e  z áv ě t í  p l a tn ou ,  č i  o k amţ i ku ,  k  n ěmuţ  j e  t ř eb a  
zk ou m at  z pŧ so b i l os t i  zŧ s t av i t e l e  k  p o ř í z en í  z áv ě t i .  
K  f o r m ě  d a to v án í  p o dp i su  v l as t no r učn í  z áv ě t i  s e  m no ho k r á t  
v yj ad ř o va l a  j ud ik a t u ra .  M ěs t sk ý s o u d  v  P r az e  d ov o d i l  v e  s v ém 
r oz su dk u  č . j .  2 4  Co  18 1 /9 7  z e  d n e  30 . 6 . 19 97 ,  ţ e  m á - l i  b ýt  p r ávn í  
ú k on  u č in ěn  v  p í s em n é  fo rm ě  v l as tn í  r u ko u ,  j ak o  j e  t omu  v  p ř í p ad ě  
z áv ě t i ,  k t e r á  n en í  p o ř í z en a  no t á ř sk ým  z áp i s em  an i  v  j i n é  p í s emn é  
f o rm ě  z a  ú čas t i  s věd kŧ ,  vz t ah u j e  s e  p oţ ad av ek  v l as tn o ru čn í  f o r m y 
n a  ce l ý p r áv n í  úk on .  So u čás t í  t o ho t o  p r ávn í h o  úk on u  j e  v e  s m ys l u   
§  47 6  od s t .  2  o bčan sk ého  z ák on ík u  i  u v ed en í  d n e ,  m ěs í ce  a  ro ku ,  
k d y b yl  p o d eps án .  M á - l i  n ěk t e r á  č á s t  z ávě t i  j i n ou  f o rm u ,  n eţ  tu ,  
k t e r ou  v yţ adu j e  z ák o n ,  j e  z áv ěť  n ep la t n á .  P r ak t i ck y s t e j n ý n áz o r  
z au ja l  N e j v yš š í  sou d  Č es k é  r epu b l i ky  v  r oz su dk u  č . j .  R c  4 4 / 99  21  
C do  5 86 /9 8  z e  d n e  17 .1 1 . 19 98 ,  kd yţ  v  t om to  r ozh od nu t í  
k o ns t a t ov a l ,  ţ e  ho l o gr a fn í  z áv ěť  j e  p l a tn ým  p r áv n ím  úk o nem  j en  
t ehd y,  b yl - l i  v  n í  u v ed en ý d en ,  měs í c  a  r ok ,  k d y b yl a  p o deps án a ,  
n aps án  v l as tn í  ru kou  zŧ s t av i t e l e .  
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V  so uv i s l os t i  s  u ved en ým  r o z s ud k em  N ej v yš š í ho  so ud u  j e  
o vš em t ř eb a  p ř ib l í ţ i t  po dr ob n ě j i  o ko l no s t i  d an éh o  p ř ípad u .  S po r   
o  p l a t no s t  z áv ě t i  zd e  vzn i k l  p r o t o ,  ţ e  ţ a lo bk yn ě  n amí t a l a  f o rm ál n í  
n edo s t a t k y p ř ed m ět n é  z áv ě t i ,  kd yţ  t a t o  n eb yl a  d a t ov án a  v l a s tn í  
r u ko u  z ŧs t av i t e l k y ,  n ýb r ţ  ob s ah ov a la  p o uze  o v ěř ov ac í  d o loţ ku   
o  l ega l i z ac i  s  u v ed en ím  d a t a  po dp i su  z áv ě t i  n a  o b ecn í m ú řad ě .  
U v ed en í  d a t a  p od p i su  v l a s t n í  r uk o u  zŧ s t av i t e l k y  j i ţ  z ávěť  
n eob s ah ov a l a .  Ţa lo v an á ,  r es p .  n ás l ed n ě  do vo l a t e lk a  se  d om áh a la  
v ys l o v en í  p l a tn os t i  d an é  z áv ě t i ,  n eb oť  m ěl a  z a  t o ,  ţ e  z a t ím co  
p ŧ vo dn í  us t ano v en í  §  4 76  od s t .  2  o bčan sk ého  z ák on ík u  p l a tn é  do  
3 1 .1 2 . 19 91  u pr avov a lo  p l a tn os t  h o l ogr a f n í  z áv ě t i  t ak ,  ţ e  z áv ěť  
n aps a n á  v l as t n í  r u k ou  mu s í  b ýt  z ŧs t av i t e l em p o d ep s án a   
a  zŧ s t av i t e l  v  n í  m us í  u vés t  d en ,  měs í c  a  r ok ,  k d y j i  p o deps a l ,  
p r ávn í  ú p r av a  p l a t ná  o d  1 .1 .1 99 2  t akov é  p oţ ad av k y j i ţ  neo bs ahu je ;  
z  us t an ov en í  §  47 6a  o bčans k éh o  z ákon ík u  v yp l ýv á ,  ţ e  h o l o gr a fn í  
z áv ěť  l z e  d a t ov a t  i  j i n ak  n eţ  v l a s t n í  r uk o u .   
P ro t i  t omu to  náz o ru  s e  v ys k yt l  n ázo r  o d vo l ac í ho  so ud u ,  k t e r ý 
n aop ak  v e  s v ém  dov o l án ím  n apad en ém  r ozh od nu t í  uv ed l ,  ţ e  k  v ýš e  
u v ed en é  l eg i s l a t i vn í  zm ěn ě  d oš lo  n i ko l i v  p r o t o ,  ab y  b yl  o d s t r an ěn  
p oţ ad av ek  uv ád ě t  u  v l as t no r u čn ě  s ep s an é  z áv ě t i  v l as tn í  r u kou  
zŧ s t av i t e l e  i  d a t um  j e j íh o  po dp i s u ,  a l e  z  t oh o  dŧ vo du ,  ab y b yl  
j edn ozn ačn ě  z ako t v en  poţ ad av ek  u v ád ě t  d a t um  i  u  z áv ě t í  
p o ř í z en ých  v  j i n é  p í s emn é  fo rm ě .   
N ejv yš š í  so ud  k  t o mu to  p ř í padu  d ov o d i l ,  ţ e  od po věď  n a  
o t ázk u ,  j ak  mu s í  b ýt  u v eden  v e  v l as tn o ru čn í  z áv ě t i  den ,  m ěs í c   
a  r o k  j e j í ho  p od p i su ,  j e  t ř eb a  h l ed a t  v  us t an ov en í ch ,  k t e rá  u p r av u j í  
zp ŧs ob  po ř í z en í  j ed n o t l i v ých  z áko nných  f o r em  z áv ě t i .  T ak ,  j ak o  j e  
z ř e jm é ,  ţ e  u  z áv ě t i  z ř í z en é  v e  fo r mě  n o t á ř s k éh o  z áp i s u  m us í  b ýt  
d en ,  m ěs í c  a  ro k ,  k d y b yl a  p o deps ána ,  uv ed en  v  n o t á ř sk ém z áp i s u ,  
a  ţ e  u  z áv ě t i  z ř í z en é  v  j i n é  p í s emn é  f o rm ě  ( a l lo g r a f n í  z áv ěť )  s e  
s v ěd k y m u s í  b ýt  u v ed en  v  t ex t u  z áv ě t i  n ap s an ém  zŧs t av i t e l em,  
p o př íp adě  p i s a t e l em ,  j e  po d l e  n áz o ru  d ov o l ac í ho  so udu  
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n epo ch yb n é ,  ţ e  u  h o l o gr a fn í  z áv ě t i  m us í  b ýt  v š ech n y n á l eţ i t os t i  
( c e l ý t ex t )  z áv ě t i  nap s án y v l as tn í  ru kou  zŧ s t av i t e l e .  
P od l e  m ého  n ázo r u  l z e  p ř i s v ěd č i t  po uz e  n ázo ru ,  ţ e  
l eg i s l a t i vn í  z m ěn a ,  k t e r á  v yp u s t i l a  z  us t an ov en í  o  v l a s tn o r u čn í  
z áv ě t i  poţ ad av ek  na  t o ,  ab y z ŧ s t av i t e l  u v ed l  d en ,  m ěs í c  a  r o k ,  k d y  
j i  po d ep s a l ,  b yl a  v ed en a  s n ah ou  uč i n i t  uv ed en í  p ř e sn ého  d a t a  
p o dp i su  j ak ék o l i v  z áv ě t i  ob ecn ým  p r av id l em b ez  r oz l i š ov án í  
j edn o t l i v ých  f o r em z áv ě t i .  Na  d ru ho u  s t ranu  s e  n ed om nívám ,  ţ e  b yl  
v ýš e  u v ed en ý p ř í pad  p oso uz en  ad ekv á tn ě .  Po d l e  m ého  n áz o ru  j e  
t ř eb a  roz l i š ov a t ,  zd a  v l as t no r u čn í  z áv ěť  j e  nu t no  pov aţ ov a t  z a  
n ep l a t no u  p r o to ,  ţ e  d a t um  j e j íh o  p odp i s u  n eb yl  u v ed en  v ŧ bec ,  b yl  
u v ed en  j i n ou  o so bo u  č i  b yl  u v ed en  p r os t ř edn ic tv í m  –  ř ek n ěm e  –  
ú ř edn í h o  ú ko nu ,  r e s p .  v  o v ěř o vac í  d o l oţ ce .  Ze  v š ech  o k o l no s t í  
d an éh o  p ř íp adu  v yp l ýv á ,  ţ e  z ŧs t av i t e lk a  záv ěť  s eps a l a   
i  p od eps a l a  v l as t n í  ru ko u .  T yt o  sk u tečn os t i  l z e  m í t  d ík y o v ě ř en í  
p r avo s t i  po dp i su  ob ecn ím  ú ř ad em  z a  p r ok áz an é .  Vzh l ed em  k  ob s ahu  
o v ě řo v ac í  d o loţ k y l z e  mí t  r ov n ěţ  za  j edn ozn ačn ě  p r okáz an é ,  kd y  
b yl a  z áv ěť  z ŧs t av i t e l ko u  po d ep sán a .  V  p ř í p ad n ýc h  sp o rech  
v  s ou v i s lo s t i  s  po ten c iá ln í  d a l š í  z áv ě t í  b y t u d íţ  b yl o  moţ n é   
u  p ředm ět n é  záv ě t i  p ř es n ě  s t ano v i t  d a t um  p od p i su  a  po so u d i t ,  z d a  
b y t ak o v á  z áv ěť  v ed l e  d a l š í  ob s t á l a .  R ov n ěţ  p ř i  z ko um án í  
zp ŧs ob i lo s t i  z ŧs t av i t e lk y k  p oř í z en í  z áv ě t i  j e  p ř es n ě  d án  r oz ho dn ý 
o k amţ i k .  Z  t o ho  t ed y v yp l ýv á ,  ţ e  v  d an ém p ř íp ad ě  b yl  nap l n ěn  
s m ys l  u s t ano v en í  p oţ adu j í c íh o  uved en í  p ř es n éh o  da t a  po d p i s u  
z áv ě t i ,  b a  co  v í ce ,  d a t um  po dp i su  j e  d ík y o v ě ř o v ac í  do loţ ce  n ad e  
v š í  po ch yb n o s t  p ro k az a t e l n é .  Z  t ě ch t o  d ŧv od ŧ  s e  do mn ív ám ,  ţe  
N e jv yš š í  so ud  m ál o  z oh l ed n i l  v ýz n am  i n s t i t u tu  l ega l i z ace . 46  
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P os l edn í  p odm ín ko u  ho l o gr a fn í  z ávě t i  s t ano v en ou  §  4 7 6a  
o b čan sk ého  z áko n ík u  j e  v l as tn o ru čn í  p o dp i s  z áv ě t i .  Za  d os t aču j í c í  
p o dp i s  zŧ s t av i t e l e  j e  p od le  j u d i k a tu r y  N ej v yš š í ho  sou d u  m oţn é  
p o vaţ ov a t  i  p od p i s  po uz e  p ř í j m en ím  v e  sp o j en í  s  akad emi ck ým  
t i t u l em  po ř i z ov a te l e  z a  s i t u ace ,  k d y o  t o toţ no s t i  t oh o to  
v l as t no r u čn í ho  p odp i s u  n e j s ou  p o ch yb n os t i .    
R ov n ěţ  t ak  j e  t ř eba  m í t  z a  d os t aču j í c í  po dp i s  uv ádě j í c í  m í s t o  
j mén a  oz n ačen í  r o d i nn ého  vz t ahu  z ŧs t av i t e l e ,  n evyp l ýv a j í - l i  
z  t o ho t o  z pŧs ob u  ţád n é  p o ch yb n o s t i  o  t o toţ no s t i  z ŧs t av i t e l e .  P ro  
p o dp i s  v l a s tn o ru čn í  z áv ě t i  ko n ečn ě  p l a t í ,  ţ e  po dp i s  z áv ěť  uz av í rá ,  
t ud í ţ  vš e ,  co  j e  nap s án o  aţ  z a  n ím ,  n e l z e  p ov aţ ov a t  z a  so u čás t  
z áv ě t i ,  t ím  m én ě  z a  p l a tn ou  so učás t  h o lo gr a f n í  z áv ě t i .  Z  t o ho  
v yp l ýv á ,  ţ e  j ak ék o l iv  d od a t k y k  j i ţ  po d ep s an é  záv ě t i  č i  j e j í  op r av y 
j e  vh od né  p ro vádě t  zn ov u  z a  t ých ţ  p od mín ek ,  j ako  p o ř i zo v án í  
z áv ě t i  pŧ vo dn í ,  t j .  v l as t no r u čn ě  j e  s eps a t ,  d a t ov a t  a  po d ep s a t .   
 
Obecná forma allografní závěti  
 M oţn os t  p o ř íd i t  t zv .  a l l o g r a f n í  z ávěť  b yl a  d o  o b čans k éh o  
z ák on ík u  v č l eněn a  j eho  n ov e lo u ,  z ák o nem  č .  5 09 /1 991  S b . ,  a  t o  
s  ú č in no s t í  od  1 .1 . 1 99 2 .  D o  t é  do by o b čan s k ý z ák on í k  po č í t a l  
p o uze  s  v ýš e  p ops ano u  h o lo gr a f n í  z áv ě t í  a  z áv ě t í  v e  f o rm ě  
n o t á ř s k éh o  z áp i s u .  
 A l l o gr a fn í  z áv ě t í  s e  r ozum í  z áv ěť ,  k t e r á  n en í  ps an á  v l a s tn í  
r u ko u  zŧ s t av i t e l e ,  j e  a l e  zŧ s t av i t e l em  v l as tn o ru čn ě  p o deps án a .  
N ezb yt n ou  po dmín k ou  p l a tn os t i  a l l o g r a fn í  z áv ě t i  j e  s ou čas n á  
p ř í t o mn os t  dv ou  s věd kŧ 47 u  v ýs l o v n éh o  p r o j ev u  v ŧ l e  zŧ s t av i t e l e ,  ţ e  
d an á  l i s t i n a  o bs ah u j e  j eh o  po s l edn í  vŧ l i .  T a to  p ř í t om no s t  j e  
v yţ ad ov án a  p ouz e  k  uv ed en ému  p ro j evu  vŧ l e ,  n ik o l i v  k  po dp i su  
z áv ě t i .  S ku t ečno s t ,  ţ e  zŧ s t av i t e l  p ř ed  sv ědk y p r o j ev i l ,  ţ e  l i s t i n a  
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o bs ahu j e  j eh o  po s l edn í  v ŧ l i ,  sv ěd c i  o sv ěd ču j í  p od p i sem  z áv ě t i ,  
p ř i t o m j im  nemus í  b ýt  z n ám  s am ot n ý o b s ah  po s l edn í  vŧ le .  
V ýs l o vn ý p r o j ev  zŧ s t av i t e l e ,  ţ e  l i s t i na  o bs ahu j e  j eh o  pos l ed n í  vŧ l i  
m ŧţ e  b ýt  d l e  rozh od nu t í  K r a j s k ého  s ou du  v  Br n ě  č . j .  18 Co  
3 9 7 /1 99 8  z e  d n e  6 . 8 . 19 99  u č i n ěn  j ak  p ř ed  po d ep s án í m l i s t i n y  
zŧ s t av i t e l em ,  t ak  i  p o  j e j ím  po d ep sán í  z ŧs t av i t e l em,  avšak  v  p ř ím é  
s ou v i s lo s t i  s  p od ep s án ím  l i s t i n y j e j ím i  s v ěd k y a  d ř í v e ,  n eţ  t i t o  
s v ěd c i  l i s t i n u  p o dep í š í .  Zŧ s t av i t e l  m ŧţ e  d l e  t éh oţ  roz hod n u t í  t en to  
p r o j ev  u č in i t  ú s t ně ,  p í s em n ě ,  p ř í pad n ě  i  j i n ým  j ednoz n ačn ým ,  
n e sp o rn ým  a  p o chyb y n ev z buz u j í c í m  zp ŧs ob em ,  z  n ěh oţ  j e  z ře jmé  
j eho  v ědom í  s ku t ečn os t i ,  ţ e  l i s t i n a  o bs ahu j e  j eho  p os l ed n í  v ŧ l i ,   
a  ţ e  s  j e j í m  ob s ah em  s ou h l as í .  D l e  roz s ud ku  N ejv yš š í ho  so u du  ČSR 
č . j .  R v  I  9 9 2 /2 6  z e  d n e  5 .1 .1 92 7  „ J e s t  v ýs l o vn ým  p ro h l á šen ím 
zŧ s t av i t e l e  v e  s m ys lu  § u  5 79  o b č .  z ák . ,  od po v ěd ě l - l i  n a  o t ázk u  
j edn oh o  z e  sv ědk ŧ ,  j enţ  vza l  p ř ip r av en ý s p i s  do  r uk y,  zd a  t o  j e  
j eho  p os l edn í  vŧ l e  a  zd a  j i  s ám  p od ep s a l ,  s l o v em  ´ano ´ . “  Po do bn ě  
t ak é  roz su d ek  N ej v yš š í ho  s ou du  ČR  č . j .  J c  93 /2 000  21  Cd o  
2 9 85 / 99 :  „ Zŧs t av i t e l ŧv  p r o j ev  v ŧ l e ,  ţ e  l i s t i n a  ob sah u j e  j eh o  
p os l ed n í  v ŧ l i ,  j e  u č i n ěn  v ýs l o vn ě  t ehd y,  j e s t l i ţ e  p om ocí  
j ak ých k o l i v  s lo vn ích  v ýr az ŧ ,  p op ř í p ad ě  i  ob v yk l ých  z n am en í ,  p ř ed  
s v ěd k y p r o j ev í  zp ŧs ob em  n evzb uzu j í c í m  p o ch yb n o s t i  t o ,  ţ e  l i s t i na  
o bs ahu j e  j eho  p os l ed n í  v ŧ l i . “ 48 
Pi s a t e l em  a l l o g r a fn í  z áv ě t i  mŧţ e  být  j ak  z ŧs t av i t e l  s ám,  
p o uţ i j e - l i  k  p s an í  m ech an i ck é  p r os t ř ed k y,  t ak  i  o d  zŧs t av i t e l e  
o d l i š ná  o so b a .  Pok u d  b y p i s a t e l em  s ku t ečn ě  b yl a  o d  zŧ s t av i t e l e  
o d l i š ná  os ob a ,  v yv s t ává  zd e  o t ázk a ,  z da  s e  n a  p ř í pady,  k d y  b y  
zŧ s t av i t e l  ch t ě l  p i sa t e l e  z á r ov eň  uč in i t  z áv ě t n ím  d ěd i cem,  vz t ahu je  
u s t ano v en í  §  4 76 f  o b čan sk ého  záko n ík u  o  to m,  ţe  z áv ě t í  p ov o l an í  
d ěd i cov é  nemo ho u  p ř i  p o ř i zo v án í  z ávě t i  p ŧso b i t  j ak o  mj .  p i s a t e l é .  
S vŧ j  n ázo r  na  t en to  p ro b l é m  uv ed l  Ne j v yš š í  so ud  Č R  v  r oz ho dn u t í  
č . j .  2  Cd on  18 83 /9 6  z e  d n e  2 7 . 5 . 199 7 ,  k d yţ  p ouţ i l  t u t éţ  úv ah u ,  
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j ak á  s e  v yv i n u l a  j i ţ  v  ob do b í  p l a t nos t i  z ák on a  č .  14 1 /1 9 50  S b .  
V  uv ed en ém  r ozho d nu t í  N e jv yš š í  s ou d  Č R  v yš e l  z  t o ho ,  ţ e  
s ou časn á  us t ano v en í  §  4 76 b  a  §4 76f  o b čan sk ého  z áko n í ku  j s ou  
o bs aho v ě  s ho dn á  s  u s t an ov en ím i  §  54 3  a  §  54 7  o b čan sk ého  
z ák on ík u  z  ro ku  19 5 0  a  t ud íţ  j e  moţ n é  n a  s ou do b á  u s t ano v en í  
p o uţ í t  t ehd e j š í  výk l ad  s ou dn í  p r ax e .  V  so u l ad u  s  n í  s e  t ed y  
u s t ano v en í  o  t om ,  ţ e  p i s a t e l em  n esmí  b ýt  d ěd i c  n eb o  oso b a  j em u  
b l í zk á ,  up l a tn í  j en  t am ,  k d e  j e  sou č in no s t  p i s a t e l e  t ř eb a ,  t ed y  
n ik o l i v  p ř i  z ř í z en í  ob ecné  a l lo g r a fn í  z áv ě t i .  Zák on  p ř i  o b ecn é  
a l l o g r a fn í  z áv ě t i  s  ex i s t en c í  p i s a t e l e  n epo č í t á ,  a  t o  p ro to ,  ţ e  h o  
n en í  z  po v ah y v ěc i  an i  n ezb yt n ě  t ř eb a .  Z  u v ed eného  vyp l ýv á ,  ţ e  
d ěd i cem  z e  z áv ě t i ,  p o ř í z en é  po d l e  u s t ano v en í  §  4 76 b  ob čans k ého  
z ák on ík u ,  mŧţ e  b ýt  i  o so b a ,  k t e r á  n a  ţ ádos t  zŧ s t av i t e l e  t u t o  z áv ěť  
s eps a l a .   To mut o  názo r u  l z e  p ř i s v ěd č i t ,  n eb oť  p omi n em e - l i  f yz i ck é  
d o nu cen í ,  p ř i  z ř i zov án í  o b ecn é  a l lo g r a f n í  z áv ě t i  n eh roz í  n eb ez p eč í ,  
ţ e  b y p i s a t e l  m oh l  v  z áv ě t i  uv és t  j i n ou  neţ  zŧ s t av i t e l ov u  v ŧ l i .   
K  po dp i su  o becn é  a l lo g r a f n í  z áv ě t i  s v ěd k y t ř eb a  u v és t ,  ţ e  
d ř ív ě j š í  so ud n í  p rax e  v yţ ado v a l a ,  ab y k aţ d ý s v ěd ek  p os l ed n ího  
p o ř í z en í  p ř ip o j i l  k e  s v ému  p od p i s u  d o d a t ek  oz n aču j í c í  h o  j ako  
s v ěd k a .  V  s ou časné  d o b ě  s e  j i ţ  v ýs l o v né  u v ed en í  pŧ sob en í  o so b y 
co b y s v ěd k a  n ev yţad u j e .   
P ř ed po k l ad y z p ŧ sob i l os t i  v ys t up ov a t  v  p ř íp ad ě  z ř í z en í  t é to  
f o rm y z áv ě t i  j ak o  s v ěd ek  up r av u j e  us t an ov en í  §  47 6 e  o b čan sk ého  
z ák on ík u ,  po d l e  n ěh oţ  m oh ou  b ýt  s v ěd k y p o uz e  os ob y,  k t e r é  j s ou  
zp ŧs ob i l é  k  pr ávn ím  ú ko nŧm  a  k t e ré  n e j s ou  n ev i dom é ,  n e s l yš í c í ,  
n ěm é,  n ezn a j í c í  j az yk  p r o j evu  v ŧ l e ,  a  o s ob y,  k t e r é  n em aj í  po d le  
z áv ě t i  d ěd i t .   
V  so uv i s l os t i  s  obecn ou  a l l o g r a fn í  z áv ě t í  ko n ečn ě  n e l z e  
n ez mín i t  p ro b l ema t i ku  p o ř ad í  s p ln ěn í  p oţad av kŧ  u v ed en ých  
v  us t ano v en í  §  47 6b  o b čans k éh o  z ák on ík u ,  t j .  p od p i s  z áv ě t i ,  p ro j ev  
v ŧ l e  p ř ed e  d v ěm a s v ědk y a  p od p i s  s v ěd k ŧ .   
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V  j i ţ  sh or a  zmí n ěn ém   r ozh od nu t í  K r a j s k éh o  s ou du  v  Br n ě   
č . j .  18 Co  39 7 / 19 98  z e  dn e  6 . 8 .1 99 9  byl o  u v ed en o ,  ţ e  p ro j ev  vŧ l e  
zŧ s t av i t e l e  mŧţ e  b ýt  u č i n ěn  j ak  p ř ed  po d eps án í m  l i s t i n y  
zŧ s t av i t e l em ,  t ak  i  p o  j e j ím  po d ep sán í  z ŧs t av i t e l em,  av šak  v  p ř ím é  
s ou v i s lo s t i  s  p od ep s án ím  l i s t i n y j e j ím i  s v ěd k y a  d ř í v e ,  n eţ  t i t o  
s v ěd c i  l i s t i nu  p od ep í š í .  V  r ozh od nu t í  N e jv yš š í ho  so ud u  ČR  č . j .  J c  
9 3 / 20 00  21  C do  298 5 / 99  ov š em  N e jv yš š í  s ou d  v ys l o v i l  názo r ,  ţ e  z e  
zn ěn í  us t ano v en í  §  4 76 b  o b čan sk ého  z ák on ík u  n e l z e  d o voz ov a t ,  ţ e  
b y u r čo v a l o  z áv azným  z p ŧs ob em  t ak é  p o ř ad í ,  v  j ak ém  m us í  b ýt  t yt o  
n á l eţ i t os t i  s p l něny.  N e j v yš š í  s oud  v  p ř edm ětn ém  r oz ho dn u t í  
d o vo d i l ,  ţ e  j e  v  sou l ad u  s  us t ano v en ím  §  47 6b  i  p ř í p ad ,  k d y s v ěd c i  
n e jp rv e  z áv ěť  p od ep s a l i  a  b ezp ro s t ř edn ě  po t é  zŧs t av i t e l  p ř ed  n i mi  
v ýs l o vn ě  p ro j ev i l ,  ţ e  l i s t i n a  o bs ahu j e  j eho  p os l edn í  vŧ l i .  
I  p ř e s  t o ,  ţ e  v  s ou v i s l os t i  s  t ím t o  názo r em  N ej v yš š í  so u d  
r o vn ěţ  uv ed l  p ř edp o k l ad ,  ab y s e  t yt o  sk u t ečn os t i ,  b yť  v  o d l i šn ém 
p o ř ad í ,  s t a l y v  b ez p ro s t řed n í  ča so v é  s ou v i s lo s t i ,  t akţe  s e  
j edn o t l i v é  úk on y j ev í  j ako  ú ko n  j ed n o tn ý,  d l e  m éh o  n áz o ru  se  
N e jv yš š í  s o ud  m ál o  z ab ýv a l  sm ys l em  d an ého  us t ano ven í .  On ím 
s m ys l em  b yl o  z ř e jm ě  to ,  ab y s v ěd k ové  s v ým  p o dp i s em  os v ěd č i l i ,  ţ e  
l i s t i n a  d l e  v yj ád ř en í  zŧ s t av i t e l e  obs ahu j e  j eh o  po s l edn í  vŧ l i .  Po kud  
b y s v ěd c i  z áv ěť  po d ep s a l i  j e š t ě  p ř ed  t ímt o  p r o j ev em zŧ s t av i t e l e ,  
z t r a t i l a  b y j e j i ch  so u č i nn os t  p ř i  t é to  fo r mě  záv ě t i  sm ys l .  D o mní v ám 
s e ,  ţ e  p ř es toţ e  z áko n  n eu r ču j e  p o ř ad í  p ř ed m ětn ých  ú k onŧ  
s ou v i s e j í c í ch  s  ob ecn ou  fo rm ou  a l l o g ra f n í  z áv ě t i ,  p od p i s  s v ěd kŧ  b y  
m ěl  p ř i j í t  aţ  j ako  po s l edn í .   
 
Zv l áš tn í  f o rma  a l lo g raf n í  záv ě t i  
 Zv l á š tn í  fo rm a  a l lo g r a f n í  z áv ě t i ,  j i nak  t ak é  z áv ěť  s e  t ř emi  
s v ěd k y ú k o nu  č i  zp ř í s něn á  a l l o g r a f n í  z ávěť 49 p ř i p ad á  v ed l e  fo rm y 
n o t á ř s k éh o  z áp i s u  v  úv ah u  u  os ob ,  k t e r é  n emo ho u  č í s t  n ebo  p s á t .   
A  t o  p ř i t om  po uze  u  t ěch t o  o so b .  Dle  r oz s ud ku  N ej v yš š íh o  s ou du  
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ČR  ze  d n e  2 4 . 10 .20 0 6  č . j .  21  Cd o  22 0 3 /2 00 6  m ŧţ e  p l a t n ě  p o ř í d i t  
z áv ěť  v e  sm ys l u  u s t ano v en í  §  4 76 c  občan sk ého  z ák on ík u  j en  t ak ov ý 
zŧ s t av i t e l ,  k t e r ém u zd r av o t n í  s t av  n eb o  j i n é  po s t i ţ en í  zn emoţ ňu je  
č í s t  n ebo  p s á t ,  n ebo ť  –  d le  z něn í  zm ín ěn éh o  r oz s ud ku  -  zp ř í sn ěn í  
p o dmí nek  p ro  p oř í z en í  a l l o g r a fn í  z ávě t i  p od l e  u s t ano ven í  §  47 6 c  
o b čan sk ého  z ák on ík u  s l o uţ í  k  o ch r aně  p r áv  z ŧs t av i t e l e ,  j em uţ  –  j ak  
v yp l ýv á  z  l o g i ck éh o  i  j az yk o v éh o  v ýk l ad u  to ho t o  z áko nn ého  
u s t ano v en í  –  o b j ek t i vn ě  ex i s tu j í c í  han d i cap  ( zp r av id l a  z d ravo tn í )  
zn emoţň u j e  č í s t  neb o  ps á t ,  t ed y  p o ř í d i t  z áv ěť  ho l o gra f n í  n ebo  
a l l o g r a fn í  s e  dv ěma  sv ědk y.   
V  p ř íp ad ě  zv l áš t n í  f o r m y a l l o g r a fn í  z áv ě t i  j e  t ed y t ř eb a  
p r o j ev i t  po s l ed n í  v ŧ l i  p ř ed  t ř emi  so u čas n ě  p ř í t om n ým i  s vědk y,  
k t e ř í  mu s e j í  b ýt  n a  roz d í l  od  ob ecn é  fo rm y a l l o g r a f n í  z áv ě t i  
s  p os l ed n í  v ŧ l í  s ezn ám en i .  T a t o  fo r ma  z áv ě t i  m us í  b ýt  vţ d y 
p ř eč t en a  a  po d ep s án a  p ř í t omn ým i  sv ěd k y.  T ak  j ak o  u  obecn é  fo rm y 
a l l o g r a fn í  z áv ě t i ,  i  u  j e j í  z v l áš tn í  fo r m y j e  t ř eb a ,  ab y  z ŧs t av i t e l  
p ř ed  s v ěd k y p o tv r d i l ,  ţ e  l i s t i n a  o bs ahu j e  j eho  po s l ed n í  vŧ l i .  Po d l e  
r oz su dk u  N ej v yš š íh o  s ou du  ČR  J c  125 /2 00 4  3 0Cd o  1 64 /2 0 04  j e  p ř i  
p o ř í z en í  a l l o g r a fn í  z áv ě t i  po s t up em p o d l e  §  4 76 c  ob čans k éh o  
z ák on ík u  n ezb yt n é ,  ab y v š i chn i  t ř i  s věd ko v é  ú ko nu  z á vě t i ,  vče tn ě  
p i s a t e l e  a  p ř ed č i t a t e l e ,  n e j so u - l i  t éţ  s v ěd k y,  b yl i  s ou čas n ě   
a  n epř e t rţ i t ě  p ř í t om ni  p ř i  c e l ém ú kon u  p o ř i zo v án í  z áv ě t i ,  t ed y p ř i  
p r oh lá š en í  z ŧs t av i t e l e  o  t o m,  j ak á  j e  j eh o  po s l edn í  v ŧ l e ,  p ř i  s ep i su  
l i s t i n y,  p ř i  j e j ím  p ř eč t en í ,  p ř i  t o m,  k d yţ  zŧ s t av i t e l  p o t v rd í ,  ţ e  
l i s t i n a  ob s ah u j e  j eho  p r avo u  vŧ l i ,  a  p ř i  p od p i s u  sv ědk ŧ .   
 P ro  z v l áš tn í  fo r mu  a l l o g r a fn í  z áv ě t i  rov n ěţ  p l a t í ,  ţ e  v  n í  m us í  
b ýt  u v ed en o ,  ţ e  z ŧs t av i t e l  nemŧţ e  č í s t  n ebo  ps á t ,  d á l e  k d o  záv ěť  
n aps a l ,  kd o  j i  n ah la s  p ř eče t l  a  j ak ým  zp ŧs ob em  zŧ s t av i t e l  po tv r d i l ,  
ţ e  l i s t i n a  o bs ahu j e  j eho  p ravo u  v ŧ l i .  P ok ud  se  j ed n á  o  k o nk r é t n í  
o so b y s p o lu pŧs ob íc í  p ř i  s ep i so v án í  z v l áš tn í  f o rm y a l l o g r a fn í  
z áv ě t i ,  n en í  p ř ípu s t n é ,  ab y s t e jná  o so b a  v ys t up ov a l a  j ak o  
p ř ed č i t a t e l  a  z á ro veň  p i s a t e l  z áv ě t i ,  neb oť  b ez  to h o t o  poţ ad avk u  b y  
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s v ěd c i  ú ko nu  n emo hl i  s  d os t a t ečno u  j i s t o t ou  po tv rd i t ,  ţ e  t o ,  co  
b yl o  h l as i t ě  p ř eč t en o ,  j e  v e  sk u t ečn os t i  v  z áv ě t i  i  nap s án o .  J ak  
p i s a t e l  z ávě t i ,  t ak  i  j e j í  p ř ed č i t a t e l  ov š em  m oh ou  v ys t up o va t  j ako  
s v ěd c i  z áv ě t i .  
 V zh l ed em  k  t om u ,  ţ e  s v ěd c i  h ra j í  u  zv l áš t n í  fo r m y a l l o g r a f n í  
z áv ě t i  n ez as tu p i t e ln o u  r o l i ,  s t ano v í  p ro  n ě  o b čans k ý z ák on ík  p ře sn é  
n á l eţ i t os t i .  J e  p ř i roz en é ,  ţ e  j ako  s věd ek  mŧţ e  v ys t upo v a t  p ouz e  
t en ,  k do  j e  z pŧ so b i l ý  k  p r áv n ím  ú kon ŧm ,  t j .  v yl o u čen i  j s ou  j ako  
s v ěd c i  p ř i roz en ě  os ob y n ez l e t i l é .  D á l e  s e  n e smí  j edn a t  o  os ob y 
n ev i dom é ,  ne s l yš í c í ,  n ěm é  a  t y ,  k t e r é  n ez n a j í  j az yk ,  v e  k t e r ém  s e  
p r o j ev  v ŧ l e  č i n í .   S v ěd kem  d á le  n emŧţ e  b ýt  d ěd i c  ( ať  uţ  po vo l an ý 
z áv ě t í  č i  z áko nn ý)  a  o s ob a  j em u  b l í zk á .  T yt o  o s oby r o v n ěţ  
n emo ho u  v ys t u po va t  p ř i  p o ř i zo v án í  z áv ě t i  j ako  ú ř ed n í  o so b y,  
p i s a t e l é ,  t l umo čn í c i  n ebo  p ř ed č i t a t e l é .   
 V  r ám ci  z v l áš tn í  fo r m y a l l o g r a fn í  z áv ě t i  l z e  v yč l en i t  j e š t ě  
z áv ěť  o so b  n e s l yš í c í ch .  Os ob y n e s l yš í c í ,  k t e r é  n em oh ou  č í s t  n eb o  
p s á t  ( a  n ezv o l í  f o rm u  no t á ř sk ého  z áp i s u ) ,  mo ho u  v  so u l adu  
s  u s t ano ven í m §  47 6 d  od s t .  4  o b čans k éh o  z áko n ík u  p ro j ev i t  sv o j i  
p os l ed n í  v ŧ l i  p ř ed  t ř em i  so u časn ě  p ř í t om n ým i  sv ěd k y,  k t e ř í  
o v l ád a j í  z n ak ov ou  ř eč  a  k t e ř í  l i s t i nu  p o dep í š í ,  a  t o  v  l i s t i n ě ,  k t e r á  
m us í  b ýt  d o  z n ak ov é  ř eč i  t l um očen a .  I  v  t ako v é  l i s t i n ě  m us í  b ýt  
u v ed eno ,  ţ e  zŧ s t av i t e l  n em ŧţe  č í s t  neb o  p sá t ,  dá l e  t o ,  k d o  l i s t i n u  
n aps a l ,  k do  n ah l as  p ř eče t l  a  j ak ým  z pŧ so b em  zŧs t av i t e l  p o t v rd i l ,  ţ e  
l i s t i n a  o bs ahu je  j eh o  p r avo u  v ŧ l i .  O bs ah  l i s t i n y m u s í  b ýt  po  j e j ím  
s eps án í  p ře t l umo čen  d o  z nako v é  ř eč i ,  co ţ  j e  r ov n ěţ  t ř e ba  v  l i s t i n ě  
u v és t .   
 
 
7) ZÁVĚŤ VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU   
 
 Záv ěť  v e  fo rm ě  no t á ř sk ého  z áp i su  j e  p os l edn í  z  moţn ých  
f o r em  z áv ě t i .  Vo lb a  t é to  f o rm y p ř ip ad á  v  ú v ahu  ze jm én a  
v  př íp adech ,  kd y p o ř i zo v a t e l  m á  z á j em  o  kv a l i f i ko van o u  p rávn í  
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p om o c ,  p ř í padn ě  o  za j i š t ěn í  co  n e j p ře sn ě j š í ch  a  n e j j a sn ě j š í ch  
f o rm ul ac í  s v é  po s l ed n í  v ŧ l e .  K rom ě  t ě ch to  a  j i n ých  p ř í pad ŧ ,  k d y j e  
v o l b a  z áv ě t i  v e  fo r mě  n o t á ř s k éh o  z áp i su  v  p od s t a t ě  p o uz e  n a  
zv áţ en í  p o ř i zo v a t e l e ,  zn á  o b čans k ý z ák on ík  i  dv ě  s i t u ace ,  v  n i chţ  
j e  t a t o  fo rm a  záv ě t i  s t ano v en a  o b l i ga to r n ě .  J ed n á  s e  o  z áv ěť ,  j í ţ  s e  
z ř i zu j e  n ad ace ,  a  o  z áv ěť  n ez l e t i l ého  po ř i zov a t e l e .  P ro  z p ř esn ěn í  
p os l ed n ě  u v ed en ého  p ř í p ad u  j e  o vš em  n ezb yt n é  d od a t ,  ţ e  se  j ed n á  
p o uze  o  n ez l e t i l c e ,  k t e r ý  j e  s t a r š í  15 - t i  l e t .  O so bám  ml ad š í m  1 5 - t i  
l e t  z ák on  z pŧ sob i l os t  k  p r áv n ím u  ú k on u ,  j ak ým  j e  z áv ěť ,  
n ep ř i zn áv á  vŧ b ec .  Sp o l up ŧso b en í  no t á ř e  p ř i  po ř i z ován í  z ávě t i  
n ez l e t i l é  os ob y j e  n u t n é  p r áv ě  vzh l edem  k  t om u ,  ţ e  z áko n  o so b ě ,   
u  n í ţ  s e  n ep ř edpo k l ád á  zp ŧs ob i lo s t  k  j i n ým  p r áv n ím ú k on ŧm ,  
p ř i zn áv á  v ýj i m ku ,  a  t ud íţ  z á ro v eň  z a j i š ťu j e ,  ţ e  j ak  f o r má l n í ,  t ak  d o  
j i s t é  mí r y o b s ah ov é  ná l eţ i t os t i  t ako v éh o  p r áv n í ho  úk o nu  b ud ou  
s v ě ř en y o d po vědn os t i  n o t á ř e .  
 Záv ěť  v e  fo rm ě  n o t á ř s k éh o  z áp i su ,  r e s p .  no t á ř sk ý z áp i s   
o  z ávě t i  j e  u p r av en  v  z áko ně  č .  35 8 /1 9 92  Sb . ,  o  no t á ř í ch  a  j e j i ch  
č i nn os t i  ( no t á ř s k ý  ř ád ) ,  v e  zn ěn í  poz d ě j š í ch  p ř ed p i sŧ ,  (d á l e  j en  
„n o t á ř s k ý ř ád “ )  a  d á l e  ro vn ěţ  v  p ř edp i s e  N o t á ř s k é  ko mo r y Č eské  
r ep ub l ik y,  k t e r ým  s e  s t ano v í  po s t up  p ř i  v ed en í ,  sp r ávě  a  p r o voz u  
C en t r á ln í  ev id en ce  z áv ě t í
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 ( dá l e  j en  „ p řed p i s  o  C E Z“) .  
 P ro  v yh o t o v en í  z áv ě t i  n o t á ř s k ý ř ád  o p ro t i  d a l š í m  p r áv n ím 
ú k on ŧm,  o  n i chţ  s e  s ep i s u j e  no t á ř sk ý z áp i s ,  ţ ád n á  z v l áš tn í  p rav i d l a  
n e s t an o v í .  Záv ěť  ve  f o rm ě  n o t á ř s k ého  z áp i s u  t ak  mu s í  v  s ou ladu   
s  §  6 3  no tá ř sk ého  ř ád u  ob saho v a t  mís to ,  d en ,  m ěs í c  a  ro k  úk on u ;  
j méno  a  p ř í jm en í  n o t á ř e  a  j eho  s íd lo ;  jm én o ,  p ř í jm en í ,  b yd l i š t ě   
a  r o d n é  č í s lo ,  n en í - l i ,  d a t um  n ar oz en í  ú ča s t n í kŧ  a  j e j i ch  z á s tu p cŧ ,  
s v ěd kŧ ,  d ŧv ě r n ík ŧ  a  t l um o čn ík ŧ ;  p ro h l á šen í  ú čas t n í kŧ ,  ţ e  j s ou  
zp ŧs ob i l í  k  p r ávn í m úk on ŧm ;  ú d a j ,  j ak  b yl a  o v ěř en a  to toţ nos t  
ú ča s tn ík ŧ ,  sv ědk ŧ ,  d ŧ v ěr n í kŧ  a  t l um o čn í kŧ ;  o bs ah  úk o nu ;  ú da j   
o  to m,  ţ e  b yl  z áp i s  po  p řeč t en í  ú ča s tn ík y s ch v á l en ;  p od p i s y  
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ú čas tn ík ŧ  n eb o  j e j i ch  z á s tu p cŧ ,  sv ědk ŧ ,  dŧ v ěr n í kŧ  a  t l u mo čn ík ŧ   
a  k o nečn ě  o t i s k  ú ř edn í h o  r az í tk a  n o t á ř e  a  j eho  po dp i s .  Ur č i t é  
s p ec i f i kum  l ze  ovš em  sp a t ř ov a t  v  po v i nn os t i  z áp i su  s t ano v en ých  
ú d a j ŧ  o  z áv ě t i  a  o  j e j ím  po ř i z ov a t e l i  d o  C en t r á ln í  ev id en ce  z áv ě t í .  
V  po ds t a t ě  j e  moţn é  ř í c i ,  ţ e  o d  ú č i nn os t i  §  35 a  no t á ř sk ého  ř ádu ,  
p o t aţm o p ř ed p i s u  o  CE Z,  t ed y o d  1 . 1 . 20 01 ,  s l ed u j í  z ázn am y 
v  C ent r á ln í  ev i d enc i  z ávě t í  v ešk e r é  ú k on y t ýk a j í c í  s e  t é  k t e r é  
k o nk r é t n í  z ávě t i .   
 C ent r á ln í  ev id en ce  z áv ě t í  j e  d l e  §  35 a  o ds t .  1  n o t á ř s k éh o  ř ád u  
n ev e ře jn ý s ezn am v  e l ek t r on ick é  pod o bě ,  k t e r ý v ed e ,  p ro voz u j e   
a  sp r avu j e  No tá ř sk á  kom o r a  Č esk é  r epu b l i k y.  Zm í n ěn é  ved en í ,  
p r ov ozo v án í  a  s p r áv u  C en t r á ln í  ev id en ce  z áv ě t í  up r avu je  p r áv ě  j i ţ  
v ýš e  u v ed en ý p ř edp i s  o  C E Z.  V  C ent rá l n í  ev id enc i  z áv ě t í  s e  ev i du j í  
z áv ě t i ,  l i s t i n y o  v yd ěd ěn í  a  ro vn ěţ  l i s t i n y o  o d vo l án í  t ě ch to  úk on ŧ .  
P ro  úp l no s t  j e  t ř eb a  j e š t ě  do d a t ,  ţ e  C en t r á l n í  ev i den ce  z áv ě t í  
o bs ahu j e  k rom ě  p r áv ě  u v ed en éh o  i  o dd ě l eno u  ev i d en c i  l i s t i n   
o  u s t an o ven í  sp r ávce  d ěd i c tv í ,  l i s t i n  o  o dv o l án í  us t ano ven í  s p r áv ce  
d ěd i c t v í  a  l i s t i n  o  o dv o l án í  s ou h l as u  s  u s t ano ven í m  d o  fu nk ce  
s p r áv ce  d ěd ic tv í .   
 P ok ud  n o t á ř  v yh o t o v í  z áv ěť ,  j e  v  s ou l ad u  s  §  70  n o t á ř s k ého  
ř ád u  p ov in en  po mo c í  e l ek t r on i ck éh o  p ř eno su  d a t  d o  C en t r á ln í  
ev id ence  z áv ě t í  z ap s a t  jm éno ,  p ř í jm en í ,  ro dn é  č í s lo  ( p ř í padn ě  
d a tum  n a roz en í )  a  b yd l i š t ě  p o ř i zo v a t e l e ,  d á l e  b ěţn é  č í s lo  s ezn amu 
z áv ě t í  a  sv é  jm én o ,  p ř í j men í  a  s í d l o .  Ev id en ce  z áv ě t í  s e  po to m  d á le  
d ě l í  n a  d a l š í  t ř i  „po d ev id ence“ ,  a  t o  p o d l e  ex i s t en ce  r od n éh o  č í s l a  
p o ř i zo v a t e l e .  Zv l ášť  s e  ev id u j í  z áv ě t i ,  u  n i chţ  j e  zn ám o ro d né  č í s l o  
p o ř i zo v a t e l e ,  z ávě t i ,  u  n i chţ  j e  znám o po uz e  da tu m n a roz en í  
p o ř i zo v a t e l e ,  a  kon ečn ě  z áv ě t i ,  u  n i chţ  n en í  z námo  an i  d a tum  
n a r ozen í  po ř i zo v a te l e .  To to  d ě l en í  m á  v ýz n am  p ro  vyh l ed áv án í  
ú d a j ŧ  o  záv ě t ech ,  k t e r é  j e  t ed y m o ţn é  p r ov ád ě t  po d l e  ro dn ého  č í s l a  
zŧ s t av i t e l e ,  p od l e  d a t a  j eh o  n a roz en í  n ebo  po uz e  p od l e  j eh o  jm én a  
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a  p ř í jm en í .  K  pos l ed n ě  j m en ov an ému v yh l ed áv án í  j e  moţ n é  ov šem 
p ř ik ro č i t  po uz e  t ehd y,  j so u - l i  p ro  t o  zv l áš t n í  d ŧv od y.   
 N a  ţ ádo s t  p o ř i zo v a t e l e  mŧţ e  n o t á ř  v e  v ýš e  zm ín ěn ých  ú da j í ch  
p r ov ád ě t  zm ěn y.  K  p r ov ed en í  t ěch t o  zm ěn  j e  o vš em  op r áv n ěn  po uze  
n o t á ř ,  u  něhoţ  j e  z áv ěť  u l oţen a .  V  p ř í p ad ě ,  ţ e  p o ř i zo v a t e l   
o  p r ov ed en í  zm ěn  p oţ ád á  j i n ého  no t á ř e ,  t en t o  p í s emn ě  oz n ámí  
ţ ád os t  o  zm ěn u  No t á ř sk é  k omo ř e  Č es k é  r ep ub l ik y,  k t e rá  n á s l edn ě  
ţ ád an é  zm ěn y p r ov ed e .  N o t á ř s k á  kom o ra  Č es k é  r ep ub l i k y  r o v n ěţ  
p r ov ád í  zm ěn y v  o s ob ě  n o t á ře ,  p ř íp ad n ě  so ud u ,  u  n ěh oţ  j e  z áv ěť  
u loţ ena .  
 V eš ke r é  úd a j e  o  z áv ě t i  a  j e j í m  p o ř i zo v a t e l i  mo hou  b ýt  
z  Cent r á l n í  ev i d ence  z áv ě t í  i  v ym azán y,  t o  o vš em  pouz e  po ku d  
d o j d e  k  v yd án í  z áv ě t i  p od l e  §  8 4  no t á ř sk ého  ř ád u ,  t ed y k  v yd án í  
z áv ě t i  p o ř i zo v a t e l i  n eb o  tom u,  kd o  se  v yk áţ e  zv l áš t n í  p ln ou  mo cí  
k  př evze t í  z áv ě t i  z  n o t á ř sk é  ús ch ov y s  ú ř edn ě  o v ěř en ým  p od p i s em 
p o ř i zo v a t e l e .  O  v yd án í  z áv ě t i  j e  no t á ř  p ov i n en  v yh o t ov i t  p r o t oko l  
o bs ahu j í c í  mí s to  a  d ob u  v yd án í  z áv ě t i ,  jm én o ,  p ř í jm en í  a  b yd l i š t ě  
t oh o ,  kom u  b yl a  z á v ěť  v yd án a ,  a  úda j  o  z j i š t ěn í  j eho  t o t oţno s t i ,  
ú d a j ,  ţ e  s e  j edn á  o  z áv ěť  a  ú d a j  o  t o m,  ţ e  z áv ěť  b yl a  p ř í j emcem 
p ř evza t a .  Po ku d  s e  z áv ěť  n ev yd áv á  p ř ím o  p oř i zov a t e l i ,  t vo ř í  p ln á  
m o c  zm o cn ěn ce  p ř í l o hu  p r o t ok o lu  o  v yd án í  z ávě t i .  J ed no  
v yh o t ov en í  p ro to ko lu  n o t á ř  p ř ed á  po ř i zov a t e l i ,  p ř íp adn ě  oso b ě ,  
k t e r á  j e  k  p ř evz e t í  z áv ě t i  v ýš e  u v ed en ým  z pŧ so bem zm o cn ěn a .  
P ok ud  záv ěť  n epř eb í r á  p ř í mo  p oř i z ov a t e l ,  z a š l e  no t á ř  d a l š í  
v yh o t ov en í  p ro to ko l u  o  v yd án í  z áv ě t i  i  j emu .   
 K r om ě  v yd án í  z áv ě t i  p ř i p ad á  v  úv ahu  i  v yd án í  o p i su  
n o t á ř s k éh o  z áp i s u .   N a  r o zd í l  od  os t a t n í ch  n o t á ř s k ých  z áp i sŧ ,  kd y 
l z e  v yd a t  s t e j no p i s ,  u  no tá ř sk ých  z áp i s ŧ  o  z áv ě t i  j e  m oţné  
p os k yt n o u t  po uz e  p r o s t ý o p i s ,  a  t o  j en  j e j i ch  p oř i zo v a t e l i ,  č i  –  t ak  
j ako  u  v yd án í  z áv ě t i  –  j eho  zm o cn ěn c i  po v ěř en ému  k  t om ut o  úk on u  
p ln ou  m oc í  s  ú ředně  ov ě ř en ým  p od p i sem  p oř i zo v a t e l e .  
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 D l e  §  8  p ř ed p i su  o  CE Z m á  za  ţ i vo t a  p o ř i zo va t e l e  
k  ev id ov an ým  ú d a jŧ m  p ř í s t up  j en  no tá ř ,  u  n ěhoţ  j e  z ávěť  u l oţen a ,   
a  N ot á ř s k á  ko mo r a  Č es k é  r ep ub l i k y.  D o  n o t á ř s k éh o  z áp i s u  o  z áv ě t i  
m ŧţ e  z a  ţ iv o t a  p o ř i zo v a t e l e  d l e  §  10 0  n o t á ř s kého  ř ádu  n ah l í ţ e t  
p o uze  po ř i zov a te l  s ám.  R ov n ěţ  p r o  p ř í padn é  z apŧ jčen í  n o t á ř s k éh o  
z áp i su  o  z ávě t i  p l a t í  m no h em  p ř í sn ě j š í  p r av id l a  n eţ  p r o  o s t a t n í  
n o t á ř s k é  z áp i s y.  „Běţn é“  n o t á ř s k é  záp i s y m ŧţ e  no tá ř  v  so u l adu   
s  §  10 1  no t á ř sk éh o  ř ádu  z ap ŧ j č i t ,  a  t o  so ud u ,  M in i s t e r s tvu  
s p r av ed ln os t i ,  N o tá ř s k é  k om o ře  Č esk é  r ep ub l ik y n eb o  n o t á ř sk é  
k om o ře  p ř í s lu šn é  d l e  ob vo du  k r a j s k ého  s ou du .  N ap ro t i  t o mu  z áv ěť  
n e smí  no t á ř  z a  ţ i vo t a  po ř i z ov a t e l e  z ap ŧ j č i t  n i kom u,  t edy  an i  v ýš e  
u v ed en ým  s u b j ek t ŧm .  
 N o tá ř  ov šem  f i gu r u j e  v  s ou v i s lo s t i  s  i n s t i t u t em  z áv ě t i  
n e j en om  j ako  j e j í  z ap i s ov a te l ,  a l e  m ŧţ e  v ys t u po v a t  t ak é  ( n ebo  
p o uze )  j ako  j e j í  u s ch ov a te l .  P ř i  p ř i j ím án í  z áv ě t i  do  ú scho v y 
s ep i su j e  n o t á ř  p ro t ok o l ,  k t e r ý m u s í  d l e  §  82  od s t .  1  n o t á ř s k éh o  
ř ád u  o bs aho v a t  mí s to  a  d ob u  p ř evze t í  l i s t i n y;  j m éno ,  p ř í jm en í   
a  b yd l i š t ě  ţ ad a t e l e ;  úd a j ,  o  j ako u  l i s t i nu  s e  j ed n á  a  úd a j  o  t om ,  ţ e  
l i s t i n a  b yl a  n o t á ř em  p ř evz a ta  a  p ř i j a t a  d o  ús ch ov y.  D á l e  d l e  §  83  
o ds t .  1  n o t á ř s k ého  ř ádu  p ro t ok o l  o  p ř i j e t í  z áv ě t i  do  ús cho v y 
o b l i ga t o rn ě  ob s ah u j e  jm éno  a  p ř í jm en í  ( p ř íp adn ě  d ř í vě j š í  p ř í jm en í ) ,  
b yd l i š t ě  a  ro dn é  č í s lo  n ebo  da tum  n aroz en í  p o ř i zo v a t e l e  a  t ak é  ú d a j  
o  po u čen í  o  fo r mách  a  o bs ah ov ých  n á l eţ i tos t ech  záv ě t i .  P r o to ko l   
o  p ř i j e t í  z ávě t i  do  ús cho v y o b d rţ í  p o ř i zo v a t e l ,  a  po k ud  z áv ěť  
n o t á ř i  o d evz dáv á  zm o cn ěnec  p o ř i zo v a t e l e ,  i  zm o cn ěn ec .  
 N o tá ř  do  ú s ch ov y p ř i j ím á  i  z ávěť ,  k t e r á  p ř i j d e  s e  ţ ád os t í   
o  j e j í  p ř i j e t í  d o  úsch ov y p o š t ou ,  č i  p ř i j d e  b ez  ţádo s t i .  V  t ako v ém 
p ř íp ad ě  j e  t ř eba  r oz l i š i t ,  z da  ţádo s t  neb o  l i s t i n a ,  r esp .  z áv ěť  s am a 
o bs ahu j e  po t ř ebn é  ú d a j e  č i  n ik o l i v .  Po k ud  j so u  po t řebn é  ú d a j e  z e  
z áv ě t i  n ebo  ţ ádos t i  o  j e j í  ú s ch ov u  z ř e jm é ,  s ep í š e  no tá ř  o  j e j ím  
p ř i j e t í  do  ú s ch ov y p ro to ko l  a  j eh o  s t e j no p i s  z aš l e  ţ ad a te l i .  Po kud  
u v ed en é  úd a j e  z e  z áv ě t i  an i  ţ ádo s t i  n ev yp l ýv a j í ,  v yzv e  n o t á ř  
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ţ ad a t e l e ,  ab y t yt o  ú da j e  v e  s t ano v en é  lh ŧ t ě  n o t á ř i  s d ě l i l ,   
a  u pozo r n í  h o ,  ţ e  v  o p ačn ém  p ř í p ad ě  m u  bu d e  l i s t i na  v r ácena .  
V  p ř íp ad ě ,  ţ e  v ýz v u  k  d op ln ěn í  p o t ř eb n ých  ú d a jŧ  n en í  moţ n é  
d o ru č i t ,  j e  t ř eba  r oz l i šo v a t  m ez i  n ev yz v ed nu t ím  zá s i l k y   
a  v r ácen ím  z ás i lk y  zp ě t  n o t á ř i  z  dŧ vod u ,  ţ e  ad r e s á t  j e  na  u v ed ené  
ad r e se  n ezn ám ý n eb o  s e  o ds t ěho v a l .  V  p rv n ím  p ř í p ad ě  b u de  no t á ř  
n u cen  p ok us y o  d o r u čen í  ţ ádo s t i  o p ako v a t ,  v  dr uh ém  př íp ad ě  s e  d l e  
zk uš eno s t í  z  pr ax e  j ev í  j ako  n u t n é  po k us i t  s e  ţ ad a t e l e  o  ú scho vu  
z áv ě t i  v yh l ed a t  pom o cí  v eš k er ých  d os t up n ých  p r os t ředk ŧ .   
 I  v  p ř í p ad ě ,  ţ e  n o tá ř  j ed n ím  z  v ýš e  p o ps an ých  z pŧ so bŧ  p ř i jm e  
z áv ěť  do  ú s ch ov y,  j e  p ov i n en  ú d a j e  o  z áv ě t i  a  j e j ím  po ř i zov a t e l i  
z ap s a t  do  C en t rá ln í  ev i d en ce  z áv ě t í .   
 P o  s mr t i  z ŧs t av i t e l e  s lo uţ í  C en t r á l n í  ev id ence  z áv ě t í  k  t o mu ,  
ab y b yl o  o p r o t i  d ř í v ě j š í  d ob ě  m oţn é  s n áze  v yh l ed a t ,  zd a  z em ř e l ý 
z an echa l  č i  n ez anech a l  z áv ěť .  K rom ě  C en t r á ln í  ev i den ce  záv ě t í  
p ř ip ad á  v  r ám ci  děd i ck éh o  ř í z en í  v  ú v ah u  i  n a l ezen í  z áv ě t i  s po lu  
s  o s t a t n ím i  v ěcm i  zŧ s t av i t e l e ,  j e j í  p řed án í  so ud u ,  r e sp .  s o ud n ímu  
k om is a ř i  k ým k o l i ,  k d o  m ěl  d o  t é  do b y z áv ěť  u  s eb e .  
 P o  z ah á j en í  d ěd ick ého  ř í z en í ,  r e sp .  po  p ov ě ř en í  no t á ř e  
s ou dn ím  k omi s a ř em  t en to  p ro ved e  t zv .  „ lu s t r ac i “ ,  t ed y j i n ým i  s l ov y 
j ak és i  p ro v ěř en í ,  zd a  z emř e l ý p o  s o b ě  z an ech a l  č i  n ez an ech a l  
z áv ěť .  Do  1 . 1 .  20 01  s e  t o to  p ro v ěř o ván í  p r ov ád ě lo  po uze  u  so udu ,  
k t e r ý d o  t é  do b y v ed l  s ezn am  z áv ě t í ,  a  t o  vţd y p r o  úz emí ,  p ro  k t e ré  
b yl  m í s t n ě  p ř í s luš ný .  Z  t o h o to  d ŧv od u  t ak  n eb yl o  v yl o u čen o ,  ţ e  z a  
u r č i t ých  o k o ln os t í  z áv ěť  n ebu d e  n a l ezen a .  P r o  z j ed no du š en í   
a  zp ř es n ěn í  „ lu s t r ac í “  pak  d oš lo  od  po čá tk u  r ok u  2 00 1  k e  z ř í z en í  
j i ţ  zmí n ěn é  C en t r á l n í  ev i d en ce  z áv ě t í ,  v  n íţ  j so u  o bs aţ en y v e š k e r é  
z áv ě t i  u loţ en é  u  no t á ř ŧ  a  p os t up n ě  se  d o  n í  z an áš e l y i  z áv ě t i  do  t é  
d o b y u l oţ en é  u  so u du .  Vz h l ed em  k  t om u ,  ţ e  p ro ces  d o p ln ěn í  
C en t r á ln í  ev i d en ce  z áv ě t í  o  v e šk e r é  z áv ě t i  b yl  p on ěkud  
d lo uh od ob ě j š í ,  b y l o  zp o čá tk u  nu t né  p r ov ád ě t  „ l us t r ac i “  j ak  
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v  C ent r á ln í  ev id en c i  z áv ě t í ,  t ak  i  u  sou d u .  T en to  „zdv o j en ý“  p r o ce s  
j e  v šak  j i ţ  v  so u časn é  d ob ě  u ko n čen .  
 P os t up  s  C ent r á l n í  ev id enc í  z áv ě t í  j e  t ed y n á s l edu j í c í .  No t á ř  
z j i s t í ,  zd a  zŧ s t av i t e l  p o  s ob ě  n ez an ech a l  z áv ěť ,  k t e ro u  by  m ě l  no t á ř  
s ám  u  seb e .  Po kud  b y  n o t á ř  u  s eb e  z áv ěť  z ŧs t av i t e l e  n em ěl ,  j e  
p o v in en  d l e  §  35 a  o d s t .  2  no t á ř sk ého  ř ád u ,  p o t aţm o  p o d l e  §  9  
p ř edp i su  o  C E Z p oţ ád a t  o  s d ě l en í  N o t á ř s ko u  kom or u  Č es ké  
r ep ub l ik y,  z d a  s e  z áv ěť  zŧ s t av i t e l e  n en ach áz í  u  j i n éh o  no tá ř e .  
T ako v á  ţ ád os t  mus í  o bs aho v a t  j méno ,  p ř í jm en í  a  da tum  n a roz en í  
zŧ s t av i t e l e  (p ok ud  m oţn o  i  ro dn é  č í s lo ) ,  d á l e  ozn ačen í  so u du ,  k t e r ý  
n o t á ř e  po v ě ř i l  sou d n ím  k omi sa ř em a  s p i s ov ou  zn ačk u  r e j s t ř í ku   
D  d ěd i ckého  s p i s u ,  p od  k t e r ou  j e  v ěc  v ed en a .  Od po v ěd í  na  t u to  
ţ ád os t  j e  sd ě l en í ,  zd a  z áv ěť  j e  č i  n en í  ev i do v án a ,  a  v  p ř íp ad ě ,  ţ e  
an o ,  d á l e  v e šk e r é  ev id ov an é  úd a j e .  
 N o tá ř ,  k t e r ý z j i s t i l  s t av  a  ob s ah  z áv ě t i ,  j i  t z v .  „ p ro h l á s í “ .  
P ro h l á šen í  z áv ě t i  d e  f a c t o  zn a m en á ,  ţ e  t a t o  z áv ěť  b yl a  v  d an ém 
d ěd i ckém  ř í z en í  na l ez en a  a  ţ e  v  j eho  r ámc i  b ud e  po vaţo v án a  za  
d ěd i ck ý t i t u l .  D l e  §  13  p ř edp i su  o  C E Z j e  p r oh lá š en o u  z ávě t í  
z áv ěť ,  j e j í ţ  s t av  a  o bs ah  b yl  z j i š t ěn  v  d ěd i ckém ř í z en í .  
 J ak  uţ  b yl o  ř ečen o  v ýš e ,  ev i d en ce  d a t a  n a r oz en í  č i  r o dn ého  
č í s l a  po ř i z ov a t e l e  m á  v ýz n am  pr o  p oz d ě j š í  v yh l ed áv án í  z áv ě t í  
v  C ent r á ln í  ev id enc i  z áv ě t í .  N eex i s tu j e - l i  z áz nam  an i  o  r o d ném 
č í s l e  zŧs t av i t e l e ,  an i  o  d a t u  j eh o  n a roz en í ,  j e  m oţn é  závěť  v yh l ed a t  
p o uze  p od l e  jm én a  a  p ř í j m en í ,  z á r ov eň  j e  vš ak  t ř eb a  p os tu p ov a t  d l e  
p r av id e l  ob s aţen ýc h  v  Us n es en í  P r ez id i a  N o t á ř sk é  k omo r y Č esk é  
r ep ub l ik y č .  P  1 / 20 0 1 .  T ed y,  ab y  s e  p o tv rd i l o ,  z d a  s e  u  n a l ez ené  
z áv ě t i  j ed n á  o  z ávěť  zŧ s t av i t e l e ,  j e  t ř eb a  p ř ed ev š ím  s r ov n a t  d a tum 
z áv ě t i  s  d a t em  n a roz en í  zŧs t av i t e l e ,  d á l e  po  v yj ád ř en í  ú čas tn í kŧ  
d ěd i ckého  ř í z en í  s r ov n a t  b yd l i š t ě  a  p ov o l án í  po ř i zov a t e l e  
s  b yd l i š t ěm  a  p ov o l án ím  z ŧs t av i t e l e  a  v  nepo s l edn í  ř ad ě  i  po r ov na t  
r o d i nn é  vz t ah y p o ř i zo v a t e l e  a  zŧ s t av i t e l e .   
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 I  p ř e s e  vš echn u  sn ahu  z j i s t i t ,  zd a  se  v  k on k r é tn ím  p ř íp adě  
j edn á  o  z áv ěť  zŧ s t av i t e l e  č i  n ik o l i v ,  mŧţ e  n as t a t  s i t u ace ,  k d y d o j de  
k  pr oh l áš en í  z áv ě t i ,  o  n í ţ  s e  p ozd ě j i  z j i s t í ,  ţ e  nen í  z áv ě t í  
zŧ s t av i t e l e .  D l e  v ýš e  u v ed en ého  U s n es en í  P r ez id i a  N o tá ř sk é  
k om o r y Č es k é  r epu b l ik y s e  v  t ak ov ém  př íp adě  z áp i s  v  C ent r á l n í  
ev id enc i  z ávě t í  o bno v í .   
  
 
8) PLATNOST ZÁVĚTI  
 
 Za  p l a t n ý l z e  po vaţo v a t  p ouz e  t ak ov ý p r áv n í  ú ko n ,  k t e r ý  
n e t r p í  v ad ou ,  j eţ  b y h o  č i n i l a  n ep l a t n ým .  N ep l a tn os t  l z e  p o t om 
t ed y  d e f i no va t  j ako  c i t .
51
:  „ …s tav ,  kd y p r áv n í  úk on  vzn ik l ,  t j .  
p o vaţ u j e  s e  z a  ex i s tu j í c í ,  a l e  p ro toţ e  t rp í  v ad ou ,  j e  n ep l a t n ý. “  
V  r ám ci  n ep la tn os t i  j ako  t ak ov é  s e  d l e  u r č i to s t i ,  s  j ak ou  n a s t an ou  
n ás l ed k y ( n i ko l iv  p ŧ vo dn ě  z am ýš l en é)  n ep l a t n éh o  p r ávn í ho  ú ko nu ,  
r oz l i š u j e  n ep l a tn os t  abs o l u tn í  a  n ep l a t no s t  r e l a t i v n í .  Z j ed n od uš en ě  
ř ečeno  v  pr vn ím  p ř í p ad ě  n ep l a t nos t i  t a t o  n as t an e  b ez  d a l š íh o  ( a  t o  
o d  p o čá t ku ,  t ed y ex  tu n c ) ,  n a  r ozd í l  o d  d ru h éh o  p ř íp adu ,  k d y  
n ep l a t no s t  p r ávn í ho  úk on u  n ás l ed u je  aţ  po t om ,  co  s e  ak t i vně  
l eg i t imo v an ý s u b jek t  t ak ov é  nep la t no s t i  do vo l á .  P ok ud  b y  
n ap ad en ý p r áv n í  úk o n  b yl  s h l ed án  n ep l a tn ým ,  i  v  p ř íp adě  r e l a t i vn í  
n ep l a t no s t i  t a t o  n as t áv á  ex  tu n c .  
 D ál e  l z e  n ep l a t no s t  p r áv n í ho  ú ko nu  roz d ě l i t  po d l e  t o ho ,  z da  
s e  j ed n á  o  n ep l a tn os t  c e l éh o  p r ávn íh o  ú k on u  n ebo  po uz e  j eh o  čás t i .  
P ro  r oz l i š ov án í  t oho to  t yp u  n ep l a t nos t i  z ás adn ě  p l a t í  p r av id lo  §  41  
o b čan sk ého  z áko n ík u ,  t ed y p o k u d  s e  d ŧ vo d  n ep l a tn os t i  vz t ahu j e  
p o uze  n a  čás t  p r áv n í ho  ú ko nu ,  j e  nep l a tn ou  j en  t a to  č á s t ,  po kud  
z  po v ah y p r áv n í h o  ú k on u  n ebo  z  j eh o  o bs ahu  č i  o ko ln os t í ,  z a  n i chţ  
k  němu  d oš lo ,  n evyp l ýv á ,  ţ e  t u t o  č ás t  n e l z e  o dd ě l i t  od  os t a tn í ho  
o bs ahu .    
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 U  z áv ě t i  cob y p r áv n í ho  ú ko nu  mo r t i s  c aus a  s e  l z e  se t k a t  
s  o b ěm a  t yp y n ep l a t no s t i ,  t ed y j ak  s  n ep l a t no s t í  abso lu tn í ,  t ak  
s  n ep l a t no s t í  r e l a t i v n í  ( s i t u ace ,  k d y  záv ěť  z ce l a  po n ech áv á  s t r ano u  
t z v .  n eop omi nu t e ln é ho  d ěd i ce ,  p ř i čemţ  t en  s e  mŧţe  do vo l a t  
v  př íp adě  v í ce  z ávě t í  z an ech an ých  z ŧ s t av i t e l em  n ep l a tn os t i  v š ech  
z áv ě t í ,  n eb o  j en  n ěk t e r é  z  n i ch )  a  z áv ěť  s am oz ř e jm ě  m ŧţ e  b ýt  
n ep l a t no s t í  p os t i ţ en a  ce l á ,  i  p ouz e  n ěk t e r á  j e j í  č ás t .  
K  t om u ,  ab y z áv ěť  n eb yl a  p o s t i ţ ena  n ep la tn os t í ,  mu s í  t ed y  
s p l n i t  v e šk e r é  n á l eţ i t os t i ,  k t e r ým i  j so u  n á l eţ i to s t i  p o ř i zo v a t e l e  –  
t ed y  v ěk  a  d uš ev n í  zp ŧso b i los t ,  d á l e  s vo bo d a ,  v áţn os t  v ŧ l e   
a  n eex i s t ence  o myl u ;  u r č i to s t  a  s r oz umi te ln os t  p r o j ev u  vŧ l e ;  
p oţ ad avk y f o r m ál n í  s t an ov ené  p ro  k aţd ou  j edn o t l i v ou  fo r mu  z áv ě t i  
a  v  n ep os l edn í  ř ad ě  p oţad av k y o b s ahov é .
52
  
P ro  v eš k er é  sh or a  u v ed en é  p ř í p ad y j e  r oz ho dn ým  s t av em s t av  
v  do bě  p o ř í z en í  z áv ě t i .  T o  z n am en á ,  ţ e  u  z áv ě t i  n ep ř i p ad á  v  ú v ahu  
an i  k on v a l i d ace  p r ávn í ho  úk on u ,  an i  do da t ečn á  n ep l a t no s t  
zp ŧs ob en á  po z d ě j š í m  r ozh od nu t ím  o  n ed os t a t ečn é  zp ŧs ob i l os t i  
o so b y  k  z áv ě t i  co by p r áv n í mu  úk on u  ( s am oz ře jm ě  z a  p řed po k l adu ,  
ţ e  s e  dŧ vo d  p r o  om ez en í  č i  z bav en í  zp ŧs ob i lo s t i  n e t ýk a l  ok amţ ik u  
p o ř í z en í  z áv ě t i ) .   
 V  p ř íp ad ech  s po rŧ  o  n ep l a tn os t  z áv ě t i  z  dŧ vo du  n edo s t a t ečn é  
zp ŧs ob i lo s t i  p o ř i zov a t e l e  k  s ep sán í  z áv ě t i  ( t ed y z  h l ed i sk a  v ěku  č i  
d uš evn íh o  s t av u )  j e  v ěc í  t oh o ,  kd o  n apad á  n ep l a tn os t  z áv ě t i  
z  t o ho t o  d ŧv od u ,  ab y s v é  tv rz en í  p ro káz a l .  P ov in no s t  ţ a lo b ce  u n és t  
v  t ako v ých  p ř í padech  dŧ k azn í  b ř em eno  v yp l ýv á  i  z  r oz su dk u  
N e jv yš š í ho  so ud u  ČS R  R c  64 37  Rv  I I  1 6 1 /2 6  z e  d n e  3 . 11 .1 92 6 ,  
c i t . :  „ Do k áza t i ,  ţ e  zŧ s t av i t e l ,  j enţ  neb yl  p r o  d uš evn í  ch o ro bu  po d  
o p a t ro v n i c tv ím ,  b yl  v  d ob ě  po s l ed n í ho  p o ř í z en í  n epř í če tn ým ,  n á l eţ í  
t om u ,  kd o  z  t o ho to  d ŧv od u  ţ a l u j e  o  n ep l a t no s t  p os l ed n íh o  
p o ř í z en í . “  
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 Z  u v ed en éh o  tu d íţ  v yp l ýv á ,  ţ e  p oku d  n en í  z  p ř ed choz í ho  
r oz ho dn u t í  o  om ezen í  č i  z b av en í  z pŧ so b i los t i  k  p r áv n ím  ú ko nŧm 
n esp o rn é ,  ţ e  zŧs t av i t e l  b yl  v  d ob ě  p oř í z en í  z áv ě t í  n ez pŧ so b i l ý  
k  t om uto  p r áv n ím u  ú k on u ,  l eţ í  dŧ k azn í  b ř em eno  n a  tom ,  kd o  s e  
d o vo l áv á  n e p l a tn os t i  d ané  z áv ě t i .  V  t émţ  r oz su dk u  N e jv yš š ího  
s ou du  j e  po ps án a  p ř íp ad n á  op ačn á  s i t u ace ,  t j .  p ř í pad ,  kd y b y  b yl o  
n u t n é  p r ok áz a t ,  ţ e  z ŧs t av i t e l  b yl  p ř i  p o ř í z en í  z áv ě t i  p ř i  r ozumu,  
a čk o l i v  b yl  j i ţ  p řed t ím  sv ě ř en  p ro  p ozb yt í  z d r av éh o  roz um u  p od  
o p a t ro v n i c t v í .  Zd e  b y d ŧ k az n í  b ř em eno  l eţe lo  n a  to m,  k do  b y i  p ř e s  
t yt o  s ku t ečno s t i  t v r d i l ,  ţ e  z ŧs t av i t e l  b yl  z pŧ so b i l ý z áv ě t í  p o ř íd i t   
a  tu d íţ  j e  t a t o  p l a tn á .  N u t no  p od o t kno u t ,  ţ e  s ou časn á  p ráv n í  ú p r av a  
j i ţ  n ep ř ip ou š t í  uz na t  p l a tn os t  z áv ě t i  j ako  p r áv n í ho  ú kon u  s ep s a n é  
v  t z v .  sv ě t l ém  o k amţ i ku ,  p ok ud  j e  p o ř i zo v a t e l  z á ro v eň  so ud n ím 
r oz ho dn u t í m  z bav en  zp ŧs ob i lo s t i  k  pr áv n ím  ú ko nŧ m n eb o  j e  t a to  
j eho  zp ŧs ob i lo s t  om ez en a .  
 P ro  úp ln os t  j e  j e š t ě  t ř eba  do d a t ,  ţ e  n ep l a t no s t  v yp l yn u vš í  
z  du š ev n í ho  s t avu  zŧ s t av i t e l e  s e  n ezho j í  an i  p ř í p ad n ým  p ozd ě j š ím  
z ru š en í m om ez en í  zp ŧs ob i lo s t i  k  p r ávn ím  ú ko nŧm .  
 Ú p r av a  z b av en í  neb o  om ez en í  z pŧ so b i los t i  k  p rávn ím  úko n ŧm 
s e  p os t up em  čas u  m ěn i l a  a  j e j í  změn y s e  o d r áţ e l y  i  v  t eh de j š í  
j ud ik a t u ře .  Za  v š ech n y s n ad  r oz s ud ek  K r a j s k éh o  s ou du  v  P r az e  z e  
d n e  14 .1 0 . 1 95 3
53
,  p od l e  n ěh oţ  os ob a  čás t ečn ě  z b av en á  sv ép r ávnos t i  
n emŧţ e  vŧ b ec  p o ř íd i t  p l a t no u  z áv ěť .  P od l e  §  5 40  o ds t .  1  z áko n a   
č .  14 1 /1 95 0  Sb . ,  úč i nn ého  o d  1 .1 .1 95 1  n em oh l  č in i t  po ř í z en í  t en ,  
k d o  neb yl  v  p l ném r oz s ahu  s vép r áv ný.  P o d l e  §  13  o ds t .  2  t éhoţ  
z ák on a  b yl a  o s ob a  čá s t ečn ě  zb av en á  sv épr ávn os t i  co  do  
zp ŧs ob i lo s t i  k  p r áv n í m  ú ko nŧ m  po s t av en a  n a  ro v eň  t om u,  kdo  
d o vr š i l  15 .  r ok .  T ak o vá  f yz i ck á  o so ba  p o t om  mo hl a  u č i n i t  po ř í z en í  
o  t o m,  čeh o  n abyl a  v l a s t n í  p r ac í .  P ok ud  b y s e  t ed y j ed n a lo   
o  z ŧs t av i t e l e  č á s t ečn ě  zb av en ého  sv ép r áv no s t i ,  k t e r ý  b y ch t ě l  
p o ř í d i t  z áv ě t í  o  m aj e tk u ,  k t e r ý n en ab yl  v l a s t n í  p r ac í ,  b yl a  b y  
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t ako v á to  z áv ěť  n ep l a t n á .  N a  t en to  r oz s ud ek  n av áz a l  N e jv yš š í  so ud  
ČS R  v e  s v ém  r ozho d nu t í  č . j .  4  C Z 15 /8 0  z e  dn e  3 0 . 6 . 19 8 0 ,  kd yţ  
s t an ov i l ,  ţ e  t en ,  k d o  b yl  z a  ú č i nno s t i  d ř í ve  p l a t n ýc h  z áko nŧ   
č .  1 41 /1 95 0  Sb .  a  č .  1 4 2 /1 95 0  S b .  zb av en  čá s t ečn ě  sv ép r áv no s t i ,  
n emo hl  an i  po  z r uš en í  t ě ch to  z áko nŧ  č i n i t  po ř í z en í  z ávě t í  o  s vém 
m aj e tk u ,  p ok ud  s oud  ne r ozh od l  o  roz sah u  j eh o  z pŧ so b i l os t i .   
 V zh l ed em  k  j i ţ  mn o ho kr á t  zmí n ěn ém u  f ak tu ,  ţ e  z ávěť  j e  
p r ávn í m úk on em p ř í sn ě  fo rm ál n ím ,  n em al á  čás t  sp or ŧ  o  n ep l a t nos t  
z áv ě t i  s e  t ýk á  p r áv ě  n ed od rţ en í  poţ ad av kŧ  n a  fo rm u  z áv ě t i ,  
p ř i č emţ  z  h l ed i s ka  j edn o t l i v ých  f o r em  j ak o  n e jp ro b l em at i č t ě j š í ,  
r e s p .  f o rm ál ně  n e jn á r o čn ě j š í  s e  j ev í  f o rm a  a l l o g r a fn í  z áv ě t i ,  a ť  uţ  
o b ecn á  č i  zv l á š tn í .  I  Ú s t avn í  s ou d  v e  s v ém  r ozh od nu t í  Ú S  1 3 4 /9 9  
u v ed l ,  ţ e  a l l o g r a fn í  z áv ěť  b yl a  z nov u  z av ed en a  do  ob čans k éh o  
z ák on ík u  j eh o  n ove l ou  s  úč in no s t í  od  1 . 1 . 19 92 ;  j e j ím  p ř i pu š t ěn í m 
v š ak  b yl a  z p ř í s něn a  f o rm a  z áv ě t i ,  ab y n ed o ch áz e lo  k  bu do uc ím 
s po r ŧm .  N ed os t a t ek  t é t o  f o rm y m á  p o to m  z a  n ás l ed ek  n ep l a t no s t  
z áv ě t i ,  s t e j n ě  j ako  n ed os t a t ek  z ák l adn í ch  n á l eţ i t os t í  z áv ě t i ,  j ak o  
j so u  u rč i to s t  a  s r ozu mi t e ln os t .   
 P om ěrn ě  p r ob l em at i ck ý b ýv á  v  s ou v i s l os t i  s  o b ecn ou  f o rm ou  
a l l o g r a fn í  z áv ě t i  p r o j ev  zŧ s t av i t e l e  o  t om,  ţ e  l i s t i n a  o bs ahu je  j eho  
p os l ed n í  v ŧ l i .  K  p l a t no s t i  t é to  fo rmy z áv ě t i  s e  p od l e  r ozh od nu t í  
N e jv yš š í ho  so ud u  ČSS R  z  21 .1 0 . 19 63  u v e ř e j něn éh o  po d  č .  R c  1 9 / 64  
v yţ ad u j e  v ýs l o vn ý p r o j ev  z ŧs t av i t e l e ,  ţ e  l i s t i n a  o bs ah u j e  j eho  
p os l ed n í  vŧ l i ;  n es t ač í  v š ak  p ro j ev  k on k l ud en tn í ,  s po č ív a j í c í  
n ap ř ík l ad  v  t om ,  ţ e  zŧ s t av i t e l  po d ěku j e  s vědk ŧm  z ávě t i .  Nap ro t i  
t om u  vš ak  n en í  d l e  u sn es en í  M ěs t s kéh o  s ou du  v  P r aze  č . j .  2 4  Co  
2 9 7 /2 00 2 -1 27  ze  dn e  3 0 . 12 .2 00 2  d ŧvo d em  n ep l a t no s t i  z áv ě t i  d l e   
§  4 76 b  ob čansk ého  z áko n ík u  to ,  ţ e  j e j í  t ex t  n eo bs ah u j e  p r oh lá š en í ,  
ţ e  po ř i zo v a t e l  p ř ed  d v ěm a  s v ěd k y s o u čas n ě  p ř í t om n ým i  v ýs l o vně  
p r o j ev i l ,  ţ e  l i s t i n a  o bs ahu j e  j eh o  p os l ed n í  vŧ l i .  Roz ho du j í c í  j e ,  zda  
p o ř i zo v a t e l  t ako v é  p r oh lá š en í  f ak t i ck y  u č in i l ,  a  n ik o l i ,  zd a  to  b yl o  
v  z áv ě t i  uv ed en o .   
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 N es p ln ěn í  f o rm ál n í ch  poţ ad avk ŧ  mŧţ e  mí t  p ř i r oz en ě  d ŧs l ed ek  
p o uze  v  čás t ečn é  nep l a tn os t i  z áv ě t i .  T ak  n apř ík l ad  p od le  r oz s ud ku  
N e jv yš š í ho  s ou du  ČS R z  1 2 . 12 .1 95 2 ,  zv e ř e j n ěn ého  p od  č .  R c  20 / 53  
p l a t í ,  ţ e  b yl a - l i  v  z áv ě t i  u s t ano v en a  d ěd i cem  os ob a ,  j e j í ţ  po vo l án í  
z a  d ěd i ce  s e  p ř í č í  z ák on u  n eb o  ob ecn ém u  z á j mu
54
,  j e  n ep l a t n é  ne j en  
p o vo l án í  t é to  o so by z a  d ěd i ce ,  a l e  i  t o  u s t ano ven í  z áv ě t i ,  v  n ěmţ  s e  
p r o  p ř í p ad ,  ţ e  t a t o  os o ba  d ěd i c tv í  n en ab ud e ,  s t an ov í  p r o  j e j í  
d ěd i ck ý p o d í l  n áh rad n í  d ěd i c .   
 Č ás t ečn á  n ep l a t no s t  b yl a  i  p řed m ět em  roz ho do v án í  
N e jv yš š í ho  s ou du  ČR  v  r oz s ud ku  č.j. 30 Cdo 1765/2004,  k d y s o u d  
d o vo d i l ,  ţ e  j e s t l i ţe  s v ěd ek  ( p i s a t e l ,  p ř ed č i t a t e l )  a l l o g ra f n í  z áv ě t i  
p o ř í z en é  v e  s m ys l u  §  47 6 c  o b čan skéh o  z ák on ík u  (závěť  os o b y,  
k t e r á  n em ŧţ e  č í s t  n ebo  ps á t ) ,  n es p l ňu je  p od mín k y v ym ez ené  
u s t ano v en í mi  §  47 6 e  a  §  47 6f  občan sk ého  z ák on ík u  p ouz e  ve  
vz t ah u  k  n ěk t e r ému  z  v í ce  d ěd i cŧ  p o vo l an ých  k  d ěděn í  t ou to  
z áv ě t i ,  j e  z áv ěť  nep l a tn á  p ouz e  v  čás t i  t ýk a j í c í  s e  t o ho to  d ěd i ce ,  
n ebo ť  z  po v ah y p r áv n íh o  úk on u  z áv ě t i ,  j ako  d ěd i ckéh o  t i t u l u ,  
n ev yp l ýv á ,  ţ e  po v o l án í  j edn o t l i vých  d ěd i cŧ  k  d ěd ěn í  n e l ze  
vz á j emn ě  o dd ě l i t .  
 V  so uv i s l os t i  s  čá s t ečno u  n ep l a t no s t í  z áv ě t i  j e  t ř eba  
zd ŧ r azn i t ,  ţ e  u p r ázd něn ý d ěd i ck ý p o d í l  v  ţ ád n ém p ř íp adě  
n ep ř i rŧ s t á  k  d ěd i ck ým  p o d í l ŧm  os t a t n í ch  z ávě tn í ch  d ěd i cŧ  –  
n edo ch áz í  k  t zv .  ak r e s cen c i .  To t o  p rav id l o  j e  ob s aţeno  v  §  461  
o ds t .  2  o b čan sk ého  z ák on ík u ,  k t e r ý  s t ano v í ,  ţ e  n ab ud e - l i  s e  z e  
z áv ě t i  j en  čás t  d ěd i c t v í ,  n ab ýv a j í  z b ýv a j í c í  č á s t i  d ěd i c i  z e  z ák on a .  
D l e  r ozh od nu t í  Ne j v yš š í ho  s ou du  ČR  zm ín ěn ého  v  p ř ed ch oz ím 
o ds t av c i  po t v rzu j e  u s t an ov en í  §  46 1  o ds t .  2  ob čans kého  z áko n ík u  
m yš l enk u ,  ţ e  z  p ov ah y z áv ě t i  nev yp l ýv á  n eo d d ě l i t e ln os t  po vo lán í  
j edn o t l i v ých  d ěd i cŧ .   
 P os l edn í  s ku p i nu  p ř íp ad ŧ  n ep l a t no s t i  z áv ě t i  l z e  
ch a r ak t e r i zo v a t  j ak o  p ř íp ad y n ep l a tn os t i  so uv i s e j í c í  s  o bs ahem 
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z áv ě t i .  J edn í m z  r oz ho dn u t í  s p ad a j í c í ch  do  t é t o  „ sku p i n y“  j e  
u sn es en í  M ěs t s kého  s ou du  v  P r az e  č . j .  2 4  C o  9 8 / 20 02  –  9 4  z e  dn e  
3 1 .5 .2 00 2 ,  k t e r é  se  v ěn u j e  p r ob l em at i ce  z ř í z en í  v ěcn éh o  b ř em ene  
z áv ě t í .  A čk o l iv  ob ecn ě  p l a t í ,  ţ e  v ěcn é  b ř emen o  l z e  z ř íd i t  i  z áv ě t í
55
,  
s i t u ace  j e  j i n á ,  po k ud  t ak  u č i n í  p ouz e  j ed en  z e  s po lu v l a s tn íkŧ  
d o t čené  n emo vi tos t i .  Z  uv ed en ého  u sn esen í  M ěs t sk ého  so ud u  
v  P r az e  v yp l ýv á ,  ţ e  v ěcn é  b ř emeno  doţ i v o tn íh o  uţ ív án í  č ás t i  
n emo vi t os t i ,  b yt u ,  j i n é  mí s tn os t i  č i  p ro s t o ru  v  n emo vi tos t i ,  k t e r á  j e  
v  po d í l ov ém  s po l uv l as t n i c t v í ,  n emŧţ e  b ýt  p l a tn ě  z ř í z eno  j en  
n ěk t e r ým  z  po d í l ových  s p o lu v l as tn í kŧ ,  a  t o  an i  v  t o m  p ř í pad ě ,  ţ e  
v  do bě ,  k d y t ak o vé  v ěcn é  b řem en o  z ř i zo v a l ,  b yl  p o d le  d oh od y 
s po lu v l as tn í kŧ  n ebo  p od le  r ozh od nu t í  s ou du  o p rávn ěn  sám  tu to  čá s t  
n emo vi t os t i  (b yt ,  j i n ou  mí s tn os t  č i  p ro s t o r )  uţ í v a t .  N en í  
r oz ho du j í c í ,  j ak  v e lk ý j e  j eh o  s p o lu v l as tn i ck ý  p o d í l  n a  
n emo vi t os t i .  Záv ěť ,  k t e ro u  t ak t o  z ř íd i l  v ěcn é  b ř em eno  j ed en  z e  
s po lu v l as tn í kŧ ,  j e  v  t é t o  č á s t i  n ep l a t ná .   
 P ok ud  se  j ed ná  o  věc i  s p ad a j í c í  d o  s po l ečn éh o  j měn í  m anţ e lŧ ,   
o  k t e r ých  z ŧs t av i t e l  po ř íd í  z áv ě t í ,  l i t e r a tu r a
56
 u v ád í ,  ţ e  bu d e  vţd y 
z á l eţ e t  n a  t om,  zda  d an á  v ěc  ( p r áv o)  b u d e  z ah rn u t a  do  m aj e tk ov é  
p o ds t a t y d ěd i c t v í .  P ok ud  ano ,  d o j d e  k  nab yt í  v ěc i  č i  p ráv a  po d l e  
v ŧ l e  zŧ s t av i t e l e  v yj ád ř en é  v  záv ě t i .  Po ku d  v ěc  ( p r áv o )  do  
m aj e tk ov é  po ds t a t y  d ěd i c tv í  z ah rn u t a  n eb ud e ,  b ud e  d ěd i c i  n á l eţ e t  
p en ěţ i t á  č ás tk a  v yj ád ř ená  ho dn o t ou  věc i  n ebo  p ráv a .  To  p o t v rzu j e   
i  roz ho dn u t í  M ěs t sk ého  s ou du  v  P r aze  z e  d n e  2 . 1 . 19 85 ,  s p .  zn .  1 1  
C o  4 54 /8 4  (R c  4 3 / 86 )
57
,  k t e r é  do voz u j e ,  ţ e  z áv ěť  n en í  n ep l a tná ,   
i  k d yţ  v  n í  z ŧs t av i t e l  b ez  so uh l a su  s v éh o  m anţe l a  p o ř i z ov a l   
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o  m aj e tk u ,  k t e r ý  b yl  v  j e j i ch  b ezp o d í l ov ém  s po l u v la s tn i c tv í
58
.  
V  uv ed en ém  r ozh od n u t í  s e  d á l e  h ovo ř í  o  t o m,  ţ e  v  so u l adu  se  
z áv ě t í  j ak o  j ed no s t r an n ým  p r áv n ím  úko n em  nen í ,  ab y s i  k  n í  mu s e l  
p o ř i zo v a t e l  v yţ ad o v a t  so uh l a s  s véh o  m anţe l a ,  kd yţ  b y ch t ě l  
v  z áv ě t i  d i sp on ov a t  i  p ř ed mě ty  v  j e j i ch  b ezp o d í l ov ém 
s po lu v l as tn i c tv í .  K o n ečn ě  j e  z d e  p o tv rz en  i  k oncep t  u r čen í  
v e l ik os t i  d ěd i ck ého  p od í l u  v  s i t uac i ,  k d y s e  v ěc  č i  p r áv o  n es t an e  
s ou čás t í  m a j e t ko v é  p ods t a t y d ěd i c t v í .  
 V  r ám ci  p ro b l em at ik y n ep l a t nos t i  z áv ě t i  n e l ze  po mi no u t  
z ás adu  v yj ád ř eno u  v  §  4 78  ob čans k ého  z áko n í ku ,  t ed y ţ e  j akéko l iv  
p o dmí nk y p ř ip o j ené  k  záv ě t i  n em aj í  p r áv n í  n á s l ed k y.  T ím n e n í  
d o t čeno  us t an ov en í  o b čans k éh o  z ák on ík u  o  p ř ík azu  k  z ap o č t en í .  
P odm ín k a  j e  p r ávn í  t eo r i í  d e f i no v án a  j ako  v ed l e j š í  u s t ano v en í  
v  pr ávn ím  ú ko nu ,  k t e r ým i  s e  ná s l edky p r áv n í ho  úk on u  č i n í  z áv i s l é  
n a  n e j i s t é  s ku tečn os t i
59
.  Po něku d  ob s aţn ě j š í  úp r av u  p o dmí nek  
v  s ou v i s lo s t i  s e  z áv ě t í  o bs ah ov a l  z áko n  č .  1 41 / 19 50  S b . ,  ob čan sk ý 
z ák on ík ,  p ř ed chŧ d ce  o b čan sk ého  z ákon ík u  úč in n éh o  d n es .  V  n ěm  s e  
h o vo ř i l o  o  t om,  ţ e  n ep l a t ná  j e  p od mín k a ,  k t e ro u  z ŧs t av i t e l  om ez i l  
p o vo l án í  n ěko ho  z a  d ěd i ce .  N ep l a tn é  b yl o  d l e  t éh oţ  z ák ona   
i  u s t ano v en í  z áv ě t i ,  ţ e  t o ho ,  co  s e  zŧs t avu j e ,  m á  d ěd i c  n ab ýt  j en  n a  
u r č i to u  d ob u  n ebo  p ozd ě j i  n eţ  d n em  z ŧs t av i t e l ov y s m r t i ,  j akoţ   
i  u s t an ov en í  z áv ě t i  o  t o m,  n a  k oh o  m á  d ěd i c t v í  p ř e j í t  p o  sm r t i  
d ěd i cov ě .  K on ečn ě  b yl  n ep l a t n ý i  z ŧs t av i t e lŧ v  p ř í k az ,  ab y d ěd i c  
p o uţ i l  d ěd i c tv í  n eb o  j eho  čá s t i  u r č i tým  z p ŧs ob em  n ebo  ab y n ěco  
v yk o n a l .    
 N e  vš ech n a  us t ano v en í  z ávě t i ,  k t e rá  mo ho u  mí t  ch a rak t e r  
p o dmí nk y,  j so u  vš ak  p ov aţo v án a  za  n epř íp us t n á  p od l e  §  47 8  
o b čan sk ého  z ák on ík u .  K  t o mu  z au ja l  s t an ov i sk o  n apř ík l ad  M ěs t sk ý 
s ou d  v  P r az e  v  u snes en í  z e  dn e  28 .2 .  2 0 01   č . j .  2 4  C o  5 1 / 20 01  –  
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1 3 3 ,  kd yţ  v ys l o v i l  n áz o r ,  ţ e  us t an oven í  z áv ě t i  o  p ov i nno s t i  d ěd i ce  
( d ěd i cŧ )  v yp l a t i t  p en ěţ i t é  p od í l y j i n ým  o so b ám n em á ch a r ak t e r  
p o dmí nk y,  k t e r á  nem á  p r áv n í  n á s l edk y.  T o ho ,  ko mu  má  b ýt  p od l e  
z áv ě t i  z ŧs t av i t e l e  v yp l acen a  p en ěţ i t á  č á s t k a ,  l z e  d ŧ v od ně  
p o vaţ ov a t  z a  děd ice ,  a  t ed y  z a  ú čas t n í ka  d ěd i ck ého  ř í z en í .  J eh o  
d ěd i cké  p r áv o  se  o m ezu j e  n a  pen ěţ i t ou  v ýp l a t u  d ěd i ckéh o  po d í lu   
a  j e  o dv oz en o  od  ma j e t ku ,  k t e r ý  n ab ýv á  v yp l áce j í c í  d ěd i c  ( p ř íp adně  
m aj e tk u ,  k t e r ý m ŧ ţe  b ýt  v  z áv ě t i  p ř ímo  u r čen ) .  P ř e s ah u j e - l i  u r čená  
v ýš e  v ýp l a t y o b v yk l ou  cen u  to h o to  m a j e tk u  n ab ýv an éh o  
v yp l áce j í c í m  d ěd i cem ,  m á  d ěd i c  v ýp l a t y n á r o k  j en  na  p om ěr ně  
r ed uk ov ano u  čá s tku .  Nen í - l i  p ř edm ě tem  děd i c t v í  m aj e t ek ,  z  n ěhoţ  
j e  v ýp l a t a  od vozen a ,  n e l ze  t o ho ,  k d o  m ěl  v ýp l a tu  o bd rţ e t ,  
p o vaţ ov a t  z a  d ěd i ce .  
 R ov n ěţ  z a  p odm ínk u  v e  sm ys l u  u s t ano v en í  §  47 8  o bčans k éh o  
z ák on ík u  n e l ze  po v aţo v a t  z ř í z en í  v ěcn éh o  b ř emen e  n a  z ák l ad ě  
z áv ě t i .  D l e  j ud ik a tu r y 
60
 j d e  o  us t anov en í  d ěd i ce  k  v ýk o n u  p r áva  
o d po v íd a j í c í  věc n ém u  b ř em enu ,  j eţ  m á  v ázn ou t  n a  nem ov i to s t i ,  
k t e r ou  zd ěd í  j i n ý d ěd i c .  Po ku d  b y d o š l o  k e  s t ř e tu  t ak to  za l oţen éh o  
d ěd i ckého  po d í l u  s  d ěd i ck ým  n á r ok em  n eop om enu t e ln ých  děd i cŧ ,  
m us e l  b y s e  u p r av i t  roz s ah  v ěcn ého  b ř em en e  r ozh od nu t ím  p od l e  
u s t ano v en í  §  4 84  ob čan s k éh o  záko n í ku  t ak ,  ab y j eh o  k ap i t a l i zo v aná  
h o dn o t a  n ezk r aco va l a  p ov in né  d í l y  n eo p om en u t e l n ých  d ěd i cŧ ,  n ebo  
p o nech a t  věcn é  b ř em eno  v  p l ném  roz sah u ,  j ak  j e  ob s aţ eno  v  záv ě t i ,  
a  u loţ i t  d ěd i c i  t oh o t o  b ř em ena ,  ab y d o p ln i l  p ov in n é  d í l y  
n eop om enu t e ln ých  d ěd i cŧ  p en ěţ i t ě .  
 D alš ím  d r uh em  pod mí nk y,  v  j e j ímţ  po suz ov án í  v š ak  ex i s tu j e  
vz ácn á  s ho d a  ju d ik a tu r y,  j e  t zv .  o b ecn é  n áh r adn i c t v í .  P ok ud  t ed y  
zŧ s t av i t e l  p r o  p ř í pad ,  ţ e  b y d ěd i c t v í  n en ab yl  u r č i t ý  d ěd i c ,  s t anov í  
v  z áv ě t i  n áh r adn í ka ,  n en í  t o t o  us t ano v en í  s t i ţ eno  nep la t no s t í  p r o  
r oz po r  s e  z ák az em  p odm ín ek  u v ed en ý v  §  4 7 8  o b čan sk ého  
z ák on ík u .  J i n á  s i t u ace  b y v š ak  n a s t a l a ,  po ku d  b y  s e  v  z áv ě t i  
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n e j ed na lo  o  o b ecn é  n áh r adn i c tv í ,  a l e  o  s v ěř ens k é  n áh r ad n i c tv í  
n ebo l i  t zv .  f i d e iko mi sá r n í  s ub s t i t u c i .  T a  b yl a  z  p rávn íh o  ř ádu  
v yp u š t ěn a  k  1 . 1 . 195 1 ,  t ed y k e  d n i  úč i nn os t i  z ák on a  č .  1 4 1 /1 95 0  
S b . ,  o bčans k éh o  zák o n ík u .  V  n ás l edu j í c í m  o bd ob í  po to m j ud ik a t u ra  
ř e š i l a  s po r y o  t o m ,  zd a  a  v  j ak é  d ob ě  ex i s t u j e  p r ávo  sub s t i t u t a  n a  
d ěd i c t v í  po  z ŧs t av i t e l i .  Za  v š ech n y s n ad  r oz s ud ek  K r a j skéh o  s ou du  
v  P r az e  z e  dn e  5 .3 . 1 95 3  č . j .  R c  14 2 /5 3 ,  v  n ěmţ  s ou d  do v od i l ,  ţ e  
z em ř e l - l i  zŧ s t av i t e l ,  k t e r ý n a ř í d i l  f i d e ik omi s á r n í  s ub s t i t u c i ,  p ř ed  
1 . l edn em  19 51 ,  j e  u s t ano ven í  o  f i de i kom is á rn í  su bs t i t u c i  p l a tn é   
a  s u bs t i t u tu
61
 s e  d o s t an e  d ěd i c t v í  po  sm r t i  i n s t i t u t a
62
,  i  kdyţ  t en to  
z em ř e l  p o  31 .p ro s in c i  19 50 .   
 V eš ke r á  om ezen í  vyp l ýv a j í c í  z  f i d e i ko mi sá r n í  s ub s t i t u ce  b yl a  
p ak  z ru šen a  d n eš n í m  o bčans k ým  z ák on ík em ,  t edy  z ák o nem  
č .  4 0 / 19 64  Sb .  k e  dn i  1 . du bn a  1 96 4 .  
 P r áv ě  t ak ,  j ako  zák on  n ep ř ip ou š t í  ( k r om ě  v ýš e  u v ed en ých  
p ř íp ad ŧ ) ,  ab y  z áv ěť  o bs aho v a l a  p o dmí nk y o m ez u j í c í  d ěd i ce  
v  nak l ádán í  s  j í m  n ab yt ým  m a j e tk em ,  vz t ahu j e  s e  t a t o  zá s ad a  i  n a  
p ř ík az ,  k t e r ý b y  m ě l  s t e j n ý d ŧ s l ed ek ,  t j .  d ěd i c i  b y u k l ád a l ,  ţ e  m á  
n ěco  v yk o n a t ,  n ěčeh o  s e  z d rţe t ,  s  m aj e t k em n ak l ád a t  u r č i t ým  
zp ŧs ob em apo d .  P ouz e  t zv .  p ř ík az  k  zap o č t en í ,  t ed y n i k o l iv  p ř ík az  
v  pr av ém  s lo v a  s mys l u ,  z áko n  p ř ip ouš t í ,  a  t o  v  §  48 4  ob čans k ého  
z ák on ík u ,  k d e  s e  h o vo ř í  o  t om ,  ţ e  p o ku d  to  v  z áv ě t i  zŧ s t av i t e l  
v ýs l o vn ě  s t ano v í  (p o př íp adě  po ku d  by  b yl  j i n ak  o bd a rov an ý d ěd i c  
n eod ŧv od n ěn ě  z v ýh o dn ěn  p ro t i  neopo m en u t e l n ému  d ěd ic i )  z ap o č t e  
s e  d ěd i c i  na  d ěd i ck ý p o d í l  t o ,  co  d ěd i c  z a  ţ iv o t a  z ŧs t av i t e l e  od  
n ěho  b ez p l a t n ě  ob dr ţ e l ,  p ok ud  n e jd e  o  o bv yk l á  d a ro v án í .   
 V elmi  z a j í m av ou  p ro b l em a t ik ou  v  t é t o  so uv i s l os t i  j e  
p os uzo v án í  p l a t nos t i  z áv ě t i  po ř í z ené  f o rmo u  n o t á ř s kéh o  záp i su  
v  př íp adě  r ozp o ru  s lo vn íh o  a  č í s e l n ého  v yj ád ř en í  d a t a  v  n o t á ř s k ém 
z áp i s e .  N o t á ř s k ý  z áp i s  o  z ávě t i  ( r es p .  l i s t i n y o  v yd ěd ěn í )  m us í  d l e  
z . č .  35 8 /1 99 2  S b . ,  n o t á ř s k ý  ř ád ,  o bs ah o va t  d en ,  m ěs í c  a  r o k  úk on u ,  
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p ř i čemţ  d a t um  s ep s án í  no t á ř sk ého  z áp i su  mu s í  b ýt  v yp s án  t éţ  
s lo v y.  J ak  v šak  na loţ i t  s e  s i t u ac í ,  k d y  s e  č í s e l n é  a  s l ov n í  v yj ád ř en í  
d a t a  v yh o to v en í  no t á ř sk ého  z áp i s u  l i š í ?  P od l e  n ázo ru  J U D r .  Ev y 
C ech lo v é ,  uv e ř e j n ěn ého  v  ča so p i s e  A d  N o tam
63
 j e  t ř eba  n a  n o t á ř s k ý 
z áp i s  n ah l í ţ e t  j ako  n a  p rávn í  ú ko n ,  t u d íţ  s  j eho  chyb am i  l z e  
n ak l áda t  d l e  §  3 7  od s t .  3  o b čans k éh o  z ák on ík u ,  po d l e  n ěh oţ  p r ávn í  
ú k on  n en í  n ep l a t n ý  p r o  ch yb y v  p s an í  a  p o č t ech ,   
j e - l i  j eh o  v ýz n am  nep o ch yb n ý.  V  p ř íp ad ě  n as t ín ěn éh o  r ozp o ru  bu de  
r oz ho du j í c í  po so uz en í  o ko l n os t í  v yh o t ov en í  no t á ř sk éh o  z áp i su .  
C h yb a  j ak o  t ako v á  d l e  n áz or u  zmí n ěn é  au t o r k y  v š ak  au to ma t i ck y 
n ep l a t no s t  n o t á ř sk ého  z áp i su  nezp ŧs ob í .  Sv o j i  t eo r i i  J UD r .  
C ech lo v á  op í r á  o  něk o l i k  r ozh od nu t í  N e jv yš š í ho  s ou du  ČR .  J e  j ím  
j edn ak  roz ho dn u t í  s p .  z n .  4  Cz  3 4 /7 6  z e  d ne  3 0 . 4 . 197 6 ,  v  n ěmţ  
N e jv yš š í  so ud  kon s t a t ov a l ,  ţ e  c i t . :  „ Ch yb ě j í - l i  u  p í s em no s t i  
s ep i so van é  s t á tn ím n o tá ř s tv ím  f o r mou  n o t á ř s k éh o  z áp i s u  t ako v é  
n á l eţ i t os t i ,  b ez  n i chţ  b y n eb yl o  m oţno  r oz ezn a t  f o rmu  no t á ř sk ého  
z áp i su ,  ú čas tn í k y n ebo  d a l š í  o so b y z ú čas t n ěn é  n a  úk o nu ,  n eb o  
t ako v é  ná l eţ i t os t i ,  k t e r é  j s ou  n ezbyt n o u  n á l eţ i to s t í  n o t á ř s k éh o  
z áp i su … …… , n e lze  tu to  p í s em no s t  p o vaţ ov a t  z a  n o t á ř s k ý z áp i s ,   
a  t ed y z a  v e ře jn ou  l i s t i n u . “   
 D ál e  jd e  o  r ozhod n u t í  N e j v yš š í h o  s ou du  s p .  zn .  26  C d o  
2 1 39 / 20 00  z e  d ne  2 9 .5 .2 00 1 ,  d l e  n ěh oţ ,  c i t . :  „P r áv n í  ú k on  n en í  
… n ep l a tn ý p r o  n eur č i t os t  a  n es r ozum i t e l no s t ,  j e - l i  ob s ah  p r ávn ího  
ú k on u  n epo ch yb n ý ,  p ouz e  j s ou  sn í ţen y j eh o  v yj ad ř ovac í  kv a l i t y  
z j evn ým i  a  sm ys lu  u j ed n án í  j i nak  n eo dp or u j í c ími  ch yb am i  
vz n i k l ým i  v  p ro cesu  v yt v á ř en í  t ex tu  č i  p ř i  v ýp o č t ech .  
 A p l ik ac í  t ě ch to  rozh o dn u t í  d o ch áz í  J UD r .  C ech l ov á  k  n ázo r u ,  
ţ e  r ozpo r  v  č í s e lném  a  s lo vn ím  v yj ád ř en í  d a t a  v yh o to ven í  z áv ě t i  
f o rm ou  n o t á ř s kého  z áp i s u  n e jd e  n a  ú k or  p l a tn os t i  t ako v é  z áv ě t i ,  
l z e – l i  z  os t a tn í ch  o k o ln os t í  ( z e j m én a  d a t  n a  v yú č t o v án í  nák l adŧ   
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a  z áp i su  z áv ě t i  do  C en t r á ln í  ev i d en ce  z áv ě t í )  u r č i t ,  k t e r ý z  o bo u  
d a t  j e  d a t em sk u t ečn ého  s eps án í  d an é  z áv ě t i .  
 Záv ě r em  t é to  k ap i to l y  j e  t ř eb a  j e š t ě  poz n am en a t ,  ţ e  d ovo l án í  
č i  n edo vo lán í  s e  nep l a tn os t i  m á  d ŧs l edk y p r o  ce l é  ř í z en í  o  d ěd i c t v í .  
N ap ř í k l ad  p ok ud  s e  p o to m ek  d ov o l á  r e l a t i v n í  n ep l a tn os t i  z áv ě t i ,  d á  
t ím  na j ev o ,  ţ e  ch ce  d ěd i t ,  a  p ro to  j i ţ  n emŧţ e  d ěd i c tv í  od mí t no u t .
64
 
O p ačn ý p ř í p ad ,  t ed y p r o h l áš en í  o  t o m,  ţ e  s e  n eup l a tň u j e  p r ávo  
d o vo l a t  s e  n ep l a t no s t i  z ávě t i  p r o  j e j í  roz po r  s  us t an ov en ím  
o  p ov i nn ém  d í lu  n eop om enu t e ln ých  d ěd i cŧ ,  k t e r é  u č in í  z ák on n ý 
z ás t up ce  p o t en c i á ln íh o  d ěd i ce  ( n ez l e t i l c e  n ebo  j i n éh o  opa t ro v an ce )  
v  ř í z en í  p ř ed  –  t ehd e j š í m  -  s t á t n ím  no t á ř s t v ím ,  m us í  b ýt  s chv á l eno  





9) ZRUŠENÍ A ZMĚNA ZÁVĚTI  
 
 S ou čas n ý o b čan sk ý z áko n í k  ob s ah u j e  p om ěrn ě  v e lmi  s t r učn ou  
ú p r av u  t é to  p ro b lem at ik y  -  §  48 0  o b čan sk éh o  z ák on ík u  p ouze  
s t an ov í ,  ţ e  z áv ěť  se  z r uš u j e  p l a t no u  záv ě t í  poz d ě j š í ,  p oku d  v ed l e  n í  
n emŧţ e  obs t á t ,  an e b o  od vo l án ím  z áv ě t i ;  o dv o l án í  m us í  m í t  fo rmu ,  
j ak é  j e  t ř eb a  k  z ávě t i .  K on ečn ě  o bčans k ý z ák on í k  p ř ip ouš t í  z r uš en í  
z áv ě t i  t ím ,  ţ e  z ŧs t av i t e l  zn i č í  l i t i nu ,  na  n í ţ  b yl a  n ap sán a .   
 V  k aţd ém  p ř í p ad ě  l z e  k  moţ no s t i  s vo j i  z áv ěť  z ru š i t  u v és t ,  ţ e  
s e  j edn á  o  v ýr az  j i ţ  n ěk o l i k r á t  c i t o van é  moţn os t i ,  r e s p .  vo ln os t i  
zŧ s t av i t e l e  s e  sv ým  m aj e t k em  v o ln ě  n ak l áda t ,  a  t o  aţ  do  o k amţ i ku  
s m r t i .  S  o h l ed em  na  t o  t ed y z ŧ s t av i t e l  mŧţ e  sv o j i  z áv ěť  k d yk o l i v  
zm ěn i t ,  z r uš i t ,  o dv o l a t  j i  č i  z n i č i t  l i s t i nu ,  n a  n í ţ  b yl a  z áv ěť  
n aps án a ,  p ř í p ad n ě  s  v ěcmi  č i  p r áv a ,  k t e r é  ma j í  b ýt  p ř edm ětem 
d ěd i c t v í  z e  z ávě t i  n a l oţ i t  j i ţ  b ěh em s véh o  ţ i vo t a  t ak ,  ţ e  k e  dn i  
ú m r t í  n ebu do u  p ř edm ět em d ěd i c tv í .
66
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 D alš ím  dŧ leţ i t ým  m om en t em  p ř i  r uš en í  p l a t n é  z áv ě t i  j e  t r ván í  
zp ŧs ob i lo s t i  k  pr ávn ím  ú ko nŧ m,  n eboť  j e  v yl o u če n o  z r uš en í  p l a tn é  
z áv ě t i  o so b y,  k t e rá  p o  z ř í z en í  z áv ě t i  b yl a  z b av en a  zp ŧs ob i l os t i  
k  pr ávn ím úk on ŧm n ebo  v  n í  om ez ena  v  r oz s ahu ,  k t e r ý t en to  úk on  
v yl u ču j e  n ebo  t rp í  du š en í  po ru cho u ,  k t e rá  j i  č i n í  k  t o mut o  
p r ávn í mu  ú ko nu  n ezp ŧs ob i lo u .
67
 
 P ok ud  s e  j ed n á  o  zm ěn u  z áv ě t i ,  t a  s e  d á  d e  fac to  p r o v és t  
z ru š en í m ce l é  pŧ vo d n í  z áv ě t i  n eb o  něk t e r é  j e j í  čá s t i  a  n á s l ed n ým 
n ah r azen ím  záv ě t í  ( č i  j e j í  č á s t í )  nov o u .  N ah r az en í  z ru š en é  čá s t i  
z áv ě t i  no v ým  t ex t em  v š ak  n en í  bezp od mín ečn ě  n u tn é ,  n eb oť   
i  v  p ř í p ad ě ,  ţ e  b y d oš lo  k e  z r uš en í  čá s t i  pŧ vo dn í  z áv ě t i  ( n ap ř í k l ad  
p ř e šk r t nu t ím ) ,  b yl o  b y m oţ n é  ho voř i t  o  zm ěn ě  z áv ě t i .  V  t é to  
s ou v i s lo s t i  j e  v š ak  t ř eb a  p od o tk no u t ,  ţ e  p ř íp adn é  do p i so v án í  (b ez  
o p ě t ov n éh o  po dp i su  a  d a t ace )  po d  p od p i s  pŧ vo dn í  z ávě t i  b y n eb yl o  
l z e  p ov aţ ov a t  z a  p l a t no u  so u č ás t  z áv ě t i ,  n eb oť  s e  vţ d y m á  z a  t o ,  ţ e  
p o dp i s  f o rm ál n ě  záv ěť  uz av í r á ,  t ed y  n en í  m oţn é  zo h led n i t  t ex t  
n á s l ed u j í c í  aţ  p o  n ěm .  P od l e  ná l ezu  Ús t avn íh o  s oud u  p l a t í ,  ţ e  
p r o j ev  vŧ le  z ŧs t av i t e l e  ob s aţ en ý v  záv ě t i  b y m ě l  b ýt  o k amţ i kem 
p o dp i su  ú p l n ý,  b yť  b y  v z n i k a l  po s t upn ě  ( zŧs t av i t e l  j e j  u tv á ř e l  p o  
d e l š í  č a so v é  o bd ob í ) .  Ne lze  p r o to  akcep to va t  z áv ě r ,  ţ e  z e  z ák o na  
v yp l ýv á  m oţ no s t  d o da t ečn éh o  do p i so v án í  z áv ě t i .  P ozd ě j š í  
d o p lň ov án í  z áv ě t i  b y b yl o  z pŧs ob i l é  m ěn i t  v ŧ l i  z ŧs t av i t e l e ,  mo h lo  
b y p r o t o  do j í t  k e  z m ěn ám ,  j e j i chţ  ča s o v é  o ko ln os t i  b y  n eb yl y  
p r ok az a t e l n é ,  n ad to  d a tum  z áv ě t i  nap ř í k l ad  s t ab i l i zu j e  č a s o v ý 
o k amţ i k ,  k e  k t e r ému  s e  po suzu j e  p o ř i zo v ac í  zp ŧs ob i lo s t  
zŧ s t av i t e l e ,  p r o to  b y v  p ř í p ad ě  poz dě j š íh o  do p ln ěn í  b yl o  m oţno   
( v  r ozp or u  se  s t r i k tn ími  poţ adavk y n a  p r áv n í  úk on  z áv ě t i )  j en  
t ěţ ko  z j i s t i t ,  zd a  b yl  z ŧ s t av i t e l  k  p r ávn í mu  j ed n án í  v  něm 
u v ed en ém z pŧ so b i lý  č i  n i ko l i v .
68
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 P ok ud  do jd e  k e  z ruš en í  z áv ě t i  z áv ě t í  n o vo u ,  mu s í  i  t a t o  n o vá  
z áv ěť  sp lň ov a t  poţ ad avk y z ák on a  p ro  t en  k t e r ý t yp ,  r e s p .  f o rmu  
z áv ě t i .  To t éţ  p l a t í  i  o  o dv o l án í  z áv ě t i  (n ebo  j e j í  č á s t i ) .  P ro  
o d vo l án í  z ávě t i  ( j e j í  č á s t i )  n i cm én ě  p o s t ač í  do d rţ en í  o b ecn ých  
n á l eţ i t os t í  z ávě t i  –  n en í  t ed y n u tn é ,  ab y o d vo lán í  k op í r ov a l o  
f o rm u ,  k t e r ou  b yl a  z ř í z en a  z r uš ov an á  z áv ěť .   
 V ţd y j e  r o v n ěţ  t ř eb a  mí t  n a  pam ět i ,  ţ e  poz d ě j š í  z áv ěť  r u š í  
j en  t ehd y z áv ěť  d ř í v ě j š í ,  j e s t l i ţ e  s e  o d  n í  od ch yl u j e .
69
 V  p ř íp adě  
d v ou  z áv ě t í  o bs ah u j í c í ch  nap ro s t o  t o t oţn á  u s t an oven í ,  avš ak  
v yh o t ov en ých  v  r ŧzn ých  ča s ov ých  ok amţ i c í ch ,  b y s e  t ak  j ed n a lo  
p o uze  o  o p ě t ov n ý p ro j ev  j ed in é  po s l edn í  v ŧ l e ,  d l e  r oz s ud ku  
u v ed en éh o  v  p oznám ce  č .  56  o  p ro j ev  „ u č in ěn ý j en  p ř i  j i n é  
p ř í l eţ i t os t i  a  v  j i né  d o b ě  a  p o t v rz u j í c í  j en  sp r áv no s t  p r o j evu  t é t o  
p os l ed n í  vŧ l e  j i ţ  d ř í v e  u č in ěn éh o . “  
 V  so uv i s l os t i  s e  z ru š en ím  z áv ě t i  z áv ě t í  n ov ou  n e l z e  n ezm ín i t  
z ás adu  v yj ád ř en ou  v  něk o l i ka  so udn í ch  r ozho dn u t í ch ,  t ed y ţ e  
p o ku d  do jd e  k e  z r u š en í ,  zn i čen í  n eb o  o dv o l án í  poz d ě j š í  z áv ě t i ,  
k t e r á  s am a  z ruš i l a  d ř ív ě j š í  z áv ěť ,  t a t o  d ř í vě j š í  z áv ěť  j i ţ  n en ab ud e  
zn ov u  p l a tn os t i ,  t j .  n edo j d e  k  j e j í  k o nv a l i d ac i .  V  t om to  s m ys l u  
r oz ho d l  M ěs t s k ý  s ou d  v  P r az e  d n e  30 .5 . 19 80  v  r ozh od nu t í   
č . j .  R c  3 0 / 82 ,  k d yţ  do vo d i l ,  ţ e  c i t .  „b yl a - l i  z áv ěť  z r ušen a  z áv ě t í  
p ozd ě j š í  (§  4 80  od s t .  1  o . z . ) ,  n eobn o v í  s e  j e j í  ú č in no s t  t í m ,  ţ e  
p ozd ě j š í  z áv ěť  b yl a  p ak  o dv o l án a  ( §  48 0  od s t .  1  o . z . )  an eb o  ţ e  b yl a  
zn i čen a  l i s t i na ,  n a  n í ţ  b yl a  z áv ěť  n ap s án a  (§  4 80  o ds t .  2  o . z . ) .
70
“  
K e  sh od n ému  z ávě ru  do š e l  i  K r a j sk ý s o u d  v  Br n ě  v  us n esen í  z e  d n e  
2 6 .7 .1 99 9  č . j .  18  C o  38 5 / 98 ,  c i t .  „P l a t n á  záv ěť  p ozd ě j š í  z r uš u j e  
z áv ěť  p ř ed cház e j í c í ,  p ok ud  v ed le  n í  nem ŧţe  ob s t á t ,  j i ţ  ok amţ ik em,  
k d y b yl a  z ř í z e n a .  N a  s ku t ečn os t ,  ţ e  z áv ěť  p ř ed ch áz e j í c í  b yl a  
z ru š en a  z áv ě t í  p ozd ě j š í ,  n emá  ţ ádný v l i v ,  zd a  poz dě j š í  z áv ěť  
ex i s t ov a la  j e š t ě  v  ok amţ i ku  sm r t i  z ŧs t av i t e l e ,  n ebo  zd a  j i  
zŧ s t av i t e l  j e š t ě  z a  s v éh o  ţ i vo t a  od vo l a l ,  z ru š i l  da l š í  z áv ě t í  n eb o  
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zn i č i l  l i s t i nu ,  n a  n í ţ  b yl a  z áv ěť  s epsán a .  Od vo l án í m,  z ru š en ím,  č i  
zn i čen í m pozd ě j š í  z áv ě t i  n ed o jd e  k  o bn o ven í  z áv ě t i  p ř ed ch áz e j í c í . “  
 P r áv ě  p op s an á  so u čas n á  úp r av a  zm ěn  a  z r uš en í  z áv ě t i  s e  do s t i  
o d l i š u j e  od  úp r avy O b ecn éh o  z áko n í ku  ob čan sk ého  z  r o ku  18 11  
( A BG B) ,  p od l e  n ěh oţ ,  r es p .  §  7 13 ,  s e  d ř ív ě j š í  z áv ěť  z ruš ov a la  
p ozd ě j š í  p l a t no u  záv ě t í ,  a  t o  n e j en  co  d o  u s t an ov en í  děd i ce ,  a l e  i  
co  do  os t a tn í ch  u s t an ov en í ,  p ok ud  zŧ s t av i t e l  n ed a l  j a s ně  n a j ev o ,  ţ e  
d ř ív ě j š í  z áv ěť  m á  z ŧs t a t  z ce l a  n eb o  čá s t ečn ě  v  p l a t nos t i .  Z  t oh o  
t ed y v yp l ýv a l o  ( a  b yl o  i  v ýs l o vn ě  uved eno  v  us t .  §  71 3  A BG B) ,  ţ e  
t o t o  p r av i d l o  s e  vz t ah ov a l o  i  n a  p o vo l án í  d ěd i ce  j en  k  čás t i  
d ěd i c t v í  ob s aţen ém  v  poz d ě j š í  z ávě t i  –  z b ýv a j í c í  č á s t  t u d í ţ  
n ep ř ip ad l a  d ěd i cŧm  us t ano v en ým  v  d ř ív ě j š í  z áv ě t i ,  a l e  d ěd i cŧm 
z ák on n ým .   
Zn o v u  zd e  t ed y b y l a  r ozho du j í c í  vŧ le  zŧ s t av i t e l e .  T ep rve  n a  
d r uh ém  mí s t ě  p l a t i l o  u s t an ov en í  §  7 1 3 ,  p od le  n ěhoţ  z ř í z en ím 
t e s t am en tu  n ov ého  poz b yl  s t a r š í  t e s t am en t  p l a t no s t i  v  ce l ém 
r oz s ah u .
71
 P od mín k y §  7 13  A BG B t ed y  b yl y:  p l a t n á  a  nov á  z ávěť   
( v  p ř í p ad ě  z áv ě t i  p l a t n é  po uze  čá s t ečn ě  n em ě la  t a t o  sk u t ečnos t  na  
z ru š en í  pŧ vo dn í  z áv ě t i  v l iv ,  a  p ok ud  n eb yl o  m oţn é  u r č i t ,  k t e r á  
z áv ěť  j e  n ov ě j š í ,  p l a t i l y  o b ě ,  p oku d  m oh l y v ed l e  seb e  ob s t á t )   
a  ú m ys l  z ŧs t av i t e l e  z ru š i t  s t a r š í  z áv ěť .  U  do v ě t ku  byl a  s i t u ace  
p o něku d  o d l i šn á ,  zd e  p l a t i l o ,  ţ e  p ozd ě j š í  d ov ě t ek  ruš í  d ř ív ě j š í  
o d kaz  n ebo  d ov ě t ek  j en  po t ud ,  p ok ud  j so u  t yt o  s  n ím  v  roz po r u .   
O d l i š no u  p r ávn í  úp r avu  o bs ah ov a l  ABG B,  i  p ok ud  s e  j ed n á   
o  z ás adu  n emoţn os t i  k on v a l i d ace  j i ţ  z r uš en é  z áv ě t i .  ABG B t o t i ţ  
s t an ov i l ,  ţ e  do š lo - l i  k e  z n i čen í  po z dě j š í  z áv ě t i  a  d ř í vě j š í  z áv ěť  
zŧ s t a l a  n ep or uš en á ,  n ab yl a  d ř ív ě j š í  z áv ěť  zno v u  p l a tn os t i ,  t o  vš ak  
p o uze  v  př íp adě ,  ţ e  d ř í v ě j š í  z áv ěť  b yl a  u č in ěna  p í s emn ou  f o r mou .  
N a  ú s tn í  fo rm u  p os l ed n íh o  p o ř í z en í  ( t ed y t e s t am en t  i  k o d i c i l )  s e  
t a t o  z á s ad a  n evz taho v a l a .   
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 V  t é to  so uv i s l os t i  A BG B r o vn ěţ  umoţň ov a l ,  a  t o  aţ  d o  r o ku  
1 9 17 ,  ab y z ŧs t av i t e l  d o  b ud ou cn a  v yl o u č i l  p l a tn os t  k aţd ého  
p ozd ě j š í ho  p os l edn íh o  po ř í z en í ,  p ř í padn ě  p l a tn os t  t ak ov ého  
p os l ed n íh o  p o ř í z en í  v yl o u č i l  s  v ýh r ad o u  u r č i t ého  zn amen í .  P ok ud  
b y p oz d ě j i  n emo h l  n ebo  n ech t ě l  n a  t om to  p r av id l e  s e t r v a t ,  b yl o  mu  
d o vo l eno  u č in i t  j i né  p os l edn í  po ř í z en í ,  avš ak  v  n ěm  mu s e l  v ýs l o vn ě  
p ř edm ět n é  om ez en í  z ru š i t .  J i nak  b y  s e  m ěl o  z a  t o ,  ţ e  om ez en í  
v  no vém p oř í zen í  p o nech a l  z ám ěrn ě  a  t o to  nemŧţ e  n abýt  p l a tn os t .  
V  so u časn é  do b ě  j i ţ  nen í  m oţn é  s e  d o př edu  vzd áv a t  moţ no s t i  s e  
s v ým  m a j e t kem vo ln ě  d i s po no v a t  a  t edy  p o t aţ mo  an i  m oţn os t i  s vo j i  
z áv ěť  zm ěn i t  č i  úp ln ě  z ru š i t .   
 S  moţ no u  ko nv a l id ac í  d ř ív e j š í  z ávě t i  v š ak  p o č í t á  n áv rh  
n o vého  o bčans ko pr áv n íh o  ko dex u ,  k d yţ  j eh o  s ou čás t í  j e  mj .   
i  p r av id lo  o  t o m,  ţ e  do jd e - l i  k  o dv o l án í  no v ě j š í  z ávě t i  a  d ř í v ě j š í  
z áv ěť  j e  u ch ov án a ,  n ab ýv á  t a to  zn ov u  ú č in no s t i .  
 P os l edn í  m oţn os t í  z r uš en í  z áv ě t i  j e  v ed l e  j e j í ho  n ah raz en í  
z áv ě t í  n ov o u  n ebo  o dv o l án í  j e j í  zn i čen í ,  a  t o  z n i čen í  o so bou  
zŧ s t av i t e l e ,  n eb o ť  j i n á  os ob a  t ak  u č i n i t  n emŧţ e ,  a  nav í c  z n i čen í  
ú m ys l n é  –  úč in k y n áho dn ého  z n i čen í  z áv ě t i  b y n eb yl o  m oţ né  
z t o toţ n i t  s e  z ru šen ím  z áv ě t i  j ako  t ako v ým .
72
 Zn i čen í  z ávě t i  
l i t e ra tu r a  n i cm éně  v yl u ču j e  u  j ed n é  z  f o rem  z áv ě t i ,  a  t o  u  z áv ě t i  
p o ř í z en é  fo rm ou  no t á ř sk éh o  z áp i su .  T en t o  n ázo r  vš ak  d o  u r č i t é  
m í r y n ep o č í t á  s  vyd án í m  z áv ě t i  (v i z  k ap i t o l a  7  t é t o  r i go róz n í  
p r áce ) .  Po ku d  j e  z áv ěť  s eps aná  f o rmo u  no t á ř sk ého  záp i s u  v yd án a   
( o  č emţ  j e  nu tn o  p o ř í d i t  p ro to ko l ) ,  n i c  neb r án í  p o ř i zov a t e l i ,  ab y  
l i s t i n u  z n i č i l .  Lz e  t ed y d o vo d i t ,  ţ e  z n i čen í  z ávě t i  v e  f o rm ě  
n o t á ř s k éh o  z áp i su  v  pr av ém  s lo v a  s mys l u  n ep ř ip ad á  v  úv ahu ,  ov šem 
zn i čen í  j i ţ  v yd an ého  no t á ř s k éh o  z áp i su  m oţn é  j e .   
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 K o n ečn ě  p ř i  z n i čen í  z áv ě t i  j e  nu tn é  mí t  n a  z ř e t e l i  t u  
s ku t ečn os t ,  ţ e  p oku d  ex i s t u j e  v í ce  n eţ  j ed no  v yh o t ov en í  z áv ě t i ,  j e  
t ř eb a  p ro  d os aţ en í  z r uš en í  z n i č i t  ve š k e rá  ex i s t u j í c í  v yh o t ov en í  
z áv ě t i .   
 
 
10) VYDĚDĚNÍ  
 
In s t i t u t  v yd ěd ěn í  ( ex h er ed a t i o )  z n a l  j i ţ  ob čan sk ý z ák o n ík  
z  r ok u  18 11 .  T en  p ř i po uš t ě l  t u to  m oţno s t  n e j en  v e  vz t ahu   
k  po to mk ŧm  zŧ s t av i t e l e ,  a l e  t ak é  v e  vz t ah u  k  ro d i čŧ m.  D l e  §  76 8  
A BG B mo hl o  b ýt  d í t ě  v yd ěd ěn o ,  kd yţ  o dp ad l o  od  v í r y k ř e s ťans k é
73
,  
k d yţ  p o ř i zu j í c ím u  v  no uz i  n ep os k yt l o  p omo c ,  kd yţ  b yl o  o ds ouz eno  
p r o  z lo č i n  „n a  čas  ţ i vo t a“  nebo  n a  dvace t  l e t  do  ţ a l á ř e  an ebo  kd yţ  
s e t r v a l e  v ed l o  t ak ov ý ţ iv o t ,  ţ e  j ím  c i t . :  „v e ř e jn é  m r av op o čes t n os t i  
p o ho rš en í  d áv á“ .  Tyt éţ  ok o ln os t i  mo h l y v é s t  k  v yd ěd ěn í  i  op ačně ,  
t j .  v e  sm ěru  k  rod i čŧm .  U  n i ch  k ro m ě v ýš e  u v ed en ých  d ŧv od ŧ  
ex i s t ov a lo  n av í c  ú p l n é  z an ed b án í  v ých o v y d í t ě t e .  P r o  vš echn y 
p o t om  p l a t i l o ,  ţ e  po v i nn ý d í l  b yl o  m oţn é  n ep om e nu t e ln ém u  děd i c i  
o d e jm ou t  t aké  p ro  s ku t k y,  k t e r é  h o  č i n i l y  d ěd i ckéh o  p r áv a  
„n eho dn ým “ .  Tz v .  n eho dn os t  n ahr ad i lo  so u čas n é  zn ěn í  ob čans k éh o  
z ák on ík u  p o jm em  „d ěd i cká  n ez pŧs ob i lo s t “ .  Nu t no  j eš t ě  do p l n i t ,  ţ e  
d l e  z ák on a  o  m anţe l s t v í  k a to l ík ŧ  m ě l  o t ec  p rávo  v yd ěd i t  n ez l e t i l é  
d í t ě ,  k t e r é  b ez  j eh o  s ou h l a su  uz av ř e l o  m anţ e l s tv í .  J ak ék o l iv  
v yd ěd ěn í  m oh l  z ŧs t av i t e l  v  so u l ad u  s  §  77 2  A BG B z ru š i t  j ed i ně  
j eho  v ýs l ov n ým  o dv o l án í m .  
V  z áko ně  č .  14 1 / 195 0  Sb . ,  ob čansk ém z ák on í ku ,  b yl y d ŧ v o d y 
p r o  v yd ěd ěn í  v  so u l adu  s  t ehd e j š í  d ob ou  po n ěk ud  p ozm ěněn y.   
I  n ad á l e  b yl o  moţn é  p o t omk a  v yd ěd i t  p ro  op uš t ěn í  zŧ s t av i t e l e  
v  no uz i ,  o ds ouz en í  p ro  ú m ys l n ý t r e s t n ý č i n ,  n ov ě  s e  v š ak  j ako  
d ŧ vo d  p r o  v yd ěd ěn í  o b j ev i l o  t r v a l é  odp í rán í  p r áce .   
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S ou čas n ý z ák o n  č .  4 0 / 19 64  Sb . ,  ob čan sk ý z ák on í k ,  v e  s v ém 
p ŧ vo dn í m  zn ěn í  i n s t i t u t  v yd ěd ěn í  z ce l a  o pu s t i l .  S  ú č i nn os t í  o d  
1 . 4 . 19 83  s e  k  němu v r á t i l ,  a  s i c e  v  p ř íp ad ech  nepo sk yt n u t í  po t ř ebn é  
p om o ci  zŧs t av i t e l i  v  n em o ci ,  v e  s t á ř í  n eb o  j i n ých  z áv aţ n ých  
p ř íp ad ech ,  a  t o  v  roz po r u  s  pr av i d l y s o c i a l i s t i ckého  s ouţ i t í .   
T en t o  dŧ vo d  (o vš em  s e  z m ěn ou  z  o dk az u  n a  p rav id l a  
s o c i a l i s t i ck éh o  souţ i t í  n a  o dk az  n a  d ob r é  m r av y)  p ř e t rv a l  
v  ob čan sk ém  z ák on í ku  d os ud .   S  ú č i nno s t í  od  1 .1 .1 99 2  b yl  d op ln ěn  
d a l š í mi  d ŧv od y,  a  t o  p ř íp ad y,  k d y p o t om ek :  t r v a l e  nep r o j ev u j e  
o p r av do v ý z á j em,  k t e r ý b y  j ak o  p o to mek  p ro j evo v a t  m ě l ;  b yl  
o ds ouz en  p r o  úm ys l n ý  t r e s t n ý  č i n  k  t r e s tu  od n ě t í  s vo bo dy v  t r v án í  
n e jm én ě  j edn oh o  ro k u ;  t rv a l e  v ed e  nez ř í z en ý ţ iv o t .  K  j ed no t l i v ým  
d ŧ vo dŧm  p od r ob n ě j i  n í ţe .  
V yd ěd ěn í  j ak o  t ako v é  l z e  d e f i no v a t  j ako  c i t . :  „ od n ě t í  p r áva  
p o t om kŧ  n a  j e j i ch  p o v i nn é  p od í l y,  k t e r é  j im  za r u ču j e  u s t ano ven í   
§  47 9  o . z .
74
, “  p ř íp adn ě  j ako  c i t . “  p r ávn í  ú ko n  zŧ s t av i t e l e ,  k t e r ým  ze  
s t an ov en ých  d ŧ vod ŧ ,  sp o č ív a j í c í c h  v  u r č i t ém od so uz en íh od ném 
ch ov án í  n eop om en u t e l n éh o  d ěd ice ,  j e j  z  d ěd ěn í  v yl o u č í . “
75
  
V yd ěd ěn í  –  aţ  uţ  j e  so učás t í  z áv ě t i  n eb o  j e  o bs ah em  z v l áš tn í  
l i s t i n y o  v yd ěd ěn í  –  j e  ved l e  z áv ě t i  s amot n é  v  p od s t a t ě  d a l š í m  
t yp em  po ř í z en í  mo r t i s  c au s a .  Vz h led em k  po do bn os t i  p r áv n í ch  
ú k on ŧ  z ávě t i  a  v yd ěd ěn í  v yţ adu j e  p r áv n í  ú p rava  u  o bo u  
zmi ňo v an ých  ú k o nŧ  s p ln ěn í  s t e j n ých  f o r m áln í ch  poţ adav kŧ .  To téţ  
p o t om  p l a t í  i  p ro  p ř íp ad n é  z ru š en í  l i s t i n y o  v yd ěd ěn í .  Zák l adn í m  
a  n ez b yt n ým  p ř ed p ok l ad em  v yd ěd ěn í  j e  vš ak  vţ dy u v ed en í  
n ěk t e r éh o  z  v ýš e  uv ed en ých  d ŧv od ŧ  v yd ěd ěn í .  D ŧs l ed ky v yd ěd ěn í  
j e  p ř i t o m v  so u l adu  s  §  4 69 a  o ds t .  2  o b čan sk éh o  záko n í ku  m oţn é  
vz t áh no u t  ( z a  p ředp o k l ad u ,  ţ e  t ak  zŧs t av i t e l  v  l i s t i n ě  o  v yd ěd ěn í  
v ýs l o vn ě  s t an ov í )  i  n a  o so b y u v ed ené  v  §  47 3  ods t .  2  o b čan sk ého  
z ák on ík u ,  t j .  i  na  p o tom k y v yd ěd ěn ých  d ě t í .  V  t omt o  p ř íp adě  
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n ez á l eţ í  n a  t om ,  zd a  b y p r o t i  n i m  s am ým  b yl o  m oţn é  up l a t n i t  
n ěk t e r ý  z  dŧ vo dŧ  vyd ěd ěn í  č i  n ik o l i v .
76
 T yt o  o s ob y p ř i t o m n emohou  
v yd ěd ěn í  n ap ad no u t ,  po uze  v  p ř í p ad ě  t r an smi s e ,  t j .  k d yb y  v yd ěd ěn ý 
p o t om ek  z e m ř el  d ř í ve ,  n eţ  s e  k  v yd ěd ěn í  v yj ád ř i l .  
77
 N yn í  j i ţ  
k  j edn o t l i v ým  dŧ vod ŧm  p r o  v yd ěd ěn í .  
P rv n í m z  d ŧv od ŧ  v yd ěd ěn í  j e  d l e  §  4 69 a  o ds t .  1  p í sm .  a )  
o b čan sk ého  z ák on ík u  p ř í p ad ,  k d y p o to mek  v  rozp o ru  s  d ob r ým i  
m r av y n ep o sk yt l  zŧ s t av i t e l i  p o t ř eb nou  po mo c  v  nemo ci ,  v e  s t á ř í  
n ebo  v  j i n ých  z áv aţ n ých  p ř í p adech .  T o t o  us t ano v en í  o b s ah u j e  
n ěko l ik  v e l i c e  z ávaţn ých  a s p ek t ŧ ,  k t e r é  s i  z as l ouţ í  b l i ţ š í  r ozb or .  
Za  p r v é  s e  j ed n á  o  p o so uzen í  „ po t ř ebn é“  po mo ci .  P o t ř eb n á  p om oc  
b u de  p ř ip ad a t  v  úv ahu  t ehd y,  k d y p éče  o  z ŧs t av i t e l e  ( p ř i č emţ  
n emu s í  j í t  n u t n ě  o  p éč i  zd r av o t n í ,  a l e  i  o  p éč i  v  s i t uac í ch  
v yv o l áv a j í c í ch  ma je t ko vo u  ú jm u  č i  v  p ř í pad ech  m at e r i á l n í  n ouz e)  
n en í  z a j i š t ěna  j i n ým i  os ob ami ,  t j .  t yp i ck y m an ţ e l em  n ebo  
s po luţ i j í c í  o so bo u .  Za j í m av é  s ro vn án í  v  t é t o  so uv i s l os t i  o b s ah u je  
č l ánek  „ Dŧ vo d y v yd ěd ěn í“  au t o rk y M gr .  J i t k y Š u b r t ov é  u v e ř e jn ěn ý 
v  čas op i s e  A d  N ot am ,  č .  5 / 19 99  na  s t r an ě  9 5  a  n ás l .  V  t om to  č l án ku  
au to rk a  po r ov n áv á  n a l éh avos t  p o jm u  „p o t ř eb n á  p om o c“  s  p o j mem 
„n ez b yt n á  p om o c“  a  d o ch áz í  k  n ázo r u ,  ţ e  po uţ i t ím  v ýr az u  
„p o t ř eb n á  p o m oc“  z ák on od á r ce  v yj ád ř i l  v ŧ l i ,  ab y t ak ov á  c i t . :  
„p om o c  b yl a  p o t om k em  p os k yt o v án a  uţ  od  ok amţ ik u ,  k d y s e  s t a l a  
p o t ř eb n ou ,  a  n en í  m oţn é  s e  om ez i t  j en  n a  k r a j n í  p ř íp ad y,  k d y  
p om o c  n e l ze  z a j i s t i t  j i nak  a  kd y j e  t ed y z e  s t r an y p o t om ka  
n ez b yt n á .  P om oc  j e  p ak  t ř eba  pos k yt o v a t  d o  t é  mí r y a  d o  t é  do b y,  
d o ku d  t r vá  j e j í  po t řebn os t ,  n en í  moţ n é  sk on č i t  ve  ch v í l i ,  k d y 
p om o c  p ř es t a l a  b ýt  n ez b yt n á ,  a l e  s t á l e  j e  j e š t ě  p o t ř eb n á . “  S  t ím to  
n áz o rem  l z e  čás t ečn ě  so uh l a s i t ,  p ř ed evš í m  v  čá s t i  t ýk a j í c í  s e  
o ds tu pň ov án í  „n ezb yt n é“  a  „p o t ř eb né“  p omo c i .  U r č i t ý  n e so u l ad  
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v š ak  s p a t řu j i  v  čá s t i  c i t a ce ,  k t e rá  o d mí t á  om ez i t  z áko nem 
v yţ ad ov ano u  po moc  j en  na  k r a jn í  p ř ípad y,  k d y p o mo c  n e l z e  za j i s t i t  
j i n ak .  Zd e  b ych  vţ d y b r a l a  v  pr v é  ř ad ě  v  úv ahu  t o ,  z d a   
o  zŧ s t av i t e l e  n eb yl o  p os t a r áno  j i n ým  z pŧ so b em,  t ed y  j ak  uţ  b yl o  
u v ed eno  v ýš e ,  n ap ř ík l ad  manţ e l em n eb o  sp o l uţ i j í c í  o so bo u .  Za  
d ŧ vo d  k  v yd ěd ěn í  b ych  t ud íţ  po vaţo v a l a  n epos k yt n u t í  t ako vé  
p o t ř eb n é  po mo ci  ( s e  z oh l edn ěn ím  rozd í l u  m ez i  p o t řebn o u   
a  n ezb yt n o u  po moc í ) ,  k t e ro u  n emŧţe  z a j i s t i t  j i n á  os ob a .  T out o  
o so bo u  p o t om  bu de  j ak  m anţ e l  n eb o  o so b a  s po luţ i j í c í ,  t ak  t aké  
zd r avo t n i cké  z a ř í z en í ,  nebo ť  u r č i t ou  p om o c ,  b yť  j e  p r o  zŧ s t av i t e l e  
p o t ř eb n á ,  n eb ud e  po to mek  vzh l ed em  k e  sv ým  o d bo r n ým  zn a lo s t em  
i  p ř i  s eb ev ě t š í  sn aze  s ch op en  po sk yt n ou t .  
T ím  s e  do s t áv ám  k  v ys v ě t l en í ,  j ako u  p o mo c  l z e  v l as t ně  n a  
p o t om ko v i  s p r av ed l i vě  p oţado v a t .  J d e  t ud íţ  o  t ako vo u  pom o c ,  
k t e r ou  j e  p o t om ek  z  ob j ek t iv n í ch  dŧ vo d ŧ  s ch op en  p os k yt no u t ,  t a t o  
p om o c  n en í  z e  s t r an y s am ot n éh o  zŧ s t av i t e l e  od mí t án a ,  u  p o to mk a  
p os k yt n u t í  po mo ci  n eb r án í  n e p ř ekon a t e ln é  p řek áţk y ( n ap ř ík l ad  
zd rţ u j e - l i  s e  p o to m ek  z  v áţ n ých  d ŧ vo dŧ  v  z ah r an i č í ,  j e  s ám 
n emo cn ý č i  d o k once  h os p i t a l i zo v an ý ap o d . )  a  p o t om ek  o  p o t ř eb ě  
p om o ci  věd ě l  n eb o  a l e sp oň  věd ě t  m oh l .  Zd e  a l e  mŧţ e  n edo s t a t ek  
i n fo rm ac í  o  t om ,  ţe  z ŧs t av i t e l  p o t ř ebu j e  p om o c ,  n as v ědčo v a t  sp í š e  
t r va l ému  n ep ro j evo v án í  op r av do v ého  z á jm u ,  k t e r ý b y  p o t o m ek  
p r o j ev o va t  m ě l .
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T en t o  d ŧv od  k  v yd ěd ěn í  s e  n evz t ahu j e  j en  n a  p osk yt nu t í  
p om o ci  v e  s t á ř í  č i  n emo c i ,  a l e  i  v  j i n ých  z áv aţ n ých  p ř íp ad ech .  
P ř i t om  j e  t ř eb a  vţd y v ych áz e t  z  t oh o ,  ţ e  j i n é  z áv aţn é  p ř í p ad y 
p o uze  d em ons t ra t iv n ě  roz š i řu j í  v ýč e t  s i t u ac í ,  v  n i chţ  p o t om ek  
zŧ s t av i t e l i  nepo sk yt l  pom o c .  N en í  t edy  m o ţn é  za  dŧ vo d  k  v yd ěd ěn í  
p o vaţ ov a t  i  j i n ý z áv adn ý d r u h  cho v án í  p o to mk a  v ŧč i  z ŧs t av i t e l i .
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K o n ečn ě  j e  t ř eb a  v  s ou v i s lo s t i  s  p rvn í m  d ŧv od em  v yd ěd ěn í  
zmí n i t  i  d ob r é  m r av y,  k t e r é  j e  vţ d y v  r ám c i  p os uzo v án í  
o p r áv n ěn os t i  po uţ i t í  t o ho t o  d ŧv od u  k  v yd ěd ěn í  b r á t  v  úv ahu  j ako  
n eps an é  n or m y c h o ván í  z oh l edň u j í c í  e t i k u  a  mo r á lk u  d an éh o  
s po l ečens k éh o  z ř í z en í .  T ep r ve  v  j e j i ch  s vě t l e  j e  m oţn é  u r č i t ,  zd a  se  
v  dan ém  p ř í p ad ě  sk u t ečně  j edn a l o  o  p o t ř eb n ou  p omo c  a  z d a  b yl o  
m oţn é  o d  po t om k a  po sk yt n u t í  t ako v é  pom o ci  s p r av ed l i vě  
p oţ ad ov a t .  N icm éně  do b r é  m r av y j s ou  po j m em po n ěk ud  š i ro k ým   
a  m n oh d y d o s t i  t ěţ ce  ucho p i t e ln ým .  J ak  j i ţ  b yl o  u v ed eno  v ýš e ,  
n ah r ad i l  p o j em  do br é  m r av y p o j em  „ so c i a l i s t i cké  so uţ i t í “ ,  k t e r ý s e  
o b j evo v a l  v  p r ávn í  úp r avě  5 0 .  l e t  min u l ého  s to l e t í .  J s em 
p ř e sv ědčen a ,  ţ e  a čk o l iv  s e  s  ko n cep tem  d ob r ých  m r av ŧ  u  d ŧ vo dŧ  
v yd ěd ěn í  p o č í t a l o  i  d o  n áv r hu  no v éh o  o b čan sk op r áv n í ho  k o dex u ,  j e  
j edn ozn ačn ě  v h o dn ě j š í m  ř eš en ím  j e j i ch  n ás l edn é  v yp u š t ěn í  
v  ko nečn ém  z n ěn í .  N epo sk yt n u t í  po t řebn é  p om oc i  v  no uz i  j e  
n ap ro s to  d os t aču j í c í  d e f i n i ce  i  b ez  d o p l ňu j í c í  d i k ce  o p e r u j í c í  
s  roz po r em  s  d obr ým i  m rav y,  n eb oť  j ed n án í  sp o č í v a j í c í  
v  nepo sk yt n u t í  po t řebn é  p om o ci  v  n ouz i  b ud e  s  n e j v ě t š í  
p r avd ěpo do bn os t í  vţ d y v n ím áno  j ak o  j ed n án í  v  roz po ru  s  do b r ým i  
m r av y.   
D r u h ým  d ŧ v od em p r o  v yd ěd ěn í  j e  s i t u ace ,  kd y p o to m ek   
o  z ŧs t av i t e l e  t r va l e  n ep r o j ev u j e  o p rav d ov ý z á j em ,  k t e rý  b y  j ak o  
p o t om ek  p ro j evo v a t  mě l .  Dl e  roz ho dnu t í  N e jv yš š í ho  s oud u  z e  d n e  
1 7 .7 .2 00 1  u ve ř e j něn ého  v e  Sb í r ce  roz ho dn u t í  N e j v yš š í ho  so ud u ,  
r . 20 02 ,  sv .5 ,  s t r .  32 9 ,  c i t . :  „u s t an ov en í  §  46 9 a  od s t .  1  p í sm. b )  ob č .  
z ák .  zo h l ed ňu j e  po c i t  p ř edk a ,  ţ e  po to mek  k  němu  má  p ř i r oz en ý 
c i t ov ý v z t ah  a  z a j ím á  s e  o  j eho  ţ iv o t ,  zd r av í  a  po t ř eb y  a  ţ e  n en í  
o p uš t ěn ý a  o s amo cen ý;  d ŧ vo d em  k  v yd ěd ěn í  po to mk a  j e  p r o t o  p od l e  
t oh o t o  u s t an ov en í  j en  ch ov án í  t rv a l éh o  ch a r ak t e ru  a  n i ko l iv  j en  
p ř echo dn ý n eb o  k rá t ko do b ý n ez á j em ,  k t e r ý b y  m o h l  b ýt  i  d ŧv od n ý 
n ebo  a l es po ň  oml uv i t e l n ý. “  
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J ak  v yp l ýv á  z  výš e  u v ed en ého  vys v ě t l en í  p ředm ětn ého  
u s t ano v en í ,  po ds t a t no u  n á l eţ i t os t í  t o h o to  d ŧv od u  k  vyd ěd ěn í  j e  
t r va lo s t  ( i  nap ř í k l ad  v e  s r ov nán í  s  p r vn ím dŧ vo d em  k  v yd ěd ěn í ,  
k d y n ep os k yt n u t í  po mo ci  n emu s í  –  a  z  v e l k é  čá s t i  an i  n em ŧţ e  -  m í t  
n u t n ě  t rv a l ý ch a r ak t e r ) .  D a l š í m  a sp ek t em  s p j a t ým  s  t í m t o  d ŧv od em 
j e  i  on a  o p ravd ov os t  z á jmu  po t omk a  o  z ŧs t av i t e l e .  Zd e  b ud e  
v  kaţ d ém  j edn o t l i v ém  p ř íp ad ě  n u tn é  p os ou d i t ,  co  m ŧţ e  b ýt  
p o vaţ ov áno  z a  o p rav do v ý z á j em  a  co  n ik o l i v .  O p ravdo v os t  mŧţ e  
b ýt  d ov edn ě  s k r ýv án a  z a  po uze  fo rmá l n í  z á j em č i  u s ku t ečňo ván í  
k o n t ak t ŧ  po to mk a  v yv o l an é  s po l ečens k ým  t l ak em .  P r ok áz a t  v š ak  
v  př íp adn ém  s por u ,  ţ e  s e  v  ur č i t ém  p ř íp ad ě  n e j edn a lo   
o  zá j em  op r av do v ý,  a l e  p ouz e  h r an ý č i  f o r m áln í ,  bu d e  b ez po ch yb y  
v e lmi  s loţ i t é .  O prav do vo s t  s e  t ak é  b u de  p ř íp ad  o d  p ř í p ad u  l i š i t .  
O p r av do v ý z á j em  n en í  vţ d y n u tn é  (a  moţ né )  p r ok azov a t  po uze  
o so bn ím  s t yk em  s e  z ŧs t av i t e l em .  M oţn é  j e  zo h l edň ov a t   
i  t e l e fo n i ck ý,  p í s em n ý č i  do k on ce  e l ek t ro n i ck ý s t yk .    
P od l e  m ého  n ázo r u  j ed n ím  z  ne jd ŧ l eţ i t ě j š í ch  so ud n í ch  
r oz ho dn u t í  j e  v  t é to  ob l as t i  r ozh o d nu t í  N e j v yš š í h o  so udu  z e  dn e  
2 4 .1 .2 00 1  č j .  2 1  Cd o  48 /2 00 0  (a  r ovn ěţ  z e  dn e  2 0 . 1 . 200 4  č . j .  3 0  
C do  22 14 / 20 02 ) ,  v  n ěmţ  j e  u v ed eno ,  c i t . :  „P od le  u s t á l ené  
j ud ik a t u r y s o u d ŧ  j e  t ř eb a  o t ázk u ,  z d a  p o t om ek  o  zŧ s t av i t e l e  t r v a l e  
n ep ro j evo v a l  op r avd o v ý z á j em,  k t e r ý  b y  j ak o  p o t om ek  p r o j evo va t  
m ěl ,  p os uzo v a t  s  př i h l éd nu t ím  ke  vš em  ok o ln os t em  p ř í pad u  a  v e  
s p ek t r u  d ob r ých  m r av ŧ ,  k t e r é  s e  v e  s po l ečn os t i  u s t á l i l y .  J ed n ím 
z  h l ed i s ek ,  k t e r é  j e  t ř eb a  u  t oh o to  d ŧv o du  v yd ěd ěn í  vţdy z k o um a t ,  
j e  t o ,  z da  p o t om ek  z ŧs t av i t e l e  m ěl  r eá l no u  m oţn os t  o  zŧ s t av i t e l e  
p r o j ev i t  o p r avd ov ý z á j em,  k t e r ý b y j ak o  p o to mek  m ěl  p r o j ev i t ,  t j .  
zd a  zŧ s t av i t e l  m ěl  s ám  zá j em s e  s  p o t omk em  s t ýk a t   
a  u d rţo v a t  s  n ím b ěţ n é  p ř í buz ens ké  vz t ah y;  v yd ěd ěn í  p ř i cház í  
v  úv ah u  j en  t am,  kd e  zŧs t av i t e l  o  t en t o  b l í z k ý p ř í b u z ens k ý v z t ah  
s to j í ,  kd e  s e  h o  nez á j em  po t om k a  os ob n ě  c i t ov ě  do t ýk á ,  k d e  m u  
t en to  s t av  vad í ,  a  n ik o l i v ,  j d e - l i  o  s i t u ac i ,  k d y j e  m u  t en to  s t av  
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l ho s t e j n ý,  p ř íp adně  k d y k  n ěm u  s ám  i  p od s t a t n ě  p ř i s p ě l . “  To to  
r oz ho dn u t í  p ok r ýv á  b ezp oče t  p ř íp adŧ ,  kd y r o d i nn é  r oz p o r y  ča s to  
z av in ěn é  z čá s t i  i  zŧ s t av i t e l em,  ved o u  k  ř e š en í  p ro s t ř ed n i c t v í m 
v yd ěd ěn í  po t om k a .    
D ál e  n en í  m oţn é  nezmí n i t  roz su dek  Ne j v yš š í ho  s ou du  ČR  č . j .  
2 1  Cd o  68 8 / 20 06  z e  dn e  1 5 . 5 . 20 07 ,  k de  t en to  s ou d  do v od i l ,  ţ e ,  
c i t . :  „Sk u t ečn os t i  o d ŧv od ňu j í c í  z ávěr ,  ţ e  po t om ek  o  zŧ s t av i t e l e  
t r va l e  n ep r o j ev u j e  o p r av do v ý z á j em ,  k t e r ý b y j ak o  po tom ek  
p r o j ev o va t  m ěl ,  mo h ou  sp o č ív a t  j ak  v  pas i v i t ě  ( n ezá jmu )  p o to mk a  
v e  vz t ah u  k  z ŧs t av i t e l i ,  t ak  t ak é  v  ch o ván í ,  k t e r ým  p o t om ek  s i ce   
o  zŧ s t av i t e l e  z á j em  p ro j ev u j e ,  o vš em  z p ŧso b em  n eo dp o v íd a j í c ím  
ř ád n ému  cho v án í  p o t om ka  k  r od ič i  (p r a r od i č i  a td . ) ,  t j .  n ap ř ík l ad  
zp ŧs ob em t r va l e  p řek r aču j í c í m  z ás ad y sp o l ečen sk é  s l uš no s t i . “  
Bez  z a j ím av os t i  nen í  an i  u p ře sn ěn í  m oţn os t i  v yu ţ í t  t en to  
d ŧ vo d  v yd ěd ěn í  n a  ch ov án í ,  k t e r é  p řed ch áze lo  ú č i nn os t i  z av ed en í  
t oh o t o  dŧ vo du  do  us t ano v en í  ob čan sk ého  z ák on ík u .  Dl e  j i ţ  
zmí n ěn ého  roz hod n u t í  N e jv yš š íh o  s ou du  z e  d n e  1 7 . 7 . 20 01  
u v e ř e jn ěn éh o  v e  Sb í r ce  r ozh od nu t í  N e jv y š š í ho  s ou du ,  r .  20 0 2 ,  s v . 5 ,  
s t r .  32 9 ,  c i t . :  „mŧţ e  zŧ s t av i t e l  p l a t ně  v yd ěd i t  s vého  po to mk a  j en  
l i s t i n ou ,  k t e r á  b yl a  seps án a  p oč ín a j e  dn em  1 . 1 . 19 92
80
.  D ŧvod   
k  to mut o  v yd ěd ěn í  p ř i t o m  mŧţ e  sp o č í v a t  t ak é  v  cho v án í  po tom k a  
v ŧ č i  zŧ s t av i t e l i ,  k  n ěmuţ  d oš lo  v  d obě  p ř ed  1 . 1 . 19 92 ,  t rv a lo - l i  i  po  
t omt o  d a t u . “  
V  po ř ad í  t ř e t ím  dŧv o dem  v yd ěd ěn í  j e  o d so uz en í  p o t omka  p r o  
ú m ys l n ý t r e s tn ý č i n  k  t r e s t u  o dn ě t í  s vo bo d y v  t r v án í  n e jm éně  
j edn oh o  r ok u .  Ten t o  d ŧv od  k  v yd ěd ěn í  j e  j ed i n ým ,  k t e r ý v  p rax i  
z ř e jm ě  n ev yv o l áv á  v ě t š í  v ýk l ado v é  p r o b l ém y,  n eb oť  na  r oz d í l  od  
o s t a t n í ch  d ŧv od ŧ  vyd ěd ěn í  s e  z d e  j edn á  o  u s t ano ven í  s  v e lmi  j a sn ě  
a  j ed nozn ačn ě  fo r mu lo v an ým i  p od mín kami  p r o  sv é  u p l a t něn í .   
V  r ám ci  t o ho to  dŧ v od u  v yd ěd ěn í  po v aţu j i  z a  n u t n é  j e š t ě  
j edn ou  u č i n i t  o dk az  n a  č l án ek  „D ŧ vo d y v yd ěd ě n í“  au to r k y   
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M gr .  J i t k y Š u br to vé  u ve ř e j n ěn ý v  ča so p i s e  Ad  No t am,  č .  5 / 19 99  na  
s t r an ě  9 5  a  n ás l .  N a  s t r an ě  9 8  zd e  au t o rk a  k  t omu to  dŧ vo du  
v yd ěd ěn í  u v ád í ,  ţ e  c i t . :  „ Us t an ov en í  t ak  d op ad á  i  n a  t ak ov é  j ed n án í  
p o t om ka ,  k t e ré  n em ŧţ e  mí t  n a  j eho  vz t ah  k  zŧs t av i t e l i  ţ ád n ý v l i v . “  
T o  j e  s i c e  p r av d a ,  n i cm én ě  d l e  m éh o  n áz o ru  v  t om to  p ř íp ad ě  ne jd e  
an i  t ak  o  to  p os uzo v a t  vz t ah  mez i  zŧ s t av i t e l em  a  j eh o  p o to mk em 
( j ak  j e  t om u u  p rv n í ch  dv ou  dŧ vo dŧ ) ,  a l e  vz í t  v  úv ah u  t ak ov é  
ch ov án í  p o to mk a ,  k t e r é  j e  ob j ek t i vn ě  zav rţ en íh od n é .   
P os l edn ím  d ŧv odem  p r o  v yd ěd ěn í  j e  t rv a l é  ved en í  
n ez ř í z en éh o  ţ iv o t a  p o t omk em.  T ak  j ak o  u  p r vn ích  d vo u  d ŧv odŧ   
i  z de  bu d e  n a  v ýk l ad u  a  uv áţ en í  so u du  v  p ř í p ad ě  spo r u ,  co  l z e  
p o vaţ ov a t  z a  nez ř í z en ý ţ iv o t .  Záko nod á r ce  i  v  t omt o  p ř íp ad ě  zv o l i l  
vz h l edem  k  n epř e dv íd a t e ln os t i  n e j rŧzn ě j š í ch  ţ iv o t n í ch  s i t u ac í  s p í še  
š i ro k ý p o j em ,  k t e r ý n a  d r uh ou  s t ran u  v š ak  mŧţ e  č i n i t  n em al é  
v ýk l ad ov é  p o t í ţ e ,  a  j e  t ed y o p ě t  věc í  j ud i k a t u r y,  ab y  k  t om uto  
p o j mu  z vo l i l a  co  n e jv ho dn ě j š í  a  v  n epo s l edn í  ř ad ě  s j ed no cu j í c í  
v ýk l ad .  
O b ecně  l z e  ř í c i ,  ţ e  i n s t i t u t  v yd ěd ěn í  j e  m oţn é  p ouţ í t  j ak  p ro  
z l e t i l é  p o to mk y,  t ak  p ro  n ez l e t i l é .  P ř i t om  se  v ych áz í  z  us n es en í  
K r a j s k éh o  so ud u  v  Br n ě  z e  dn e  13 .1 1 . 1 99 8  č j . 18  C o  3 10 /9 8 ,  k t e ré  
v ýs l o vn ě  po v aţu je  v yd ěd ěn í  n ez l e t i l éh o  p o t omk a  za  m oţn é .  
Zá r o v eň  j e  d l e  t éh oţ  r ozh od nu t í  n u t n é  v  ko nk r é t n ím  p ř íp adě  
zk ou m at  n e j en  cho v án í  d l e  §  4 69 a  o ds t .  1  p í sm .  a ) ,  b )  a  d ) ,  
p ř íp ad n ě  p r av om o cn é  r ozho dn u t í  vz t ah u j í c í  s e  k  §  4 69 a  od s t .  1  
p í s m.  c ) ,  a l e  c i t . :  „ t éţ  u v áţ i t ,  zd a  s  o h l ed em  n a  v ěk  v yd ěd ěn ého ,  
j eho  roz um ov é  s cho p nos t i  a  v o ln í  v l a s tn os t i  od  n ěh o  byl o  m oţn o  
ch ov án í  v yl u ču j í c í  v yd ěd ěn í  p oţ ado v a t . “  D ŧs ledk em t ako v ého  
v yd ěd ěn í  n ez l e t i l éh o  po tom k a  j e  v e  s m ys l u  c i t ov aného  r oz ho dn u t í   
i  t o ,  ţ e  v yd ěd ěn ý n ez l e t i l ý  p o to mek  s e  j i ţ  nemŧţ e  d omáh a t  sv ého  
p o v in n éh o  po d í l u  co b y n eop om enu t e lný  d ěd i c .   
V  p rax i  j e  m oţn é  zv o l i t  i  t zv .  č ás t ečn é  v yd ěd ěn í ,  t ed y  
v yl o u čen í  p o t omk a  z  d ěd ěn í  p ouz e  oh l ed n ě  čá s t i  ma j e tk u .  T en to  
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p os tu p  p ř ímo  p ř i pus t i l  N e jv yš š í  s ou d  ČR  v e  sv ém  roz ho dn u t í  č . j .  2  
C do n  17 6 /9 6  z e  dn e  2 9 . 5 . 19 97 .  P ř i  p o uţ i t í  „ po uze“  čá s t ečn ého  
v yd ěd ěn í  b y p ř i t om  d l e  m ého  n ázo ru  b yl o  m oţn é  p ř edpo k l ád a t ,  ţ e  
b y s e  m oh l  sn í ţ i t  p o če t  s po r ŧ  oh l ed n ě  v yd ěd ěn í  j ako  t ako vého ,  
n ebo ť  n en í  n ep r av děp od ob n é ,  ţ e  b y s e  n em ál o  čás t ečn ě  vyd ěd ěn ých  
l ép e  s mí ř i l o  s  n as t a l ou  s i t u ac í  n eţ  j ak  j e  t om u  v  s ou časn é  d ob ě  p ř i  
„ú p l n ém “ v yd ěd ěn í .   
Záv ě r em  b ych  j e š t ě  r ád a  zmí n i l a  n ěk o l i k  ú v ah  de  l ege  f e ren d a  
t ýk a j í c í ch  s e  i n s t i t u t u  v yd ěd ěn í .
81
 J UD r .  J o se f  K awu lo k  v e  svém 
č l ánk u  „ V yd ěd ěn í  –  pr ávn í  úp r av a  a  p r ax e“  u ve ř e j n ěn ém v  čas op i s e  
A d  No tam  č .  4 /1 99 9  n a  s t r .  7 3  a  ná s l .  zd ŧ r azň u j e ,  ţ e  s ou čas ná  
p r ávn í  úp r av a  v yd ěd ěn í  s e  p ř í l i š  n e l i š í  od  ú p rav y v yd ěd ěn í  t ak ,  j ak  
j i  ob s ah ov a l  A BG B.  Ni cm én ě  t ehd e j š í  p r áv n í  ú p rav a  o pro t i  ú p rav ě  
s ou časn é  b yl a  z a s az ena  d o  p ro pr aco v an ě j š í ho  p r áv n í ho  r ám ce   
a  t ak é  l épe  o dp ov íd a l a  t eh d e j š ím  s po l ečens k ým  p o měr ŧm .  Dl e  
au to r a  č l án ku  c i t . :  „… n araz ím e  vţ d y n a  p r áv a  t akzv an ých  
n epo min u t e l n ých  d ěd i cŧ  a  n a  sn ahu  z ák on od á r ce  t ém ěř  za  kaţ dou  
cen u  ch r án i t  po k r ev n í  r od in né  vz t ah y ,  i  p ře s t o ,  ţ e  z e  so c i á ln ího  
h l ed i sk a  t yt o  vz t ah y v ŧ b ec  n eex i s tu j í ,  n ebo  j so u  v e lm i  šp a t n é . “  
P ř í p ad n é  ř eš en í  v id í  au to r  č l ánku  v  „ r ek od i f ik ac i  p l a tn ého  
d ěd i ckého  p r áv a  s  o b no ven ím  v š ech  o sv ěd čen ých  i ns t i t u tŧ  s  c í l em 
r oz š í ř i t  a  v yv áţ i t  v š echn y m o ţn os t i  n ak l ád án í  s  ma je t k em  p ro  
p ř íp ad  sm r t i “  n eb o  v e  z ru š en í  ob l i ga to r no s t i  dŧ vo dŧ  p r o  v yd ěd ěn í ,  
p ř í p ad n ě  ve  z r uš en í  p ov in n éh o  d í lu  u  z l e t i l ých  n ep om in u t e l n ých  
d ěd i cŧ .   
D l e  m ého  n ázo ru  b y ú p l n é  o pu š t ěn í  p o v in no s t i  uv és t  dŧ vod  
v yd ěd ěn í  v yv o l a l  d a l ek o  v ě t š í  po če t  s po rŧ  v  p oro v nán í  s e  
s ou časn os t í ,  n eb oť  s e  d om ní v ám,  ţe  v  naš í  sp o l ečn os t i  j e  p om ěrn ě  
s i l n ě  z ak o řen ěn o  u p ř ed no s tň ov án í  z ák on n ých  d ěd icŧ  p ř ed  d ěd i c i  
z áv ě t n í mi .  Ř eš en ím  b y v š ak  m oh lo  b ýt  u z áko něn í  j i ţ  zmí n ěn ého  
čá s t ečn éh o  v yd ěd ěn í ,  a  t o  z  dŧ vo d u  l ep š í  p ř i j a t e l no s t i  p ro  
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v yd ěd ěn é .  J ako  n ad ě jn é  b ych  r o v n ěţ  v id ě l a  i  z ruš en í  p o v in n ého  
d í l u  z l e t i l ých  n ep o m i nu t e ln ých  d ěd icŧ ,  n eb oť  j e  moţn é ,  ţ e  b y  
t ako v á  úp r av a  v ed la  v  mn oh a  p ř í p ad ech  k e  s n aze  po t omk ŧ  o  l ep š í  
vz t ah y s e  zŧ s t av i t e l em  (b yť  n ep ř í l i š  v  so u l ad u  s  mo r á l kou  
m ot i vo v an é  v i d i nou  p ř í p ad n éh o  m a je tk o vého  p r osp ěchu  z a  s i t uace ,  
k d y b y  t en t o  n ebyl  v  t ako v ém  p ř ípad ě  b ez  d a l š íh o  ga r an to v án  
z ák on em ,  j ak o  j e  t om u do po su d ) .   
 
 
11) ÚVAHY DE LEGE FERENDA 
 
V  so u časn é  do b ě  j e  p ř i p r av ov án a
82
 r oz s áh lá  nov e la  
o b čan sk ého  p r áv a ,  j e j ímţ  c í l em  j e  vyt v o ř i t  no v ý o b čan sk op r ávn í  
k o dex .  V  j eho  r ám c i  b y t ak  m ě l  b ýt  d o  z načn é  m í r y  z m ěn ěn   
i  i n s t i t u t  z áv ě t i .  O b ecně  b y s e  d a l o  ř í c i ,  ţ e  n av r ho van á  ú p rava  
v ych áz í  z  O becn ého  z ák on ík u  o b čans k éh o  z  r ok u  18 11  ( A BG B) ,  
u ch yl u j e  s e  ov šem i  k  n ěk t e r ým  u s t an o ven ím  zn ám ým  z  ř í ms k ého  
p r áv a  ( v i z  n apř ík l ad  f a l c i d i ánsk á  kva r t a  u  o dk az ŧ ) .  Ce l ko v ě  s e  
n av rh u j e  v e lmi  p o ds t a t n é  roz š í řen í  ú p r av y d ěd i ck ého  p r áv a   
a  po t aţmo  i  z áv ě t i .  
N a  p r vn í  po h l ed  j e  z ř e j mé  r oz š í řen í  o k ru hu  d ěd i ck ých  t i t u lŧ   
o  d ěd i cko u  sml ou vu  cob y d a l š í  d r u h  po ř í zen í  m or t i s  c au sa ,  k t e r ý s e  
v yv i n u l  z e  z áv ě t i .  D alš í  v ýr az n á  změn a  s e  p ř ed po k l ádá  v  n áv r a tu  
k  od kaz ŧm  a  m oţn os t i  v yu ţ í t  v  rám ci  d ěd i ck ého  p r áv a  t zv .  
n áh r ad n i c t v í
83
.   
V  n áv rh u  no v é  úp r av y j e  m o ţn é  s e  s e t k a t  s  up ř esn ěn ím  
z ás adn í ch  p o jm ŧ  děd i ck éh o  p r áv a .  Poz ŧs t a lo s t  j e  t ak  d e f i no v án a  
j ako  ce l é  jm ěn í  zŧ s t a v i t e l e ,  k ro mě  p r áv  a  po v in no s t í  v áz an ých  
v ýl u čn ě  n a  j eh o  o so bu ,  l ed aţe  byl y  j ak o  d l uh  uzn án y n eb o  
u p l a t n ěn y u  o r gá n u  v e ře jn é  mo c i .  N ap r o t i  t omu  d ěd i c tv í  j ako  
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t ako v é  j e  pozŧ s t a lo s t  v e  vz t ahu  k  d ěd i c i  ( t ed y t o m u,  ko mu  n á l eţ í  
d ěd i cké  p r áv o) .  Z  t é t o  d e f i n i ce  j e  pa t rn é ,  ţ e  p ozŧs t a lo s t  v  so bě  
z ah r nu j e  j ak  d ěd i c t v í ,  t ak  t ak é  od k az y  a  t ed y t ep r v e  p o  z j i š t ěn í  
p os l ed n í  vŧ l e  z ŧs t av i t e l e  j e  moţn é  u r č i t ,  z d a  se  pozŧ s t a l os t  b ud e  
s ho do v a t  s  d ěd ic tv í m,  č i  zd a  v  j e j í m  r ám c i  b ud ou  k r om ě  d ěd i c tv í  
f i gu ro v a t  i  od kazy .  N áv r h  ob č an skéh o  záko n í ku  p ak  o  n ěk o l i k  
u s t ano v en í  n í ţe  v ýs lo vn ě  u v ád í ,  ţ e  o dk az em  s e  o dk az ov n í ku  z ř i zu j e  
p o h l ed ávk a  n a  v yd án í  u r č i t é  v ěc i  n ebo  z ř í z en í  u r č i t éh o  p r áv a ,  
o d kaz ov n í k  vš ak  n en í  d ěd i cem.   
O p r o t i  s t áv a j í c í  p ráv n í  ú p r av ě  no v ý n áv r h  ob sahu j e  i  d e f i n i c i  
z áv ě t i ,  k t e ro u  j e  o d vo l a t e ln ý p r o j ev  v ŧ l e ,  k t e r ým  z ŧs t av i t e l  p ro  
p ř íp ad  s v é  sm r t i  o s ob n ě  z ŧs t avu je  j ed n é  č i  v í ce  os ob ám  a l es po ň  
p o d í l  n a  poz ŧs t a lo s t i ,  p ř í p ad ně  i  o dk az .   
Záv ěť  b ud e  moţ no  d op ln i t  t zv .  d ov ě tk em ,  j ímţ  z ŧs t av i t e l  
m ŧţ e  n a ř íd i t  o dk az ,  s t an ov i t  o dk az ov n í ku  neb o  d ěd i c i  p od mín ku ,  
d o l oţ en í  č a su  n eb o  j im  u l oţ i t  p ř í k az .  D ov ě t ek  p ř i t om  mu s í  
r e s p ek t ov a t  v eš k e rá  p r av i d l a  p r o  z ávěť  j ako  t ak ov ou .  Záv ěť  vš ak  
n emu s í  b ýt  n u t n ě  z ř í z en a  –  r ozd í l  m ez i  t ěmi t o  d věm a  i ns t i t u t y  
s po č ív á  v  t om,  ţ e  d ov ě t k em  n e j s ou  s amo s t a t n ě  p o vo l áv án i  
d ěd i cov é .  
C o  se  t ýče  o s o b y z ŧs t av i t e l e ,  n ov á  p r áv n í  úp r av a  p ř i n áš í  
m oţn os t ,  ab y  p o ř i zo v a t  mo h l a  i  o s ob a  z  čás t i  n es v ép ráv n á
84
,  a  t o  
v  nás l edu j í c í ch  p ř íp ad ech .  V  j ak ék o l iv  f o rm ě  t ak  mŧţ e ,  r e s p .  bu d e  
m o c i  p l a t n ě  po ř í d i t  i  t en ,  k do  b yl  v e  s v é  sv ép r ávn os t i  om ez en  t ak ,  
ţ e  n en í  zp ŧs ob i l ý p o ř i zo v a t ,  po ku d  se  u zd r av i l  do  t é  mí r y,  ţ e  j e  
s cho p en  p r o j ev i t  v l as t n í  vŧ l i .  D l e  m ého  n ázo ru  v š ak  t o t o  
u s t ano v en í  p ř i n es e  v í ce  p ro b l ém ŧ,  neţ  j i ch  v yř e š í .  P ro k azo v án í  
t ako v é to  sk u t ečn os t i  b ud e  nadm í r u  s loţ i t é .  Lz e  z a j i s t é  poch op i t ,  ţ e  
s e  t a t o  ú p r av a  sn aţ í  v yv áţ i t  ex i s t u j í c í  p r ax i ,  t ed y p ř í pad y,  k d y  j e  
d o kaz ov án a  n ez pŧ so b i lo s t  u r č i t é  os oby p o ř í d i t  z áv ě t í ,  an i ţ  b y b yl a  
zb av en a  ( p l ně  č i  č ás t ečn ě )  zp ŧs ob i lo s t i  k  p r áv n ím  ú ko nŧm  s ou dn í m 
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r oz ho dn u t í m .  Ni cm én ě  z d e  j e  t ř eb a  vz í t  v  ú v ah u ,  ţ e  v  p os l ed ně  
j meno v an ém  p ř í p adě  l z e  –  i  k d yţ  s  u rč i t ým i  o b t í ţ em i  –  v ys l ed ov a t  
v  ch ov án í  zŧ s t av i t e l e  v  o bd ob í  po ř í zen í  z áv ě t í  u r č i t é  zn ak y,  k t e r é  
n a sv ěd ču j í  ab s en c i  zp ŧs ob i lo s t i  k  t ako v ému  p r áv n ím u  úk on u .  
Ze j m én a  u  s t a r š í ch  p o ř i zo v a t e l ŧ  j e  moţ n é  s e  s e tk a t  s  pos tu pu j í c ím i   
a  z ho rš u j í c ími  s e  z d r avo tn í mi  p rob l ém y d u š evn í ho  ch a r ak t e ru  
o b j evu j í c ím i  s e  v  o b do b í  p ř i b l i ţ n ě  od p ov í d a j í c í m  d ob ě  v yh o t ov en í  
z áv ě t i  č i  č a s to  m no h em  d ř ív e .  V  p r ax i  t ak  b ýv a j í  k  do k ázán í  
n ez pŧ so b i l os t i  po ř íd i t  z ávě t í  v yu ţ ív ány i  v ý p o v ěd i  zd r avo tn i ck éh o  
p e r so n á lu ,  l ék ař ŧ  a  o s t a tn í ch  l i d í ,  s e  k t e r ým i  s e  z ŧs t av i t e l  do s t áva l  
v  i nk r i min ov an é  dob ě  d o  ko n t ak tu .   
V  op ačné  s i t u ac i ,  t ed y p o k u d  b yl  z ŧs t av i t e l  uz n án  s oud n í m 
r oz ho dn u t í m  z a  nezp ŧs ob i l éh o  p oř i zo v a t ,  b ych  v š ak  d o kaz ov án í  
uz d r av en í  ( č a s t o  du š ev n í  po ru ch y)  p o v aţ ov a l a  z a  nadm í ru  ob t í ţn é ,  
a  t o  p ř ed ev š ím  s  o h l ed em  na  t o ,  ţ e  o t ázk a  sv épr ávno s t i ,  r e s p .  
zp ŧs ob i lo s t i  po ř í d i t  z ávě t í  s e  ř e š í  aţ  v  do b ě ,  k dy  z í sk án í  
p ř e sv ědč iv ých  d ŧk azŧ  j e  p oh ř í chu  zn ačn ě  o m ezeno .  
O h ledn ě  v ěk u  p on ech áv á  n áv rh  ob čan sk op r áv n í ho  kod ex u  
m oţn os t  i  t om u ,  k d o  d ov r š i l  15  l e t  v ěku  a  do su d  n en ab yl  
s v ép r ávn os t i ,  ab y z áv ě t í  po ř í d i l  i  b ez  so uh l asu  s v éh o  z ák on n éh o  
z ás t up ce ,  ov šem  po uz e  fo r mo u  v e ř e jn é  l i s t i n y.  V  t é to  s ou v i s lo s t i  
n en í  b ez  za j ím avos t i ,  ţ e  n áv r h  n eom ez u j e  t en t o  z p ŧ so b  s ep s án í  
z áv ě t i  p ouz e  n a  no t á ř s k ý z áp i s ,  a l e  vo l í  o b ecn ě j š í  po j em  „ ve ř e j n á  
l i s t i n a“ .  Nás l edn ě  i  §  1 39 6  n av r ho v an é  z ák on n é  úp r av y t ýk a j í c í  s e  
p r o j ev u  p os l edn í  v ŧ l e  v e  v e ř e jné  l i s t i n ě  p oč í t á  s  n o t á ř s k ým  
z áp i s em  j ako  s  j ed n ou ,  n i ko l iv  j ed in o u  moţ no s t í .  V  o d ŧv od něn í  
n áv rh u  s am ot n éh o  j e  t a to  zm ěn a  o b ha jo v án a  sn ah ou  n ebr án i t  
p ř íp ad n ém u  d a l š í mu  v ýv o j i  p r áv n í  úp r av y,  k t e r ý  b y  m o hl  sm ěřo v a t  
i  k  po v ěř en í  j i n ýc h  in s t i t u c í  s ep i so ván ím  z áv ě t í  v e  fo rm ě  v eř e j né  
l i s t i n y,  t ed y z e j m én a  s ou dŧ ,  j ak  to mu b yl o  i  v  m i nu l os t i .   
N a  tom to  m ís t ě  j e  v š ak  t ř eba  s i  p ov š im no u t ,  ţ e  n áv rh  
n edo s t a t ek  sv épr áv n os t i  p r o  du š evn í  po r uch u  k l ad e  d e  f ac t o  
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n a r ov eň  n e sv ép rávn os t i  p ro  n í z k ý  v ěk .  S  t í m t o  n áz o rem  s e  vš ak  
n ez to t oţň u j i .  Os oba  m l adš í  1 8  l e t  n em ŧţ e  b ýt  j i s t ě  p ovaţo v án a  z a  
o so bu  s  p ln ou  z pŧ so b i lo s t í  k  p r áv n ím ú k on ŧm  ( r es p .  s lov y n áv r h u  
o so bu  sv épr ávn ou ) ,  n i cm én ě  j í  n e l z e  up ř í t  mn o hd y j i ţ  j a sn é  n ázo r y  
a  p ř eds t av y o  s v ém  ţ iv o t ě .  T yt o  p ř ed s t av y  s e  s amoz ř e jm ě  mo ho u  
v yv í j e t  a  m ěn i t  a  v  d r t i v é  v ě t š in ě  p ř ípad ŧ  t omu  t ak  i  j e ,  o vš em n en í  
m oţn é  ř í c i ,  ţ e  b y v ýv o j  n ez l e t i l é  o so by s t a r š í  15  l e t  b yl  o v l iv ňo ván  
d uš evn í  p o r u ch ou ,  j ako  j e  t om u  u  os ob y o m ez en é  v e  zp ŧs ob i l os t i  
k  pr ávn ím úk on ŧm  r oz ho dn u t í m  so ud u .  No tá ř  (n eb o  s ep i so v a t e l  j i né  
v e ř e j n é  l i s t i n y)  t ak  u  n ez l e t i l c e  fu n gu j e  j ako  ga r an t  f o r má ln í  
s p r áv no s t i  z ávě t i ,  m ŧţ e  d á t  k  d i spoz i c i  s v é  p r ávn i cké  vz d ě l án í   
a  u š e t ř i t  t ak  n ez l e t i l c e  zb yt ečn ých  ch yb  p ř i  s e s t av o ván í  z áv ě t i ,  
o vš em vţd y s e  p řed po k l ádá ,  ţ e  pom o c  no t á ř e  b ud e  m í t  o dez vu  
v  ch áp án í  n ez l e t i l c e .  N e j s em  s i  v š ak  v ŧb ec  j i s t á ,  z da  s e   
u  os ob y,  j e j í ţ  z pŧ so b i los t  k  p r áv n ím  úk on ŧm  b yl a  o m ez en a ,  d á  
o ček áv a t  t o t éţ .  Na  t om  n em ěn í  n i c  an i  p on ěku d  t eo r e t i ck y l ad ěn é  
u s t ano v en í  n avr hov an éh o  ob čan sk op ráv n í ho  k od ex u ,  k t e r é  u k l ád á ,  
ab y s e  t en ,  k do  s ep i s u j e  v e ře jn ou  l i s t i n u  o  z áv ě t i ,  p ř esv ěd č i l ,  z d a  
s e  p ro j ev  po s l ed n í  v ŧ l e  d ě j e  s  roz v ah o u ,  v áţn ě  a  bez  d o nu cen í .  
P oz i t i vn ě  j e  t ř eb a  v  t é t o  s ou v i s lo s t i  vn ím at  zm ěnu  pŧ vo dn íh o  zn ěn í  
n áv rh u  ob čan sk ého  z áko n ík u ,  k t e r ý p o č í t a l  s  t í m ,  ţ e  o  v áţ no s t i  
p r o j ev u  v ŧ l e  s e  m á  p ř í p ad n ým  š e t ř en í m p ř es věd č i t  s ep i so va t e l  
v e ř e j n é  l i s t i n y u  z áv ě t i  k on k ré tn ě  u  zŧ s t av i t e l e ,  k t e r ý  n en í  p lně  
s v ép r ávn ý.  V e lm i  t ěţ ko  b y b yl o  l z e  poţ ad ov a t  n a  n o t á ř i ,  ab y   
u  os ob y s  om ez eno u  zp ŧso b i los t í  k  p r ávn í m úk on ŧm  ( o mez enou  
s v ép r ávn os t í )  po suzo v a l ,  zd a  t a t o  o sob a  j ed ná  s  r ozv ahou  a  v áţn ě .  
T ako v é  po so uzen í  n á l eţ í  v ýh r ad n ě  l ék a ř i  v  ob o ru  p s ych i a t r i e   
a  n e l z e  ho  p ř es uno u t  a  č i n i t  z a  n ě j  o d po v ěd n ým  n o t á ř e .  A n i  p ř i  
s ou časn ém  zn ěn í  p ř edm ě tn ého  us t anov en í  p ak  n en í  z a ručen o ,  ţ e  s e  
s ep i so va t e l  ve ř e j né  l i s t i n y o  z áv ě t i  v ŧ b ec  mŧţ e  s e  s t op r ocen t n í  
j i s t o t ou  v e  vš ech  p ř íp ad ec h  z a ru č i t ,  ţ e  b y  o d h a l i l  z áv ěť  p s an ou  
n ev áţn ě ,  bez  roz vah y č i  z  d on ucen í .   
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N eţ  so uh l a s i t  n e l z e  s  n avrţ en ým i  p r av id l y u  o mez en í  
s v ép r ávn os t i  p r o  n adm ěrn é  p oţ ív án í  a l ko ho l i ck ých  n áp o j ŧ  nebo  
o m amn ých  p r os t řed kŧ  č i  j ed ŧ
85
.  Zd e  nap ro s to  so uh l as ím 
s  n av rh ov an ým  o mez en í m po ř íd i t  z áv ě t í ,  a  t o  n a  j ednu  po l ov in u  
p ozŧ s t a l os t i  ( s am oz ř e jm ě  s  v ýj i m ko u  s i t u ace ,  kd y b y  z b yl o u  čás t  
m ěl  cob y z áko nný d ěd i c  d ěd i t  j en  s t á t  –  zd e  j e  p ov o l en o   
i  z ŧs t av i t e l i  s  om ez en ou  s vép r áv no s t í  p r o  n ad uţ í ván í  a lk o ho l u  a t d .  
p o ř í d i t  o  c e l é  p ozŧ s t a l os t i ) .  V  kaţ d ém  p ř íp ad ě  b ych  s e  v šak  i  z d e  
k lo n i l a  k  ob l i ga t o r n í  f o rm ě  v e ř e jné  l i s t i n y.  V z h l edem  k  v ýš e  
u v ed en ému  b ych  t ak  b yl a  p r o  i nd i v i du á l n í  z ko um ání  k aţd ého  
r oz ho dn u t í  o  omez en í  z pŧ so b i l os t i  k  p r ávn í m  ú ko nŧ m,  r es p .  
s v ép r ávn os t i ,  zd a  s e  t o to  vz t ahu je  č i  n i ko l iv  n a  zp ŧs ob i los t  
p o ř i zo v a t  o  m aj e t ku  z ávě t í .  N u tn os t  v yh o to v i t  z áv ěť  fo r mou  
v e ř e j n é  l i s t i n y u  o s ob  s  om ez eno u  zpŧ so b i los t í  k  p rávn ím  ú ko nŧm 
b ych  n eměn i l a .   
P ok ud  s e  j ed n á  o  fo r m y z áv ě t i ,  n áv r h  o b sahu j e  j ed n o  o becn é  
u s t ano v en í ,  p od l e  n ěhoţ  m us í  b ý t  z  kaţd é  p í s em n ě  p oř í zen é  z áv ě t i  
p a t r no ,  k t e r ý d en ,  m ěs í c  a  ro k ,  b yl a  p o ř í z en a ,  a  p ř i po ju j e  k  n ěmu  
j a sn ě  v ys l o veno u  s ank c i  n ep la tn os t i .  V  p ŧv od n ím  zn ěn í  n ávr hu  
n o vého  ob čans k ého  z áko n í ku  b yl o  t o t o  u s t an ov en í  p os t av eno  
p o něku d  p ř í s n ě j i .  P ŧv od n ě  zd e  m ěl o  b ý t  s t an ov eno ,  ţ e  v  k aţd é  
z áv ě t i ,  k t e r á  b yl a  p o ř í z en a  p í s em ně ,  m us í  b ýt  u v ed en  den ,  měs í c   
a  r o k ,  kd y b yl a  p o d ep s án a .  V ýs l ed né  z n ěn í  –  p oţ ad u j í c í  p ouz e  
z j i š t ěn í  p ř es n éh o  d a t a  po ř í zen í  –  j e  d l e  mého  n ázo ru  mí rn ě j š í   
a  b yl o  b y m o ţn é  z  n ě j  do vo d i t ,  ţ e  u v ed en í  d a t a ,  m ěs í ce  a  ro ku  
p o ř í z en í  z áv ě t i  p ro s t ř ed n i c t v ím  např .  d o l oţk y n o t á ř e  o vě ř u j í c í  
p o dp i s  z ŧs t av i t e l e  b y m ě l o  b ýt  d o s t aču j í c í .  Z  t é t o  do loţk y j e  t o t i ţ  
z ce l a  n epo ch yb n é ,  k d y b yl a  z áv ěť  p o ř í z en a .  Z  d ŧv odo v é  zp r áv y 
p ŧ vo dn í ho  n áv r hu  v yp l yn u l o ,  ţ e  zde  b yl a  p ř i j a t a  c i t .  „ s t áv a j í c í  
d ik ce  §  4 76  od s t .  2  d n eš n í ho  o b č .z . ,  p ř es t oţ e  t r ad i čn í  úp r av a  
ch áp a l a  n á l eţ i t os t  d a t ace  p od p i s u  ( s t e jn ě  j ak o  uv eden í  mí s t a  
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p o dp i su )  j en  j ako  n epo ds t a tn ou  n á l eţ i tos t  p os l ed n íh o  po ř í zen í “
86
.  
Z  v ýs l ed n éh o  z něn í  p ř ed loţ en éh o  n ávr h u  s e  vš ak  z d á ,  ţe  s e  t en t o  
p ř ece  j en  p ř ik lo n i l  k  t r ad i čn í  úp r avě  a  n e  ţ e  b y d a t ac i  z ávě t i  
p o vaţ ov a l  z a  z ce l a  n epo ds t a t no u  n á l eţ i t os t  z ávě t i ,  n i cmén ě  v ys t ač í  
s  n epo ch yb n ým  z j i š t ěn ím  d a t a  p o ř í z en í .     
N áv rh  d á l e  dě l í  v e šk e r é  f o rm y z áv ě t i  n a  z áv ě t i  p o ř í z ené  
s ou k ro mo u  l i s t i nou  a  z ávě t i  p o ř í z ené  v e ř e j no u  l i s t i nou ,  p ř i č emţ   
u  z áv ě t í  p o ř í z en ých  so uk ro mo u  l i s t i no u  j e  d e  f ac t o  z ach ov ána  
s t áv a j í c í  p rávn í  úp r av a .  U  z ávě t i  po ř í z en é  v e ř e j no u  l i s t i n o u ,  j ak  uţ  
b yl o  ř ečeno  v ýš e ,  j e  p on echán a  moţ nos t ,  ab y p o s t up em ča s u  mo hl y  
p ř íp ad n ě  s ep i s ov a t  z áv ě t i  v e  fo rm ě  ve ř e jn é  l i s t i n y i  j i né  s ub j ek t y  
n eţ  p ouz e  n o t á ř i .  
N áv r a t  aţ  k e  k o ř enŧ m  n aš eh o  p r áv n ího  ř ád u ,  ř íms k ém u  p r áv u ,   
a  po t aţmo  i  k  A BG B j e  ve lmi  p a t r n ý z  no v ě  n av r ho v an ých  
u s t ano v en í  ob čans ko p r áv n í ho  ko dex u  p o j edn áva j í c í ch  o  ú l ev ách  p ř i  
p o ř i zo v án í  z áv ě t i ,  k t e r é  s e  u p l a t n í  p ř i  p a t rn ém  a  b ezp r os t ř edn ím 
o h roţ en í  ţ i vo t a  oso b y n eb o  v  p ř í p adě ,  ţ e  s e  t a t o  nach áz í  v  mí s t ě ,  
k d e  j e  b ěţn ý s p o lečen sk ý s t yk  o ch ro m en  n ás l edk em  m imo ř ádn é  
u d á l os t i .  U  z áv ě t i  v e  f o rm ě  v e ř e jn é  l i s t i n y ú l ev a  s po č í v á  v  t om ,  ţ e  
p os l ed n í  vŧ l i  zŧs t av i t e l e ,  u  n ěh oţ  pan u j e  d ŧv od n á  ob av a ,  ţ e  b y 
m oh l  z em ř í t  j e š t ě  p ř ed  po ř í zen ím  z áv ě t i  v e  fo rm ě  v e ř e j n é  l i s t i n y,  
m ŧţ e  z azn am en a t  s t a r os t a  o b ce  (n eb o  j eh o  z ás tu pce ) ,  v  n íţ  s e  
zŧ s t av i t e l  n a l éz á ,  a  t o  z a  p ř í t om no s t i  d vo u  s v ěd kŧ .  U  s o uk r omé 
z áv ě t i  j e  ú l ev a  j eš t ě  vě t š í ,  n eb oť  tu to  f o rm u  z áv ě t i  l z e  p o ř íd i t   
i  ú s tn ě  p ř ed  t ř emi  s ou čas n ě  p ř í t omn ým i  s v ěd k y.  N áv r h  z ák on a  
p o č í t á  s  t ím ,  ţ e  o  zŧ s t av i t e l ov ě  po s l edn í  v ŧ l i  b y s v ěd c i  mě l i  po ř í d i t  
z ázn am .  Av šak  po ku d  s v ěd c i  t en to  n epo ř íd í ,  b ud e  dŧ vo d em  d ěd ick é  
p os lo up no s t i  s ou dn í  p r o to ko l  o  v ýs l ech u  sv ědk ŧ .   
V elmi  z j edn od uš eně  bu d e  moţ né  p o ř í d i t  z áv ěť  i  n a  p a l ub ě  
n ámo řn íh o  p l av id l a  n eb o  na  p a l ub ě  l e t ad l a ,  a  t o  p ř ed  v e l i t e l em  
n ebo  j eh o  z ás tu p cem .  N áv rh  s t ano v í  j ako  p od mín ku  váţn ý d ŧ v od  
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zŧ s t av i t e l e ,  av š ak  h n ed  v  d r uh ém  o ds t av c i  t éh oţ  p a r ag ra f u  u v ád í ,  
ţ e  p l a t no s t  t ako v é  z áv ě t i  n e l z e  po p ř í t  t ím ,  ţ e  zŧ s t av i t e l  z mí něn ý 
v áţ n ý d ŧ v o d  n emě l .  V  t é t o  so uv i s lo s t i  j e  z a j ím av á  p ozn ámk a  
v  od ŧv od něn í  n ávrh u ,  kd e  s e  uv ád í ,  c i t . :  „Po ř i zov a te l  mu s í  mí t  p ro  
t ako v é  p o ř í z en í  v áţn ý d ŧ v o d ;  n em á - l i  h o ,  p ak  m á  k ap i t án  (p r vn í  
d ŧs to jn í k )  v yh o t oven í  z áv ě t i  od mí t nou t ,  a l e  n eu č i n í - l i  t ak ,  n e l z e  
p r o  t ako v é  p o chyb en í  p op ř í t  p l a t no s t  z áv ě t i . “
87
 J ak o  dos t i  
p r ob lem at i ck é  b yc h  zd e  v id ě l a  p os ouz en í ,  zd a  s e  v  d aném  p ř í p ad ě  
j edn á  č i  n e j ed n á  o  v áţ n ý d ŧ v o d .   
P oj em  „ v áţn ý d ŧ v od “  j e  ob ecn ě  v  ce l ém  p r áv n ím  ř ád u  cháp an  
j ako  po m ěr n ě  v ágn í ,  u moţ ňu j í c í  rŧz n é  v ýk l ad y.  I  z  p r ax e  j e  p a t rn é ,  
ţ e  n a  v ys v ě t l en í  p o do bn ých  p o jm ŧ  s e  n e sh od no u  an i  o db or n í c i   
a  v ýk l ad  j e  ča s t o  aţ  věc í  j ud i k a t u r y.  T ěţ ko  l z e  t ud íţ  p řed po k l áda t ,  
ţ e  b y k ap i t án  l e t ad l a  č i  l od i  b yl  s  t o  p os ou d i t  váţ no s t  d ŧv odŧ  
zŧ s t av i t e l e  p r o  poř í z en í  z áv ě t i  ( a  j e j i ch  p r av d i vos t ) .  D l e  mého  
n áz o ru  t ak  bu d e  aţ  n a  v ýj i mk y v yh o t o v en í  z áv ě t i  t í mt o  z pŧ so be m 
v esm ěs  um oţňo v áno ,  coţ  m ŧţ e  v és t  k e  sn az e  o  j eho  zn euţ í ván í .   
U r č i t ým  ř e š en ím  b y p o t om  mo hl o  b ýt  u p ř e sn ěn í  t yp u  v áţ n ých  
d ŧ vo dŧ  n eb o  a l espo ň  j e j i ch  p ř ík l adm ý v ýče t .   
V  k aţd ém  př íp ad ě  s e  z ř e jm ě  l e t y č e s k ých  l e t e ck ých  p ř ep r av cŧ  
s t an ou  o  mn oh o  z a j í mav ě j š ími .   
S eps án í  z áv ě t i  n a  p a lu b ě  l e t ad l a  n ebo  lo d i  mu s í  b ýt  z ap s án o  
d o  lo dn íh o ,  r esp .  pa l ub n íh o  d en ík u  a  p o  p ř i p l u t í  ( p ř i s t án í )  mu s í  b ýt  
z áv ěť  p ř edán a  n e j b l i ţ š ím u  z a s tu p i t e l sk ému  ú ř ad u .  
Za  d a l š í  n an e j v ýš  m imo ř ádn ou  o ko lno s t ,  z a  n í ţ  bu d e  moţ né  
p o ř í d i t  z áv ěť  s  ú l e vo u ,  po v aţu j e  n áv rh  ob čansk ého  z ák on ík u  
oz b ro j en ý k o n f l ik t  a  v o j ens ké  op e r ace ,  k d y p o s l edn í  v ŧ l i  vo j áka  
n ebo  j i n é  os ob y n á l eţe j í c í  k  a r mádě  m ŧţ e  z az nam ena t  v e l i t e l  
v o j ens k é  j edn o t k y Č esk é  r epu b l i k y,  m á - l i  ho dn os t  dŧ s to jn ík a  n ebo  
v yš š í  z a  p ř í t o mn os t i  d vo u  s v ědk ŧ .  
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P ro  s v ěd k y v e š k e rých  v ýš e  u v ed en ýc h  z áv ě t í  s  ú l ev ami  p l a t í ,  
ţ e  j im i  mo ho u  b ýt  i  o so b y,  k t e r é  d os áh l y č t r n ác t i  l e t  a  o s ob y,  k t e ré  
b yl y v e  s v épr ávn os t i  j en  om ez en y.   
S  o h l ed em  n a  t o ,  ţ e  z áv ě t i  s  ú levami  j so u  po ř i z ov án y z a  
m imo ř ádn ých  ok o ln os t í ,  náv rh  z áko n a  ča so v ě  om ezu j e  j e j i ch  
p l a tn os t ,  a  t o  ná s l edu j í c ím  zp ŧso b em .  J e - l i  z ŧs t av i t e l  n a  ţ i vu ,  
p ozb ýv á  p l a t no s t i  s ou k ro má  z áv ěť  u p l yn u t í m  d vo u  t ýd n ŧ ,  z áv ěť  v e  
f o rm ě  v e ře jn é  l i s t i n y a  z áv ěť  u č iněn á  n a  p a lu bě  lod i ,  l e t ad l a   
a  v  r ámc i  ozb r o j en ého  ko nf l ik tu  u p l y n u t í m  t ř í  měs í cŧ  od e  d ne  
p o ř í z en í .  P odm ín ko u  v š ak  j e ,  ab y z ŧ s t av i t e l  m ě l  moţn os t  po ř íd i t  
z áv ěť  v e  f o rm ě  v e ře j n é  l i s t i n y,  j i nak  u v ed en é  do b y n ep očn ou  b ěţ e t  
an i  n eb ěţ í .  
V  t é to  s ou v i s lo s t i  n en í  od  v ěc i  p ozn ámk a  J UD r .  Mar t i n a  
Š eš in y
88
,  k t e r ý s e  d om ní vá ,  ţ e  úp r a va  ú l ev  p ř i  p o ř i zo v án í  z áv ě t i  b y 
m ěl a  b ýt  j ed no du šš í  p r áv ě  p r o t o ,  ţ e  j d e  o  z áv ěť  p ř i  mim o řádn ých  
o k o ln os t ech ,  a  p ř i k l án ě l  b y  s e  t u d íţ  k  f o rm ě  ús tn í  z áv ě t i  z a  
p ř í t o mn os t i  dv ou  sv ědk ŧ  s  do po r u čen ím  z azn am ena t  ob s ah  z áv ě t i .  
O p r o t i  s ou čas n ému  s t av u  j e  v e lk ou  z m ěn ou  i  n av r hov an á  
ú p r av a  t zv .  v ed l e j š í ch  do loţ ek  v  závě t i .  Zŧ s t av i t e l  t ak  b u de  mo c i  
k  z áv ě t i  p ř ip o j i t  po dm ín ku ,  do l oţ en í  č a s u  n eb o  p ř í kaz .  V z h l ed em 
k  t om u ,  ţ e  z a  s t áv a j í c í  p rávn í  úp r av y j e  moţ no s t  po ř íd i t  p r o  p ř íp ad  
s v é  sm r t i  d os t i  o k l e š t ěn á ,  l z e  t u to  zm ě nu  v í t a t .  U  vš ech  t ě ch to  
i ns t i t u tŧ  j e  z a j i š t ěn o ,  ţ e  v ed l e j š í  d o l oţk a  z j ev n ě  o dp o ru j í c í  
v e ř e j n ém u  p o ř ád ku  n eb o  v ed l e j š í  d o l oţk a  n e s r ozu mi t e l n á ,  p ř íp ad ně  
t ako v á ,  k t e r á  z e  zŧ s t av i t e l ov y s v év o l e  sm ěřu j e  j en  k  o b t ěţ ov án í  
d ěd i ce ,  n ebu d e  b r án a  v  p o t az .  V ýs lo vn ě  j e  po t om z mín ěna  
p o dmí nk a ,  ab y d ěd i c  n ebo  o dk azov n í k  uzav ř e l  č i  n euz av í r a l  
m anţe l s t v í  ( r eg i s t ro v an é  p a r t n e r s t v í ) ,  ab y v  n ěm s e t rv a l  n ebo  h o  
z ru š i l .
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k d yţ  ve  sv ém  č l ánk u
90
 po l emiz u j e  n ad  z ás ado u  co  n e j v í ce  
r e s p ek t ov a t  vŧ l i  zŧ s t av i t e l e  a  uv ád í  p ř ík l ad y,  v  n ichţ  s t r i k tn í  
d o drţ ov án í  vŧ l e  zŧ s t av i t e l e  mŧţ e  být  v í ce  n eţ  p r ob lem at i ck é .  
Zm i ňu j e  n ap ř ík l ad  o d l oţ en í  v yp l acen í  č á s t k y p en ěz  co b y o dk azu  aţ  
n a  d ob u  u r čen ou  zŧ s t av i t e l em  v  s i t uac i ,  kd y o d k azov n í k  p en íz e  
n u t n ě  po t řebo v a l .  J U D r .  Š eš in a  s i  k l ad e  o t ázk u ,  c i t .  „K  čemu  j e  
t ako v ý o d k az ,  k dyţ  j e j  od k azo vn ík  n em ŧţ e  n ab ýt  t eh d y,  k d yţ  
p en íz e  po t ř ebu je . “  D l e  m éh o  náz o ru  m á  i  t o to  s t ano v i sk o  s vá  
ú sk a l í .  P ředn ě  j e  t ř eb a  s i  u vědo mi t ,  ţ e  p ř edm ět  o dk azu  b yl  p ŧv od ně  
m aj e t k em  z ŧs t av i t e l e  a  p ok ud  b ych o m p ř i s t ou p i l i  n a  č i s t ě  ú če l ov ý 
p o h l ed  n a  věc ,  z t r a t i l  b y ce l ý  k o n cep t  t e s t am en t á r n í  po s l ou pn os t i  
s m ys l ,  n eb oť  t en to  j e  z a loţ en  p ráv ě  n a  r e sp ek tu  k  p ř ed s t av ě  
zŧ s t av i t e l e ,  j ak  má  b ýt  s  j eho  m aj e tk em  n a l oţ en o  p o  j eh o  s mr t i .  
D o k áţe m e- l i  t ak to  v š eo b ecn ě  o ds ou d i t  p ř án í   
a  p ř ed s t av y z ŧs t av i t e l e ,  v ys t ač ím e  p ouz e  s e  z ák on no u  po s l ou pn os t í .  
D alš í  s ku p in ou  zm ín ěn ých  v ed l e j š í ch  do loţ ek  j e  m oţn os t  
z áv ě t í  u s t av i t  j e j í ho  v yk o n av a t e l e  a  u r č i t ,  j ak é  m á  po v inn os t i  a  zd a  
i  j ak  bu d e  o dm ěň ov án ,  p ř i č e mţ  v yk o n av a te l  z áv ě t i  o b ecně  c i t .  „d bá  
o  ř ád n é  s p l n ěn í  p o s l edn í  v ŧ l e  z ŧs t av i t e l e  s  péč í  ř ádn ého  
h os po d á ř e . “  Pŧ vo dn í  n áv r h  ob s ah ov a l  d e f i n i c i  p on ěku d  š i r š í ,  kd yţ  
u v ád ě l ,  ţ e  v yk o n av a t e l  z áv ě t i  p ŧs ob í  n a  o ds t r an ěn í  n es ho d  m ez i  
d ěd i c i  a  r ov něţ  do h l édn e ,  zd a  s  t ě l em  z ŧs t av i t e l e  b yl o  n a l oţeno  
p o d l e  zŧs t av i t e lo v a  p ř án í  a  zŧs t av i t e l  j e j  mŧţ e  p ov ě ř i t  i  z a ř í z en ím 
s v éh o  po hř bu  a  op a t ř en ím  p oh ř eb i š t ě .  V  k aţ d ém  př íp ad ě  b ud ou  
v yk o n av a t e l i  z áv ě t i  n á l eţ e t  v š ech n a  p ráv a  p o t ř eb ná  k e  sp l n ěn í  j eh o  
ú k o lŧ ,  v če tn ě  p r áv a  p ř ed  so ud em  há j i t  p l a tn os t  z áv ě t i ,  n amí t a t  
n ez pŧ so b i l os t  d ěd ice  n ebo  od k azov n ík a  a  c i t .  „ vŧ bec  dbá t  o  s p ln ěn í  
zŧ s t av i t e l ov ých  po k yn ŧ . “  Z  o bv yk lých  p o v i nn os t í  vyk o n av a te l e  
z áv ě t i ,  j ak  b yl y  p r áv ě  uv ed en y,  l z e  us uzo v a t  n a  to ,  ţ e  m no ho  l i d í  
i n s t i t u t  v yk o n av a t e l e  z áv ě t i  j ed in ě  u v í t á .   
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V  p ř íp ad ě  s ou časn ého  u s t an ov en í  v yk o n av a t e l e  z áv ě t i   
a  s p r áv ce  pozŧ s t a lo s t i  n áv r h  z ák on a  v ýs l o vn ě  up r av u j e  i  vz á j em n ý 
vz t ah  ob ou  t ě ch t o  o so b ,  a  t o  t ak ,  ţ e  s p r áv ce  poz ŧs t a los t i  s e  ř í d í  
p o k yn y v yk o n av a t e l e  z áv ě t i .   
V  n ás l edu j í c í  č á s t i  n áv r hu  o b čansk o pr ávn íh o  k od ex u  j e  
v ěno v án a  poz or nos t  z r uš en í  z áv ě t i ,  j e j ím u  o dv o l án í  a  p o ř í z en í  
z áv ě t i  n ov é .  Op ro t i  t o ho  čas u  p l a tn é  a  ú č in n é  p r áv n í  úp r av ě ,  k t e r á  
n a  t u t éţ  p r ob l ema t i ku  pam atu j e  po uze  j ed n ím  p ar ag r a f em  o  dv ou  
o ds t av c í ch ,  s e  j ed ná  o  z n ačn ý p o su n .  
Z  n áv rh u  v yp l ýv á ,  ţ e  z áv ěť  l z e  z r uš i t  (p od ob n ě  j ako  d n es )  
v  z ás adě  d v ěm a  zp ŧs ob y,  a  t o  po ř í zen ím  záv ě t i  n o vé  n ebo  
o d vo l án ím  z áv ě t i  pŧ v od n í .  Po ku d  j e  po ř í zen a  no vá  záv ěť ,  d o j de  d l e  
n áv rh u  z ák on a  k e  z ru š en í  s t a r š í  z áv ě t i ,  a  t o  v  roz s ah u ,  v  j ak ém 
n emŧţ e  v ed l e  pozdě j š í  z áv ě t i  o bs t á t .  
P ok ud  m á  z ŧs t av i t e l  z á j em  sv o j i  z áv ěť  v ýs l o vn ě  odv o l a t ,  
v yţ ad u j e  p r o  t en to  úk on  n áv r h  záko n a  p r o j ev  vŧ le  uč i n ěn ý v e  
f o rm ě  p ř ed ep s an é  p r o  p o ř í z en í  z áv ě t i .  P ok ud  se  m á  o dv o l án í  s t á t  
m lčk y,  j e  n ezb yt n é  l i s t i nu ,  n a  n í ţ  b yl a  z áv ěť  n apsán a  zn i č i t ,  
p ř i č emţ  n es t ač í  j en  b ez  d a l š íh o  zn ič i t  p o uze  j ed en  z  n ěko l ik a  j e j í ch  
s t e jn op i s ŧ .  
Za j ím av é  j e  v  t é to  s ou v i s lo s t i  v yd áv án í  z áv ě t í .  Zd e  s e  
r oz l i š u j e ,  zd a  jd e  o  v yd án í  z ávě t i  p o ř í z en é  v e  f o rm ě  v e ř e j né  
l i s t i n y.  D o jd e - l i  k  v yd án í  z áv ě t i  p o ř í z en é  v e  fo r m ě  ve ř e jn é  l i s t i n y,  
p o vaţ u j e  s e  t ako vá  z áv ěť  z a  o dv o l an o u .  Tu t o  s ku t ečno s t  j e  t ř eba  
p ozn amen a t  j ak  n a  v yd áv an é  l i s t i n ě ,  t ak  v e  s p i su  to ho ,  k d o  z áv ěť  
v yd a l .  P ok ud  s e  v š ak  v yd áv á  z áv ěť  „ po uz e“  u l oţ en á  d o  ú ředn í  
ú s ch ov y,  j e j í  v yd án í  n em á  s t e j n é  ú č in k y,  t j .  t a ko v á  záv ěť  se  
o k amţ i k em  j e j í ho  vyd án í  n ep ov aţu j e  z a  od vo l an ou .    
P ok ud  b y  s e  z ŧs t av i t e l  roz ho d l  z r uš i t  z áv ěť  n ov ě j š í ,  a l e  z áv ěť  
s t a r š í  u ch ov a l ,  m á  s e  z a  t o ,  ţ e  d ř í v ě j š í  z ávěť  nepoz b yl a  p l a t nos t i   
a  j e  n a  n i  t ed y v  t ak ov ém to  p ř íp adě  p oh l í ţ en o ,  j ako  b y n eb yl a  
z ru š en a .  
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K o n ečn ě  j e  t ř eb a  p o uk áz a t  n a  us t ano v en í ,  po d l e  n ěh oţ  b y 
b yl o  n ep l a tn é  t ak ov é  p r oh l á š en í  zŧ s t av i t e l e ,  p od l e  něhoţ  b y m ě l a  
b ýt  n ep l a tn á  v š echn a  j eho  p ř í š t í  p o ř í z en í  p ro  p ř íp ad  sm r t i ,  nebo  
t ako v á ,  k t e r á  n eb udo u  p oř í zen a  v  u rč i t é  f o rm ě .  
D alš ím in s t i t u t em,  o  k t e r ém po jed n áv á  n ávr h  n ov ého  
o b čan sk op r áv n í ho  k o dex u  v  so uv i s l os t i  s  d ěd ěn ím  ze  z áv ě t i ,  j e  j i ţ  
zmí n ěn ý o d k az .  Od k az em  d e  f ac to  do ch áz í  k  od d ě l en í  u r č i t é  v ěc i  
o d  z b ýv a j í c í  p ozŧs t a lo s t i  a  k  j e j ímu  p ř ip adn u t í  u r č i t é  o s ob ě ,  j í ţ  
m ŧţ e  b ýt  d ěd i c ,  aneb o  os ob a  od  d ěd i cŧ  z ce l a  od l i š ná .  Roz d í l  m ez i  
d ěd i c t v ím  a  o dk azem  s po č ív á  t ed y v  t o m,  ţ e  p r áv o  n a  o dk az  j e  
p r áv em  o dk az ov n ík a  vŧ č i  d ěd ic i  n ebo  j i n ému  od kazo vn íku ,  
o d kaz ov n í k  s e  vš ak  n e s t áv á  d ěd icem  a  n en í  t ed y  n a  r oz d í l  o d  
d ěd i ce  an i  o dp ov ědn ý z a  d lu h y z ŧs t av i t e l e .  
P ř i t om  p l a t í ,  ţ e  k aţ d ému  z  d ěd i cŧ  m u s í  z ŧs t a t  z  hod n o t y  
d ěd i c t v í  a l esp oň  č tv r t i n a  o dk az y  n ez a t í ţ en á .  D o  t oh o t o  u s t ano v en í  
s e  p r omí t l a  on a  Fa lc i d i án sk á  k v ar t a ,  k t e ro u  zn a l o  j i ţ  ř í ms k é  p r áv o .  
P ok ud  b y v š ak  ho d no t a  vš ech  o dkazŧ  tu t o  h r an i c i  p ř ek ro č i l a ,  
n ez n am en á  to ,  ţ e  od k az y  j d ou c í  n ad  č t v r t i nu  č i s t é  ho dn o t y d ěd i c t v í  
j so u  n ep l a t n é .  D ěd ic  m á  a l e  p r áv o  n a  p om ěrn é  z k r ácen í  od k azŧ  t ak ,  
ab y m u  o n a  č t v r t i na  č i s t é  ho dn o t y  d ěd i c tv í  zb yl a .  J e  t o  v š ak  p ouz e  
n á r ok  d ěd i ce ,  k t e r ý  h o  m ŧţ e  a  n em us í  u p l a t n i t .   
O d k az  m ŧţ e  z ř í d i t  j en  oso b a ,  k t e rá  j e  zp ŧs ob i l a  po ř i zo v a t  
z áv ě t í .  U  o so b y,  k t e r á  nen í  t ak to  z pŧ so b i l á ,  s e  p oč í t á  p ouze  
s  o dk az y p ř ed m ětŧ  m al é  ho dn o t y.  P ř i  od k azu  j e  ro vněţ  m oţn é  
v yu ţ í t  i n s i t u t u  náhr ad n i c t v í  n eb o  sv ě řen sk ého  n á s tu pn i c tv í .  
O d k áza t  l z e  v ěc i  u r čen é  j ak  d ruh o vě ,  t ak  in d i v i du á ln ě   
a  s amoz ř e j m ě  t ak é  p o h l ed ávk y.  
K o n cep c i  od k azŧ ,  t ak  j ak  s  n í  p oč í t á  n áv rh  ob čans ko pr áv n í ho  
k o dex u ,  vš ak  z n ačn ě  k r i t i z u j e  J U D r .  Š eš i n a
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j eho  n ázo ru  p ř i ne s e  v yd áv án í  o dkazŧ  ( t ed y u z av í rán í  sm lu v   
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p r o ces n í  i  f i n ančn í  k om pl i kace  a  t ud íţ  b y s e  p ř ik l án ě l   
c i t . :  „ k  p o j e t í  odk az u  v  t é  po do bě ,  v e  k t e r é  zŧ s t av i t e l  p ř ik áţ e  
d ěd i cŧm  v yp l a t i t  m enš í  p eněţ n í  č á s tk y o d k azo vn í kŧ m,  p o př .  v yd a t  
j im  u r č i t é  v ěc i  n i ţ š í  ho dn o t y a  d rob n ě j š í  po v ah y,  zde  uţ  b ez  
o d po vědn os t i  z a  z áv az k y z ŧ s t av i t e l e . “  
N yn í  uţ  k  d ru h ému  t yp u  po ř í z en í  mo r t i s  c au sa ,  k  n ěmuţ  s e  
n áv rh  ob čans ko pr áv n í ho  ko d ex u  zn ov u  v r ac í  a  j ímţ  j e  d ěd i cká  
s ml ou va .  D ěd i ck á  s ml ou va  b yl a  s o učás t í  n aš eho  p r ávn íh o  řádu  aţ  
d o  ro ku  19 50 .  J edn á  s e  o  d vo us t r ann ý p r áv n í  úk on ,  k t e r ým  j ed na  
s ml uv n í  s t r an a  us t av u j e  d ru ho u  sml uv n í  s t r anu ,  n eb o  t ř e t í  o so bu  
d ěd i cem  č i  od k azo v n ík em  a  d r u há  s ml uv n í  s t r an a  to to  u s t aven í  
p ř i j ím á .  Děd i cko u  s mlo uv u  j e  m oţné  d l e  n áv r hu  ko dex u  p ouţ í t   
i  p r o  vz á j em né  us t av en í  d ěd i cem  (od k azo vn ík em )  m ez i  m anţe l i .  
P r áv ě  d í k y  f ak t u ,  ţ e  n a  r oz d í l  od  z áv ě t i  s e  u  d ěd i ck é  s mlo u v y j ed n á  
o  d vo us t r ann ý p r áv n í  úk on ,  d ěd i ck á  sm lo uv a  mu s í  do  značn é  mí r y  
r e s p ek t ov a t  i  u s t an o ven í  o  sm lo uv ách  j ak o  t ak ov ých  ( d o bř e  j e  t o  
p a t r n é  n ap ř í k l ad  v  př íp adě  p odm ín ek ,  p ro  n ěţ  n en í  r oz ho du j í c í  
ú p r av a  p odm ín ek  v  z áv ě t i ,  n ýb r ţ  úp r ava  po dmí n ek  v e  sm lo u vách ) .   
D ědi cko u  s mlo uv u  m ŧţ e  uz av ř í t  po uz e  s v ép r áv n ý z ŧs t av i t e l ,   
a  t o  v e  fo rm ě  v e ř e j n é  l i s t i n y a  s  v ýh r ad o u  j edné  č t v r t i n y  
p ozŧ s t a l os t i ,  k t e rá  m us í  zŧ s t a t  „ vo l n á“ .  Po ku d  b y b yl o  v ŧ l í  
zŧ s t av i t e l e  i  t u to  č t v r t i nu  p ř en ech a t  sm lu vn í mu  d ěd i c i ,  by l o  b y l z e  
t ak  u č in i t  z áv ě t í .  
P ř es toţ e  s e  děd i cko u  sml o uv ou  p ov o l áv á  po t en c i á l n í  děd ic ,  
n eb r án í  uz avř en í  t é t o  sml ou v y z ŧ s t av i t e l i  v e  v o l ném n ak l ád án í   
s  j eh o  m aj e t k em  aţ  d o  o k amţ i ku  sm r t i .  P ouz e  po kud  b y j eho  
n á s l ed n é  po ř í zen í  p ro  p ř íp ad  s m r t i  č i  d a ro v ac í  sml ou v a  b yl y  
uz av řen y v  r ozp o ru  s  d ěd i ck ou  smlo u vo u ,  mo h l  b y  s e  d ěd i c  
d o vo l áv a t  n eú č i nn os t i  t ak ov ého  p r áv n íh o  ú ko nu .   
P ov i nn os t i  z  d ěd ick é  s mlo uv y m ŧţ e  zŧ s t av i t e l  z r u š i t  
p o ř í z en ím  z áv ě t i ,  u  n ěh oţ  j e  ov šem  nez b yt n ě  n u tn ý s o u h l as  
s ml uv n íh o  d ěd i ce  uč i n ěn ý v e  fo rm ě  v eř e jn é  l i s t i n y.   
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P ok ud  b y d ěd i ck á  s mlo uv a  ne sp lň ova l a  n ěk t e r é  z  p odm ín ek  
d an ých  z áko n em ,  nem us í  t en t o  f ak t  n u t n ě  z n am en a t  j e j í  nep l a tn os t .  
P ř i  s p ln ěn í  p od mínek  p r o  z áv ěť  mŧţ e  u  n ep l a tn é  d ěd i cké  sml ou v y 
d o j í t  k e  ko nv e rz i  na  z áv ěť .   
V  so uv i s l os t i  s  d ěd i ck ou  sm lo uv ou  n e l ze  p omi no u t  an i  j e j í  
s p ec i á l n í  ú p r avu  p r o  p ř íp ad  j e j í h o  uz av ř en í  m ez i  m anţ e l i .  M ez i  
m anţe l i  j e  moţn é  p od l e  n ávr hu  t ako v ou  sm lo uv u  u zav ř í t  j ak  v e  
s m ěr u  p ouz e  k  j ed n omu  z  n i ch ,  t ak  i  vz á j em n ě  a  sm lo uv u  l z e  
uz av ř í t  j e š t ě  p ř ed  vz n i k em  m anţe l s t v í ,  o vš em  s  t ím ,  ţ e  t a t o  n ab ýv á  
ú č in no s t i  aţ  o k amţ i k em uz av ř en í  manţ e l s tv í .   
P ř í p ad n ým  r o z vo dem  s e  d ěd ick á  sml ou v a  n er uš í ,  p ok ud  s ama 
n e s t an o v í  n ěco  j i néh o .  V  k aţd ém  př íp ad ě  j e  a l e  moţ né  s e  dom áh a t  
j e j í h o  z ru šen í  so ud em,  j enţ  p ř i t om  d l e  n av rh ov ané  ú pr av y n áv r hu  
n ev yh o v í ,  sm ěřu j e - l i  n áv rh  p r o t i  t om u ,  kd o  n ezap ř í č in i l  roz vr a t  
m anţe l s t v í  a  s  roz vo d em  n eso uh l a s i l .   
V  r ám ci  i n s t i t u t u  t zv .  n e op om en u t e l ných  d ěd i cŧ  z achov áv á  
n áv rh  n ov é  p r áv n í  ú p r av y o k r u h  os ob  p o v aţo v an ých  z a  t en to  d r uh  
d ěd i cŧ ,  p on ěku d  vš ak  um enš u j e  j e j i ch  po v in n ý d í l ,  a  t o  n a  t ř i  
č t v r t i n y z ák on néh o  d ěd i ck ého  p od í lu  u  n ez l e t i l ých  
n e op om e nu t e ln ých  d ěd icŧ  a  n a  j ednu  č t v r t i n u  z áko nnéh o  po d í l u   
u  z l e t i l ých  d ěd i cŧ .  N a  roz d í l  o d  s o u časn ého  s t avu  n ez ak l ádá  
ab s en ce  z mín k y o  n e op om e nu t e ln ém  d ěd i c i  v  záv ě t i  r e l a t i v n í  
n ep l a t no s t  p ř í s l uš né  čá s t i  z ávě t i ;  d l e  n ávr h u  má  n e o pom e nu t e ln ý 
d ěd i c  n á ro k  n a  vyp l acen í  sv ého  p ov in n éh o  d í l u  vŧ č i  z áv ě tn ím 
d ěd i c ŧm.   
Ú p r av ou  p ro b l em at i k y n eo p om enu te lných  d ěd i cŧ  j ed noznačn ě  
d o ch áz í  k  po s í l en í  po ř i z ov ac í  vo ln os t i  zŧ s t av i t e l e  a  r o vn ěţ  
k  v yř e š en í  p ř í p adŧ ,  k d y s o u časn á  p r áv n í  ú p r av a  d e  f ac to  
n eum oţň u j e  zŧ s t av i t e l i ,  k t e r ý m á  p o uze  n ez l e t i l ého  p o t om ka ,  
co ko l iv  z  poz ŧs t a l os t i  z ŧs t av i t  č i  o dk áz a t  j i n é  oso b ě .  
P os l edn í  o b l as t í ,  k t e r é  b ych  s e  r áda  v  r ám ci  úv ah  d e  l ege  
f e r end a  v ěno va l a ,  j e  n av rh ov aná  úp r av a  p r ob lem at i ky  v yd ěd ěn í .  
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D l e  n ávr hu  b y t ed y b yl o  m oţ né  v yd ěd i t  d ěd i ce ,  k t e r ý j e  
n ez pŧ so b i l ý d ěd i t  d l e  j i n ých  u s t ano ven í  náv r h u ,  t j .  v  p ř íp ad ech ,  
k d y s e  d o pu s t i l  p r o t i  zŧ s t av i t e l i ,  j eh o  p ř edk u ,  p o to mk u ,  an eb o  
m anţe lu  č in u  po v ah y ú m ys l n éh o  t r e s tn ého  č in u  a  z ŧs t av i t e l  m u  j e j  
n ep rom in u l .  D á l e  j e  c i t . :  „ z  d ěd i ckéh o  p r áv a  v yl o u čen ,  k do  s e  
d o pus t i l  z av rţ en í ho d ného  č i nu  p ro t i  z ŧs t av i t e lo v ě  pos l edn í  v ŧ l i ,  
z e jm én a  t ím ,  ţ e  zŧ s t av i t e l e  k  p ro j evu  po s l edn í  vŧ le  don u t i l  n ebo  
l s t i v ě  s ved l ,  p r o j ev  po s l edn í  vŧ l e  zŧ s t av i t e l i  p ř ek az i l  n ebo  j eho  
p os l ed n í  p o ř í zen í  z a t a j i l ,  z f a l š ov a l ,  p o dv rh l ,  n ebo  ú m ys ln ě  zn i č i l ,  
l ed aţe  m u  zŧ s t av i t e l  t en to  č in  p ro min u l “ .
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 K r om ě  t ěch to  d ŧvodŧ  
p ř ip ad a j í  v  ú v ah u  i  dŧ vo d y,  k t e r é  s e  do  zn ačn é  mí r y s h od u j í  
s  d ŧv od y v yd ěd ěn í  t ak ,  j ak  j e  z ná  s ou čas n á  p r áv n í  úp r av a .  
Zŧ s t av i t e l  t ed y i  nad á le  bu d e  mo ci  v yd ěd i t  d ěd i ce  –  nebo  ho  v  j eho  
p r ávu  zk r á t i t  –  po ku d  m u  t en t o  n epo skyt l  p o t ř eb no u  p om oc  v  n ouz i ;  
o  zŧ s t av i t e l e  n ep ro j ev u j e  op r av do v ý z á j em,  j ak ý b y  p r o j ev o va t  
m ěl ;  b yl  o d s ouz en  p r o  t r e s t n ý  č i n  s pách an ý z a  o k o ln os t í  s v ěd č í c í ch  
o  j eh o  zv rh l é  p ov az e ;  nebo  v ed e  t r v a l e  n ez ř í z en ý ţ i v o t .  Zŧ s t av i t e l  
m á  d l e  n av r ho van é  ú p rav y i  m oţn os t  v yd ě d i t  d ěd i ce ,  c i t . :  „ k t e r ý j e  
t ak  z ad luţ en  n ebo  s i  po č í n á  t ak  m arno t ra tn ě ,  ţ e  t u  j e  o bav a ,  ţ e  p r o  
p o t om k y s e  n ezacho v á  po v i nn ý d í l “ .  T o t o  v yd ěd ěn í  l z e  a l e  p ro v és t  
j en  t ak ,  ţ e  zŧ s t av i t e l  t en to  po v in ný d í l  zŧ s t av í  d ě t em  t oh o to  
n e op om e nu t e ln éh o  d ěd i ce ,  p op ř í pad ě ,  n en í - l i  j i ch ,  j e j i ch  
p o t om kŧm .  
P on ech ám n yn í  s t r an ou  dŧ vo d y v yd ěd ěn í ,  k t e r é  n avr hov an á  
p r ávn í  úp r av a  p ř ed p ok l ád á  op ro t i  úp r av ě  s t áv a j í c í  j ako  no v in k y,   
a  so us t ř ed ím  se  na  mí r ně  pozm ěn ěn é  d ŧ vo d y v yd ěd ěn í  sh o du j í c í  s e  
v  po ds t a t ě  s e  so učas n ým  z n ěn í m  ob čans k éh o  záko n ík u .  D ŧv od  
v yd ěd ěn í  –  n epo skyt n u t í  po t ř ebn é  p om o ci  v  n ouz i  –  s e  t ém ěř  n e l i š í  
o d  s ou čas n éh o  zn ěn í ,  k t e ré  j e  z d r o j em  ne j as nos t í  v  p ř íp ad ě  t ém ěř  
k aţ d éh o  s l ov a .  P o j m y „ n em o c“ ,  „ s t á ř í “  a  „ j i n é  z áv aţné  p ř í p ad y“  
b yl y  n ah r az en y v ýr az em  „n ouz e“ ,  k t e r ý j e  p o jm em  d a l ek o  
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v ágn ě j š í m  a  n e j edn ozn ačn ě j š ím  a  vzh l ed em  k  t om u ,  ţ e  n ouz i  l z e  
ch áp a t  mn oh a  z pŧ so b y,  a  t o  v e sk rz e  p o uze  s ub j ek t i vn ím i ,  z pŧ so b í  
t en to  p o j em  v  p r ax i  j i s t ě  n em al é  v ýk l ad o vé  p r ob lém y.   
Zm ěn y v  ú p rav ě  t ř e t í ho  dŧ vo du ,  t j .  od so uz en í  p ro  t r e s tný  č i n  
s p ách an ý z a  o ko ln os t í  sv ěd č í c í ch  o  z v rh l é  p ov az e  děd i ce  j so u  
z a j i s t é  v ed en y s n ah o u  n ep au š a l i zo v a t  o d so uz en í  p r o  t r es tn é  č in y  
j ako  t ak ov é ,  kd yţ  n em al á  čás t  t akov ých  t r es tn ých  č in ŧ  n em us í  
v ŧ bec  s ou v i s e t  s  rod in n ým i  v azb ami  zŧ s t av i t e l e  a  d ěd i ce .  V ýs l ed ek  
s e  m i  a l e  p ř es t o  zd á  po n ěk ud  roz p ač i t ý.  V e  zn ěn í  s ou čas n é  p r áv n í  
ú p r av y j e  p r áv ě  t en to  d ŧv od  v yd ěd ěn í  j ed in ým ,  k t e r ý n evz buz u j e  
v ě t š í  v ýk l ad ov é  p r ob lém y, a  t o  d ík y s v ým  j a sn ě  p os t av en ým 
k r i t é r i ím  n ezáv i s l ým  na  r ŧzn ých  p ř í s t up ech  k  v ýk l ad u .  P ok ud  b y  
v š ak  do š lo  k  n av rh o van ým  z m ěn ám ,  o p ě t  s e  roz v in ou  r oz s áh lé  
d eb a t y o  t o m,  co  to  v l a s t n ě  j so u  o ko ln os t i  sp ách án í  t r e s t n éh o  č inu  
s v ěd č í c í  o  z v rh l é  po v az e  d ěd i ce ,  co  j e  a  n en í  m oţn é  pov aţ ov a t  z a  
zv r h lo s t  p ov ah y,  a t d .  V  t omt o  p ř íp adě  b ych  z ř e jm ě  n ebyl a  v e l k ým 
z as t án cem  zm ěn y d ŧv od u  v yd ěd ěn í  a  p ř i k l án ě l a  b ych  s e  
k  j edn ozn ačn ě j š í mu  v ym ez en í ,  b yť  b y t o  zn am en a l o  o bs áh l e j š í  
v ym ez en í  ko nk r é tn í ch  t r es t n ých  č i n ŧ ,  k t e r é  b y o d ŧ v od ňo va l y   
i  t ak ov ý d ŧ s l edek  v  o bčans ko p rávn í  r ov in ě ,  j ímţ  j i s t ě  v yd ěd ěn í  j e .   
O p r o t i  p ŧv od n ím u  n áv r hu  l z e  p oz i t i v ně  v n í ma t  v yř e š en í  
o t ázk y u v eden í  d ŧv o du  v yd ěd ěn í .  P ŧv o dn ě  s e  t o t i ţ  po č í t a lo  s  t í m ,  
ţ e  d ŧv od  v yd ěd ěn í  n ebu d e  t ř eb a  uv ádě t ,  p ř i č emţ  dŧ vo dov á  z p ráv a  
t en to  z ám ěr  o dŧ vod ň ov a l a  t í m ,  ţ e  j i ţ  s am ot né  v yd ěd ěn í  j e  d os t i  
z áv aţ n ým  ú k on em  a  n en í  t ed y t ř eb a  nep ř í j emn é  n ás l edk y zv yš o v a t  
j e š t ě  k on k ré tn ím  u v ed en ím  ok o l no s t í  v ed ou c í ch  k  v yd ěd ěn í .  Po  
p r ov ed en í  zm ěn  t ed y b u d e  mí t  v  p ř í pad ě  n euv eden í  dŧ vo du  
v yd ěd ěn í  n eo po m en u t e l n ý d ěd i c  p r ávo  n a  p ov in n ý d í l ,  l ed aţ e  b y s e  
p r o t i  n ěmu  p ro k áz a l  z ák on n ý d ŧ v od  v yd ěd ěn í .   
Záv ě r e m j e  nu tné  po d o tk no u t ,  ţ e  j ak o  v e lm i  z a j ím avá  
m yš l enk a  s e  v  r ámc i  n ávr hu  n ov ého  o b čan sk op r áv n í ho  k o dex u  zdá  
m oţn os t  t zv .  n ega t iv n í  z áv ě t i ,  um oţň u j í c í  s t ano v i t ,  ţ e  n ěk t e r ý  
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z  d ěd icŧ  (n e j edn á - l i  s e  o  d ěd ice  neopo m en u t e l n éh o) ,  j em uţ  sv ěd č í  
z ák on n á  po s lo up nos t ,  p ozŧ s t a l os t  n enab ud e .   
Bez  z a j ím avo s t i  r o vn ěţ  n ez ŧs t áv á  an i  n áv r a t  k  da l š ím  
t r ad i čn í m  i ns t i t u tŧm  d ěd ick éh o  p r áva ,  k  ob ecn ému  n áh r adn i c tv í   
a  s v ěř ens k ému  nás tu pn i c tv í .  P r in c ip em  p rv n ě  jm enov an éh o  j e  
u r čen í  n áh r ad n í ho  d ěd i ce  p ro  p ř íp ad ,  ţ e  s e  p ŧv od n í  d ěd i c  n áp ad u  
d ěd i c t v í  n ed oţ i j e  n ebo  j e j  n en abu d e .  Sv ě ř ensk é  n ás tup n i c t v í  j e  
p r o t i  t om u  ins t i t u t em  um oţň u j í c ím  p ř i k áza t  d ěd i c i  p ř ev ed en í  
d ěd i c t v í  n a  us t anov en éh o  n ás l edn ého  d ěd ice  n ebo l i  s vě ř en sk éh o  
n á s t up ce .  D ěd i c  j e  t ak  po  do bu  s véh o  ţ iv o t a  p ouz e  d o čas n ým  
v l as t n í k em.   
O b a  zm ín ěné  in s t i t u t y v  k aţd ém  p ř í pad ě  ob oh acu j í  moţn os t i  
zŧ s t av i t e l ŧ  a  um oţn í  v yř e š i t  mn oh é  dn es  n e ře š i t e ln é  s i t uace .   
 
 
12) ZÁVĚŤ VE SVĚTLE MEZINÁRODNÍHO A 
EVROPSKÉHO PRÁVA A NÁSTIN PRÁVNÍ 
ÚPRAVY ZÁVĚTI VYBRANÝCH STÁTŦ   
 
 
 A č  s e  z áv ěť  n a  p rv n í  p oh l ed  mŧţ e  zd á t  j ako  p r ávn í  i n s t i t u t  
č i s t ě  vn i t r os t á tn í ,  n em us í  t o mu  t ak  b ýt  v ţ d y.  P ř í p adŧ ,  kd y s e  
m aj e t ek  zŧ s t av i t e l e  n en ach áz í  p ouz e  na  úz emí  j edn oh o  s t á t u ,  s t á l e  
p ř ib ýv á  –  ro vn ěţ  t ak  s  v yš š í  m ob i l i t ou  o so b  ( ať  uţ  v  r ámci  
E v ro ps k é  u n i e  č i  m im o  n i )  n as t áva j í  s i t u ace ,  k d y t y t o  o s ob y 
d lo uh od ob ě  p ob ýv a j í  v  j i n ém  n eţ  d omo vs k ém  s t á t ě .   
 O b jev í - l i  s e  t ed y v  děd i ckém  ř í z en í  i  m ez in á r od n í  p r v ek ,  j e  
n u t n é  po uţ í t  t zv .  h r an i čn í  u r čov a t e l e  k  u r čen í  r ozh od néh o  p r áv a ,  
k t e r ým  s e  b ud e  d ěd i ck é  ř í z en í  ř í d i t .  V  Č esk é  repu b l i c e  t u t o  úp r av u  
o bs ahu j e  z áko n  č .  9 7 / 19 63  S b . ,  o  m ez i n ár od n ím  p rávu  s ou k ro mém  
a  p r o ces n ím ,  p ř i čemţ  s e  v ych áz í  z  t zv .  j edn o tn ého  d ěd ick éh o  
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 P ok ud  se  j ed ná  o  z áv ěť ,  roz ho du j í c í  j so u  ( po ku d  n eex i s tu j e  
p r o  d an ý p ř í p ad  m ez i n ár od n í  s ml ou v a  up r avu j í c í  p os uzo v án í  
p l a tn os t i  z áv ě t i )  v  t é t o  s ou v i s los t i  u s t an ov en í  §  1 8  z mí něn ého  
z ák on a  č .  9 7 / 19 63  S b .  P r vn í  o ds t av ec  t oh o t o  p a r ag r a fu  s t ano v í ,  ţ e  
zp ŧs ob i lo s t  z ř íd i t  n ebo  z r uš i t  z áv ěť ,  j ak oţ  i  úč in k y v ad  vŧ l e   
a  j e j í ho  p ro j evu  s e  ř í d í  p r ávem  s t á t u ,  j ehoţ  p ř í s l ušn ík em  b yl  
zŧ s t av i t e l  v  do b ě  p r o j ev u  vŧ le .  To téţ  p r ávo  j e  roz hod n é  i  p ro  
u r čen í ,  k t e r é  d a l š í  d r uh y p o ř í z en í  p ro  p ř íp ad  sm r t i  j s ou  p ř íp us t n é .  
D r u h ý o d s t av ec  t éh oţ  p a r ag r a fu  po to m  u r ču j e ,  ţ e  f o rm a  z áv ě t i   
( i  f o r m a  j e j í h o  z ru š en í )  s e  ř í d í  p r ávem  s t á t u ,  j eh oţ  p ř í s lu šn ík em 
b yl  zŧ s t av i t e l  v  d ob ě ,  kd y z áv ěť  u č i n i l ;  s t a č í  v š ak ,  v yh o v í - l i  p r ávu  
s t á tu ,  n a  j ehoţ  úz em í  b yl a  z áv ěť  u č i něn a .   
 K o l i zn í  úp r avu  s e  š t ěp en ým  d ěd i ckým  s t a tu t em  l z e  p o tom 
n a l éz t  v  n ěk o l i k a  m ez i n á ro dn í ch  dv ou s t r an n ých  s m lo uvách  o  p r ávn í  
p om o ci  (uz avř en ýc h  n aš ím  s t á t em  nap ř .  s  A lb án i í ,  Bu l h ar sk em,  
J u gos l áv i í ,  M aďar s k em,  P o l s k em,  R um un sk em ,  U k r a j i no u   
a  V i e tn amem,  a l e  i  s  b ýv a l ým  S ov ě t s k ým  sv az em  
a  Uz bek i s t án em ) .
94
  
 V  po s l ed n í ch  n ěko l i ka  l e t e ch  s e  v  r ám ci  gen e r á l n í ho  
ř ed i t e l s tv í  S pr av ed ln os t ,  s vo bo da  a  b ezp ečnos t  p ř ip r a vo v a lo  
N ař ízen í  R ad y ( E S ) ,  k t e r é  b y s e  m ě l o  s t á t  k om uni t á r n ím n ás t r o j em 
s j ed no cu j í c í m  p rob l em at i ku  ú pr av y d ěd i c t v í .  V  p r ŧběh u  p ř íp r av  
zn ěn í  n a ř í z en í  s e  n ěko l ik r á t  s e š l a  sku p i n a  od bo r n ík ŧ  na  to to  t ém a  
( z a  Č es ko u  r epu b l ik u  s e  j ak o  č l en  s ku p i n y ú ča s t n i l a  J UD r .  Len k a  
Les z a y,  P h . D. ,  LL . M. ,  no tá ř k a  v  P r az e )
95
.  V  s ou čas n é  do b ě  j e  j i ţ  
p ř ip r av en  a  p ro j ed n áv án  n áv rh  N a ř í z en í  Ev r op sk ého  p a r l am en t u   
a  R ad y o  p ř í s lu šn os t i ,  roz ho dn ém p r áv u ,  uzn áv án í  a  v ýk o n u  
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r oz ho dn u t í  a  ú řed n í ch  l i s t i n  v e  v ěcech  děd i c t v í  a  v yt v o ř en í  
ev r op sk ého  d ěd i ck éh o  os v ěd čen í .   
N áv rh  t oh o t o  n a ř í z en í  v ych áz í  z  č l .  6 5  Sml ou v y o  z a l oţ en í  
E v ro ps k éh o  s po lečen s t v í ,  k t e r ý u v ád í  op a t ř en í ,  j e j i chţ  c í l em  j e  
„ z l ep š en í  a  z j ed no du š en í  uzn án í  a  v ýk o n u  so u dn í ch   
a  m im os ou dn í ch  roz ho dn u t í  v  o b čans k ých  a  o b cho dn ích  v ě cech “   
a  „p od po r a  s l u č i t e l no s t i  ko l i zn í ch  n o r em  p la tn ých  v  č l ens k ých  
s t á t e ch  a  p ř edp i sŧ  p ro  ř eš en í  kom p et en čn í ch  sp o rŧ “ .  P od l e  
d ŧ vo do vé  z p ráv y k  n áv rh u  n a ř í z en í  b yl a  t a t o  p r ob l em at i ka  v  ob l a s t i  
d ěd i c t v í  p r i o r i t ou  j ak  Ví d eň sk ého  akčn íh o  p l ánu ,  t ak  i  H aags k é h o  
p r o gr am u.   
N ař ízen í  j e  t ed y  k o n c i po v án o  p ro  p ouţ i t í  v ýh r adn ě  n a  
d ěd i c t v í ,  k t e ré  t ém ěř  vš echn y č l en sk é  s t á t y  p o v aţu j í  z a  od v ě tv í  
p r áv a  o d l i šn é  o d  p r áv a  r od in ného .  Z  p ŧs ob no s t i  n a ř í z en í  j s ou  t ed y  
h n ed  v  j eho  č l án ku  I  v yl o u čen y m j .  r o d i nn ý s t av ,  zp ŧs ob i l os t  
k  pr ávn ím  úk on ŧm ,  v yţ i v ov ac í  p ov i nno s t ,  a l e  t ak é  t ru s t y  a  p o v aha  
v ěcn ých  p r áv  vz t ah u j í c í ch  s e  k  m aj e tk u  a  da l š í .  S ou hr nn ě  l z e  t ed y  
v  s ou l ad u  s  dŧ vo do v ou  zp r áv ou  ko ns t a to v a t ,  ţ e  „v yl ou čen í  p r áv   
a  m a j e tk u  v yt v o řen ého  č i  p ř ev ed en ého  j i n ým  z p ŧso b em  n eţ  
d ěd i c t v ím  z  d ŧv od u  ú m r t í  z ah r nu je  n e j eno m  v š echn y f o r m y 
„ s po lečn éh o  v l a s tn i c t v í “  ( j o in t  t en an cy)  z n ám é  z e  z v yk o v ého  p r áv a  
( com mo n  l aw) ,  a l e  r o vn ěţ  v š ech n y f o rm y d a r ŧ  d l e  o b čan sk ého  
p r áv a .   
V zh l ed em  k  t o mu ,  ţ e  děd i c t v í  v yř i zu j í  mi mos o ud n í  o rgán y,  
n áv rh  n ař í z en í  pr acu j e  s e  š i r š ím  po j mem  s ou du  a  z ah r nu je  t ak   
i  d a l š í  o r gán y,  v yk o n áv a j í c í  s ou dn í  p ravo mo c  (n ap ř í k l ad  t ed y  
z e jm én a  no t á ř e ) .  
R ov n ěţ  u  p ř í s lu šn os t i  s e  n ávrh  n ař í z en í  p ř ik l on i l  
k  ne j ča s t ě j š ím u  kon cep t u ,  j ímţ  j e  p ř í s lu šn os t  č l en sk ého  s t á t u ,  k d e  
m ěl  z ŧs t av i t e l  p os l ed n í  ob v yk l é  b yd l i š t ě .  C í l em  j e  v yh n o u t  s e  
s i t u ac ím,  k d y s e  n a  r ŧzn é  t yp y  v ěc í  ( t yp i ck y t ed y m o vi t é   
a  n em ovi t é )  p ouţ i j e  j i n á  p r ávn í  ú p r ava .   
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P os l edn í  zmí nk ou  k  p ř ip r avo v an ému  n a ř í z en í  bu d iţ  t zv .  
E v ro ps k é  děd i ck é  o s v ěd čen í  co b y d ŧ k az  zp ŧs ob i los t i  d ěd i c e ,  
z áv ě t n í ho  d ěd ice  a  p r avo mo cí  v yk o n av a t e l ŧ  z áv ě t i  n eb o  t ř e t í ch  
s p r áv cŧ .  E v ro ps k é  d ěd i ck é  osv ěd čen í  v šak  n en í  m yš l en o  j ako  
p o v in n ý i n s t i t u t ,  k t e r ý b y n ah r azo v a l  v n i t ř n í  p os t up y.   
   
Fra n ci e  
 Fr an couz sk á  p r áv n í  ú p rav a ,  t ed y d o b ře  zn ám ý C o d e  C iv i l ,  j e  
v  t é t o  o b l as t i  p om ěr n ě  ben ev o l en tn í  a  n ab íz í  po ř i z ov a t e l i  z áv ě t i  p ř i  
r e s p ek t ov án í  u r č i tých  p r av i d e l  pom ěrn ě  v e l ko u  svo b od u .  P r o  
p ř eds t avu  j e  v  záv ě t i  m oţn o  u s t an ov i t  i  op a t r ovn ík a  d ě t í  
zŧ s t av i t e l e  p ř i  j eho  n áh l ém  úm r t í  č i  s t an ov i t  p ro poz i ce  v l as tn í ho  
p o hř bu .  R ov něţ  v ýb ě r  moţn ých  f o r em z áv ě t i  j e  po něku d  š i r š í .  J ako  
p r ávn ě  n e j j i s t ě j š í  f o rm a  záv ě t i  b ýv á  u v ád ěn a  t zv .  ú ř ed n í  z áv ěť  
p o ř i zo v an á  vţd y v ýh r ad n ě  z a  p ř í t omn os t i  dv ou  no t á ř ŧ ,  p ř íp adn ě  
j edn oh o  no t á ř e  a  dv o u  s v ěd kŧ .  T a to  záv ěť  n emu s í  b ýt  z ŧs t av i t e l em 
p o deps án a ,  a  t o  v  př í pad ě ,  ţ e  z ŧs t av i t e l  n emŧţ e  t ako v ý ú k o n  u č i n i t  
a  z a  p odm ín k y,  ţ e  zmí n ěn á  s ku t ečno s t  b ud e  v  z áv ě t i  p oznam enán a .    
 Bez  z a j ím avo s t i  u rč i t ě  n en í  an i  t zv .  m ys t i ck á  z áv ěť ,  a čk o l iv  
t a  j e  uţ í v án a  j en  z ř íd k a .  V ýh o d ou  t é t o  f o r m y z áv ě t i  j e  t a j no s t  
j e j í h o  o bs ah u .  Záv ěť  po ř í z eno u  v  t é t o  f o rm ě  to t i ţ  zŧ s t av i t e l  
p ř ed áv á  no t á ř i  do  ús cho v y v  u z avř en é  ob á l ce ,  a  t o  o pě t  z a  
p ř í t o mn os t i  d vo u  s v ěd kŧ .  Sk u t ečnos t ,  ţ e  ob s ah  z ávě t i  zn á  po uze  
zŧ s t av i t e l ,  j e  z á r ov eň  j e j í  n e jv ě t š í  nev ýh o d ou ,  n eboť  nen í  moţné  
u p ozo rn i t  n a  m oţn á  p ro b l em at i ck á ,  r e s p .  nep l a t n á  u s t ano v en í  
t ako v é  z áv ě t i .   
 P ř i r ozen ě  n e j uţ ív an ě j š í  –  j ak o  as i  v e  v š ech  p r ávn ích  ú p rav ách  
–  j e  v l a s tn o ru čn í  z áv ěť  zŧ s t av i t e l e ,  k t e r á  m us í  b ýt  v l as tn í  r u ko u  
zŧ s t av i t e l e  c e l á  n ap sán a ,  s t e j ným  z p ŧs ob em  i  p o d ep sán a   
a  d a t ov án a .  
 Zv l á š tn í  fo rm a  z áv ě t i  j e  u rčen a  p ro  v o j ák y a  n ám o řn ík y.  
T ako vo u  záv ěť  j e  moţ n é  uč in i t  p řed  n ad ř í z en ým  n eb o  l ék a řem 
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( f r an co uzs k ý o b čans k ý z ák o n í k  p oč í t á  i  s  moţn os t í  p o ř í d i t  z ávěť  v e  
v o j ens k ém n em ocn i čn í m z a ř í z en í ) ,  a  t o  v e  dv ou  o r i g i n á l ech ,  
z  n i chţ  j ed en  s e  z as í l á  min i s t r u  ob r any k  u s ch ov án í  u  n o tá ř e .   
 D alš í  úp r ava  j e  po to m  v ěn ov án a  p ro b lem at i ce  z áv ě t i  p o ř í z en é  
b ěh em  n ám o řn í  p l av b y.  
 V  so uv i s l os t i  s  f r an couz sk ou  p r áv n í  ú p r av ou  j e  n u tn é  zm ín i t   
i  z áv ěť  m ez i n ár odn í  u r čeno u  c i z in cŧm  ţ i j í c ím  n a  úz emí  F r an c i e ,  
F r an couz ŧm  ţ i j í c ím  v  z ah r an i č í ,  p ř íp adn ě  o so b ám,  k t e r é  v l as t n í  
m aj e t ek  v  z ah r an i č í .  I  o b s ah  t é to  z ávě t i  mŧţ e  zŧ s t a t  u t a j en  a  bez  
z a j í m av os t i  n en í  an i  f ak t ,  ţ e  t u to  z áv ěť  l z e  po ř í d i t  v  j ak émk ol i v  
j az yce .  
 V  r ám ci  Co d e  c i v i l  v š ak  n en í  do vo l en o  p oř íd i t  sp o l ečn ou  
z áv ěť ,  a ť  uţ  v e  p r os p ěch  t ř e t í  o so b y n eb o  z áv ěť  vz á j em no u .   
 K r om ě  fo r em  z ávě t i  ob s ah u j e  f r an couz sk ý o b čans k ý z ák o n ík   
i  u s t ano v en í  o  t o m,  ţ e  n ez l e t i l ý  s t a r š í  1 6  l e t  mŧţ e  (v yj m a  
m imo ř ádn ých  s i t u ac í  j ako  j e  v á l ečný s t av )  z áv ě t í  po ř í d i t  p o uze   
o  po lo v in ě  sv éh o  m aj e tk u  a  n en í  moţ n é ,  ab y u s t an ov i l  d ěd icem 
s v éh o  po r u čn í k a .  
 K o n ečn ě  se  zd e  s e tk áv ám e  i  s  p odm ínk ami  p ro  sv ědk y z áv ě t i .  
S v ěd kem  z áv ě t i  m ŧţ e  b ýt  o s ob a ,  k t e r á  roz umí  f ran couz sk ému 
j az yk u ,  j e  z l e t i l á ,  m á  zp ŧs ob i lo s t  k  p r áv n ím  ú ko nŧm ,  u mí t  p s á t .  
K r om ě  t ě ch t o  po dmí n ek  C od e  c i v i l  v ýs lo vn ě  s t an ov í ,  ţ e  n a  po h l av í  
s v ěd kŧ  n ez á l eţ í ,  av š ak  n en í  p ř íp us tn é ,  ab y u  j ed n é  z áv ě t i  
f i gu ro v a l i  j ako  sv ěd c i  m anţ e l  a  m anţe l k a .   
 
N ěmeck o  
 P r áv n í  úp r avu  z ávě t i  o bs ahu j e  v  N ěm ecku  ob čans k ý z ák on ík  
z  r ok u  1 89 6  –  BGB ( Bü r ge r l i ch es  Ges e t z bu ch ) .  Dl e  t oh o t o  z ák ona  
l z e  p o ř íd i t  z áv ěť  v l a s tn o ru čně  n eb o  fo r mo u  no t á ř sk ého  z áp i su  ( t z v .  
v e ř e j n á  z áv ěť )
96
,  p ř í p ad n ě  v yu ţ í t  z v l áš tn í  f o rm u  z ávě t i .  S t e j n ým 
zp ŧs ob em  m oh ou  m anţe l é  z ř íd i t  spo l ečn ou  z áv ěť ,  k t e r á  m ŧţe  
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o bs aho v a t  j ed no s t ran n á  ( kd yk o l i v  od vo l a t e l n á )  i  vz á j emná  p oř í zen í  
( o dv o l a t e l n á  po uze  v  do bě ,  kd y d r u h ý m anţ e l  ţ i j e ) .  V  r ám c i  
s po l ečn é  z áv ě t i  s e  h o vo ř í  i  o  t zv .  Be r l í n s k é  záv ě t i .  O  t u  s e  j edn á  
v  př íp adě ,  k d y s e  m anţe l é  v e  sp o l ečn é  z áv ě t i  u s t ano v í  vz á j emn ě  
d ěd i c i  a  z á ro v eň  s t an ov í ,  ţ e  p o  sm r t i  t oh o ,  kd o  zem ře  poz d ě j i ,  má  
p ř ip ad n ou t  o bo us t ran n á  poz ŧs t a lo s t  t ř e t í  o so b ě .  
D alš í  fo rm ou  p os l ed n í ho  p oř í zen í  j e  d ěd i ck á  s ml ou va .  T u to  
m oh ou  uz av ř í t  j akék o l i v  os ob y,  o v šem  po uz e  fo rm ou  n o t á ř s k éh o  
z áp i su .  Děd i ck á  sm lo uv a  m ŧţe  ob s ah o va t  i  j ed no s t r ann á  po ř í z en í ,  
p o dmí nk ou  j e  vš ak  a l e sp oň  j edn o  po ř í z en í  s ml uv n í .  T ím  m oh ou  b ýt  
o d kaz y n eb o  p ř ík az y z ŧ s t av i t e l e  č i  u r čen í  d ěd i cŧ .  T a to  p o ř í zen í  
j so u  p o t om  z áv az ná  a  n eo dv o l a t e l n á ,  r e s p .  od vo l a t e l n á  p o uze  se  
s ou h l a sem d ru hé  sm lu vn í  s t r an y.   
BG B z n á  r ov n ěţ  ko n cep t  neop om enu te l n ých  d ěd i cŧ ,  k t e r ým i  
j so u  p o to m ci  zŧ s t av i t e l e  a  d á l e  j eho  m anţe l  a  r od i če .  Po dm ín kou  
zd e  vš ak  j e ,  ab y  n eo po m en u t e l n ý d ěd i c  b yl  z á r ov eň  d ěd i cem  i  d l e  
z ák on n é  po s lo up nos t i .
97
 P o v i nn ý d í l  n eo p om en u t e l n ých  d ěd i cŧ  č in í  
p ř i t o m po l ov in u  j e j i ch  z ák on n éh o  po d í l u .   
P ro  p ř íp ad y z ah r nu j í c í  z ad l uţen í ,  s n í ţ en í  po d í lŧ  
n eop om enu t e ln ých  d ěd i cŧ ,  v yl o učen í  r ozv ed en éh o  m anţ e la  
z  d ěd ic tv í  po  d í t ě t i  č i  s n ah u  o  zach o ván í  m aj e t ku  v  r o d i ně  l z e  
p o d l e  n ěm eck éh o  o b čan sk ého  zák on ík u  v yu ţ í t  s v ě ř ens ké  
n áh r ad n i c t v í .  Ma je t ek ,  j enţ  po d l e  v ŧ l e  zŧ s t av i t e l e  p ř i p ad ne  
p r vn ímu  d ěd i c i  po t é  (v ě t š i no u  po  j eh o  sm r t i )  z d ěd í  da l š í  d ěd i c .  
T ak t o  l z e  m a j e t ek  v áz a t  aţ  n a  do bu  t ř i c e t i  l e t .  V l as tn í  m aj e t ek  
p r vn ích  d ěd i cŧ  zŧ s t áv á  o d  poz ŧs t a lo s t i  zŧ s t av i t e l e  od d ě l en   
a  m aj e t ek ,  k t e r ý t v o ř í  p ř edm ět  sv ě řen sk ého  n áh r ad n i c t v í ,  n esmí  
p r vn í  d ěd i c  d a r ov a t  a  v ě t š in ou  n e smí  an i  n ak l áda t  s  n em ov i to s tm i .  
Z  t oh o t o  dŧ vo du  b ýv á  v  ev id en c i  nem ovi to s t í  z azn amen án a  t zv .  
p ozn ámk a  po dd ěd i c t v í .   
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K o n ečn ě  j e  t ř eb a  do d a t ,  ţ e  n ěm eck á  p r áv n í  ú p r av a  z ŧs t av i t e l i  
u moţ ňu j e  ro vn ěţ  po uţ í t  od k az ,  p ř í k az  k  r ozd ě l en í  p ozŧs t a lo s t i  č i  
n aop ak  v yl o u čen í  t ako v éh o  d ě l en í ,  p ř íp ad n ě  j e  moţ no  jm eno v a t  
v yk o n av a t e l e  z áv ě t i ,  k t e r ý  d l o uh od ob ě  ( aţ  n a  do bu  t ř i c e t i  l e t )  
r e a l i z u j e  p ředs t av y  z ŧs t av i t e l e .  
 
Po l sko  
P ol s k á  p r ávn í  úp r av a  v  z ás ad ě  d ě l í  z áv ě t i  n a  ř ád né   
a  m imo ř ádn é ,  p ř i č emţ  v  r ám ci  ř ád n ých  r o z ezn áv á  z áv ěť  
v l as t no r u čn í  a  p o ř í z en ou  f o rm ou  no t á ř sk ého  záp i su  a  v  r ám ci  
m imo ř ádn ých  j e  m oţn é  h ov o ř i t  o  z áv ě t i  ú s t n í ,  c es t ov n í  a  v o j ens k é .  
V l as tn or u čn í  z áv ěť  mu s í  z ŧs t av i t e l  s eps a t  s ám,  mus í  j i  
p o deps a t  a  da to v a t .  A b y s e  p ř ed eš lo  sp o rŧ m,  zd a  se  sk u tečn ě  j edn á  
o  p o ř í zen í  p ro  p ř í p ad  sm r t i ,  m us í  b ýt  z ávěť  t ak to  i  n az v án a   
a  z ŧs t av i t e lŧ v  p od p i s  mu s í  o bs ah ov a t  č i t e l né  uv ed en í  jm én a   
i  p ř í jm en í ,  n ev yp l ýv a j í - l i  t yt o  úd a j e  j i ţ  d os t a t ečn ě  z  o bs ah u  záv ě t i .  
Záv ěť  po ř í z en á  f o rm ou  n o t á ř s kého  z áp i su  j e  p ř ech ov áv án a  
v  no t á ř s k é  k an ce lá ř i  p o  do bu  1 0  l e t .  P o t é  ( č i  p ř i  l i kv i d ac i  
k an ce l á ř e )  j e  z áv ěť  u l oţ en a  u  k r a j s k ého  s ou du .   
O d vo lán í  z ávě t i  mŧţ e  b ýt  p r o v ed eno  j edn ak  p oř í z en í m  záv ě t i  
n o vé ,  j ed n ak  z n ičen ím  v l a s t no ru čn ě  ps ané  z ávě t i  a  j ed n ak  
p r ov ed en í  t ako v ýc h  zm ěn  z áv ě t i ,  z  n i chţ  v yp l ýv á  v ŧ l e  zŧ s t av i t e l e  
z áv ěť  o dv o l a t .  
P ol s k á  z ávěť  –  po do b ně  j ako  s ou čas n á  z áv ěť  če sk á  –  mu s í  b ýt  
p r os t a  u r čen í  č as u  n ebo  p od mín ek .  N a  d r u ho u  s t r an u  ovšem  p o č í t á  
s  m oţn os t í  v yu ţ í t  vz á j em n ou  z áv ěť  a  t ak é  us t ano v i t  n áh r ad n íh o  
d ěd i ce .  N ezn ám ým  i ns t i t u t em  n e j so u  an i  o dk az y,  v  r ám ci  n i chţ  
zŧ s t av i t e l  m ŧţ e  d ěd i ce  z av áza t  k  p ř ev o du  v l as t n i c t v í  u r č i t é  věc i ,  
v yp l acen í  u r č i t é  č ás tk y n a  cha r i t a t i vn í  ú če l y n eb o  z ř í z en í  v ěcn ého  
b ř em en e .  N a  r ozd í l  o d  p o v o l án í  d ěd ice  m ŧţ e  b ýt  o d k az  p o dmí n ěn  
n ebo  v  s ou v i s lo s t i  s  n ím  mŧţ e  b ýt  u r čen  čas .  
Za j ím av á  j e  ú p rav a  p o v in n ých  d í lŧ  n eo p om en u t e l n ých  d ěd i cŧ .  
T ěmi  j s ou  p ř i t om  n e j en  po tom c i  zŧ s t av i t e l e ,  a l e  i  m anţ e l  (n ebo  
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m anţe lk a )  a  t ak é  ro d i če  z ŧs t av i t e l e .  V e l i ko s t  po v in n ého  d í lu  č in í  
v  po ds t a t ě  j ed nu  po lo v i nu  z áko nn ého  d ěd i ck éh o  po d í l u ,  p ř i č emţ   
u  n ez l e t i l ých  p o t om kŧ  n eb o  oso b ,  k t e r é  n emo ho u  p r aco va t ,  p ov in n ý 
d í l  vz rŧ s t á  n a  dv ě  t ř e t i n y z ák on ného  po d í lu .   
P r áv ě  uv ed en é  o sob y v š ak  l z e  j e j i ch  n á r ok u  n a  p ov in ný d í l  
z  d ěd ic tv í  zŧs t av i t e l e  z bav i t ,  a  t o  p ro s t ř ed n i c t v ím  v yd ěd ěn í ,  k t e r é  
m ŧţ e  z ŧs t av i t e l  v yu ţ í t  v  n ás l ed u j í c í ch  t ř e ch  p ř íp ad ech .  J d e  
p ř ed ev š ím  o  ú m ys l n ý z av rţ en íh od n ý č i n  p r o t i  ţ iv o tu ,  zd r av í  n ebo  
s vo bo d ě  z ŧs t av i t e l e  n eb o  j eho  b l í zkých  o s o b ,  d á l e  n eu d rţo v án í  
ř ád n ých  r o d in n ých  v z t ah ŧ  s e  z ŧs t av i t e l em  a  k on ečn ě  t ak é  t rv a l é  
ch ov án í  v  r ozp o ru  s e  z ás ad ami  sp o l ečen sk ého  s ouţ i t í .    
 
R ak ous ko  
 V  t om to  p ř íp ad ě  j e  p ř ed n ě  n u t no  zm ín i t ,  ţ e  p r áv n í  úp r avu  
z áv ě t i  v  t é t o  z emi  u p r av u j e  j i ţ  m no ho k r á t  zmi ňo v an ý A BG B ( t ed y  
A l l gem ei n es  b ü r ge r l i ch es  G es e t zb uch ,  č i  V š eo b ecný z ák o n ík  
o b čan sk ý)  z  r ok u  1 8 11  -  s t e j n á  no rm a ,  j ak á  t u t o  p r ob l em at i ku  
o š e t řo v a l a  do  ro ku  1 9 50  i  n a  n aš em  území .   
V  R ako us ku  se  t ed y r o z l i š u j í  s ou kr o mé  a  v e ř e jn é  fo r m y 
z áv ě t i .  Fo rm y s o u k r om é  s e  p ř i t om  d ě l í  n a  ř ád n é  a  m im o ř ádn é ,  
n ebo l i  v  n ouz i .  Mez i  s ou k rom é  ř ádn é  z áv ě t i  l z e  z a řad i t  z áv ěť  
v l as t no r u čn í ,  k t e r á  m u s í  b ýt  v l a s tn o ru čn ě  n ap sán a  a  p odep s án a .  N a  
r oz d í l  od  čes ké  p ráv n í  ú p r av y n en í  p ř ip o j en í  dn e ,  r oku  a  mí s t a  
s eps án í  t ako v é  z ávě t i  n ezb yt n é ,  a l e  do p or u ču je  s e ,  ab y  n ed o ch áz e l o  
k e  s po r ŧm.
98
 I  v  Rako us ku  j e  moţ n é  poř í d i t  a l l o g r a fn í  z ávěť  s  t ím ,  
ţ e  zŧ s t av i t e l  t akov o u  z áv ěť  m us í  p o deps a t  p ř ed  t ř em i  sv ědk y  
a  p ro h l ás i t ,  ţ e  d o kum ent  o bs ah u je  j eh o  po s l ed n í  v ŧ l i .  P r o  
zŧ s t av i t e l e ,  k t e r ý n emŧţ e  p s á t ,  p l a t í ,  ţ e  t en t o  mŧţ e  z áv ěť  po ř í d i t   
i  ú s tn ě ,  m us í  v šak  v  t om to  p ř íp ad ě  p ř ip o j i t  m í s t o  v l a s t no r učn í ho  
p o dp i su  z n am en í  ru k y,  a  t o  z a  p ř í t om no s t i  t ř í  sv ědk ŧ .  J ed en  z e  
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s v ěd kŧ  m á  p ř i t om d á l e  p ov in no s t  nap s a t  j m én o  zŧ s t av i t e l e ,  ab y  
b yl o  i  do  b ud ou cna  z ř e j m é ,  k do  j e  z ŧs t av i t e l em.   
 U  z áv ě t í  v e ř e j n ýc h  j e  n ezb yt n á  ú ča s t  so ud u  n eb o  no t á ř e   
a  j e j i ch  ú če l em  j e ,  p o do bn ě  j ako  i  v  o s t a t n í ch  p r áv n í ch  ú p r av ách ,  
z á ru ka  j i s t ého  „p r ávn í ho  s e rv i s u“  a  v yl o u čen í  n ěk t e r ých  
p o ch yb n o s t í  p ř i  pozd ě j š í m  p ř íp adn ém  s po r u  o  p l a t no s t  z áv ě t i .   
 
Sp o jené  k rá lo vs tv í  V e l ké  B r i t án i e  a  S evern ího  I r ska  
 P ř es toţ e  t en to  s t á tn í  ú t v a r  s e  p ov aho u  a  k on cep t em  ce l ého  
p r ávn í h o  s ys t ém u  d i am e t r á ln ě  od l i š u j e  o d  s ys t ém u  k on t inen t á ln íh o ,  
s  n ímţ  s e  s e tk áv ám e  i  v  Č esk é  r epu b l i c e ,  z vo l i l a  j s em  h o  m ez i  
p ř eh l ed  z ahr an i čn ích  úp r av  z áv ě t i  p ro  s ro v n án í ,  k t e r é  p r áv ě  d í k y  
s v é  sp ec i f i čno s t i  nep os t r ád á  n a  z a j í mav os t i .   
V  po ds t a t ě  k aţd á  ze  zemí ,  k t e r é  t v o ř í  t en to  s t á tn í  c e l ek ,  má  
s v é  v l as tn í  d ěd i ck é  p r áv o .
99
 V  A n gl i i  a  W al es u  j e  z ák ladn ím 
p ř edp i s em  po kr ýv a j í c ím  t u t o  p r ob l ema t i ku  t zv .  t he  W i l l s  A c t  18 37 ,  
n ebo l i  z ák on  o  z áv ě t ech .  P o ř i zo v a t e l  po d l e  t é t o  no rmy m u s í  b ýt  
o so b a  n e jm én ě  18 - t i  l e t á ,  ex i s t u j í  a l e  i  t zv .  p r iv i l egov an í  
p o ř i zo v a t e l é ,  k t e r ým i  s e  r ozum í  v o j ác i  v  ak t iv n í  vo j ensk é  s luţ bě  
n ebo  n ám o řn íc i  pob ýv a j í c í  t o ho  ča su  n a  m o ř i .  Po ř i zov a t e l  s i  m us í  
b ýt  v ěd om ,  co  č i n í ,  j ako u  h od no tu  m á  m aj e t ek ,  j eh oţ  s e  z áv ěť  t ýk á  
a  j ak é  dŧ s l edk y b ud e  mí t  z ávěť  p r o  os ob y j í  d o t čen é .  Záv ěť  m us í  
b ýt  u č in ěn a  p í s em ně  a  mu s í  b ýt  p o d eps án a  p oř i zo v a t e l em,  p ř í padn ě  
j i n ou  o so bo u  v  p ř í tom no s t i  p o ř i zo v a t e l e  n a  j eho  p ok yn .  Po dp i s  
p o ř i zo v a t e l e  m us í  p o t v rd i t  n e jm éně  dv a  s v ěd c i .    
J edn ou  z  p od s t a t n ých  od l i š no s t í  p r ávn í  ú p r av y z áv ě t i ,  r e s p .  
d ěd i c t v í  v  t om to  p r ávn í m  s ys t ém u j e  s ku tečno s t ,  ţ e  m aj e t ek  
zŧ s t av i t e l e  n ep ř ecház í  p ř ím o  n a  d ěd i ce ,  a l e  n a  t ř e t í  o so bu ,  sp r áv ce  
d ěd i c t v í ,  k t e r ý s e  n az ýv á  v yk o n av a te l em,  b yl - l i  u s t an ov en  
zŧ s t av i t e l em  v  z ávě t i ,  p ř íp ad n ě  s p rávcem ,  b yl - l i  j m en ován  so ud em 
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v  př íp adě  in t e s t á tn í  p os l ou pn os t i .  T a to  os ob a  j e  po to m t ed y  
zo dp ov ědn á  za  p ř ed án í  m aj e t ku  o so b ám  u r čen ým  v  záv ě t i .   
D l e  au t o r ŧ  č l ánk u  „ N áv r h  n ař í z en í  R ad y ( E S )  o  r ozho d ném 
p r ávu ,  o  p ravo moc i ,  uzn áv án í  a  v ýk o nu  r ozh od nu t í  v e  v ěcech  
d ěd i c t v í  a  z áv ě t í ,  J U D r .  Len k y Les z a y ,  Ph .D . ,  LL. M .  a  J U D r .  J i ř í ho  
S vo bo d y
100
 v  p rávn í  ú p r av ě  an g l i ck é  an i  i r s k é  n en a jd em e  ţ ádné  
p r av id lo  po k r ýv a j í c í  p r o b l em at i ku  na š i ch  t z v .  n eo pomen u t e l n ých  
d ěd i cŧ .  P ouz e  v e  Sk o t sk u  p od ob ná  úpr av a  ex i s t u j e ,  a  t o  p o ku d  jd e  
o  m anţ e l a  a  d ě t i  zŧ s t av i t e l e .  Z  „ Obecn ého  p ř eh l ed u  an g l i ck ého  
d ěd i ckého  p r áv a“  p os k yt n u t éh o  l ask av ě  p an í  K i r s t y  M i l l i am
101
 
z  b r i t sk ého  M in i s t e r s t v a  sp r av ed ln os t i  v š ak  v yp l ýv á ,  ţ e   
i  v  an g l i ck ém  a  w a l es k ém  pr ávu  ex i s t u j e  i n s t i t u t ,  k t e r ý l z e  
k  neop om enu t e ln ým  d ěd i cŧm  p ř i rov n a t .  J edn á  se  o  n á r ok  d l e  
z ák on a  th e  In h e r i t an ce  (P r ov i s i on  f o r  Fam i l y  an d  D ep en dan t s )  Ac t  
1 9 75
102
,  k d y  o s o b a ,  j e ţ  c í t í ,  ţ e  n eb yl a  n a  z ák l ad ě  z áv ě t i  č i  z ákonné  
d ěd i cké  po s l ou pn os t i  do s t a t ečn ě  z aop a t ř en a ,  m á  p r ávo  s e  o b r á t i t  n a  
s ou d ,  ab y j í  p ř ikáz a l  z  m aje tk u  z ŧs t av i t e l e  „ r ozum nou  f i n an čn í  
č á s t ku “ .  A k t i vn ě  l eg i t i mo van ým i  o so b ami  k  u p l a tn ěn í  t oh o t o  
n á r ok u  j so u  m anţe l  č i  pa r tn e r ;  d á l e  b ýv a l ý  m anţ e l  č i  p a r tn e r ,  
p o ku d  s e  n á s l ed ně  zn ov u  n eoţen i l  ( n evd a l a )  n ebo  n evs to up i l  
v  da l š í  p a r tn e r s tv í ;  o so b a ,  k t e r á  s e  zŧ s t av i t e l em  ţ i l a  n e j mén ě  d v a  
r o k y p ř ed  sm r t í  j ak o  m anţ e l  n eb o  p a r t n e r ;  po t om ek  zŧ s t av i t e l e ;  
o so b a ,  k t e r á  b yl a  p o t om k em  m anţe l a  č i  p a r t ne r a  zŧ s t av i t e l e   
a  s  k t e r ou  zŧ s t av i t e l  j edn a l  z  t o ho to  t i t u l u  j ak o  s e  s v ým  p o t om kem 
a  k on ečn ě  j ak ák o l i v  os ob a ,  o  k t e r ou  zŧ s t av i t e l  t ě s n ě  p ř ed  sm r t í  
p ečov a l .  M anţe lé  a  p a r t n e ř i  mo ho u  p ř i t o m f in an čn í  č ás tk u  ţ ád a t  
b ez  o h l ed u  n a  to ,  zd a  j e  p o t ř eb n á  k  j e j i ch  z aop a t ř en í  č i  n i ko l iv ,  
zb ýv a j í c í  s ho r a  u v ed en é  os ob y m o h ou  ţ ád a t  p ouz e  z  dŧv o du  s v ého  
v l as t n í ho  z ao p a t řen í .  O  čás t ce ,  k t e r ou  p ř i zn á  t ako v ému 
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n av rh ov a t e l i ,  s oud  roz ho du j e  s  oh l ed em  n a  f i nančn í  z d ro j e   
a  p o t ř eb y n av rh ov a t e l e  a  d ěd i cŧ ,  d á l e  s  oh l ed em  na  v e l ik os t  
m aj e tk u  zŧs t av i t e l e ,  f yz i cko u  n eb o  p s ych i ck ou  in d i sp oz ic i  
n av rh ov a t e l e  ap od .  U r č i t á  č ás t k a  ve  s m ys l u  n a š eh o  z ák on n ého  
p o d í l u  n eb o  j eh o  čá s t i ,  k t e r éh o  s e  mu s í  neop om in u t e l ném u  d ěd ic i  
d os t a t ,  s e  v š ak  v e  zm ín ěn é  p r ávn í  ú p r av ě  n ev ys k yt u j e .   
 K r om ě  záv ě t i  a  i n t es t á tn í  po s lo upn os t i  ex i s tu j e  d a l š í ch  
n ěko l ik  zp ŧso bŧ ,  j ak  f yz i ck á  o so b a  m ŧţ e  roz ho dn ou t  o  s v ém 
m aj e tk u  p r o  p ř í pad  s m r t i .  J s ou  t o  sp o l ečné  v l as t n i c t v í ,  t zv .  t r us t y   
a  no min ace .   
U  j ed no ho  z e  dvo u  t yp ŧ  s p o l ečn éh o  v l a s t n i c t v í  doch áz í  
v  př íp adě  sm r t i  j ed n oh o  z  v l as tn í kŧ  k  př i r ŧs t án í  p od í lŧ  v l as t n ík ŧ  
zb ýv a j í c í ch .     
V  p ř íp ad ě  t ru s t u  j d e  o  sp r áv u  v loţ en ého  m aj e t ku  p ř i  u r čen í  
o so b ,  k t e r ým  m á z  t ako v éh o  m a je tk u  p ř i padn o u t  p ro sp ěch .  
K o n ečn ě  nom in ace  j so u  u r č i t á  i nv es t i čn í  s ch ém at a ,  k t e r á  
d o vo l u j í  o s ob ě  u r č i t ,  r e sp .  n omi no v a t  d a l š í  o so bu ,  j í ţ  s e  d os t an o u  
f i nan čn í  p ro s t ř ed ky v z e š l é  v  do bě  sm r t i  p o ř i zo va t e l e  z  uv ed en ého  
s ch ém at u .  T yt o  p r os t ředk y j s o u  v ě t š ino u  v ed en y z ce l a  o dd ě l en ě  od  
m aj e tk u  z ŧs t av i t e l e  a  n ed op ada j í  na  n ě  an i  p rav i d l a  i n t es t á tn í  
p os lo up no s t i  an i  p řán í  z ŧs t av i t e l e  v yj ád ř en á  v  z áv ě t i .  
  
Š v édsk o  
 Š v éds k á  p r áv n í  ú p r av a  v ych áz í  z e  z áko na  o  děd i c tv í  
( 1 95 8 : 63 7) ,  po d l e  n ěhoţ  m ŧţe  z áv ě t í  p o ř íd i t  f yz i ck á  oso b a  s t a r š í  
1 8  l e t ,  n ebo  n ez l e t i l á  os ob a ,  k t e r á  uz av ř e l a  m anţ e l s t v í ,  p ř íp ad n ě   
i  f yz i ck á  o so b a  s t a r š í  16  l e t ,  j eţ  m ŧţe  s e  sv ým  m aj e tk em 
s amo s t a tn ě  n ak l áda t .  Za j í m av os t í  t é to  p r ávn í  úp r av y j e  p r av i d lo ,  
k t e r é  p ov aţ u j e  z a  neú č in né  t ako vé  u s t an ov en í  z áv ě t i ,  k t e r ým  b y b yl  
z a  d ěd i ce  p ov o l án  t zv .  n as c i tu ru s .  
 Záv ěť  l z e  v e  Šv édsk u  z ř í d i t  p í s em ně  se  d v ěm a  s vědk y,  k t e r ým  
m us í  b ýt  zn ám o,  ţ e  p ov ah ou  l i s t i n y j e  z áv ěť .  To ,  zd a  b ud o u  s v ěd c i  
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s ez n ám en i  i  s  o bs ah em  z áv ě t i ,  j e  v š ak  po n ech án o  č i s t ě  n a  
r oz ho dn u t í  p o ř i zo v a t e l e .  V  mim oř ád n ých  p ř íp ad ech  (z ák on  
v ýs l o vn ě  zmi ňu j e  n emo c )  m ŧţe  po ř i zo v a t e l  z áv ěť  po ř íd i t  i  ú s t ně  
p ř ed  dv ěma  s v ěd k y,  č i  do ko n ce  z ce l a  bez  s v ěd k ŧ ,  a  t o  
p r os t ř edn ic tv í m v la s tn o r u čn ě  s eps an é  a  po d eps an é  l i s t i n y.  T o ,  co  
n á š  p r áv n í  ř ád  pov aţ u j e  z a  j edn u  ze  z ák l ad n í ch  fo r em  z áv ě t i ,  j e  
t ed y  v e  Š v éd sk u  z áv ě t í  po ř í z eno u  v  nouz i .  T a t o  z ávěť  vš ak  p ozb ud e  
p l a tn os t i ,  j e s t l i ţ e  j e  po ř i zov a t e l  v  p rŧb ěhu  n á s l ed u j í c í ch  t ř í  m ěs í cŧ  
s cho p en  p o ř íd i t  sh o r a  zm ín ěno u  fo rm ou  z áv ě t i .  
 Zr u š en í  z áv ě t i  l z e  p r ov és t  j e j í m  o dv o l án ím ,  zn i čen ím  l i s t i n y   
a  r o v n ěţ  p r oh lá š en ím ,  ţ e  pŧ vo dn í  z áv ěť  j i ţ  n ev yj ad ř u j e  v ŧ l i  
p o ř i zo v a t e l e .   
  V  t é t o  p r ávn í  ú p rav ě  s e  s e tk áv ám e i  s e  vz á j em no u  z áv ě t í  
p o ř i zo v an ou  m ez i  m anţe l y,  p ř í p ad n ě  m ez i  d ru h y ( m o ho u  b ýt  d l e  
zv l áš t n í ho  z ák on a  i  s t e jn ého  p oh lav í ) .  U s t ano v en í  z ávě t i  t ýk a j í c í  s e  
d r uh ého  z  m anţ e lŧ  p o t om  poz b ýv á  ú č i nn os t i ,  po ku d  v  d o bě  sm r t i  
p o ř i zo v a t e l e  m anţe l s tv í  j i ţ  ne t rv a lo  n ebo  p r ob í h a l o  r o zv od ov é  
ř í z en í .  
 K o n ečn ě  n ep l a t no u  z áv ě t í  j e  t ak ov á  z áv ěť ,  j e j í ţ  po ř i z ov a te l  
n eb yl  o p r ávn ěn  nak l ád a t  s  p ozŧ s t a lo s t í ,  n ebo  z áv ěť  n e sp lň u j í c í  
f o rm á ln í  poţ ad av ky z ák o n a  a  d á l e  z áv ěť  po ř í zen á  p od  v l iv em 
d uš evn í  p o r u ch y,  z  do nu cen í ,  uv ed en ím  v  om yl  n eb o  p ř i  zn euţ i t í  
n ez n a lo s t i ,  s l abos t i  n eb o  po d ř í z en ého  p os t av en í  po ř i z ov a te l e .  
 
 
13) ZÁVĚR  
 
 D ědi ck é  p r áv o  j ako  t ak ov é  j e  n ad mí r u  z a j ím av ým  o d vě t ím  
p r áv a  o b čan sk éh o  a  z ávěť  j e  j edn ím  z  j eho  p i l í řŧ .  Zá r ov eň  s e  j edn á  
o  in s t i t u t ,  k t e r ý  p a t ř í  n a  r ozd í l  o d  mn oh a  j i n ýc h  p r áv n í ch  
k o ns t r uk c í  k  t ěm,  s  n i miţ  p ř i j d e  d o  s tyk u  n eb o  s e  n ad  n ím  a l e sp oň  
z am ys l í  s n ad  k aţdý č l o v ěk ,  n eb oť  sm r t  j e  so u č ás t í  ţ ivo t a  kaţ d éh o  
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z  n ás  a  t ak  j e  n as nad ě ,  ţ e  m yš l enk y n a  us po ř ád án í  věc í  č l ov ěka  po  
j eho  sm r t i  j s ou  p ř i roz eno u  z á l eţ i t os t í .  P ro toţ e  se  d ěd i c tv í ,  p o t aţmo 
z áv ěť  l i d sk éh o  ţ ivo t a  t ak  b l í z ce  do t ýk á ,  j e  šk od a ,  ţ e  p ráv n í  ú p r av a  
z áv ě t i ,  v e  s t a r ých  o b čan sk ých  z ák o n íc í ch ,  ko d ex ech ,  t ak  p od r ob ně  
a  d o  d e t a i l ŧ  rozeb r aná ,  vza l a  z a  s v é  j ako  d ŧs l ed ek  zm ěn y 
s po l ečens k ých  p o měr ŧ  p o lo v i n y m i n u léh o  s to l e t í ,  k t e r á  j i  o ds un u l a  
p o něku d  s t r ano u ,  ab y t ak  zd ŧ razn i l a  i n t e s t á t n í  d ěd i ck ou  
p os lo up no s t  a  u p řed no s t n i l a  j i  p ř ed  m yš l en ko u  po ku d  moţ no  co  
n e jv í ce  d os t á t  a  n ap ln i t  vŧ l i  z emř e lého .   
 O  t o  poz i t i v n ě j i  j e  d l e  m éh o  n ázo r u  n yn í  t ř eb a  vn ím at  
p ř íp r av u  no vého  o bčan sk ého  z áko n ík u ,  n a  j eh oţ  nav rh ov an ém  zn ěn í  
j e  p a t r n ý  o d k az  s t a r ých  o b čan sk op r áv n í ch  ko d ex ŧ .  Závěť  t ak  m á  
zn ov u  n ad ě j i  do čk a t  s e  p od r ob n ě j š í ,  o bs aţn ě j š í  a  l ep š í  p r ávn í  
ú p r av y.  Zá r o v eň  j e  n yn í  moţ n é  s t a ro byl é  k o ř en y o b o h a t i t  t ak ,  ab y 
n o vá  p rávn í  ú p r ava  b yl a  n e j en  b oh a t š í  a  d e t a i l n ě j š í ,  a l e  ab y t ak é  
o d r áţe l a  s po l ečensk ý v ýv o j ,  k e  k t e rém u  m ez i t ím  d oš lo  a  mo h la  
n ab í dn ou t  ř e š en í  i  n ov ých ,  d ř ív ě j š ím i  no rm am i  n ep ř ed v í d an ých  
ţ i vo t n í ch  s i t u ac í  a  p r ob lémŧ .  
 T a to  r i go róz n í  p r áce  s e  s naţ í  po d a t  p ok ud  m oţn o  u ce l en ý  
p ř eh l ed  h i s to r i ck éh o  v ýv o j e  z áv ě t i ,  a  t o  –  vz h l ed em  k e  s t á ř í   
a  v ýz n amu  to ho to  i ns t i t u tu  –  j i ţ  od  d o b  ř ím sk ých ,  n ebo ť  ř ím sk é  
p r ávo  p ř eds t av u j e  p r o  n á š  p r ávn í  s ys t ém  t y n e j z az š í  k o ř en y,  k e  
k t e r ým  j e  s t á l e  m oţn o  s e  ob r ace t .  Dŧ l eţ i t ým  o b do b ím  p r o  z áv ěť  j e  
p ak  i  d ob a  d ev a t enác t éh o  a  d vacá t ého  s to l e t í ,  t ed y d o b a  zp r aco v án í  
j i ţ  mn oh ok r á t  zmí n ěn ých  r oz s áh l ýc h  o b čans ko p r áv n í ch  k od ex ŧ .  
K o nk r é t n ě  p r o  Č es ko u  r epu b l i ku  j e  o n ím  k od ex em ABG B,  t ed y  
O b ecn ý z áko n í k  ob čans k ý z  ro ku  181 1 ,  k t e r ým  s e  zabýv á  j ed na  
z  p rv n í ch  k ap i t o l  t é t o  p r áce  v  r ám ci  roz bo r u  h i s to r i e  z ávě t i .  
 Zn ačn ý p r o s to r  j e  p o t om  v ěn ov án  r o v něţ  p r áv n í  t eo r i i ,  
r e s p ek t iv e  p os t aven í  z áv ě t i  v  so u čas n é  p r áv n í  ú p r av ě .  V  t é to  
s ou v i s lo s t i  j s em  se  p ok us i l a  o  roz bo r  z áv ě t i  cob y p r áv n í ho  úk on u  
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z  h l ed i s k a  vš ech  j eh o  p o jm ov ých  zn ak ŧ  a  r ov n ěţ  o  p ř eh l ed  n ázo rŧ  
p r ávn í ch  od bo r n í kŧ  n a  tu t o  p ro b l em at ik u .   
 P o  t ě ch to  p a sáţ í ch  p ak  n ás l ed u j e  p rŧn ik  d o  so uč asn é  p r ax e  
p o p i s u j í c í  po dr ob ně  v eš k e ré  fo rm y z áv ě t i ,  s  n imiţ  j e  m oţn é  s e  d n es  
s e tk a t  a  p ř í padn ě  j e  i  p ro  n ap l něn í  sv ých  p ř eds t av  po uţ í t .  V  t é t o  
s ou v i s lo s t i  j e  s  o d kaz em  n a  p ř ip r avo v an ou  p r áv n í  ú p ravu  
o b čan sk ého  p r áv a  v e lmi  za j ím av é  p ozo r ov a t  m oţn é  sm ěř o v án í  j eho  
v ýv o j e ,  nebo ť  j ako  j edn u  z  f o r em  záv ě t i  p ř ip ou š t í  n áv r h  no v ého  
o b čan sk ého  z áko n í ku  z áv ěť  po ř í z eno u  v eř e jn ou  l i s t i n o u ,  a  t o  
z e jm én a  v e  f o r m ě  n o t á ř sk éh o  z áp i su .  P ouţ i t ím  d em on s t r a t i vn ího  
v ýč t u  v e ř e j n ých  l i s t i n ,  k t e r é  l z e  p ouţ í t  k  p o ř í z en í  z áv ě t í ,  s e  z d e  
o t ev í r á  p r os t o r  i  p ro  j i n é  t yp y  v e ř e j n ých  l i s t i n ,  k t e r é  b ud e  
v  bu do ucnu  moţ no  po uţ í t  p ro  zazn am en án í  p os l ed n í  vŧ le  
zŧ s t av i t e l e .  
 V zh l ed em  k  t omu ,  ţ e  s e  z ávě t í  v  d ěd i ck ém  pr áv u  
n eod d ě l i t e ln ě  sou v i s í  i  p ro b l em at ik a  v yd ěd ěn í  a  t z v .  
n eop om enu t e ln ých  d ěd i cŧ ,  j e  t ěm to  p r ávn í m in s t i t u t ŧm v ěn ov ána  
vţ d y z v lá š t n í  k ap i to l a .   
 Záv ě r ečn á  čá s t  r i go r ózn í  p r áce  s e  k on ečn ě  z ab ýv á  ú v ahami  de  
l ege  f e r end a ,  t ed y p ř ip r av ov ano u  p r ávn í  ú p r av ou  z áv ě t i .  T a to  s e  –  
j ak  uţ  b yl o  ř ečen o  –  p od s t a t n ě  roz š í ř í  a  p ř in e s e  t ak é  no v é ,  n ebo  
s p í š e  s t a ro no v é  ins t i t u t y,  j ak o  n apř ík l ad  d ov ě tek ,  n áhr ad n i c t v í ,  
s v ě ř ens k é  n ás tu pn ic t v í ,  ú l ev y p ř i  po ř i zo v án í  z áv ě t i ,  a l e  t ak é  od kaz  
a  v ed l e j š í  do loţ k y v  z áv ě t i ,  z ah rn u j í c í  p od mí nk u ,  d o l oţ en í  č a su  
n ebo  p ř í kaz .  N áv r a t  k  t ěmt o  t r ad i čn ím  in s t i t u t ŧm  d ěd i ck ého  p r áv a  
j e  b ez es po r u  chvá l yh o d n ý,  n i cm éně  i  v  n av r ho van é  ú pr av ě  j e  
m oţn o  n a j í t  u r č i t á  m í s t a ,  k t e r á  b y  m oh l a  č i n i t  po t í ţ e  a  zp ŧs ob ov a t  
v ýk l ad ov é  p ro b l émy.  P o d r ob n ě  j e  o  t é t o  p r ob l em at i ce  p o j edn áno  
v ýš e  v  p ř í s l uš né  k ap i t o l e .  
 Zce l a  p os l edn í  kap i to lo u  t é to  p r áce  j e  so uh r n  nor em 
m ez i n á ro dn í ho  a  ev r ops k éh o  p r áv a  s ou v i se j í c í ch  p r áv ě  
s  p r ob lem at i ko u  záv ě t i ,  p r o t oţe  s  g l o b a l i z ac í  s v ě t a  s e  mn oţ í  
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p ř íp ad y,  k d y j e  n u tn é  t ak ov é  n or m y p o uţ í t  n a  vz t ah y  
s  m ez i n ár od n í m a  ev r op sk ým  p r vk em.  Bez  z a j ím av os t i  r oz ho dn ě  
n en í  an i  d ru h á  po lo v i n a  z mín ěn é  k ap i to l y,  v  n íţ  j s em  se  p ok us i l a   
o  p ř eh l ed  p r áv n í ch  ú p r av  z áv ě t i  v  j i ných  s t á t ech .  J ed ná  s e  v  pr vn í  
ř ad ě  o  s t á t y v z n i ku  o b čan sk op r ávn í ch  k od ex ŧ ,  t j .  R ak ou sk o ,  
F r an c i i  a  N ěm eck o ,  k t e r é  k  n aš í  ú p r av ě  m aj í  z  h i s t o r i ck ých   
a  s po l ečens k ých  d ŧ v od ŧ  b l í zk o ,  a l e  t ak é  o  s t á t y,  k t e r é  b yl y  s  n aš í  
h i s t o r i í  (v če t n ě  h i s t o r i e  p r áv n í )  p ev n ě  s p j a t y n eb o  n a  p r áv n í  úp r avu  
z áv ě t i  v  Č esk é  r epu b l i c e  m ěl y č i  m aj í  v l iv ,  t j .  z e jm éna  P o l s ko ,  
j ehoţ  p r áv n í  ú p r ava  z áv ě t i  p os l ouţ i l a  j ak o  in sp i r ace  i  p ř i  p ř í p ravě  
n áv rh u  n ov éh o  o b čan sk op r ávn í ho  ko dex u .  P r o  s ro vn án í  v š ak  b yl a  
v yb r án a  i  p r áv n í  ú p rav a  záv ě t i  ve  V e lk é  Br i t án i i ,  j eţ  j e  t ak  
z ás t up cem  s t á tŧ  po uţ í v a j í c í ch  s ys t ém  t zv .  co mm on  l aw ,  a  p r áv n í  
ú p r av a  záv ě t i  v e  Švéd sk u .  
 P evn ě  d ou f ám ,  ţ e  s e  mi  a l es po ň  čá s t ečn ě  po d a ř i l o  p o da t  
u ce len ý p ř eh l ed  p r o b l em at ik y z áv ě t i ,  ať  uţ  s e  j edn á  o  p ř eh l ed  
h i s t o r i ck ého  v ýv o j e ,  p rávn ě - t eo r e t i ck é  z áv ě r y,  p o p i s  s ou časn é  
p r ax e  č i  ú v ah  d e  l ege  f e r end a .              
 
 
SUMMARY   
 
 T h i s  wo rk  i s  d ed ica t ed  to  t e s t amen t .  I t  t r i e s  t o  o f f e r  t h e  
o v e rv i ew  o f  t h i s  v e r y i n t e r es t in g  l ega l  i n s t i t u t io n  s t a r t i n g  in  
h i s t o r y,  i n  t h e  t im es  o f  t h e  R om an s   b ecaus e  t e s t am en t  w as   
a  p a r t  o f  l ega l  s ys t em  in  t ho s e  t i m es .  T h e  pu rp os e  o f  m y w o r k  i s  t o  
an a l ys e  t h i s  l ega l  i n s t i t u t io n ,  i t s  adv an t ages  and  d i s ad v an t ages ,  t o  
o f f e r  p oss ib l e  so l u t i on s  to  t h e  p ro b l ems  r e l a t ed  to  t e s t amen t  and  t o  
s um mar i s e  su gges t ed  l ega l  ch an ges .   
 In  t h e  r eg i o n  whe r e  t he  Cz ech  r ep u b l i c  i s  no w  s i tu a t ed   
t e s t am en t  w as  an  im po r t an t  p a r t  o f  t he  l aw  o f  s u cce ss io n ,  m a in l y i n  
t h e  p e r i od  a f t e r  t he  yea r  1 8 1 1 ,  wh en  t h e  b i g  cod e  o f  c iv i l  l aw ,  so  
ca l l ed  A BG B cam e i n t o  fo r ce .  In  t h e  1 9 50 s  t he  l ega l  r egu l a t ions  
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r e l a t ed  to  t e s t am en t  w er e  t o  a  g r ea t  ex t en t  r ed u ced  as  t he  p r i n c ip l e  
o f  t h e  in t e s t a t e  s ucce s s io n  w as  p r e f e r r ed .  N ev e r t h e l es s  a f t e r  19 89   
a  n ew  p er io d  cam e an d  w e  can  see  en d av ou r  t o  i mp r ove  n o t  on l y  
t h e  t e s t am en t  r egu l a t io ns ,  bu t  t he  c iv i l  l aw  a s  a  w ho l e .  N o w  t he  
b i l l  i s  b e i n g  d i s cus s ed  and  in  s ev e r a l  yea r s ´  t i m e  t h e re  co u l d  b e  
co mpl e t e l y n ew  c i v i l  cod e  t h a t  –  i n  som e  as p ec t s  –  go e s  b ack  to  t h e  
o r i g i n a l  cod e  o f  c iv i l  l aw  f rom  t h e  19 t h  cen tu r y.  
 T h i s  wo rk  d ea l s  n o t  on l y w i t h  t h e  p r op os ed  ch an ges  
m en t i on ed  ab ov e ,  b u t  a l s o  wi t h  t h e  co n t em po r a r y  l ega l  r egu l a t i ons  
o f  t he  t e s t am en t ,  i n c lu d i n g  d i f f e r en t  f o r ms  o f  t h e  t e s t am en t  and  
r u l e s  r e l a t ed  to  t h e  ch an ges  and  ev en  can ce l l a t i on  o f  t h e  t e s t am en t .  
In  t h i s  r es p ec t  v e r y  i mp or t an t  a r e  t h e  ru l es  go v er n i n g  th e  t e s t am en t  
m ad e  b y t h e  t e s t a to r  h ims e l f ,  b ecause  n o t  r es p ec t in g  o f  t h e se  r u l es  
c an  l e ad  t o  t h e  i nv a l id i t y  o f  t he  t e s t am en t .  Becaus e  o f  t h i s  m an y 
p eop l e  p r e f e r  t o  h av e  th e  t e s t am en t  wr i t t en  b y t h e  n o t a ry .  N o t  o n l y 
w i l l  t h ey  h av e  p r o fe s s i on a l  h e l p ,  b u t  t h e  t e s t am en t  i s  a l so  r eco rd ed  
i n t o  t h e  R eg i s t e r  o f  W i l l s ,  s o  t h a t  i t  can n o t  b e  l o s t .   
S epa r a t e l y t h i s  wor k  d e s c r ib e s  t h e  s t a t us  o f  s o  ca l l ed  fo r ced  
h e i r s  –  pe r so ns  w h os e  sh a r e  i n  t h e  p r op e r t y  b e l ong i n g  t o  t h e  
d eceas ed  i s  gu a r an t eed  b y l aw .  T h es e  p e r so ns  a r e  t h e  ch i l d r en  o f  
t h e  d ecea s ed  ( in  s om e l ega l  s ys t em s  a l so  t h e  sp ou s e  o f  t h e  
d eceas ed  i s  co un ted  am on g  th e  fo rced  h e i r s ) .  T h e  sh a r e  o f  t he  
ch i ld r en  i s  d e p endan t  on  t he i r  age  –  m in or  ch i ld r en  (u n t i l  t h e  age  
o f  1 8 )  h av e  t o  ob ta i n  a t  l e a s t  t h e  ha l f  o f  t h e  s h ar e  t h ey  w ou ld  ge t  
i n  t h e  cas e  o f  t he  i n t es t a t e  su ccess io n .  M a jo r  ch i ld ren  h av e  t o  
o b t a i n  a t  l e a s t  t h e  q u a r t e r  o f  t h i s  s ha r e .  B r each  o f  t h i s  r u l e  v e r y  
o f t en  en ds  in  t h e  in v a l i d i t y  o f  t h e  t e s t am en t  (o r  i t s  p a r t ) .  Th e  o n l y 
w a y h o w  to  avo i d  g i v in g  p a r t  o f  t h e  p r op e r t y t o  t h e  fo rced  h e i r s  i s  
t o  u s e  t h e  l ega l  i n s t i t u t e  o f  d i s in h e r i t an ce .  In  p r ac t i c e ,  h o w ev e r ,  
t h i s  i s  v e r y co m p l i ca t ed ,  a s  t h e  r u l es  go v e r n in g  t h e  d i s ih e r i t an ce  
a r e  r a th e r  v agu e  an d  ve r y o f t en  d i s in h e r i t ed  d e scend an t s  a r e  ab l e  
t o  p ro v e  t h a t  t h e r e  w as  n o  r eas on  f o r  t h e i r  d i s i nh e r i t an ce .  
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 T h e  f i n a l  p a r t  o f  t h i s  wo rk  g i v es  an  ov e r v i ew  o f  t h e  
i n t e rn a t io n a l  and  eu r op ean  ru l es  o f  t h e  t e s t am en t  and  a l so  o f  t h e  
l ega l  r egu l a t i on s  re l a t ed  t o  t h e  t e s t am en t  t h a t  a r e  us ed  in  som e 
co un t r i es  t h ro u ghou t  t he  Eu r op ean  U n io n .  Th es e  coun t r i es  w e re  
s e l ec t ed  d u e  to  t he i r  i n f lu ence  on  t he  c iv i l  l aw ( fo r  exam pl e  th e  
F r en ch  Co de  C iv i l  o r  t h e  G er m an  BG B and  Au s t r i an  A BG B)  and  
a l so  t h e  U n i t ed  Kin gd om  w as  ch os en ,  s o  th a t  i t s  ru l e s  as  t h e  r u l es  
b e lo n gi n g  to  t h e  com on  l aw  s ys t em  can  b e  co mp a r ed  to  t h e  r u l es  o f  
t h e  co n t i n en t a l  on e .  C on ce rn i n g  th e  eu ro pean  r egu l a t io n ,  t he  
q u es t io n  o f  t h e  t e s t am en t  i s  v e r y  co mp l i ca t ed  to  b e  u n i f i ed  
( e s p ec i a l l y  d u e  t o  i t s  cons equ en ces  in  t h e  w ho le  c iv i l  l aw  s ys t em 
an d  th e  d i f f e r en ces  b e t w een  th e  m ember  s t a t es ) ,  s o  t h e  p r ep a r a t i on  
o f  t h e  u n i f i ed  ac t  i s  a im ed  on l y a t  s o m e  as p ec t s  o f  t h i s  i n s t i t u t e  
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T a to  r i go r ózn í  p ráce  p o j edn áv á  o  p r ob l em a t i ce  z áv ě t i .  Zab ýv á  
s e  j ak  j e j ím  h i s to r i ck ým  v ýv o j em  ( a  t o  j i ţ  od  do b  ř í ms kéh o  p r áv a ) ,  
t ak  so u čas no u  p r ávn í  ú p r avo u  a  v  n epo s l edn í  ř ad ě  i  p rávn í  ú p r avo u  
b u do uc í ,  k t e r á  s e  bu d e  od  t é  s t áv a j í c í  d o  zn ačn é  mí r y l i š i t .   
P r áce  d á l e  r ozd ě l u j e  z áv ěť  d l e  j e j í ch  f o r em,  p op i su j e  
m oţn os t i  zm ěn  závě t i  č i  j e j í h o  z ru š en í  a  p od ro bn ě  r oz eb í r á  i n s t i t u t  
v yd ěd ěn í .  Záv ě r  p ráce  j e  v ěn ov án  p ř eh l ed u  v yb r an ých  z ah r an i čn ích  




T h i s  w o rk  d ea l s  w i t h  t h e  t e s t am en t .  I t  ap p l i e s  t o  i t s  h i s to r i c a l  
ev o l u t i on  (b eg i nn in g  i n  t h e  t im es  o f  t h e  an c i en t  R om an  l aw ) ,  
co n t em po r a r y l ega l  r u l es  and  a l so  p r ep ar ed  s i gn i f i c an t  l ega l  
ch an ges .  
T h e  w o rk  d i v i d es  t h e  t yp es  o f  t e s t am en t s ,  d es c r i b es  t h e  
p os s i b i l i t i e s  o f  i t s  ch an ge  o r  c an ce l l a t i on  an d  go es  in to  t h e  l ega l  
i n s t i t u t e  o f  d i s i nh er i t an ce  i n  d e t a i l .  Th e  f in a l  p a r t  o f  t h i s  w o rk  i s  
d ed i ca t ed  to  t h e  ov e r v i ew o f  cho s en  f o r e i gn  l ega l  r u l es  r ega r d in g  
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